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PREFACIO 
La evaluación constituye uno de los desafios más complejos y elu- 
sivos del proceso de desarrollo, sin embargo es de vital importancia 
para mejorar dichos procesos. Entre los numerosos enfoques a la eva- 
iuación considero muy valioso el concepto de "impacto," en razón de 
que puede brindarnos el rasgo más significativo de esta clase de estu- 
dios. La palabra misma tiene un doble fib de utilidad y cautela, ya 
que el desarroilo organizado es, por definiciOn, una perturbación, y la 
cuestiOn esencial es saber si dicha perturbación produce el impacto 
positivo buscado — de mejora autOnoma en la calidad de vida — 
reduciendo al mInimo ci impacto negativo. 
Por consiguiente, supe con gran placer que el CuD emprendla una 
serie de estudios de impacto relativos a proyectos subvencionados por 
él. Quedé más impresionado — aunque no asombrado, ya que esta es 
una caracteristica del CuD — al enterarme de que S de los 10 estudios 
hablan sido ilevados a cabo por especialistas de palses en desarrolbo. 
Esta voluntad del Centro de ayudar a dichos palses a que ebbs mismos 
desarrollen sus capacidades de investigaciOn ha permitido ibenar una 
laguna muy seria que se habia ensanchado durante los años en que 
estudiosos de los palses industrializados realizaban en los paIses en 
desarrolbo demasiadas investigaciones, bien intencionadas pero que 
muy a menudo derivaban en conocimiento acumulado solamente en el 
Norte. 
Los estudios aqul reunidos, producto de un organismo dinámico 
internacional que Canada ha puesto a disposición de la comunidad del 
desarrollo, no solamente son de gran valor para su propia obra futura, 
sino que ofrecen asimismo lecciones en diseno y otras técnicas que 
todos podrIamos aprovechar. Por definiciOn, no hay modebo perfecto 
para un proceso de desarrollo. Por consiguiente, es de capital impor- 
tancia que podamos aprender a partir de nuestro propio quehacer — 
tanto de nuestros errores como de nuestros éxitos — con ci fin de 
mejorar las condiciones de las poblaciones de los palses en desarrollo. 
Bradford Morse 
Administrador 
Programa de las Naciones Unidas para ci Desarrollo 
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Este libro brinda una reseña de los 15 años de historia de un 
organismo Unico de desarrollo internacional creado en Canada en 1970. 
Estabiecido por el Pariamento canadiense cuando el debate publico 
sobre la "Sociedad Justa" estaba en su apogeo, ci Centro Internacional 
de Investigaciones para el Desarrolio (CuD) recibió del proceso politico, 
de las numerosas estructuras de la burocracia gubernamental y de la 
necesidad de ligar su ayuda a fuentes nacionales una iibertad de acciOn 
extraordinaria. Se le dotO además de un carácter genuinamente inter- 
nacional en el sentido de que sus recursos podrIan ser invertidos, y 
virtualmente todos lo estarIan, en los paises en desarrollo para su 
beneficio. Además, entre los organismos de desarroilo, solamente ci 
CuD tiene un Consejo de Gobernadores soberano y compietamente 
internacional. Este Consejo está compuesto por un Director y un Presi- 
dente y hasta otros 19 gobernadores, 10 de los cuales no son canadien- 
ses: seis son del Tercer Mundo y 4 de otros palses donantes. Quince aflos 
más tarde el organismo sigue siendo ünico, admirado y emulado, pero 
no duplicado, en otros palses. 
En Ia reuniOn inaugural del Consejo, celebrada ci 26 de octubre de 
1970, ci presidente, W. David Hopper (1970), declarO que ci CuD habla 
decidido concentrar su atención 
en ci bienestar de la poblaciOn, tanto agrIcola como no agricola, que 
vive en las regiones ruraies de todo el mundo, [intuyendo que] Ia 
busqueda del bienestar de Ia pobiaciOn ntral constituirá todo un reto 
para nuestras capacidades y nuestro presupuesto.... Todo ci espacio 
de Ia vida rural acapararIa nuestra atenciOn: educación, nutriciOn, 
gobierno y administracion locales, instituciones sociaies, las niedidas 
necesarias para proteger y conservar ci ambiente rural, asI como Ia 
salud fisica de la famulia rural.... 
Una y otra vez ci CuD ha reafirmado su propOsito y su dedicaciOn a 
la economIa rural. A mediados de 1985, Ivan L. Head, presidente dci 
Centro, declarO a un comité parlamentario que: 
*El Dr. Hugh Wynne-Edwards, FRSC, es vicepresidente de Ia InvestigaciOn y Desarrollo y 
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8 CON NUESTRAS PROPIAS MANOS 
sucesivos Consejos han insistido en que Ia investigaciOn apoyada por el Centro sea de tipo práctico y aplicado, que esté dedicada al sector 
más pobre de La población, que los proyectos sean propuestos por 
cientIficos de un pals en desarrollo y que Ia investigaciOn sea adminis- 
trada y dirigida por éstos para que los beneficios permanezcan en el 
mismo pals en desarrollo. 
Este firme enfoque del desarrollo como proceso para ci beneficio 
del sector pobre rural, aunado a Ia independencia del CuD, ha determi- 
nado la naturaleza y ci alcance de las actividades que se describen en 
los capItulos siguientes. 
Este volumen está dividido en dos partes: una extensa introduc- 
ción sobre investigaciOn para ci desarroilo y el CuD en términos genera- 
les (capitulos 2 y 3), y una serie de estudios de caso preparados en su 
mayoria por participantes de los palses beneficiarios (capitulos 4—13). La 
introducciOn examina la necesidad y ci papel de Ia investigación en ci 
desarrollo del Tercer Mundo y Ia respuesta del CuD con reiaciOn a tres 
direcciones principales: ci fortalecimiento de la capacidadde investi- 
gaciOn en los paises en desarrollo, la producción de respuestas a pregun- 
tas especIficas y urgentes, y ia creaciOn de redes y eniaces entre los 
investigadores y demás participantes. Esto üitimo tiene por objeto 
ayudar a superar ci aislamiento inteiectuai de la persona altamente 
capacitada del Tercer Mundo cuyo colega más próximo podria estar a 
centenares o miles de kilOmetros de distancia. La segunda parte, donde 
se reseflan casos individuales, ofrece una ojeada breve pero precisa de la 
escala, complejidad y beneficios del trabajo entre manos. Breve porque 
solamente se informan 10 proyectos entre centenares que están en 
proceso de realizaciOn en un aflo cualquiera, y apremiante en razOn de 
que Ia sensibilidad, cooperación y persistencia requeridas para tener 
éxito están ciaramente delineadas. 
El CuD es Ia antItesis de un organismo de ayuda de gran magni- 
tud; sus proyectos son pequeflos y sin embargo ci impacto de aigu- nas decenas o centenares de miles de dóiares puede ser muy grande. Su 
propOsito no es entregar tecnologla en paquetes o en megaproyectos, 
sino desarrollar tecnologlas nacionales en el máximo punto de impacto 
y utilidad. 
Este informe es una obra de singular importancia. Como extraño y 
neOfito frente a las actividades del CHD, creo que ci informe puede 
leerse a dos niveles. En ci primer nivel está ileno de buenas noticias y 
constituye un caso irreductible de historia de progreso práctico y firme 
de la misión del CuD "de estimuiar y apoyar Ia investigaciOn cientIfica 
y técnica de los palses en desarrollo para su propio beneficio" (CuD 
1984:1). En ei segundo nivel, más abstracto, el informe ofrece iecciones 
que se derivan de esta historia sobre ci proceso del desarroilo técnico 
mismo. Estas lecciones son profundas. Tienen implicaciones importan- tes no solo para los palses del Tercer Mundo, sino tambidn para Canada 
y otros palses del Norte que luchan con los cambios tecnoiOgicos que 
afectan su propio desarrolio econOmico y social. 
El desarrollo internacional trata, por definiciOn, sobre ci cambi. 
Implica necesariamente la innovaciOn, que es ci proceso de brindar a la 
pobiación los conocimientos suministrados por Ia investigaciOn de forma 
que tenga beneficios ütiles y duraderos en sus aspectos practicos, econó- 
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micos y sociales. Cualquiera que haya dedicado tiempo, en cuaiquier 
iugar del mundo, a este proceso conoce a fondo io intrincado y dificil 
que es. No se puede pretender tener éxito hasta compietar una larga 
serie de cuidadosas medidas. Al concentrar ci CuD su atenciOn en el 
desarroilo para ci beneficio de la poblaciOn que más to necesita, la 
importancia vital de establecer una colaboraciOn y comprensiOn tern- 
pranas entre el transmisor de la informaciOn y su futuro usuario se hace 
absoiutamente evidente. 
En términos corporativos — y ci CuD es una corporación pubiica — ci "mercado" para Ia empresa es ci sector pobre del mundo, y ci "pro- 
ducto" es la creación, adaptaciOn e implaritaciOn de la tecnologIa para 
"borrar más rápidamente la ilnea que existe entre la mayor pobreza y la 
riqueza excesiva que separa actuaimente la gran masa de la humanidad 
de un pequeno grupo" (Hopper 1970). En ci caso dci CuD, ci sustituto de 
Ia "ganancia" se encuentra en la gente que está en una mejor posiciOn. 
Para poder tener éxito cualquier empresa debe alcanzar y satisfacer su 
mercado. Simpiemente ci tipo más famiiiar de empresa, que tiene 
aparentemente su mercado a ia mano y accesibie, puede pasar por aito 
fácil y repetidamente ia importancia capitai de preparar ci terreno para la innovación mediante una participaciOn directa y estrecha con ci 
cliente eventual. Si La primera iección de innovaciOn exitosa es ia 
participación en ci mercado, ia segunda es ia apropiaciOn dci producto 
mismo para los usos asignados. Nuevamente los casos descritos están 
lienos de ejempios. 
Los proyectos aquI descritos tratan necesariamente de ias cuestio- 
nes básicas de Ia cxistencia. Abordan las necesidades fisioiogicas y de 
supervivencia de Ia pobiaciOn — ci peidano más bajo en ia jerarquIa de 
Masiow. En orden de urgencia primordial tratan de los alimentos (capI- 
tubs 5, 8, 11 y 13), fuego y vivienda (4 y 12), salud (7 y 9), y educación y 
comunicaciOn (6 y 10). Cuando necesidades tan básicas como éstas no se 
han satisfecho todavIa, ninguna infraestructura puede darse por hecha. 
Esto cs lo que hace que las experiencias descritas sean tan esciarecedo- 
ras respecto a las necesidades de innovaciOn cxitosa en cuaiquier parte 
dci mundo. Cosa notable, esta funciOn didáctica constituiria parte dci 
objetivo primordial dci CuD desde ios mismos comienzos. La icy del 
Pariamento que creO ci Centro (Gobierno de Canada 1970) definió su 
objetivo social de este modo : "Para iniciar, estimular, apoyar y realizar 
investigación sobre los probicmas de las regiones en desarroilo dci 
mundo y sobre los medios de aplicar y adaptar ios conocimientos 
cientIficos, técnicos y de otra indoie al avance económico y social de 
dichas regiones...." No solamente sc realizarla investigación para ci 
desarroilo, sino también investigación sobre el proccso de desarrollo. 
Creo que ci éxito del CuD en este üitimo caso es clararnente discernible 
en ci segundo nivel, más abstracto, de lectura dc este volumcn. 
Mi comprensiOn personal dci proceso de dcsarroiio aumentO consi- 
derablemente con la confecciOn de la Fig. 1. Esta describe las activida- 
des de innovación como los pasos secuenciales de una escalera desde la 
tecnoiogIa existente en la base hasta ia invención creadora en la parte 
superior. La secuencia fue dcsarrollada por un comité al que pertenezco 
(Grupo de Enlace dci Sector Industrial dc ia Confercncia de ias Nacio- 
nes Unidas sobre Ciencia y TecnobogIa para ci Desarroiio, mayo de 1982) 
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que consistia en representantes de grandes empresas multinacionales 
que aprovechaban su larga experiencia para tener una interacción con 
las Naciones Unidas sobre cuestiones de transferencia de tecnologla y 
de investigación industrial. El punto dave de la escalera es que cada 
peldano suministra una infraestructura indispensable al peldano siguiente. 
Toda Ia infraestructura trata sobre ci manejo de la tecnoiogia, respal- 
dada por la confianza y la experiencia. A menos que la escalera esté 
completa, Ia invención creadora raras veces puede encontrar una salida 
ütil — Ia innovaciOn no puede derivarse de la invenciOn en términos de 
Ia reaiización de beneficios prácticos económicos o sociales. 
Analogamente, cada peldano sucesivo debe derivar de la confianza 
desarrollada al nivel inferior. Por ejemplo, la construcción de una planta 
en un lugar constituye un acto de transferencia de tecnologla (peldano 
0). Al crecer la confianza administrativa en dicha planta, se desarrolla 
Ia capacidad local para mantenerla bien y preocuparse por la calidad de 
su producto (peldano 1). Con esta experiencia viene la confianza de 
efectuar pequenas mejoras (peldano 2) y luego mejoras importantes 
(peldaflo 3). Sin embargo, solamente una larga experiencia administra- 
tiva conduce a un cambio exitoso radical en términos de un desarrollo 
importante (peldano 4) que puede cambiar totalmente la tecnologla y 
hasta volveria obsoleta. Finalmente, ci éxito logrado con esos importan- 
tes desarrollos brinda Ia infraestructura social, económica e institucio- 
nal necesaria para utilizar invenciones totalmente nuevas (peldano 5). 
Sin dos, la invención se debiiitara, a menos que sea recogida por un 
pals en ci que Ia escalera de manejo de la innovación sea completa. 
Por consiguiente, lamentable e inevitabiemente cualquier desa- 
rroilo socioeconómico que surja de Ia investigación básica (la actividad 
focal del peldaflo 5) pertenecerá a los palses que cuenten con una 
Fig. 1 La escalera de Ia innovación: niveles de Ia ciencia y de la tecnologia. 
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infraestructura para La innovación. Es cada vez mayor la evidencia en 
los nuevos palses industrializados de que se puede realizar un rápido 
progreso ascendente en La escalera una vez que su base esté segura. En 
realidad, La interdependencia de las economlas del mundo nunca ha 
sido más clara que cuando la productividad creciente de estos palses 
desafia a las ricas economlas estabiecidas. 
Esta vision invertida de la fuerza motora para la investigaciOn 
aplicada con éxito se contrapone a La versiOn más popular en que ci 
proceso comienza con la investigaciOn creadora (generaimente basada 
en La universidad) y fluye a través de Ia tecnoiogla practica al mercado. 
Por supuesto, esto ocurre, pero sOlo como un flujo contrario a La evolu- 
ciOn y mantenimiento naturales de una escalera de innovación ya pre- 
sente. Peldano por peldafio forma Ia infraestructura técnica indispensa- 
ble que se hace cada vez más desarrollada y diversa en términos de 
comunicaciones, servicios y suministros, y los niveles educativos y de 
habilidad de los que participan en la aplicaciOn práctica de los resultados. 
Inevitablemente, por lo tanto, los pasos técnicos se correlacionan 
de una manera amplia con el beneficio socioeconómico. El comité que 
ha estudiado el problema encontró a partir de sus propias experiencias 
una buena correlación general entre ei nivel de actividad técnica econO- 
micamente exitosa en un pals y la situaciOn econOmica de dicho pals 
como un todo en términos de ingresos per capita. 
Existen numerosas anomallas individuales que se deben a otros 
factores. Canada es un ejemplo. Como resultado de su riqueza de mate- na prima y de su acceso directo ai mercado de los Estados Unidos, 
Canada ha alcanzado altos niveles de ingresos per capita con una infraes- 
tructura tecnolOgica en sus industrias (con algunas excepciones) que se 
encuentra truncada en aigun lugar entre los peldaños 2 y 3. De acuerdo 
con un conjunto de indicadores, Canada figura entre los 17 palses más 
desarrollados del mundo: la en libertad, 4a en educaciOn, y 15a en 
productividad, una indicación de que el alto nivel de La educaciOn 
nacional ha sido invertido en actividades en gran parte desconectadas 
de Ia creación de riqueza econOmica. 
Palses como Alemania y Gran Bretana se han visto beneficiados en 
lo alto de La escalera de la innovaciOn durante varios siglos. La imprenta en Alemania y la máquina de hilar en Gran Bretana constituyen ejem- 
pbs tempranos. Los Estados Unidos se unieron a ebbs a comienzos de 
sigbo con Edison, Bell y los hermanos Wright. Japón, muy obviamente, 
ha subido resueltamente La escalera desde Ia Segunda Guerra Mundial y 
ha anunciado su ültimo desaflo, La computadora de La quinta genera- 
ciOn como sImbobo del peldaflo 5 en esta década. Gran Bretana, donde 
Ia revoiuciOn industrial significO ci dominio mundial y La riqueza del 
imperio, se ha desindustrializado actualmente hasta el punto de que la 
infraestructura técnjca ha decaido y se encuentra fuertemente erosio- 
nada, dejando, como en Canada, una población altamente educada con 
una capacidad de invención que sOlo encuentra algunas sabidas en La 
economIa interna. Esta es una posición vulnerable a la luz de La rees- 
tructuraciOn actual de las economias del mundo desarrollado alrededor 
de los sectores de Ia nueva tecnologla. 
Existen beneficios sociales y económicos tangibles en cada uno de 
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los peldaños de la escalera, formados por sucesivas inversiones para 
mejorar y ampliar lo que ya existe. Esta secuencia natural es exacta- 
mente el tipo de actividad del CuD que muestra una y otra vez las 
asombrosas mejoras que pueden derivarse comenzando con lo que ya 
existe. 
El capItulo 13, final, brinda ilustraciones ideales. El tema es la 
papa, un cultivo producido en 130 paIses habitados por el 75% de la 
poblaciOn mundial. Las prácticas del cuitivo y de la manipulaciOn de La 
papa han evolucionado durante centenares y miles de aflos. Hay impor- 
tantes riesgos en las técnicas cambiantes que se han desarroliado tan 
concienzudamente para satisfacer a las condiciones locales, si bien 
estas practicas no están optimizadas. Este proyecto especIfico involucró 
un subsidio del CuD al Centro Internacional de Ia Papa (CIP) en ci Peru 
para la investigación agroeconómica. 
Inicialmente habia salido en misiOn un equipo interdiscipiinario 
concentrado en entregar un paquete triple de tecnoiogIa existente (semi- 
has mejoradas, fertilizaciOn y control de plagas) que podria ser utilizado 
para maximizar Ia productividad de Ia papa. Si bien los agricultores 
mostraron interés en ci programa y comenzaron a aplicar selectiva- 
merite algunas de las prácticas de bajo costo, ci esfuerzo fracasO en las 
pruebas en finca y demostrO que habIa poca tecnologIa que pudiera 
transferirse directamente a los agricultores sin adaptación local. Demos- 
trO, asimismo, que los agricultores mismos eran investigadores y desa- 
rrolladores activos por derecho propio: en intervenciOn, adaptaciOn y 
selección. 
El trabajo de otro equipo interdisciplinario se concentró en los 
problemas post-cosecha. Este equipo se dedicó a desarrollar las tecno- 
loglas simples de almacenamiento y procesamiento apropiadas a las 
condiciones locales existentes. TenIa por objetivo reducir las pérdidas 
de almacenamiento debidas a putrefacciOn, ataque de insectos, compre- 
siOn y germinación. Pronto se hizo evidente que lo que para ci equipo de 
investigaciOn parecIan 'pérdidas" para Ia familia de agricuitores eran 
formas de uso diferentes, que no se desperdiciaba nada en la economIa 
de La finca. El progreso era dificil hasta que los agricultores, biologos y 
cientificos sociales encontraron un terreno comün en la necesidad de 
mejorar ci almacenamiento para las papas de semilla más que para las 
papas en general. Las papas de siembra se benefician considerable- 
mente al estar almacenadas en luz difusa, pero este tipo de almacena- 
miento las hace incomibles y por tanto inütiles excepto para semillas. 
Solo algunos agricultores pudieron permitirse el riesgo de esta elección 
temprana respecto al uso de las existencias. Para los que pudieron, las 
ventajas fueron muy grandes en términos de productividad posterior. 
Eventualmente, los agricultores, con la plena colaboración del equipo 
de investigaciOn, crearon toda una gama de formas de técnicas y estruc- 
turas de almacenamiento que utilizaban luz difusa. Los agricultores se 
convirtieron en colegas y asesores en la investigación y proceso de 
transferencia. Como resultado, 3 años después de que comenzara la 
investigaciOn, se habla introducido ci principio de la utilizaciOn de luz 
difusa en los almacenamientos rurales de semillas mediante cursos de 
capacitación del Cup a los trabajadores de la papa en 21 paIses. 
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Tenemos otro ejemplo en el caso examinado en ci capItulo 4. Se 
refiere a! jiko (hornillo) tradiciona! de carbon vegetal que se utilizó 
extensamente en Kenia desde comienzos del siglo. Los hornillos se 
fabrican y venden localmente. Los beneficios potenciales de mejorar la 
eficiencia energética de los jikos son enormes, primero en términos de 
gastos de hogar para combustible, y luego para conservar ci suministro 
disponibie de lena que disminuye rápidamente. 
El CuD hizo una pequena inversiOn individual que posteriomente 
produjo modelos exitosos de un jiko revestido de cerámica que podia 
reducir el consumo de energIa en un 25%. El diseño fue modificado 
despues de las pruebas de campo y se enseñO a los artesanos locales a 
producir y comercializar los hornillos. Hasta este punto ci proyecto se 
podrIa considerar un éxito notable; pero ci método de fabricación de 
los individuos que trabajan por cuenta propia en la "economla infor- 
mal" de Kenia no se presta a Ia supervisiOn o al control de la calidad. 
Uno de los resultados es que a menudo los revestimientos de cerámica 
son inferiores y deben ser reemplazados frecuentemente. Parece que se 
utiliza menos de la mitad del total producido. Los autores sugieren que 
muchos de los jikos fueron comprados más por curiosidad que por 
necesidad real. Los artesanos ho comprenden a fondo los aspectos de 
conservaciOn energética y no pueden explicarios de una manera convin- 
cente a los consumidores, El jiko de cerámica es caro comparado con su 
primo ordinario y habitualmente una familia de bajos ingresos se resis- 
tirá o será incapaz de hacer ci gasto extra aün cuando los gastos diarios 
reducidos de carbOn vegetal pronto compensarlan la diferencia. 
El capitulo en general evidencia que ci proceso de innovación no 
está completo y que, para que la sustituciOn sea más amplia, se requeri- 
ran todavIa mayores esfuerzos en la optimizaciOn del producto, en ci 
proceso de fabricaciOn y control de Ia calidad, en la comercializaciOn y 
en Ia financiaciOn. Entonces estarlan involucrados cambios socioeconó- 
micos radicales, ya que las practicas tradicionales de la producciOn 
empresarial local y de yenta dificultan en extremo estas medidas. 
Las formas de ayuda para ci desarrollo descritas en estos y otros 
capItulos hubiesen sido inconcebibles en las dos décadas anteriores a 
1970. El éxito del Plan Marshall en reconstruir Europa habIa conducido 
entonces a la creencia de que a Ia transferencia directa de las herra- 
mientas de producciOn seguirla un rápido crecimiento económico. Como 
explicO David Hopper en su discurso inaugural como primer presidente 
del CuD (Hopper 1970), se tardó en comprender que ci éxito post-bélico 
en Europa dependIa de la disponibilidad de Ia mano de obra europea ya 
capacitada en ci uso de maquinaria y otros productos con alto coefi- 
ciente de capital. El foco de los programas de ayuda del Tercer Mundo 
se expandiO entonces para incluir ci apoyo de la educación universitaria 
y profesional. 
Entre tanto, sin embargo, la producciOn agrIcola no iba a la par con Ia demanda alimentaria, obligando a comprender que gran parte de la 
tecnologIa transferi'da y enseñada solamente convenla a Ia cultura donante 
moderna y no se adaptaba a las necesidades particulares del mundo en 
desarrollo. Comenzando por las ciencias agrIcolas, ci énfasis se trasladó a Ia transferencia de las mismas metodologias para ci desarrollo y su 
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aplicación a Ia generaciOn de nuevas técnicas especIficamente adapta- 
das a Ia situaciOn. Los resultados en la producciOn alimenticia fueron 
espectaculares, ilustrados nuevamente en este volumen, por ejemplo en 
el capItulo 11. Posteriormente esta practica se extendió más allá de la 
producción alimenticia a otras necesidades de desarrollo. 
Inevitablemente, Ia atención mundial está más concentrada en las 
malas que en las buenas noticias. Quedan todavia problemas desespe- 
rantes, especialmente en las regiones del sub-Sahara azotadas por La 
sequla, pero en general el progreso ha sido verdaderamente notable. En 
el sureste de Asia, en particular, numerosos palses son actualmente 
autosuficientes en alimentos y se encuentran en un proceso de arranque 
econOmico. El promedio de vida de los palses del Tercer Mundo ha 
aumentado constantemente y sigue aumentando. Podemos agradecer y 
enorguilecernos de muchas cosas. Como canadiense me alegro que ten- 
gamos un CuD. 
En conclusion, vale la pena reflexionar sobre los enormes cambios 
ocurridos en La percepciOn del püblico y en la visiOn mundial desde que 
se fundara el CuD. En 1970 era virtualmente inconcebible que La "impo- 
nente riqueza" del Norte pudiese bambolearse y caer para satisfacer la 
creciente prosperi dad del Sur en un terreno comUn que todavIa debe ser 
definido. En aquellos dIas se suponla que La economla mundial se 
expandirIa para incluir a todos en una ola creciente de riqueza y consumo 
material. El libro The Limits to Growth (Los LImites del Crecimiento), 
(Meadows et al. 1974), contribuyó grandemente a convertir ese sueflo en 
añicos, especialmente al estar aunado con Ia nueva perspectiva adqui- 
rida con el Programa Apolo, de La tierra como una esfera pequena y 
finita. Pisándoie los talones vino La primera crisis masiva del petroleo y 
La aguda inflaciOn. Estamos viviendo actualmente con el conocimiento 
de que el largo resurgimiento econOmico posterior a La Segunda Guerra 
Mundial ha terminado en una montana de deudas acompanada por la 
deflaciOn. Nosotros en los palses industrializados estamos aprendiendo 
a hacer muchas cosas con muchas cosas menos en términos de material 
y consumo de energia y hasta estamos comenzando a disfrutar esta 
manera de hacer las cosas. Con eL estancamiento de La economla mun- 
dial y La baja de Ia demanda se produce un excedente de la capacidad 
mundial para casi todos Los productos básicos, creando un desempleo 
estructural imposible de manejar. Durante un tiempo parecla que ci 
dialogo Norte-Sur estaba casi suspendido ya que las naciones se reple- 
gaban para concentrarse sobre probiemas internos, con pérdidas econO- 
micas acumuladas y con una ola creciente de agitaciOn y terrorismo. 
Esto ha forzado de nuevo a una percepciOn de la interdependencia 
global y La reanudaciOn vital del dialogo. 
Sin duda, los prOximos 15 años inciuirán un conjunto similar de 
sorpresas alarmantes. Sin embargo, una cosa parece evidente y es que 
seguiran asediándonos los problemas de asignaciOn equitativa de riqueza 
y de choques culturales por Las nuevas tecnoiogIas. Por estas razones, 
los problemas abordados por ci CuD seguramente seguirán existiendo. 
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CAPITULO DOS 
EL PAPEL DE 
LA INVESTIGACION 
EN EL DESARROLLO 
DEL TERCER MUNDO* 
Un cientIfico de Zimbabwe, Chifumbe Chintu, describe sucinta- 
mente la investigaciOn como ci arte de preguntar y responder. Este 
capItulo afirma que la investigaciOn emprendida en y por los paIses 
del Tercer Mundo es un factor necesario para su desarrollo. Esta idea 
habrIa sido revolucionaria hasta hace muy poco pues, con la concep- 
ciOn tradiciOnal de que Ia "ciencia no conoce ilmites," la investigaciOn 
para los palses en desarrollo podia realizarse mejor por especialistas 
de otros paIses. El mismo pensamiento se aplicaba al desarrollo en 
general: también podrIa ser transferido del mundo "desarroilado" a! 
mundo "en desarrollo." 
Pero ci desarrollo no es algo que pueda importarse, ni es necesa- 
riamente sinOnimo de avance tecnologico. Por otra parte, debe armoni- 
zar con Ia dignidad humana, cosa difIcil de preservar en condiciones 
de hambre, enfermedad, privaciOn, dependencia de otros y la falta de 
respeto por la cultura propia y los derechos humanos. En consecuen- 
cia, ci desarrollo debe tener algo que ver con mejorar de alguna manera 
Ia condición de la gente — segün sus propios términos. 
Las decisiones relativas al desarrollo son básicamente decisiones 
de inversiOn — inversion de gente y de recursos. Dc una manera ideal, 
los que identifican los probiemas, evaiüan los riesgos, establecen las 
prioridades y formulan las decisiones deberIan ser gente que pertenece 
a Ia sociedad donde tendrá lugar ci "desarrollo." Quizás la idea más 
importante que permea este libro es que la población de todas las 
naciones tiene ci derecho de determinar su propia via de desarrollo. 
Para lograrlo, los paIses deben tener La capacidad de "hacer preguntas 
y responderlas." 
Este capitulo est, basado en an ensayo de Frank Campbell, periodista y diplomãtico 
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Se ha establecido claramente La relación que existe entre la inves- 
tigaciOn y uno de los aspectos del desarrollo — el aumento de la pro- 
ductividad. Es cierto, algunos expertos creen que tratar de establecer 
qué proporciOn del crecimiento econOmico de un pals es el resultado 
de Ia investigaciOn es "como tratar de distribuir el mérito del sabor de 
un pastel entre Ia harina, la mantequilla, los huevos y ci azUcar" (OCDE 
1980). Sin embargo, se ha estabiecido una correiación inequlvoca entre 
aquelios palses e industrias que tienen una sólida base de investiga- 
ciOn y aquellos que muestran un aumento de la productividad y otras 
pruebas de progreso. Se ha afirmado (Ravetz 1971) que "la prosperi- 
dad e independencia econOmica de una compaflia o de una naciOn no 
se basa tanto en sus fábricas como en sus laboratorios de investigación 
y desarrollo." 
El progreso continuo y autosostenido de un pals ha seguido gene- 
ralmente Ia aplicaciOn de una tecnologla controlada por las necesida- 
des y dotaciones de dicho pals, y que responde a las mismas. La tecno- 
logla importada ha requerido generalmente una modificaciOn para 
adaptarse a las necesidades y condiciones locales. El temprano desa- 
rrollo canadiense fue facilitado por la adaptación de Ia tecnologla euro- 
pea importada a las dotaciones de recursos canadienses, tales como 
abundantes bosques, y a las necesidades peculiares del pals, por ejem- 
plo: comunicaciones, transporte y herramientas para desarrollar su 
vasto territorio. Analogamente, Japón — considerado por muchos de 
una manera ingenua como un imitador industrial aprendiO tern- 
prano una variedad de lecciones: la validez de sus estructuras agrico- 
las basicas nacionales; la necesidad de adaptar y no solo de adoptar 
la tecnologla industrial importada; y la necesidad de desarrollar 
una auténtica capacidad de investigaciOn con miras a utilizar su poten- 
cial de desarrollo de una manera Optima (Nakayama 1978). 
En esta óptica, ci imperativo de los palses del Tercer Mundo, no 
serla duplicar o alcanzar a los paises industrializados per sé, sino ser 
capaces de utilizar sus propios recursos eficazmente para resolver los 
problemas nacionales y participar significativamente en el intercam- 
bio comercial, tecnolOgico y cultural. Aparte de ser aparentemente 
impracticable, Ia duplicación absoluta de los modelos industriales del 
Norte entraña, por lo menos, dos peligros. Uno de ellos es la repeticiOn 
innecesaria de escollos tales como contaminaciOn, derroche, agotamiento, 
enajenaciOn, y prácticas arriesgadas. Otro es tratar a la cultura y a los 
valores de un pueblo como obstáculo rnás bien que como un aspecto 
del proceso de desarrollo. Esto sugiere que ci desarrollo debe significar 
más que Ia importación de técnicas de producciOn, consumo y organi- 
zaciOn simplemente porque éstas han estado asociadas con altos nive- 
les de producción y consumo en otros lugares. 
CIENCIA EN LA HISTORIA DEL TERCER MUNDO 
Quizás ci relativo descuido de la investigación nacional como uno 
de los factores en ci desarrollo del Tercer Mundo surge de la idea del 
conocimiento cientifico como una creación peculiarmente septentrio- 
nal. Sin embargo, la supervivencia y ci desarrollo de Asia, Africa y 
America Latina precoloniales estuvieron basados en mayor o menor 
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medida en tradiciones cientIficas y tecnolOgicas nacionales, muchas de 
las cuales ejercieron una profunda influencia sobre La civiiización europea. 
Efectivamente, los intercambios cientIficos y tecnoiogicos entre 
los pueblos europeos y de otras razas se remontan a varios milenios y 
se van haciendo cada vez más conocidos. Es ya un hecho bien sabido 
que La imprenta, el papel y la pOivora han sido inventados en China 
antes de que se conociesen en Europa. La influencia de la ciencia y 
administraciOn árabes sobre Europa está ilustrada por La cantidad de 
términos cientIficos, comerciales y de otra Indole que han entrado en 
Los idiomas europeos procedentes del arabe. "Azücar," "alcohol," algo- 
dOn," "cero," "algebra," "álcaii" y "tarifa" constituyen algunos de 
estos préstamos. La medicina egipcia influenció las colecciones hipo- 
cráticas y las obras de Plinio, Galeno, DioscOrides y otros en La tradi- 
cion griega (Goonatilake 1982a, b). Generalmente, "La ciencia griega 
recibió un gran estImulo de Los logros tecnOlogicos del antiguo Egipto 
y muchos de los datos que adquirio de este pals serlan utiLizados para 
estructurar las grandes generalizaciones que Le permitieron desco- 
liar" (Winter 1952). 
La civiiizaciOn del valle del Indo y sus ramificaciones en el Ganges 
fueron influenciadas asimismo por La ciencia europea, algunas veces 
directamente, otras por intermedio del mundo árabe. Ya en el siglo VI 
antes de Cristo en ci valle del Indo "se hizo énfasis sobre lo que en 
términos modernos solo podria recibir ci nombre de ciencia, y que 
despertO gran interés" (Goonatilake 1982a, b). Numismática, matemá- 
ticas (incluso grandes nümeros y conceptos de infinito, IT y cero), irriga- 
ciOn por inundaciones, psicologla, arquitectura (influenciada por los 
iranies y posiblemente los griegos) y cirugla, asI como plantas medici- 
nales, forman parte de Ia herencia de la antigua civilizaciOn de la 
India. 
Las hierbas medicinales africanas prescritas durante siglos por Los 
medicos tradicionales se están estudiando, codificando y adaptando 
gradualmente en la farmacopea de los medicos modernos. Por ejemplo 
se cree que las piantas medicinales y otros tratamientos africanos pue- 
den controlar Ia diabetes y La artritis reumatoide más eficazmente que 
sus equivaientes occidentales, La práctica tradicional africana de la 
salud mental utilizO La "libre asociación" antes que Freud, asi como La 
terapia de grupo, mucho antes de que se adoptasen en Europa (Nichols 
1982). 
Privadas del contacto con Europa hasta los "viajes del descubri- 
miento," las civilizaciones de los "indios," como Colon iiamO equivo- 
cadamente a los habitantes del continente americano, disfrutaban ya 
hace 10000 años de un desarrollo cultural autOnomo (Goonatilake 
l982a, b). Como en ci caso de Africa, pocas de las escrituras que deja- 
ron se han descifrado hasta ci presente, pero Los datos arqueologicos y 
de otra indole revelan importantes realizaciones en agricuLtura, inge- 
nierla y otros campos. En ci primer miLenio antes de Cristo, estas 
civilizaciones ya hablan adaptado ci maIz en sus territorios. 
Los incas del Peru y Los Andes centrales crearon asimismo exten- 
sos y eficaces sistemas de carreteras y técnicas mineras, erigieron tern- 
pbs monumentales y practicaron ci cuLtivo en terraza en las Laderas 
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de Ia montana (Clarke 1977). Las pirámides y los templos estaban 
construidos con 'refinada albaniierla de basaito de aita precisiOn ajus- 
tada con mortero" (Goonatilake 1982a, b). La tecnologla inca inclula 
asimismo sistemas de utiiización del agua en gran escala, asi como 
una sofisticada mediciOn de tierras. 
Esto no quiere decir que las tradiciones septentrionales no sean 
relevantes. El reconocimiento del valor de los conocimientos cientIfi- 
cos de un pals desarrollado es completamente consistente con el argu- 
mento de la investigaciOn nacional en ci Tercer Mundo. En materia de 
"método" y como conjunto de conocimientos, la ciencia del Norte contiene 
muchas cosas que pueden continuar beneficiando a los palses en desa- 
rrollo actuales. El enfoque ideal para estos palses serla quizas el de 
combinar los mejores elementos de Ia ciencia tradicional" y "de la 
ciencia moderna." 
LA NECESIDAD DE INDEPENDENCIA CIENTIFICA 
El papel de ia investigaciOn cientIfica en ci progreso técnico del 
Norte y ci lugar generalmente no pregonado de Ia ciencia en la historia 
del Sur constituyen solo parte dci caso de una "nueva tradición cientI- 
fica" en ci Tercer Mundo. Otros factores son: la existencia de proble- 
mas especiales que confrontan al Tercer Mundo; ia posibilidad de 
que por lo menos algunos de estos probiemas sean solucionados mediante 
Ia investigaciOn; y Ia importancia de que dicha investigaciOn sea 
realizada por Ia poblaciOn del Tercer Mundo en sus propios palses. 
Desde una perspectiva histOrica, hay cuatro razones para la exis- 
tencia de problemas de investigaciOn especiales en las naciones del 
Tercer Mundo. En primer lugar, aigunos problemas — u oportunidades — 
son inherentes a dichos palses remontándose al perlodo anterior a 
los contactos intercontinentales en gran escala. Diversos cultivos nati- 
vos, tales como Ia quinua en America Latina, la batata en las Filipinas 
y ci sorgo en Africa, experimentaron pocas mejoras durante siglos. En 
segundo lugar, se hablan creado o agravado aigunos problemas en 
razOn de la empresa colonial. Esta categoria incluye una variedad de 
probiemas de salud y ecoiOgicos. Kjekshus (1977) sugiere que los agri- 
cultores del Este de Africa hablan superado ci problema de las moscas 
tse-tsé mediante un control ambiental. Lamentablemente los adminis- 
tradores coloniales no comprendieron ni ci problema ni la soluciOn e 
introdujeron polIticas sobre el control de animales de caza, silvicul- 
tura, agricultura y otras polIticas que beneficiaron más a la mosca 
tse-tsC que a los agricultores o a su ganaderla. En tercer lugar, tenemos 
los problemas revelados por o resultantes de algunas polIticas post- 
coloniales, p. ej. ci impulso hacia la industriaiizaciOn. En cuarto lugar, 
existen problemas basados en ci sistema econOmico global: estos incluyen 
la recesiOn o depresiOn econOmica, la crisis energética y la ilamada 
"trampa de la deuda." 
El problema alimentario es crucial, penetrante y se ha probado 
que puede resolverse cientIficamente. En muchos sectores del mundo 
en desarrollo — especialmente en regiones del Africa — la necesidad 
de alimentos ha liegado a proporciones tan dramáticas que no necesita 
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explicaciones. Se estima que cuatro millones de ninos africanos mue- 
ren cada aflo — o sea 10 000 por dia — como consecuencia de la 
extrema pobreza y subdesarrollo. La necesidad de alimentos coexiste 
con un tremendo potencial, a menudo en los mismos lugares donde los 
ninos y sus padres se mueren de hambre. Lamentablemente el verda- 
dero uso de Ia tierra en gran parte del Tercer Mundo representa todavIa 
toda una fracciOn del uso de la tierra potencial. Aun donde se cultiva 
la tierra los rendimientos son mucho más bajos que ci potencial. Por 
ejemplo, en muchas partes del Africa los rendimientos de maIz son el 
20% de las 5—6 tlha obtenidas en Canada. Un experimento sobre yuca 
realizado por el Instituto Internacional de Agricultura Tropical (IITA) 
en Ibadán, Nigeria, con un insumo mInimo de fertilizantes, diO un 
rendimiento de hasta 18 veces la yuca producida por un agricultor 
nigeriano promedio sobre un terreno similar. Esta laguna entre la pro- 
ducciOn real y potencial demuestra que, en muchos casos, ci método 
cientIfico apunta verdaderamente a tremendas oportunidades. Si la 
investigación pudiese identificar las soluciones a los problemas de fer- 
tilidad dcl suelo, plagas y enfermedades que suprimen los rendimien- 
tos agricolas — y si estos resuitados pudiesen desarrollarse en progra- 
mas concretos ci problema alimenticio mundial desapareceria. Otra 
RevoiuciOn Verde podria lograr para muchos paises del Tercer Mundo 
lo que una versiOn anterior ha logrado para la India y algunos otros 
paIses. 
Algunas veces se sostiene ci argumento de que muchos de los pro- 
blemas que enfrenta ci Tercer Mundo han sido resueltos por los inves- 
tigadores en los palses desarrollados y que cualquier investigacion 
futura sobre dichos problemas puede beneficiarse de las instalaciOnes 
occidentales. Es verdad. Ballantyne (1984) declara que "las gallinas 
hibridas deben poner tantos huevos por año en una jaula de alambre 
en Nigeria como en Holanda." Las vacunas contra la poliomelitis han 
logrado resultados maravillosos tanto en ci Norte como en ci Sur. Las 
técnicas hidráulicas europeas han sido empleadas con grandes yenta- 
jas en ci Sur. Hay pocas razones para que Africa o America Latina 
reinventen ci reloj o la radio, para no hablar de ia rueda. Sin embargo, 
hay limites a Ia transferabilidad de Ia tecnologla, y más aun a la del 
saber cientIfico, hasta entre un pals desarrollado y otro. Las razones de 
ello se pueden agrupar en tres categorlas: factores ecolOgicos, dota- 
ción de recursos y factores socio-cuiturales. 
Al sostener su argumento sobre gallinas hlbridas que rinden tan 
bien en jaulas de alambre holandesas como nigerianas, Ballantyne 
(1984:196) senala que "lo mismo no ocurre con la producción de papa 
de siembra exportada a Nigeria desde Holanda," Los agricultores y 
otros cientIficos han hecho notar que los factores ecologicos pueden 
variar significativamente no solo de un pals a otro sino hasta interpro- 
vincialmente. Los suelos, vientos y microclimas pueden diferir sufi- 
cientemente entre dos regiones separadas por una milia como para 
requerir diferentes estrategias agrIcolas. A medida que ha progresado 
Ia investigaciOn agrIcola, ha sido necesario contar con proyectos de 
investigación en una variedad de regiones para cada cultivo o animal 
estudiado. Aun cuando cientificos de cultivos puedan atacar los mis- 
mos probiemas — productividad o resistencia a la enfermedad y pla- 
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gas — y estar preocupados por el mismo cuitivo, la investigación especI- 
fica en ci sitio es crucial. 
Por supuesto, ci factor ecoiogico se aplica a muchos campos aparte 
de la agricultura. Por ejemplo, un bosque tempiado puede contener 
hasta 25 especies y ecosistemas, mientras que un bosque tropical puede 
contener centenares, aun miles. La naturaleza, causa y tratamiento de 
los problemas de salud en el Norte y en ci Sur son rnuy diferentes. Las 
tecnoiogias de ingenierla disenadas para los climas tempiados requie- 
ren a menudo una adaptaciOn radical para que funcionen en zonas 
tropicales. 
La dotaciOn de recursos está relacionada con ci factor ecologico. 
La importaciOn indiscriminada de tecnologia de capital intensivo y 
economia de mano de obra en una economla de mano de obra inten- 
siva y poco capital puede detener más que fomentar ci desarrollo. La 
tecnologIa en las plantas de acero hindües difiere muy lOgicamente de 
Ia de las plantas siderUrgicas de los Estados Unidos debido a dotacio- 
nes diferentes. Esto no significa que un pals deba bregar por una total 
autosuficiencia tecnologica. Los palses que poseen pequenos yacimien- 
tos petroliferos no necesitan desarrollar una nueva tecnologla para 
adaptarse a sus dotaciones. Mucho más importante es la capacidad de 
identificar la tecnoiogla más apropiada y la mejor fuente de suminis- 
tros. A menudo es innecesario reinventar la rueda cuando es suficiente 
encontrar ci tipo y tamaflo adecuados para las necesidades locales. 
Los factores socio-culturales pueden inhibir asimismo la transfe- 
rencia de ciencia y tecnologia. Esta afirmacion da Ia impresión de que, 
de alguna manera los factores socio-cuiturales constituyen un obstá- 
cub para ci desarrollo, mientras que, por supuesto, se ha sostenido 
anteriormente que estos factores constituyen una parte del desarrollo. 
Si se acepta este punto, se trata de una cuestión de transferir la tecno- 
logla como idea más bien que como equipo. Varios de los estudios de 
casos descritos más adelante en este volumen ilustran este punto. Por 
ejemplo, en ci contexto de una villa rural en Sierra Leona (capItulo 7), 
no se ha transferido nada sino Ia noción de que ci agua limpia y Ia 
eliminación de los residuos ayuda a mejorar la salud. El pueblo mismo 
"investigó" una manera de realizar estas cosas que era factible y que 
se ajustaba a su modo de vida, adaptando algunas técnicas simples a 
recursos locales. 
Aun cuando Ia transferencia tecnologica fuese posible, en aigunos 
casos puede ir en perjuicio de Ia necesidad de autonomla y crecimiento 
autosostenido, dos elementos vitaies para ci desarroilo, Si bien algu- 
nas veces sc presume que ci autosostenimiento resultaria de un ciclo 
sencillo de inversion conducente a la formaciOn de capital y, a su vez, a 
mayor inversiOn, ci proceso solo funcionarla a favor de los mcjores 
intereses del desarrollo S! Sc identificase ci "mejor" conjunto de opor- 
tunidades, se realizase la correcta selecciOn tecnologica apropiadas y 
se resolviesen los problemas. El desarroilo autosostenido genuino no 
armoniza con La idea de presuponer que Ia respuesta a cada nuevo 
problema puede encontrarse exteriormente. Los palses del Tercer Mundo 
no solo necesitan responder a sus interrogantes de investigacion, sino 
que necesitan la capacidad de realizar su propia invcstigaciOn. 
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EL ESTADO DE LA INVESTIGACION 
EN EL TERCER MUNDO 
Las sociedades post-coloniales varIan de una manera significativa 
en sus capacidades de investigaciOn. En un extremo de la escala se 
encuentran los paises recientemente industrializados; en el otro, los 
palses africanos con recursos de investigaciOn deficientes. 
El Ministerio de Ciencia y Tecnologla de Corea, creado en 1967, fue 
quizás el primero de un pals en desarrollo. Posteriormente la inversion 
en investigaciOn y desarrollo en dicho pals creciO a un promedio anual 
de 30%, hasta alcanzar, a US$ 610 millones en 1981. Esto representaba 
el 0,97% del producto nacional bruto (PNB). El Quinto Plan Quinque- 
nal de Desarrollo de Ciencia y Tecnologia (1982—1986) tenia por objetivo 
lievar la inversiOn en investigaciOn y desarrollo a más del 2% en 1986 
(Gobierno de Corea 1983). Esta es una cifra extremadamente elevada 
para los Indices de palses en desarrollo y comparable a los de muchos 
paises industrializados más ricos. El Japón desembolsO el 1,9% de su 
producto interno bruto (PIB) en investigaciOn y desarrollo doméstico 
en 1977 y proyectó un gasto del 2,5% en 1985. La cifra canadiense 
correspondiente para mediados de los años 1980 es alrededor de 1,3% 
del PIB. 
Moravcsik (1981) celebra el hecho de que la relaciOn que existe 
entre La ciencia y la tecnologla, por una parte, y el desarrollo econó- 
mico, por La otra, actualmente "no esté limitada a los palses desarro- 
liados." Y añade: 
esto brinda esperanzas a los otros paIses que todavIa están rezaga- 
dos de que, dado el ambiente nacional propicio, puedan realizar 
también importantes adelantos económicos dentro del periodo, diga- 
mos, de cinco décadas, un perlodo que es corto comparado con Ia 
duraciOn de Ia evoluciOn histórica similar de los palses desarrollados 
actuales. 
Podra haber esperanzas, pero en la mayoria de los palses en desa- 
rrollo La posición puede ser bastante desalentadora. Palses tales como 
Brash, India y Corea constituyen una excepciOn. En general, los gastos 
en investigación y desarrollo del Tercer Mundo como porciOn de Los 
gastos globales de investigaciOn y desarrollo se han estimado en ape- 
nas un 2%, aunque algunas cifras son un poco más altas. El ntmero de 
cientificos participantes en actividades de investigaciOn y desarrollo 
que viven en el Tercer Mundo asciende a medio millón comparado con 
los cuatro millones de los palses desarrollados. En La Mancomunidad 
Caribe, Jamaica gasta aproximadamente el 0,42% y Trinidad y Tobago 
e1 0,26% del PIB en investigaciOn y desarrollo (Girvan 1983). En algu- 
nos paises, los Indices son todavia más bajos. La desigualdad se vuelve 
aun más palpable cuando un 1,3% del Indice de investigaciOn y desa- 
rrollo en un pals como Canada con un ingreso per capita de US$ 12 300 
se compara con un gasto de 0,2% en un pals en desarrollo que tiene un 
ingreso nacional per capita de US$200. Esto equivale a comparar 
unì gasto en investigaciOn y desarrollo de US$ 160 por persona al año 
con uno de US$ 0,40. 
Aparte de una carencia basica de recursos, hay otros problemas 
que deben enfrentar los cientIficos del Tercer Mundo. Uno de ellos es el 
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nivel de su capacitaciOn. El segundo es la relevancia de dicha capacita- 
ciOn — habitualmente obtenida en el ambiente de un pals desarro- 
liado — y su orientaciOn a la situaciOn local. Un tercer problema es la 
escasez de oportunidades para el consorcio intelectual con sus homólo- 
gos. Más de un investigador del Tercer Mundo es un recluso intelec- 
tual. La persona más cercana que investiga o se especializa en ci mismo 
campo podrIa estar a centenares o miles de kilOmetros de distancia 
(Nichols 1982). Otro de los problemas es el sueldo bajo. Uno de los 
cientIficos sociales canadienses recuerda haber ensenado dos clases 
semanales en una universidad asiática y haber tenido suficiente tiempo 
y otros recursos para realizar a! mismo tiempo investigaciOn. Mientras tanto sus colegas locales enseflaban dos o tres clases por dIa, luego 
trabajaban extra en escuelas secundarias para poder ganarse la vida. 
No tenlan ni tiempo ni energIa ni fondos para lievar a cabo investigaciOn. 
RAZONES PARA EL OPTIMISMO: 
LO QUE SE PUEDE HACER 
A pesar de estas dificultades hay esperanzas. El hecho de que los 
gobiernos africanos hayan estabiecido objetivos para niveles de inver- 
sión en investigaciOn y desarrollo indica por lo menos una conciencia 
del valor de las soluciones cientIficas a los apremiantes problemas del 
continente. A muchos de elios la recesiOn ha impedido alcanzar sus 
metas. No obstante, en muchos casos se han aumentado las asignacio- 
nes para la investigación y el desarrollo, incluyéndoseles en los presu- 
puestos nacionales por primera vez en otros casos. Se han anadido 
cada vez más institutos de investigación nacionales y aun ministerios 
de ciencia y tecnoiogla a las estructuras administrativas nacionales. Si 
bien el progreso es lento, algunos cientificos informan que su trabajo 
tiene mayor aceptación reconociéndoseies su valor. 
En términos de fuerza activa cientIfica, Ia India figura en tercer 
lugar después de los Estados Unidos y de Ia Union Soviética. Con su 
enorme infraestructura de investigación, la India es capaz de prestar 
una atenciOn creciente a la investigaciOn industrial sin descuidar la 
continua necesidad de ilevar a cabo investigaciOn agrIcola. Uno de los 
ejemplos del impuiso de la investigaciOn industrial se relaciona con el 
suministro de carbOn del pals en ci año 2000. Debido a! excesivo conte- 
nido de ceniza, ci carbOn hindO produce altos niveles de erosiOn, emi- 
sion y residuos y, por consiguiente, es prácticamente inutilizabie en la 
fabricaciOn de acero. Si bien Ia India importa el carbon para su indus- 
tria siderürgica, está buscando una soiuciOn a largo piazo a este dilema 
mediante la investigación. 
Quizás la realizacion más importante de Ia India en la investiga- 
ciOn ha sido en el sector agrIcola. El éxito de la RevoluciOn Verde en Ia 
India ha transformado ci pals, de un "caso de canasta" en los años 
1950 a un pals con un excedente de granos tan grande como para 
originar un problema de distribución. Es importante hacer notar que 
Ia contribuciOn de las variedades de trigo y arroz dc-alto rendimiento 
de Ia Revolución Verde a Ia producciOn alimentaria global, especial- 
mente en ci Asia, se hizo posible mediante esfuerzos genuinamente 
internacionales. Estas variedades han resultado en un aumento mun- 
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dial anual de 50 x 106 t de cereaies — alimentos suficientes para 
unas 500 millones de personas. Gran parte de la investigaciOn básica 
fue reaiizada en centros internacionaies, especialmente el Centro Inter- 
nacional de Mejoramiento de MaIz y Trigo (CIMMYT) en Mexico y el 
Instituto Internacional de InvestigaciOn sobre ci Arroz (IRRI) en las 
Filipinas. Sin embargo, para que este trabajo rindiera frutos, las semi- 
has debian caer sobre terreno fértil, en ci sentido de contar con institu- 
ciones nacionales capaces de efectuar investigaciOn adaptiva, de demos- 
trar y extender la tecnologIa a los agricultores, y de asegurar suministros 
de los insumos requeridos (tales como agua, fertilizantes y pesticidas), 
y de comercializar y distribuir ci producto. Dichas bases se encontra- 
ron en la India y en otros paises del Asia. 
Otra indicación de lo que puede realizar la investigación en ci 
Tercer Mundo es ci éxito del programa especial de investigación y 
capacitaciOn en enfermedades tropicales — ilamado más brevemente 
investigaciOn de enfermedades tropicales (Tropical Disease Research 
(TDR)). El TDR está administrado por la OrganizaciOn Mundial de la 
Salud (OMS) en asociación con el Programa de las Naciones Unidas 
para ci Desarrollo (PNUD) y ci Banco Mundial. Gracias a este pro- 
grama, ci 66% de la investigación sobre enfermedades tropicales tiene 
lugar actualmente donde corresponde — en los paises tropicales: más 
especIficamente, en los palses en desarrollo donde las enfermedades 
son endémicas. En 1977, solamente ci 20% de esta investigación se 
realizO en ci mundo en desarrollo. Dc una manera más significativa, La 
mayor parte de ha investigaciOn es realizada actualmente por cientifi- 
cos de paises en desarrollo. Entre 1975 y 1979, ci Centro del TDR, 
estabiecido en Ndola, Zambia, para la investigaciOn y capacitación 
biomédicas en Africa, tenla un personal constituido enteramente por 
expertos de la OMS. En 1984 ci personal nacional ilegaba a 26 perso- 
nas y solamente 5 de la OMS. Uno de los principales objetivos del TDR 
es reforzar la capacidad de investigacion en los 125 paIses endémicos 
participantes mediante la experiencia investigativa y la capacitación 
local y externa. El TDR tiene dos aspectos: uno de ellos es la investi- 
gaciOn y otras actividades realizadas en estos 125 paIses; y ci otro 
la red internacional que coordina toda La investigación, inclusive la de 
los cientIficos de paIses desarrollados, cuyo papel sigue siendo crucial. 
El éxito del programa ha sido dobie. Las unidades del TDR han 
reforzado la capacidad de sus palses para tratar los siete tipos de 
enfermedades-objetivo del TDR, a saber: malaria, esquistosomiasis, 
filariasis, tripanosomiasis africanas, enfermedad de Chagas, leishma- 
niasis y lepra. Además, esta combinación de actividades de investiga- 
ciOn locaiizadas en ci Tercer Mundo y La red internacionai permite ai 
programa informar que "la etapa actual — tercera — en ci desarrollo 
del TDR está senaiada por resultados: del trabajo apoyado por ci 
programa están surgiendo productos y tecnologIas utihizabies" (OMS 
1985). 
Por ejemplo, en malaria, dentro y fuera del programa del TDR, la 
investigación ha conducido a La esperanza optimista de que eL descu- 
brimiento de una vacuna contra ha malaria podria ser inminente (Godson 
1985; OMS 1985). Varios compuestos contra ia malaria, inclusive 
uno extraido originalmente de una hierba medicinal tradicional en 
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cooperaciOn con cientIficos chinos, se encuentran en una etapa avan- 
zada de desarroilo (OMS 1985). Otro compuesto, mefloquina, ya regis- 
trado para uso humano, ha sido probado exitosamente en Asia, Africa 
y America Latina. 
La OMS informa que se han realizado también importantes avan- 
ces en una vacuna contra la lepra y en nuevos programas de trata- 
miento multidroga parareducir Ia duración del tratamiento y dismi- nuir ci riesgo de sintomas de resistencia a la droga que podrIan surgir. 
Bajo ci TDR se están produciendo asimismo nuevas técnicas en control 
de vector. 
LAS LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION 
Y DESARROLLO EN EL TERCER MUNDO 
El objeto del énfasis anterior sobre los "ganadores" era establecer 
que Ia investigaciOn en ci Tercer Mundo tiene grandes perspectivas, y 
no para ocultar ci hecho de que hay "perdedores." Aparte del debate 
ético sobre ciertas clases de investigación — genética, armanentos, etc. — Ia investigaciOn como motor del desarrollo nacional e interna- 
tional tiene claras limitaciones. 
La investigaciOn es una condición necesaria para ci desarrollo de 
los palses del Tercer Mundo, y este no puede tener lugar sin aquel; pero la investigación no es una condición suficiente para dicho desarrollo. 
Se necesitan otros factores. Entre éstos: una estrategia general de ciencla 
y tecnologIa cuidadosamente concebida; un ambiente propicio para 
Ia investigación; factores sociales, politicos y econOmicos naciona- 
ies favorables; un ambiente internacional propicio, y tiempo. 
La investigaciOn, como proceso, no puede importarse fácilmente. 
Por otra parte, una poiltica de ciencia y tecnoiogia (C&T) abarca cono- 
cimiento, sistemas y artefactos, ya se produzcan locaimente o se adquie- 
ran en ci exterior. C&T es ci todo la investigaciOn es la parte y es 
más efectiva cuando encaja en una estrategia global de C&T. Un pals 
necesita decidir, primero, la via de desarrollo; segundo, La estrate- 
gia C&T concomitante, y, con base en lo anterior, tercero, qué ele- 
mento del paquete C&T requiere investigaciOn local. La autonomIa no 
requiere investigaciOn y desarrollo de una nueva tecnologla local cuando 
la tecnologIa exterior existente sea suficiente. Todo lo que se requiere 
es que cuando se importe Ia tecnologia ésta se seleccione cuidadosa- 
mente, sea pertinente, esté adaptada a las condiciones locales, y donde 
sea apropiado, se desglose" de modo que se puedan suministrar local- 
mente otros elementos con o sin ayuda de La investigacion y desarrollo 
local (I&D) (Girvan 1983). 
Dicha poiltica amplia de C&T serla buen indicio de un ambiente 
de investigación adecuado, un ambiente en que los investigadores pue- 
den producir y comunicar Los resultados de Ia investigaciOn, y en ci 
cual ci pueblo, ci gobierno y ci sector privado tienen la voluntad, 
capacidad y apreciación necesarias para aprovecharlos al máximo. 
La soledad intelectual que existe entre los cientificos del Tercer 
Mundo obstaculiza la creación de dicho ambiente. La autoconfianza, 
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estImulo y eficacia de un cientifico dependen del contacto e intercam- 
bio que tenga con sus colegas. Por consiguiente, la necesidad de contar 
con redes de comunicaciOn es de importancia capital. Los investigado— 
res solamente pueden ser eficaces si tienen acceso a los trabajos de sus 
colegas y pueden dar salida a sus propias obras. Lamentablemente, en 
muchos palses en desarrollo el papel de las bibliotecas, centros de 
documentaciOn, etc., es todavia menos apreciado que el de los investi- 
gadores. Por esta razOn, los gobiernos del Tercer Mundo tal vez han 
gastado, en conjunto, muchos millones de dOiares para pagar los estu- 
dios de viabilidad y de otra Indole, cuando la información producida 
podria haberse obtenido mucho más económicamente en archivos loca- 
les o bancos de datos internacionales. El objetivo de Ia investigaciOn es 
producir conocimientos, pero ya se encuentra disponible mucho más 
conocimiento requerido para el desarrollo de lo que probablemente se 
produzca en breve. 
Otra parte necesaria de un ambiente propicio es todo ese engra- 
naje institucional que está a cargo del desarrollo, "D," en Ia I&D. Los 
mejores resultados de la investigación son solamente de interés acadé- 
mico hasta que se transforman en poilticas, productos, y sistemas o, 
"D." En este sentido más estrecho pero importante, el Tercer Mundo 
carece de desarrollo tanto como de investigaciOn. 
Las condiciones sociales, polIticas y econOmicas nacionales favora- 
bles y, en segundo lugar, un ambiente internacional propicio, abarcan 
una amplia gama de factores. No es posible tratarlos aqul. Sin embargo, 
se puede aceptar que la persistente inestabilidad social o politica, la 
inadecuada formaciOn de capital o la pobre administraciOn püblica no 
pueden superarse fácilmente mediante desemboisos más grandes para 
I&D, como tampoco se pueden superar los términos seriamente des- 
ventajosos del comercio, Ia inestabilidad monetaria global o las barre- 
ras comerciales perjudiciaies. Esto no quiere decir que tales probiemas 
no puedan ser examinados por los investigadores o que la investiga- 
ciOn tendiente a enfrentar un problema especIfico no pueda ilevarse a 
cabo exitosamente mientras sigan existiendo importantes barreras al 
desarrollo nacional general. 
Uno de los elementos que a menudo no se examinan suficiente- 
mente en Ia planificación, ejecuciOn o evaluaciOn del desarrollo es el 
tiempo. Como lo ha hecho notar Moravcsik (1981), si Ufl pals en desa- 
rrollo, impelido por ci circuito autosostenido de investigacion-desarrollo- 
economia-investigación se "desarroliase" en 50 años, dicho pals se encon- 
trarla en una situación mejor que los palses desarrollados de hoy en 
dia. Dc acuerdo con el profesor Clive Thomas (1985), 8—15 años es un 
perlodo razonable entre Ia generación de una idea de investigación y la 
ejecución de los resultados de la investigación correspondiente. Alli 
donde la investigación y otras capacidades se están desarrollando a 
partir de cero, 8—15 años pueden considerarse un perlodo de gestación 
demasiado corto. 
El desarrollo toma tiempo, aun cuando se tienen ciertos conoci- 
mientos básicos. Por ejemplo, las arenas bituminosas de Atabaska 
eran conocidas por Ia companIa de la Bahia de Hudson en 1718. La 
técnica empleada para separar ci petrOleo de La arena se descubriO a 
comienzos de Ia década de 1930. Pero Ia combinaciOn de las circuns- 
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tancias requeridas para explotar comercialmente este recurso no 
ocurriO hasta 1964... (Head 1983:15). 
Esta afirmaciOn rio tiene por objeto abogar especialmente por los 
palses del Tercer Mundo ni disculpar la faita de acción de sus gobier.- 
nos. Sin duda, dada la posibilidad de saitar por encima de varias 
etapas superadas por los palses "desarrollados," no hay razOn para 
repetir los sigios que estos palses han dedicado a progresar tecnolOgi- 
camente. Por otra parte, ci desarrollo toma tiempo. Esto debe tenerse 
en cuenta en cualquier evaluaciOn del proceso de desarrollo en nacio- 
nes que no tienen ni la mitad de los 50 años sugeridos por Moravcsik 
(1981), cuyos organismos de investigaciOn nacionales no liegan ni a Ia 
mitad de los 15 años necesitados, segün Thomas (1985), para la madu- 
raciOn de una sencilla empresa de investigaciOn. 
CONCLUSION 
En la exposiciOn anterior se ha tratado de demostrar que : la inves- 
tigaciOn, en particular la investigaciOn nacional, es una condiciOn nece- 
saria para ci desarrollo en ci Tercer Mundo; que se ha efectuado y 
se están efectuando algunas investigaciones ütiles; y que la investi- 
gación no es una condición suficiente para ci desarrollo. 
El CuD ha tenido que tener conciencia de estas tres proposiciones 
sobre Ia investigaciOn: la necesidad, ci éxito, y la limitación. La convic- 
ciOn del Parlamento canadiense de que Ia investigaciOn nacional era 
una condición necesaria para ci desarrollo condujo a la creación del 
Centro en 1970. El papel del CuD no ha sido ci de ilevar a cabo Ia 
investigaciOn, sino ci de apoyar los esfuerzos de los investigadores del 
Tercer Mundo financieramente y por otros medios. 
El próximo capItuio describe parte de la historia del CuD desde 
1970 hasta 1985: un perlodo turbuiento en la historia de Tercer Mundo. 
En esencia, si este capItulo se ha referido a Ia investigación nacional, 
ci prOximo tratará sobre lo que un determinado organismo ha hecho a! 
respecto. 
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CAPITULO TRES 
EL CuD Y LOS 
INVESTIGADORES DEL 
TERCER MUNDO: 
EL RESULTADO DE LA 
ASOCIACION* 
A pesar de su nombre, el Centro Internacional de Investigaciones 
para el Desarrollo ha realizado muy poca investigaciOn sobre el desa- 
rrollo internacional desde su creaciOn en 1970. Sus actividades se han 
basado en ci concepto sencillo de que la poblaciOn debe crear su propio 
desarrollo, y este capItulo examina cómo el CuD ha ayudado a los 
palses del Tercer Mundo a hacerlo. 
QUE ES EL CHD? 
Rex Nettleford, de Jamaica, gobernador del CuD hasta hace poco y 
durante Ia mayor parte de sus 15 aflos, describe al Centro como "una 
institución revolucionaria aunque extraña" (Nettleford 1979:69). Antes 
de examinar algunos de los productos de la asociación del CuD con la 
comunidad internacional de investigaciOn, serIa util examinar esta ins- 
tituciOn "extraña" y "revolucionaria." 
El Informe Pearson de 1969 representO Ia manera como ci mundo 
aceptaba que ni Ia independencia polItica, ni Ia ayuda externa, ni la 
industrializaciOn proporcionaban respuestas adecuadas a los proble- 
mas del subdesarrollo, y que se deblan adoptar nuevos enfoques, 
incluyendo la investigacion nacional. El informe hacla notar que 
se necesita un gran esfuerzo para absorber, adaptar y desarrollar el 
conocimiento cientIfico y técnico en Los paises en desarrollo. Hay que 
establecer institutos de investigaciOn y corporaciones de desarrollo en 
campos potencialmente provechosos [Pearson et al. 1969:21]. 
*Este capliulo está basado en un informe preparado por Frank Campbell. periodista y 
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El CuD fue ia via pionera con que Canada tradujo esta propuesta en 
acciOn. Al presentar el proyecto de icy del CuD para segunda lectura en 
Ia Cámara de los Comunes ci 12 de enero de 1970, ci entonces Ministro 
de Relaciones Exteriores Mitchell Sharp (1970:2249) declarO: 
La medida es una de las rnás promisorias e interesantes propuestas 
que se han preseritado ante esta Cámara desde hace tiempo.... Esto 
puede constituir un elemento nuevo y dinámico en Ia contribución 
cariadiense a Ia lucha global para mejorar Ia calidad de vida en las 
regiones menos privilegiadas del mundo. 
El proyecto de icy fue acogido con entusiasmo y fervor por los 
representantes de los tres partidos politicos. No menos notable fue la 
comprensiOn de los presidentes de mesa durante ci debate sobre Ia 
necesidad de apartarse de los enfoques convencionales, o por to menos 
de complementarlos, para que la ayuda de desarrollo fuese eficaz. R. 
Gordon L. Fairweather (1970:2253), a la sazOn crItico de asuntos exte- 
riores del Partido Conservador Progresista, declaró en la Cámara: 
Hemos aprendido que no podemos imponer a los demás, como solla- 
mos pensar que podIamos, nuestra cultura, nuestra ética y nuestras 
instituciones como precio de Ia ayuda.... Hemos aprendido que formas 
de hacer las cosas que pueden ser perfectamente aceptables en Canada 
no son necesariamente acertadas o válidas en otros paises. 
El entusiasmo por ci nuevo Centro no estaba limitado a la Cámara 
de los Comunes. El Senado ayudO a reforzar el Proyecto de Ley, some- 
tidndoio de nuevo a la Cámara de los Comunes con enmiendas. Los 
senadores suministraron una fOrmula para describir la situación tribu- 
taria del Centro sin las implicaciones innecesarias del término can- 
dad." El trabajo preparatorio para ci establecimiento del Centro fue 
presidido por Maurice Strong, entonces presidente de la Agencia Cana- 
diense para ci Desarrollo Internacional (ACDI), y atrajo la colaboración 
de estudiosos canadienses asI como de diversos ministenios y organis. 
mos gubernamentales. El establecimiento del CuD implicO tambidn 
extensas consultas internacionales. El Sr. Sharp pudo asI "asegurar a la 
Cámara de los Comunes que Ia iniciativa de Canada al crear este cuerpo 
ha sido bien acogida por toda la comunidad internacional de desa- 
rrollo" (Sharp 1970:225 1). Uno de los miembros del Parlamento revelO 
que su apoyo al proyecto de icy estaba reforzado por ci conocido res- 
paldo de los canadienses a un papel más resuelto y eficaz en ci desa- 
rrollo internacional. 
La instituciOn que surgió de estos debates y consultas era ünica en 
tdrminos de sus objetivos, sus facultades, su estructura y sus operacio- 
nes. Dc conformidad con Ia Ley del CuD (Gobierno de Canada 1970), se 
creO una corporacion "...que se llamarIa ci Centro Internacional de 
Investigaciones para ci Desarrollo, consistente en un Consejo de Gober- 
nadores compuesto por un director general, un presidente y un máximo 
de otros diecinueve gobernadores...." AsI, el CuD es un Consejo de 
Gobernadores, ii de cuyos miembros deben ser canadienses; 10 han 
sido tradicionalmente no canadienses, seis de ellos cientIficos de renom- 
bre internacionai de los paiscs del Tercer Mundo. 
Los principales objetivos, de acuerdo con la Ley, son 
iniciar, estimular, apoyar y lievar a cabo investigaciones sobre los 
problemas de las regiones en desarrollo del mundo y sobre los méto- 
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dos para aplicar y adaptar el conocimiento cientIfico, técnico y de otra 
Indole al avance económico y social de dichas regiones.... 
El Parlamento, consciente como se ha demostrado de la naturaleza 
de La investigacion para el desarrollo, dejO al Centro en libertad para 
apoyar tanto a los cientIficos canadienses como a Los de otros paIses, 
incluso del Tercer Mundo. Se solicitó a! CuD que "ayudase a las regio- 
nes en desarrollo en La formaciOn de capacidades de investigaciOn, 
conocimientos innovadores, asi como instituciones requeridas para resol- 
ver sus problemas." El Parlamento reconociO asimismo La necesidad de 
establecer por lo menos dos clases de enlaces. Encargo al Centro de 
"estimular de manera general la coordinaciOn de La investigaciOn para 
ci desarrollo internacional y fomentar La cooperaciOn en la investiga- 
ciOn sobre problemas de desarrollo entre las regiones desarroLladas y en 
desarrollo para su mutuo beneficio." 
En su debate durante la segunda y tercera lecturas del proyecto de 
ley y durante La etapa del comité, asI como en la Ley que finalmente 
aprobaron, los parlamentarios de ambas partes y en ambas cámaras 
expresaron su deseo de que ci Centro estuviese lo más libre posible de La 
influencia gubernamenta!. El artIculo 18 de la Ley especifica que "ci 
Centro no es un organismo de Su Majestad...." Los altos funcionarios y 
empleados del Centro — para no mencionar a los miembros del Con- 
sejo no forman parte del servicio publico canadiense excepto, cuando 
procede, para fines de jubilaciOn. Sin embargo, hay dos maneras en que 
ci CuD da cuenta de su administraciOn a los contribuyentes canadien- 
ses. Una de dstas es mediante un informe anual que eL presidente somete 
al Parlamento por intermedio del Ministro de Relaciones Exteriores o 
cuaiquier otro ministro designado por ci Gobernador en Consejo. La 
otra es mediante una auditorla anual de las "cuentas y transacciones 
financieras" del Centro por La Contralorla General. 
La flexibilidad permitida por Ia legislacion y la fuerza de los sucesi- 
vos Consejos han permitido poilticas y experimentos innovadores. Algunos 
de éstos se describen a continuaciOn y en los capItulos que siguen. El 
énfasis puesto en ci trabajo realizado con cientificos del Tercer Mundo 
puede incluso haber excedido las expectativas de quienes promuigaron 
Ia Ley del CuD si bien, como se mostrará, los investigadores canadien- 
ses han tenido un papeL creciente en los ültimos años. Con pocas excep- 
ciones, la investigaciOn financiada por ci CuD se ha realizado en y para 
Los palses menos desarrollados por investigadores de dichos palses. 
Indudablemente este énfasis en los investigadores de paIses en 
desarrollo constituye uno de Los más importantes principios de los 
primeros 15 años de operación del Centro. Otro de Los principios es La 
sensibilidad a los problemas." En La historia del desarrollo internacio- 
nal raramente una institución donante en un pals desarrollado ha sido 
tan sensible a las prioridades establecidas por los gobiernos, organis- 
mos y particulares de paises en desarrolLo; como ha declarado el 
Contralor General de Canada (1982:2), "El DID actüa como catalizador, 
asesor, sostén. Vigila pero no maneja los proyectos de investigaciOn que 
apoya." 
Por supuesto, esta politica de sensibilidad a los problemas no es 
absoluta. Algunos de los programas más productivos provienen de La 
iniciativa del personal del Centro. Dichas iniciativas son quizas permi- 
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sibles aün en el contexto de una filosofla de sensibilidad al problema. 
Después de todo, buena parte de los gobernadores y del personal del 
Centro o tienen ralces en los palses en desarrollo o con el tiempo se han 
familiarizado con los problemas de dichos paises. Muchos son autorida- 
des en los campos de investigaciOn financiados por el Centro. Los emplea- 
dos del CuD — que trabajan en Ottawa y en las seis oficinas regionales 
del Centro en Africa, Asia y America Latina —. proceden de más de 50 
palses, hablan más de 60 idiomas, y poseen centenares de tItulos, diplo- 
mas y certificados universitarios. La combinacion del esfuerzo y de La 
sensibilidad del personal se refleja, sin duda, en ci siguiente comentario 
hecho por ci Contralor General después de un ampiio estudio sobre La 
eficacia del CuD realizado en 1981: 
El CuD funciona con profesionales altamente calificados, experi- 
mentados y dedicados, de reconocida capacidad en sus respectivos 
campos. La mayorla de los beneficiarios de proyecto que entrevista- 
mos consideraban que el enfoque del CuD era superior al de otros 
organismos internacionales de ayuda. 
El deseo de soluciones concretas a probiemas reales constituye otro 
de los aspectos de La operacióri del Centro. Este deseo está expresado en 
el Cnfasis que se ha dado a La investigación aplicada — o investigaciOn 
tendiente a producir soluciones especificas a problemas especificos. El 
descuido relativo hacia una mayor investigación básica no es general 
entre los cientificos del Tercer Mundo. Algunos sostienen que ci apoyo 
para La investigaciOn básica en estos paises es necesario Si flO se quiere 
que la investigación alil aplicada se base en supuestos teOricos inaplica- 
bles generados en un ambiente diferente. Si bien el Centro no rechaza 
este criterio, sigue convencido de que sus limitados recursos podrian 
aprovecharse mejor en Ia investigaciOn con La perspectiva de un benefi- 
cio temprano para Los seres humanos. 
La escasez de recursos ha limitado las areas de financiaciOn del 
CuD. Las principales areas de investigaciOn financiadas por ci Centro 
están mencionadas en Los nombres de sus tres principales divisiones de 
investigación: Ciencias AgrIcolas, Alimentos y Nutrición, Ciencias de La 
Salud, y Ciencias Sociales. La investigación en estos sectores también 
está financiada por La Division de Programas Cooperativos, concebida 
para reunir a cientIficos canadienses y del Tercer Mundo en esfuerzos de 
investigación cooperativos. Esta divisiOn apoya asimismo La investiga- 
ciOn en otros sectores en que Canada posee una competencia especial. 
Otras divisiones, tales como Ciencias de La Informacion, Comunicacio- 
nes y Becas no apoyan la investigaciOn per se pero ofrecen elementos 
indispensables al proceso de investigación, tales como ci desarrollo de 
sistemas informativos, Ia aplicación de computadoras, ia difusiOn de 
resultados de La investigaciOn y La capacitación apropiada. 
COMO TRABAJA EL CuD 
Gente e Ideas 
Primero viene Ia idea: en La mente de un investigador de un pals en 
desarrollo o en Canada. La idea está relacionada con La busqueda de 
conocimiento — o Las maneras como podria mejor organizarse, hacerse 
accesibLe o difundirse. EL conocimiento contribuirá a expiotar una opor- 
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tunidad de desarrollo o a resolver un problema. El "investigador" no 
tiene que poseer necesariamente un tItulo oficial, pero debe ser miem- 
bro de una institución — universidad, ministerio, instituto u organiza- 
ciOn no gubernamental — capaz de apoyar Ia reaiización de una activi- 
dad de investigacion. La mayoria de las instituciones son nacionales, 
pero algunas tienen cobertura regional o internacional. 
Contacto 
El contacto puede ser personal: cuando ci investigador se reüne 
con un miembro del personal del CuD que se encuentra "en camino" en 
una de las seis oficinas regionales, o en una reunion de identificación de 
proyecto convocada por el Centro; o bien ci investigador puede 
enviar por correo la idea o una propuesta formal al Centro. La pro- 
puesta pertenece habitualmente a la investigación, pero puede también 
ser una solicitud de ayuda para Ia capacitaciOn o para el asesoramiento 
técnico en un sector especial, como los sistemas de información. 
Examen 
Segun ci tópico, ia propuesta será examinada por el personal profe- 
sional del CuD en ci sector pertinente: entre otros, agricultura, salud, 
ciencias sociales, informaciOn, comunicaciones, o geologia. El personal 
del programa se familiariza con Ia institución y examina la propuesta a 
la luz de varias preguntas como: • Se trata de una prioridad nacional en el pals del investigador y de 
una prioridad del programa en el CuD? • Hace máximo uso de los recursos locales? 
• Existen perspectivas de rápidos beneficios humanos? • Existen actividades similares con las que se podrf a relacionar? • Es ci costo razonable y existen fondos disponibles? 
Se podrá solicitar una propuesta más detallada y casi invariable- 
mente un funcionario de programa visitará Ia instituciOn para consul- 
tar a la persona que propone. En ci caso de un proyecto que incluya una 
investigación cooperativa entre equipos de investigaciOn canadienses y 
del Tercer Mundo, ci Centro financiará una reuniOn de equipos para 
desarrollar Ia idea. Si se necesitan los conocimientos de un especialista 
que ci Centro no posee, la propuesta se envIa a una revisiOn exterior por 
colegas. 
Aprobacion 
Una vez que se ilega a un acuerdo informal, un funcionario de 
programa se encarga de preparar un resumen del proyecto. Este consiste 
en ia propuesta, adecuadamente traducida, editada y fiel a! original, 
estableciendo los antecedentes, objetivos, metodologla y presupuesto. 
El personal del programa efectüa una evaluaciOn del caso sometido al 
presidente o al consejo del CuD respecto a las razones por ias que 
deberIa financiarse la propuesta. El Centro suministra subsidios, como 
promedio de Can$ 100 000 a 200 000 a lo largo de un perlodo de 2 o 3 
anos para cada fase del proyecto. El rango ha sido entre unos Can$ 5000 
y 1,1 millones, pero estos extremos son raros. Los gastos pueden cubrir 
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la remuneraciOn por ayudantes de investigaciOn, trabajadores de campo 
y técnicos; gastos administrativos de investigación (papel, gasolina 
y productos qulmicos); gastos de viaje; algunos equipos (vehIcu- 
los, equipo de laboratorio y pequeñas computadoras); asesores; 
publicaciones; y gastos de capacitaciOn y de cursillos. El presu- 
puesto también abarca la contribuciOn de la institución anfitriona de 
las actividades del proyecto. El salario del investigador principal forma 
normalmente parte de esta contribuciOn. 
Ejecución 
Una vez aprobado el proyecto y que ambas partes — el Centro y la 
instituciOn patrocinadora — hayan firmado el Memorando de Condicio- 
nes de la DonaciOn, se realiza el primer pago. Luego, Ia ejecución y 
administración del proyecto corren completamente a cargo de la insti- 
tución beneficiaria. Se deben someter informes de progreso y de prueba 
y los pagos se efectüan de acuerdo con un programa convenido. El 
personal del programa visitará el proyecto para supervisarlo segün las 
necesides, habitualmente por Jo menos una vez por año. Si se considera 
que al terminar ci proyecto hay más trabajos que efectuar, y en muchos 
sectores de Ia ciencia 2 o 3 años constituyen un perIodo demasiado corto 
para esperar resultados significativos, se somete al Centro una pro- 
puesta de segunda fase, a menos que la institución sea capaz de incorpo- rar la actividad en su presupuesto regular. 
MIRADA A LOS RESULTADOS 
Los creadores del CuD tenlan aparentemente conciencia del hecho 
de que la investigacion no produce resultados de la noche a la mañana. 
Durante ci debate realizado sobre Ia Ley, ci crItico de Relaciones Exte- 
riores del Partido Conservador, Gordon Fairweather(1970: 2253), afirmO 
en Ia Cámara: 
Debo decir que los canadienses no pueden esperar resultados inme- 
diatos ... Sospecho que no será en los próximos cinco años o ni 
siquiera en Ia prOxima década que los resultados de los proyectos de 
investigaciOn compartidos con ci mundo por intermedio de este Cen- 
tro se haran sentir en los palses más pobres. 
Los investigadores han reconocido desde hace tiempo la compleji- 
dad de evaluar el impacto de la ciencia y la tecnologIa sobre ci desa- 
rrollo. Esta complejidad se ye aumentada en una organizaciOn como ci 
CuD que ha financiado más de 2000 proyectos en 900 instituciones en 
más de 100 paises con incomensurables diferencias culturales, polIticas, 
ideolOgicas y de otra Indole. Sin embargo, ci Centro tiene actualmente 
15 años. En este perlodo, Ia asignaciOn canadiense de ayuda ha sido en 
total Cans 16 000 millones de los cuales ci subsidio del CuD ha consti- 
tuido ci 3%, o sea, Cans 500 millones. El presupuesto anuai del Centro 
ha aumentado a Can$ 86 millones (1985—1986) — aproximadamente ci 
4% de Ia ayuda oficiai al desarrollo y ci 25% de los fondos disponibles 
anualmente para los cientIficos canadienses mediante un organismo de 
subvención, ci Consejo Nacional de Investigaciones CientIficas y de 
Ingenierla (NSERC). Dedicado a las necesidades de Ia investigaciOn en 
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más de 100 paIses en desarroilo, el presupuesto del CuD puede compa- 
rarse asimismo con los gastos totaies de investigación y desarrollo en 
Canada, solamente — Can$ 6000 millones anuales. AsI, en términos 
puramente financieros, ci CuD juega un papel menor. Sin embargo, es 
oportuno hacer el inventario de La contribuciOn del Centro, concentrán— 
donos inicialmente en los resuitados más inmediatos y obvios, tales 
como la gente capacitada y los resultados de investigaciOn obtenidos. 
En capitulos posteriores se abordará el problema más dificii de los 
efectos de desarroiio o ci "impacto" de ia investigación. 
Este capituio toma en cuenta tres necesidades de investigación, 
distintas pero relacionadas, que enfrentan los palses en desarroilo e 
identificadas en el capitulo 2 y en La Ley de CuD. 
• Una de ellas es la de estabiecer o incrementar las capacidades de 
investigaciOn de estos passes. • Otra es encontrar respuestas a sus probiemas especIficos de inves- 
tigacion, que son muy apremiantes; en otras palabras, produ- 
cir resultados de investigaciOn. • Una tercera necesidad es reducir ci aislamiento intelectual men- 
cionado anteriormente y estabiecer conexiones entre los investi- 
gadores y entre éstos y los formuladores de politicas, donantes, 
trabajadores de extensiOn, inversionistas y la comunidad, tanto 
nacional como internacional. 
Una contabilidad desagregada en estos tres rubros no es factible ya 
que la mayor parte de las actividades del Centro aportan contribuciones 
a todos ellos. Sin embargo, corresponden a elementos ciaves del man- 
dato del Centro y, como tales, forman una base Utii, Si bien simplificada, 
de discusión. 
CREANDO CAPACIDAD DE INVESTIGACION 
En términos generales, hay dos razones para La importancia que ci 
CuD atribuye a ayudar a formar una capacidad de investigación en los 
palses del Tercer Mundo. Una de ellas es que la tarea forma parte 
integral del mandato del Centro. La otra es que ci Centro no puede 
apoyar la investigac iOn de los palses del Tercer Mundo si no cuentan con 
investigadores, instalaciones e instituciones que absorban dicho apoyo. 
El profesor A.F.W. Plumptre (1975:164), uno de los principales 
estudiosos canadienses que ayudO a estabiecer ci CuD, ha hecho obser- 
var que "... surge ci problema, especialmente en determinados palses, 
de demasiados dólares a la caza de muy pocos estudiosos." Muchos 
paises en desarrollo tienen menos de 10 cientIficos por 10 000 habitan- 
tes, comparado con un promedio de más de 220 por 10 000 para los 20 
principales palses industrializados. Sin participar en ci debate de si La 
cantidad de cientificos de los paises industrializados está por encima o 
por debajo del nivei óptimo, podemos decir que ia cantidad en los 
palses en desarrolio más pobres ciertamente está por debajo de este 
Optimo y en aigunos casos por debajo de ia masa crItica minima que se 
necesita para una contribución significativa al desarrollo. 
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HABILIDADES Y CALIFICACIONES BASICAS 
Las actividades de investigaciOn en los palses en desarrollo se yen a 
menudo obstaculizadas por Ia necesidad de capacitación en ciencia 
básica y habilidades técnicas de nivel medio, no de experiencia cientI- 
fica sofjstjcada. El CuD ha contribuido a esta necesidad durante los 
üitimos 15 años de dos maneras importantes, a saber: suministrando 
fondos de capacitaciOn como parte de proyectos de investigaciOn, de manera que ci desarrollo de habilidades se oriente a una tarea de 
investigacion especIfica que se emprenda en ci pals del candidato; y suministrando capacitaciOn especializada no vinculada a proyectos especi- ficos pero en sectores que correspondan a los programas del Centro. 
Unas 7000 personas han recibido capacitaciOn formal — cursos de 
postgrado, de pre-grado y cursos especiales (Fig. 1). Todos estos candi- 
datos, excepto 200, han sido ciudadanos de palses en desarrollo. Un 25% 
de poco más de 6000 personas capacitadas como parte de proyectos 
trabajaron para obtener un titulo, Ia mayorla a nivei de licenciatura o 
maestrla. Igualmente, 900 de las 1000 becas de capacitaciOn otorgadas 
por fuera de proyectos estuvieron debajo del nivel doctoral. El CuD no 
ha pretendido sostener que los doctorados sean innecesarios, pero ha 
utilizado sus recursos en una contribuciOn más significativa a la rela- tiva falta de capacidades y calificaciones de nivel medio. Por ejemplo, los 
4700 candidatos que se estima han sido capacitados en proyectos no 
conducentes a un tItulo incluyen muchos universitarios y técnicos en 
cursos especiales y seminarios concebidos para las necesidades particu- lares de los proyectos. 
Un estudio de seguimiento de 750 becarios del CuD, hecho en 1980, 
revelO que ci 97% de los capacitados en ci extranjero regresaron a sus 
palses. Este mndice de "conservaciOn de cerebros" se atribuye a Ia prác- tica de conectar la capacitaciOn a un proyecto de investigacion en ci 
propio pals del candidato, suministrando de esta manera ci incentivo 
para regresar a un empleo donde Ia capacitaciOn sea relevante. 
La importancia potencial para un proyecto de investigaciOn de suministrar conocimientos básicos se ilustra con ci Proyecto de Mejora 
del ManI en Mozambique. Al estudiar Ia primera fase, el lider del 
proyecto, Dunstan Malithano, subrayO ci hecho de que la capacitaciOn habia sido una parte integrante del proyecto desde sus comienzos. Se 
enviaron catorce estudiantes a Ia India en una gira de estudios, y se diO 
capacitación en paIses africanos vecinos a siete funcionarios agrIcolas, 
incluso al asesor del proyecto. Gran parte de esta capacitació'n se hizo 
en forma de promoción para investigadores principaies. Sin embargo, 
quizás más significativo aun fue Ia capacitaciOn de trabajadores comu- 
nes como ayudantes agrIcolas de campo para satisfacer la gran necesi- dad de dicho personal. Como dice el Dr. Malithano: "Un caso perti- nente es ci del Sr. Salamao B. Chilengue quien, antes de comenzar a 
trabajar en ci proyecto en 1976, era aseador en la Facultad y ahora es uno de los mejores ayudantes de campo." 
Como en Ia mayorIa de los proyectos, ia capacitación no fue un fin 
en sí, sino ci medio de convertir este proyecto agrIcola en uno de los 
mejor organizados en Mozambique. La actividad ha sido suficiente- 
mente avanzada y flexible para satisfacer la urgente necesidad de semi- 
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países.Esteí i ede “conservacióndecerebros”se atribuyea laprác-
tica de conectarlá capacitaciónaun proyectode investigaciónen el
propiopaísdel candidato,suministrandode estamanerael incentivo
pararegresaraun empleodondela capacitaciónsearelevante.
La i portanciapotencial para un proyecto de investigaciónde
suministrarconocimientosbásicosse il stra conel Proyectode Mejora
de! Maní en Mozambique.Al estudiarla primera fase, el líder del
proyecto,DunstanMalithano,subrayóel hechode que la capacitación
habíasido unaparteintegrantedel proyectodesde suscomienzos.Se
enviaroncatorc estudiantesa la India enunagira deestudios,y se dió
capacitaciónen paísesafricanosvecinosasietefuncionariosagrícolas,
inclusoal asesordel proyecto.Granpartede estacapacitaciónsehizo
en forma de promociónparainvestigadoresprincipales. Sinembargo,
quizásmássignificativo aunfue lacapacitaciónde trabajadorescomu-
nescomoayudantesagrícolasde campoparasatisfacerla grannecesi-
dadde dicho personal.Como dice elDr. Malithano: “Un casoperti-
nent es el del Sr.SalamaoB. Chilenguequien, antesde comenzara
trabajaren el proyectoen 1976,era aseadoren la Facultady ahoraes
unode losmejoresayudantesde campo.
Como enlamayoríade losproyectos,la capacitaciónno fue un fin
en sí, sino el medio de convertiresteproyecto agrícolaen uno de los
mejor organizadosen Mozambique.La actividadha sido suficiente-
menteavanzaday flexible parasatisfacerlaurgentenecesidadde semí-
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has de mani durante la hambruna reciente, sin perder las variedades 
esenciales para ci programa de investigación. 
MEJORAMIENTO E "INICIACION" 
El mejoramiento de la capacidad de los cientificos ya calificados es 
un enfoque diferente, pero igualmente importante. Dicha mejora, como 
expresara el desaparecido Jorge Sabato, famoso investigador latino- 
americano, los equipa "para que nosotros los del Tercer Mundo podamos 
asistir a cualquier reuniOn con nuestros colegas del mundo desarroliado 
y no ser los segundos" (Sabato 1979:39). Esta ayuda puede ofrecer la 
capacidad requerida para un proyecto especial o una serie de proyectos, 
o puede tomar la forma de ofrecer a los investigadores calificados pero 
sin experiencia la oportunidad de "iniciarse," suministrándoles los recur- 
SOS necesarios para hacer investigaciOn. Aproximadamente 10 000 inves- 
tigadores de palses en desarrollo han adquirido experiencia en investi- 
gación en proyectos apoyados por el CuD (Fig. 2). Aproximadamente 
dos tercios de êstos eran investigadores ya experimentados, habitual- 
mente postgraduados, y la otra tercera parte de menor experiencia. No 
figuran en ci Cuadro centenares de especialistas en información, redac- 
tores cientIficos, jefes de investigación y administradores que han parti- 
cipado en las actividades complementarias de investigación. También 
se ha apoyado a aproximadamente 700 investigadores canadienses. 
Se puede sostener que "ci aprendizaje en ci trabajo" es la mejor 
forma de capacitación, especialmente cuando ci trabajo es investiga- 
ción que se ileva a cabo en un pals del Tercer Mundo y está relacionado 
con su desarrollo. Por ejemplo, un proyecto ilamado Investigación Meto- 
dologica sobre Ia Salud y el Desarrollo de la PoblaciOn brinda a los 
investigadores de Africa Occidental la oportunidad de comprender las 
metodologlas y ci marco conceptual apropiados para estabiecer tenden- 
cias, niveles y determinantes de mortalidad, especialmente infantil, asI 
como de enfermedades debilitadoras en palses en desarrollo. Dc esta 
manera, se refuerza la capacidad de estos investigadores africanos para 
estudiar los niveles de mortalidad y de mala salud en sus regiones y las 
razones que existen para alcanzar niveles tan altos. 
Si bien La mayorla de las oportunidades de aprender en ci trabajo se 
han brindado en las 2300 fases separadas de proyectos que ci CuD ha 
financiado, ha habido variaciones sobre ci tema. El proyecto "regular" 
ha costado de Can$ 100 000 a 200 000, canalizados por una instituciOn a 
un equipo de investigadores que trabajan en tareas de investigación 
definidas. Otros 20 "proyectos de pequenos subsidios" han brindado 
apoyo directo a 570 jóvenes cientIficos del Tercer Mundo para trabajar 
individualmente sobre un topico. Si bien Ia mitad de ellos ya posela 
doctorados, muchos utilizaron ci pequeño subsidio para terminar sus 
estudios. Una evaluaciOn reciente de estas 20 iniciativas indica que la 
mayorIa de los beneficiarios de la subvenciOn han permanecido en ci 
mismo campo de investigaciOn y han publicado los resultados de su 
labor. Desde entonces aigunos han participado en proyectos "regulares" 
del CuD. 
Uno de los programas de pequeños subsidios para ayudar a jOvenes 
investigadores a "iniciarse" fue ci Programa Latinoamericano de Inves- 
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tigaciones en ReproducciOn Humana (PLAMIRH). La necesidad de lie- 
var a cabo investigacion en reproducciOn humana en los palses en 
desarrollo fue reconocida a comienzos de los años 1970 por una variedad 
de organismos, inclusive la OrganizaciOn Mundial de la Salud (OMS). 
PLAMIRH, financiado por ci CuD y por La Fundación Ford, fue una 
tentativa de ilenar esta necesidad. De 1974 a 1979, 136 investigadores 
latinoamericanos, conjuntamente con 266 auxiliares, produjeron más 
de 350 publicaciones de investigaciOn, 88 de las cuales aparecieron en 
revistas internacionales. 
CONOCIMIENTOS Y ORIENTACIONES APROPIADOS 
Algunas veces los proyectos relacionados con el CuD proporcionan 
oportunidades de capacitación a los investigadores debido a que los 
proyectos son tan novedosos que se necesitan nuevas capacidades y 
orientaciones. A guisa de ilustraciOn, ci énfasis que se ha hecho en 
vinculos entre los investigadores y los agricultores en un proyecto en 
Caqueza, Colombia, requirió que se capacitase a personal agricola en 
'campos no bioiogicos, especialmente en comunicaciones y educaciOn" 
(Zandstra et a!. 1979:251). El agrOnomo filipino Florencio A. Saladaga 
recibió una beca del CuD para hacer en ci extranjero su doctorado en 
fitomejoramiento. Sus paisanos de TalogOn, en la isla CebU, en ci centro 
de Filipinas, se rieron al enterarse de que habia ido a estudiar La batata. 
La idea de la investigaciOn cientIfica sobre La batata, ci "cultivo del 
pobre," era inconcebible. Sin embargo, Ia competencia que ci Dr. Sala- 
daga adquirio en este nuevo campo está ayudando a transformar este 
cultivo en uno de los de mayor importancia econOmica en Filipinas. El 
trabajo del Dr. Saladaga ha recibido ci reconocimiento y ci respeto 
tanto de las comunidades agricolas y académicas como del gobierno de 
las Filipinas. 
Estos casos ilustran la creencia del Centro en La necesidad de detec- 
tar lagunas. Generalmente hablando, la mayor parte de la investigaciOn 
agrIcola en paIses en desarrollo se ha dedicado a los cuitivos comercia- 
les: té, café, aigodon, azücar, que tuvieron la atracciOn del lucro para 
las potencias coloniales. Aün en los dias de la postindependencia hubo 
la tendencia a prestar más atenciOn a! potencial de las tecnologias más 
complejas y atractivas: de ahi la laguna. Qué pasa con La gente que 
vivIa en regiones que tenian poca posibilidad de irrigaciOn o careclan de 
ella por completo, como en ci Sahel? cQué pasa con Ia investigación 
sobre Los cuitivos que en realidad consumen : yuca, sorgo, batata, papa? 
El CuD pensó que concentrarse en estas regiones semiáridas y en esta 
clase de cuitivos seria "apropiado" en el sentido de que ayudaria a 
orientar la capacidad nacional e internacional hacia las poblaciones y 
productos descuidados. 
AYUDA HUMANA E INSTITUCIONAL A LA INVESTGACION 
Para realizar investigación Util se requiere algo más que cientificos 
y equipo cientifico. La investigaciOn requiere una "infraestructura" de 
apoyo, y en esta expresiOn está comprendida La capacidad de La gente y de las instituciones para realizar una variedad de funciones, desde las 
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triviales hasta las más exOticas, pero todas esenciales: derecho de 
aduanas, presupuestación, planificaciOn, mecanografla, investigación 
bibliografica, pruebas de laboratorio, publicaciOn de folletos, organiza- 
don de visitas y seminarios. Una de las desventajas del enfoque de 
proyectos para apoyar la investigación es que aigunos de estos elemen- 
tos necesarios pueden ser pasados por alto o inaceptables para financia- 
ción. Una de las soluciones son las etapas: concentrarse primero en la 
formaciOn de capacidades humanas e institucionales mediante el apren- 
dizaje en el trabajo en proyectos de investigaciOn, para luego trabajar 
en fases posteriores para lograr investigaciOn de mejor calidad. 
En junio de 1985, ci CuD aprobo un proyecto para ci desarrollo de 
un nuevo proceso con el fin de producir una vacuna contra la fiebre 
amarilla y probar Ia conformidad de la vacuna con las normas de La 
OMS en cuanto potencia, inmunogeneticidad, estabilidad y baja neuro- 
toxicidad. La Fundacão Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), beneficiaria brasi- 
lena de la subvenciOn, pudo emprender la tarea en ese momento debido 
a que en una fase anterior del proyecto, financiado por ci CuD y la 
ACDI, habla remodelado y organizado sus laboratorios de vacuna contra 
la fiebre amarilla en Rio de Janeiro y adaptado sus instalaciones y 
técnicas a normas internacionales aprobadas. 
Esta práctica de formar capacidad fue tan eficaz en Ia Fase I del 
proyecto que se ha iniciado toda La investigacion de la Fase II en RIo con 
ayuda minima de expertos visitantes. Se espera que este proyecto ayude 
a resolver problemas globales e importantes, tales como la lenta tasa de 
crecimiento en Ia producción de Ia vacuna contra la fiebre amarilla y La 
carencia de vacunas para infantes, debido a que los métodos de produc- 
ciOn actuales tienden a resultar en peligrosos contaminantes neuro- 
tóxicos. El nuevo proyecto de FIOCRUZ tiene por objeto descubrir un 
nuevo método de producción por cuitivo de tejido. Durante la Fase I, 
FIOCRUZ produjo vacunas que eran más termoestables que la vacuna 
estándar. Actualmente cuenta con uno de Los principales ejemplos de 
biotecnoiogIa innovadora centrada exciusivamente en un pals en 
desarrollo. 
En contraste, es Util echar una mirada a! desarrollo de La capacidad 
institucional en un pals más pequeno y en menor escaia. El CuD comenzó 
a trabajar con ci campus Morogoro de la Universidad de Dar-es-Salaam 
en Tanzania en 1972, y durante el transcurso de Los aflos ha financiado 
11 proyectos en agricultura, silvicultura y agrogeologla por valor de 
Can$ 2 millones. En 1984, Morogoro se convirtiO en una entidad inde- 
pendiente rebautizada con el nombre de Universidad Sokoine de Agri- 
cultura. Un estudio reciente de la misma universidad lLegO a la conclu- 
sión de que el Centro habia hecho una importante contribuciOn a la 
formación de la capacidad de investigación y de capacitaciOn de la 
institución. 
Otra region de Africa brinda ejemplo de la necesidad de mantener 
ci apoyo ai proyecto durante un largo perlodo. El CuD ha estado apoyando 
un programa de ralces tropicales en Camerün desde 1978 — habiéndose 
aprobado ci primer proyecto en septiembre de 1976 — a un costo de 
más de Cans 1 millon. Sin embargo, cuando la tercera fase termine a 
fines de 1986, ci Gobierno de Camerün asumirá plena responsabilidad 
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para Ia administraciOn y financiaciOn de la investigación futura sobre 
estos cultivos. 
Un patrOn similar puede observarse en un proyecto de mejora- 
miento del sorgo, cultivo mixto y conservaciOn del grano en Senegal. 
Este fue el primer proyecto financiado por el CuD en ci Africa Occiden- 
tal francesa. Anteriormente, Ia estación de investigación senegalesa en 
Bambey, donde se encontraba el proyecto, tenia un personal constituido 
enteramente por cientIficos franceses. Además de proporcionar aproxi- 
madamente Can$ 1,3 miliones, se soiicitO al CuD ayuda en forma de 
grupos asesores y guIas financieras y administrativas, asI como oportu- nidades de capacitaciOn pertinentes. Pasaron 6 aflos antes de que el 
primer cientifico senegales capacitado regresase al proyecto. Sin embargo, a fines de Ia fase III en 1982, se habla convertido en ci primer proyecto de investigación agrIcoia importante administrado localmente. Poste- 
riormente, ci CuD se retirO de cualquier participaciOn importanté dejando el campo al gobierno senegales con ayuda de otros organismos interna- 
cionaies. 
Un aspecto que se descuida fácilmente en la formaciOn de la capaci- dad es Ia administraciOn de las organizaciones de investigaciOn. Aigu- 
nas instituciones de investigación del Tercer Mundo tienen personal 
cientifico aitamente capacitado, pero poca experiencia en administra- 
ciOn, planificación, presupuestos y control de inventarios. Un proyecto 
financiado por ci Centro para abordar este tipo de probiemas en Asia ha 
contribuido no solamente a Ia capacitaciOn administrativa y desarrollo del curriculo, sino que también ha impuisado a organizaciones e insti- 
tuciones académicas de una variedad de palses asiáticos a prestar in- 
terés y a empezar cursos — en ci manejo de la investigación. 
El CuD ha suministrado otra clase de ayuda institucional, bastante 
especial, a cinco centros de investigaciOn en ciencias sociales de Chile y 
Argentina. Otorgado mayormente por perlodos de 3 aflos, este apoyo 
permitiO a estos cinco centros mantener un personal básico y "Un 
espiritu de indagaciOn" en un ambiente de investigaciOn difIcil, si no 
hostil. Cuando se aprobó ci primero de estos proyectos en 1977, este 
ambiente de investigación desalentador inclula la falta de acceso a 
fondos. Por lo menos ci 90% de los fondos procedla del extranjero. La idea era brindar estImuio y flexibilidad mientras que los investigadores 
y administradores esperaban y abrigaban la esperanza de que los cen- 
tros aicanzasen viabilidad institucional y mejorase ci ambiente de Ia 
investigaciOn. Si bien varios representantes de estos centros de investi- 
gaciOn expresaron su aprecio por los fondos, subrayaron que ci impuiso 
psicologico que recibieron de la asociación con un centro internacionai 
prestigioso como ci CuD no era menos importante. 
Cuánta utilidad tiene dicho apoyo en un ambiente donde, por 
ejemplo, existen pocas esperanzas de que Ia investigación en ciencias 
sociales pueda tener un efecto temprano sobre la politica nacionai? La 
reciente iiberalización polItica de Argentina ha brindado a! CuD res- 
puestas alentadoras a esta pregunta. El nuevo gobierno democrático 
utiliza los servicios de dichos cientificos sociales, algunos de los cuales 
trabajan actualmente con ci gobierno que está comenzando a apoyar ci 
trabajo de investigaciOn y a utiiizar los resultados en la formulaciOn de 
polIticas. 
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especial,acincocentrosde investigaciónen cienciassocialesde Chiley
Argentina. Otorgadomayormentepor períodosde 3 años,esteapoyo
permitió a estos cinco centros antenerun personal básico y un
espíritu de indagación” en un ambientede investigacióndificil, si no
hostil. Cuando seaprobóel primero de estosproyectosen 1977, este
ambientede investigacióndesalentadorincl í la f lt de accesoa
fondos.Por lo menosel 90% de los fondos procedíadel extranjero.La
ideaerabrindarestímuloy flexibilidad mientrasque los investigadores
y administradoresesperabany abrigabanla esperanzade quelos cen-
tros alcanzasen viabili adinstitucional y mejoraseel ambientede la
investigación.Si bienvariosrepresentantesde estoscentrosde investi-
gaciónexpresaronsuapreciopor los fondos,subrayaronqueel impulso
psicológicoque recibieronde la asociaciónconun centro internacional
prestigiosocomo el CIID no era menosimportante.
¿Cuánt utilidad tiene dicho apoyo en un ambiente donde, por
ejemplo, exi ten pocas esperanzas de que la investigación en ciencias
soci les pueda ten r un efe to temprano sobre la política nacional? La
recienteliberalizaciónpolítica de Argentina ha brindadoal CIID res-
puestasalentadorasa esta pregunta.El nuevo gobiernodemocrático
utiliza los serviciosde dichoscientíficossociales, algunosde loscuales
trabajan actual ente con el gobierno que esta comenzando a apoyar el
trabajo de investigación y a utilizar los resultados en la for ulación de
políticas.
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PRODUCIENDO CONOCIMIENTOS 
El producto de la investigaciOn cientifica es el conocimiento, que es 
intangible y difIcil de evaluar. Sin embargo, una de las maneras de 
hacerlo consiste en concentrarse en las diferentes formas en que se 
puede utilizar el conocimiento. Por ejemplo, muchos proyectos apoya- 
dos por el Centro han resultado en nuevas metodologias de investiga- 
ciOn que son, como norma, aplicables a los problemas y circunstancias 
del Tercer Mundo. Otros han producido resultados cuyo valor se ha 
estabiecido mediante la incorporación en polIticas o en Ia práctica al 
nivel nacional, comunitario, institucional o hasta individual. Algunos 
proyectos han generado conocimiento de una manera más tangible y 
han resultado en nuevos productos o en ajustes substanciales a los 
productos existentes. Asimismo, aigunos resultados son dignos de un 
tratamiento por separado debido a que su importancia trasciende los 
ilmites institucionales o nacionales incidiendo en una comunidad más 
amplia. 
PUBLICANDO NUEVOS CONOCIMIENTOS 
Muchos proyectos no producen nada digno de publicar, ya sea 
porque no realizan sus objetivos o bien porque sus resuitados Se encuen- 
tran en el sector de formación de capacidad. Otros producen excelente 
material que se publica en revistas internacionales. En algunos casos ci 
resuitado de un proyecto no liega quizás a aparecer nunca en dichas 
publicaciones, ya sea porque la investigación es considerada por los 
editores por debajo de la normal, ya sea porque la materia tiene poca 
importancia internacional. En consecuencia, una ponencia o folleto que 
registra los resultados de dicha investigación puede ser el ünico docu- 
mento de investigación existente que aborde dicho topico en un pals 
determinado. Este material, además de su distribución limitada, puede 
publicarse en idiomas hablados solamente en localidades especIficas. 
Frecuentemente Ia publicaciOn y difusiOn son esenciales para la 
aplicaciOn del conocimiento, y para estos fines siempre se dispone de 
apoyo. El mismo CuD ha contribuido a este proceso de muchas mane- 
ras. Ha celebrado un centenar de acuerdos de compra con los editores, 
para adquirir un determinado nümero de ejemplares. Segün este sis- 
tema se han comprado y distribuido más de 60000 ejemplares de libros 
y revistas. El CuD ha producido, a su vez, mãs de 500 publicaciones por 
intermedio de su DivisiOn de Comunicaciones y distribuye anualmente 
unos 100 000 ejemplares. Estos son frecuentemente colecciones de ponen- 
cias de varios proyectos y se estima que de esta manera se han difun- 
dido los resultados de unas 1000 actividades de investigación. Más de 
700 revistas, ponencias y otras publicaciones han surgido de proyectos 
financiados con fondos del CHD. 
El CuD ha financiado deliberadamente investigaciones sobre pro- 
blemas importantes pero hasta ahora descuidados. Dc aqul que la 
informaciOn producida no sea meramente interesante, sino que a menudo 
es ünica. Un buen ejemplo de ello es la investigacion realizada sobre 
madera tropical en los paises del Pacto Andino. Cuando estos paIses 
decidieron que habla liegado el tiempo de hacer uso Optimo de sus 
abundantes recursos forestales, previamente descuidados o malgasta- 
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dos, habla poco material cientifico para basar sus politicas: virtual- 
mente toda La investigaciOn sobre productos forestales se habia hecho en paises desarrollados. La Junta del Acuerdo de Cartagena — la secre- tarla técnjca de La Comjsión del Pacto Andino reuniO a 11 institucio- 
nes de cinco palses miembros para producir una variedad de datos sobre los bosques andinos, su potencial y los factores que impedlan La 
explotación. El proyecto fue financiado por ci CuD y constituyO La 
primera actividad de investigación importante de la Junta. 
La base cientIfica resultante del trabajo de 200 investigadores ocu- 
pados en este proyecto en 11 laboratorios subregionales, cubre una 
amplia gama de temas (Keenan y Tejada 1984): la madera como mate- 
rial de construcciOn; identificaciOn y anatomla de las especies; secado y conservaciOn; y clasificación. Entre las producciones de este proyecto se pueden citar un manual de ciasificaciOn, un manual de 
discno y una serie de diversas publicaciones. Si bien algunos de Los 
conocimientos producidos son peculiares de Ia situaciOn andina, muchos 
otros son de interés para otros paises. 
METODOS DE INVESTIGACION 
Cualquier organismo ocupádo en promover La investigación de 
autoayuda tiene que lograr un equiLibrio correcto entre las ideas de los 
investigadores locales sobre La mejor manera de abordar ci problema y los enfoques alternativos propuestos que puedan ser mejores. En ci area 
de métodos de investigación, ci personal de programa del Centro está en 
condiciones de Ilevar a cabo su papel de polinizaciOn cruzada, trasla- 
dando ideas de un proyecto a otro, dentro y entre las regiones. Dc esta 
manera, un resultado, importante de estos esfuerzos ha sido La introduc- 
ciOn de nuevos métodos y enfoques a Las comunidades de investigaciOn, 
para brindar lecciones sobre la manera de lievar a cabo eficazmente la 
investigaciOn. 
Los estudios de caso de America Central, Indonesia y PerU descritos en los capitulos 5, 11 y 13 constituyen ejempios de io que ha recibido ci nombre de investigaciUn en sistemas agrIcolas (ISA). Esta investigacion 
consiste esencialmente en ci intento de mejorar La comunicación entre 
cientIficos, trabajadores de extensiOn y Ia comunidad agricola. En ci 
pasado con demasiada frecuencia ci enfoque ha sido de "arriba-abajo": 
primero, La investigación en laboratorio y estaciOn; Luego, Ia trans- 
misiOn de resultados a los servicios de extensiOn; y finalmente La 
"transferencia" al agricultor. La ISA hace de la finca familiar ci punto de partida y reUne a Los agricultores, cientIficos y extensionistas en un 
solo equipo. Muchos proyectos agrIcolas apoyados por ci Centro y otros 
organismos internacionales y gobiernos nacionales utilizan actualmente 
los principios de Ia ISA como aigo rutinario. ALgunos investigadores en 
Estados Unidos han buscado La ayuda dc sus colegas asiáticos y del 
personal del CuD para incorporar este enfoquc a su investigación en 
Estados Unidos y en ci extranjero. 
En ci sector de investigaciOn en ciencias sociales, ci Centro ha 
brindado oportunidades para la cxperimentaciOn con una amplia gama 
de métodos dc investigación: La invcstigaciOn acciOn o participativa en 
que interviene Ia propia población en La prueba de nuevas maneras de 
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realizar las cosas, por ejemplo, empleando a los niños más grandes 
como maestros en un sistema educativo de bajo costo; enfoques 
cuantitativos para evaluar las variables sociales (véase capItulo 6 sobre 
maestros de escuela primaria en Egipto); y métodos cualitativos 
para tratar de evaluar lo incuantificabie, como las actitudes, mediante 
una recolecciOn más sistemática de la información cualitativa. 
Los métodos de investigaciOn apoyados en el campo de la salud han 
variado desde el compiejo trabajo cilnico en técnica anticonceptiva 
hasta el "desarrollo experimental," casi paralelo de la investigación en 
sistemas agricolas en ci sentido de que la comunidad participa en la 
experimentación de los servicios y productos destinados a la atenciOn o 
mejora de Ia salud. 
UTILIZACION DEL CONOCIMIENTO: POLITICA 
Por importante que sea Ia producciOn del conocimiento y ci refina- 
miento de los instrumentos metodoiogicos, ci efecto esencial sobre los 
problemas del desarrollo del Tercer Mundo se refleja en la apiicaciOn. 
Muchos proyectos apoyados por el CuD han comenzado a tener efecto 
sobre las polIticas de los gobiernos del Tercer Mundo. Organizaciones 
del sector privado, cooperativas y otros organismos no gubernamentales 
han adoptado asimismo ideas, artefactos y practicas resuitantes de la 
investigaciOn apoyada por ci Centro. 
Por ejemplo, dos proyectos en America Latina han resultado en 
nuevos enfoques a la educaciOn no formal que están siendo evaluados y 
gradualmente adoptados en Ia practica educativa nacional. El primer 
proyecto, un proyecto de universidad rural en Colombia, financiado por 
ci CuD y otros organismos, intentó demostrar que la talentosa juventud 
del sector rural con escasa educaciOn primaria podia ilegar al nivel de 
matriculación en unos dos aflos (Arbab 1984). En ci segundo proyecto, 
se solicitO a la independiente y prestigiosa FundaciOn para la EducaciOn 
Superior y el Desarrollo (FEDESARROLLO), después de efectuar inves- 
tigación sobre conflictos entre los diferentes niveles de gobierno ocupa- 
dos con Ia educación en Colombia, que ayudase a redactar legisiaciOn 
para resolverlos. 
La Fundación SVITA, un organismo privado sin ánimo de lucro, 
emprendiO en Tailandia un proyecto similar, basado en Ia deiegaciOn de 
responsabilidad para la evaluación de las necesidades comunitarias a 
los concejos locales y, por consiguiente, a la necesidad de reforzar La 
capacidad de los concejos. Uno de los resuitados de la investigaciOn fue 
ci exitoso estImulo de los programas de capacitaciOn combinados para 
reducir ci conflicto y la competencia entre programas de desarrollo 
similares destinados a los mismos auditorios. El Primer Ministro de 
Tailandia, Prem Tinsulanonda, recomendó este enfoque cooperativo al 
resto del pals. Un descubrimiento en apariencia sencillo pero impor- 
tante de los investigadores fue que la exclusion de los aideanos, espe- 
cialmente de las mujeres, de muchos programas gubernamentales se 
debIa a su incapacidad de ilenar los formularios necesarios. Un método 
de enseñanza innovador, que utiliza especimenes agrandados de los 
formularios, ha tenido tanto éxito que ci Ministerio de Educación no 
Formal decidiO incorporar la idea en la campana de alfabetización 
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nacional. Otro de los resultados fue un programa educativo para los 
banqueros locales y las mujeres de Ia comunidad con elfin de simplifi- car los procedimientos de crédito y corregir las ideas erróneas de los 
banquerossobre la capacidad de pago de las mujeres. El üitimo obje- 
tivo de esta dobie estrategia fue permitir que las mujeres tuviesen un 
mayor acceso a dichos préstamos. 
Más recientemente, algunos proyectos han comenzado a producir 
resultados a nivel de poiltica macroeconOmica. Uno de ellos es la Inves- 
tigaciOn Macroeconómica (Brasil) mediante la cual el CuD financiO 
parcialmente Ia especificacion de un modelo de politica macroeconO- 
mica, tanto para fines de instrucción como para simular las consecuen- 
cias de las opciones de poilticas. 
La Pontificia Universidade CatOlica de Rio de Janeiro (PUC) lievO a 
cabo la construccjón de los modelos. Uno de los resultados fue ci desa- 
rroilo por los profesores Persio Arida y Andre Lara-Resende, ambos de la 
PUC, de un complejo y novedoso programa para resolver ci probiema de Ia superinflacion de Brasil. Sus ideas fueron resumidas en un artIculo 
reciente aparecido en The Economist ("Bursting Brazil's inflation bub- 
ble," del 30 de marzo de 1985). El nombramiento posterior del profesor 
Arida como asesor especial del Ministro de Pianificación es una prueba 
tangible de que las ideas desarrolladas y difundidas por él y sus colegas 
se toman en serio. 
UTILIZACION DEL CONOCIMIENTO: TECNOLOGIA 
Aparte de la producciOn y utilizaciOn del conocimiento en un sen- 
tido intangible, algunas actividades de investigaciOn han resultado en 
Ia creación, o por lo menos en Ia mejora o transformación, de productos más tangibies — una tecnoiogIa "más dura." El cuadro 1 incluye aigu- 
rios ejemplos de las areas de aiimentación y salud. 
Dc esta experiencia surge un patrOn sin reglas fijas. Del conoci- 
miento de los artefactos disponibles en palses desarrollados puede den- 
varse una tecnologIa benéfica. Por otra parte, como alguien ha obser- 
vado, "arrojar anticonceptivos desde helicópteros no funciona." Los 
mejores resultados parecen provenir de una feiiz coincidencia entre lo 
que Ia población necesita y lo que se Ic ofrece. Frecuentemente, antes de 
importar algo para ofrecer, es prudente empezar sabiendo qué necesita 
la poblacion; habitualmente es más seguro y barato utilizar los 
materiales y las capacidades locales para Ia fabricación y ci manteni- 
miento. 
Una pieza de tecnologIa pesada que tiene un poco de todas estas 
ideas es una máquina sencilla para descascarar pequeños granos, espe- 
cialmente sorgo y mijo antes de molerlos y transformanios en harina. La 
máquina conocida como ci descortezador. Tradicionalmente, la tarea 
que realiza es hecha por mujeres y ninos que pilan el grano humedecido 
durante varias horas a! dia en un mortero. La máquina original desa- 
rroilada en Canada era para ci trillado de cebada. Posteriormente, en ci 
Laboratorio Regional de Praderas de Saskatchewan (PRL) se produjo un descortezador prototipo que funcionaba mediante un sistema de 
flujo continuo, mal adaptado a la demanda de ciertas familias de moler 
su grano separadamente de los demás. Para resolver este problema, ci 
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la población; habitualmentees más seguro y barato utili r los
aterialesy las capacidadeslocalesparala fabricacióny el manteni-
mi to.
Una piezade tecnologíapesadaque tiene un pocode todasestas
ideasesunamáquinasencillaparadescasc rarpequeñosgranos,espe-
cialmentesorgoy mijo antesdemolerlosy transformarlosen harina.La
máquinaconocidacomoel descortezador. Tradicionalmente,la tarea
que rea iza es hec por mujeresy niñosquepilan elgranohumedecido
durantevariashorasal día en un mortero.La máquinaoriginal desa-
roll daenCanadáeraparael trill do de cebada.Posteriorment ,en el
Lab ratorio Regional de Pr ras de Saskatche an (PRL) seprodujo
un desc rtezador prototipo que fu ionaba mediante un sistemade
flujo continuo, mal adaptado la deman deciertasfamiliasde moler
su grano separadamente de los demás. Para resolv resteproblema,el
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Cuadro I. Una muestra de algunas tecnologias Utiles resultantes de Ia investigacion 
financiada por ci CIID en paises en desarrollo. 
Alimentación y Agrlcultura 
Quinua en Bolivia Un jifiportante cultivo alimenticio en los Altos Andes 
produccion aumentada con una variedad rnejorada y una 
planta de procesamiento financiada por Ia FAD 
Casuarina en Egipto Un árbol ütil para resguardar tierra reclamada mejo- 
res variedades utilizadas por companIas de reclamacion 
de tierras; semillas suministradas a otros 10 paIses 
Garbanzos comunes Una legumbre que proporciona protelnas a la dicta de 
en Kenia maduraciOn temprana, de rendimiento más elevado y una 
variedad resistente a Ia humedad en gran demanda 
Camotes en Camerün Un cuitivo de raiz que suministra alimentos basicos — se 
están exportando mejores variedades populares 
Batatas en las Una importante fuente de alimentos — nueva variedad de 
Filipinas gran rendimiento distribuida a 60 000 evacuados de una 
erupciOn volcánica 
Ostricultura en Los investigadores, productores y trabajadores de exten- 
Jamaica sión han desarrollado on sistema econOmico que produce 
ostras en menos de 9 meses 
Abejas en Malasia Sistemas mejorados desarrollados para 30 a 40 colmenas 
por productor; se han capacitado a 200 productores 
Forrajes para ci Forrajes mas baratos procedentes de subproductos tales 
ganado en Bali como ci coco, arroz y mandioca, más forraje natural; 
bancos locales han suministrado préstamos a 13 agricul- 
tores. 
Salud y Sanltación 
Cinta tricolor en Un simple dispositivo para evaluar ci estado nutritivo de 
Colombia los infantes por el grosor de sus brazos 
Bombas manuales para Disenadas en Canada, adaptadas en Malawi, Etiopia, Fill- 
agua de Ia aldea pinas, Sri Lanka, Tailandia y Malasia 
Letrinas en Sierra Hechas de materiales locales por los misrnos aldeanos 
Leona - investigacion de acciOn" 
Anticonceptivos a Se están produciendo vacunas para varones; implan- 
nivel internacional tes infradermicos y de cobre en T mejorados 
Para combatir Ia Sistemas de atención médica rurales y uso efectivo de 
diarrea rehidratación oral en Bangladesh y las.Filipinas 
Centro de Innovación de Industrias Rurales (RIIC) en Botswana conci- 
biO un modelo nuevo más pequeno, capaz de funcionar con flujo conti- 
nuo o con lotes de apenas 5 kg. El descortezador PRL/RIIC, como se ha 
ilamado el nuevo modelo, se utiliza actualmente en más de 30 localida- 
des de Botswana (Eastman 1980). 
Si bien la tecnologia original para el descortezador era canadiense, 
Ia tëcnica de almacenamiento de granos desarrollada en Africa es una 
mejora hecha por los cientIficos de una técnica africana utilizada desde 
hace siglos. La contribución del Centro en este campo ocurrió en una 
época en que organismos internacionales donantes y de desarrollo tra- 
taban de interesar a los agricultores africanos en la adquisicion de 
dispositivos de almacenamiento extranjeros. Estas ofertas inclulan silos 
metálicos (que, con el caluroso clima africano, podIan cocer el grano 
almacenado); un equipo para auto-construcciOn de pequeflos silos 
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de hormigon con material mayormente importado; y contenedores 
dependientes de costosos insecticidas importados. 
En Bambey, Senegal, investigadores Ilevaron a cabo un estudio de 
las necesidades de almacenamiento, recursos y prácticas locales. De las 
700 familias de agricultores entrevistadas un 75% tenIa instalaciones de 
almacenamiento inadecuadas. Sin embargo, los investigadores vieron 
que, con algunas reformas, los silos africanos podIan funcionar mejor. 
Asimismo descubrieron que plantas utilizadas para el almacenamiento 
en otros paIses africanos poselan propiedades insecticidas naturales y 
que los insecticidas extranjeros eran quizás tan innecesarios como cos- 
tosos. Para efectuar las mejoras necesarias, los cientIficos senegaleses de Bambey reunieron datos tales como los cambios diarios en ci angulo 
solar y los cambios estacionales en Ia dirección de los vientos prevale- 
cientes. Asi, construyeron estantes de secado que aprovechaban estas 
condiciones climáticas y que se podIan construir con materiales locales. 
La bomba manual aldeana concebida bajo los auspicios del CuD 
está basada, como la tolva de almacenamiento, en una técnica antigua, 
en este caso una bomba de madera ya utilizada en Europa en ci siglo 
XIV. Pero este proyecto de bomba manual comparte con ci descorteza- 
dor ci tener un diseflo y un prototipo funcional realizado por un grupo 
canadiense y el trabajo de investigaciOn y desarrollo restante a cargo de 
ingenieros, cientIficos y miles de aideanos del Tercer Mundo. 
Después de realizar pruebas de iaboratorio en Canada, Inglaterra y 
Asia, se instalO un nUmero de bombas para probar Ia reacción popular y 
su resistencia al uso. Los ses palses seleccionados fueron Etiopla y 
Malawi en Africa, y Malasia, Filipinas, Sri Lanka y Taiiandia en Asia 
(Sharp y Graham 1982). Los componentes subterráneos básicos, ci émbolo 
y la válvula de aspiraciOn producida en Waterloo, fueron utilizados en 
todos los proyectos. Se hicieron varias modificaciones. Los investigado- 
res de Sri Lanka descubrieron que en su ambiente una válvula de 
retenciOn funcionaba mejor que la válvula de aspiraciOn. Los investiga- 
dores fueron totalmente responsables del diseflo de los componentes 
superficiales, los caballetes de bombas y las espigas para sus proyectos 
respectivos. 
Aunque la cantidad de pequenos problemas que debieron resolver 
los investigadores locales no invalidaba Ia tecnologIa importada, si 
destacO las desventajas de no poder adaptar dicha tecnologIa a las 
condiciones locales. Al decir de Lindsey Robertson, un investigador del 
Ministerio de Desarroilo Comunitario y Bienestar Social en Malawi: 
Probar una bomba en Waterloo, Canada, y utilizarla todos los dias 
en Malawi, son dos cosas completamente diferentes. Uno de nuestros 
problemas era que las hienas mordIan los montajes en T y las espigas 
de nuestras bombas. El PVC utilizado parece un hueso, que es su 
marljar favorito. En realidad esto no se puede planificar. 
El profesor Tan Bock Thiam de la Universidad de Malaya calcula 
que "existe un mercado anual combinado para 29 500 a 118 000 born- 
bas manuales {IDRC] para pozos pandos" en Malasia, Filipinas, Sri 
Lanka y Tailandia (Tan 1982:65). El Prof. Goh Sing Yau, también de la 
universidad de Malaya, ha estado trabajando desde 1979 en ci desa- 
rrollo de un diseno y proceso de manufactura adecuados. El proyecto 
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ha producido 550 bombas para el Ministerio de Salud en Malasia, y se 
ban enviado siete a Kenia para pruebas. La Universidad ha firmado un 
acuerdo con ci CuD para colaborar nuevamente en la extensa comercia- 
iización de Ia bomba en ci Tercer Mundo. 
Otra de las preocupaciones del Centro ha sido ci desarroilo de 
sistemas de atención médica primaria (AMP) como parte de la contribu- 
ción del CuD al objetivo de la OMS de "salud para todos en ci año 2000." 
La formalización, integraciOn y fortalecimiento del papel de los trabaja- 
dores de atención médica primaria — personal medico no profesional 
empleado principalmente en las comunidades rurales — constituye uno 
de los aspectos de esta preocupación. Un paso en esta dirección fue ci 
patrocinio de la investigaciOn sobre trabajadores AMP por ci Centro de 
Investigaciones Multidiscipiinarias en Desarrollo Rural (CIMDER) de 
Ia Universidad del Valie en Colombia. 
Uno de los resultados es una serie de equipos que permite a los 
trabajadores de AMP prestar servicios medicos antes inexistentes ya 
que se carecIa de personal medico profesional. El instrumento mejor 
conocido de este equipo es la "cinta tricolor." La cinta CIMDER, como 
se la llama, está basada sobre la escala tricolor de Shakir y Morley, un 
intento anterior de clasificar ci grado de desnutriciOn de los niños entre 
0 y 5 años en bien nutridos, en peligro de desnutrición o desnutridos, 
mediante ci perImetro braquiai. La cinta tiene por objeto hacer que los 
padres y los trabajadores de salud locales puedan ciasificar a los niños 
sin necesidad de un equipo caro, servicios medicos especiales o aifabe- 
tismo o aritmética. Lamentablemente, la correlación entre ia escala 
Shakir—Morley y la escala edad—peso fue solamente del 35% cuando se 
probO la primera en más de 900 ninos colombianos. Tomando la idea 
básica de esta escala, CIMDER elaboró una nueva cinta para evaluar ci 
estado nutricional de los niños entre 0 y 6 años de edad. Su confiabili- 
dad (sensibilidad y especificidad) varia entre ci 78 y ci 98%. 
EFECTOS GLOBALES 
En general, ci CuD ha tratado de financiar proyectos cuya impor- 
tancia trasciende las fronteras nacionales. Parcialmente por este énfa- 
sis, muchos proyectos han tenido efectos regionales o internacionales. 
Por ejemplo, la cinta CIMDER ha sido adoptada en varios palses del 
mundo. Las ideas surgidas en ci proyecto de Vacuna contra la Fiebre 
Amarilla en Brasil incluyen, tal vez por primera vez, ci uso del agua 
destilada como diiuyente, y Ia posibie fabricación de una vacuna que 
pueda aplicarse a los infantes. Claramente esto tIene implicaciones 
internacionales. Los nuevos anticonceptivos producidos por ia asocia- 
ciOn del Centro con ci Consejo de Población son tan valiosos en ci Norte 
como en ci Sur. El conocimiento adquirido en la investigación sobre 
enfermedades trasmitidas sexualmente (ETS) es de amplio interés, espe- 
cialmente en virtud de las preocupaciones actuales sobre las ETS en ci 
mundo. 
Como indica Ia dcscripciOn de Ia red de yuca en la próxima sección, 
Ia inversion en esta investigaciOn ha producido conocimientos impor- 
tantes para por lo menos 300 millones de personas en 90 paIses donde la 
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yuca es alimento básico y suministra del 8 al 10% del insumo ener- 
gético. Algunos de los descubrimientos cientificos tienen implicaciones tanto para los palses industrializados, como para los palses en desa- 
rrollo. Tal es ci caso de los hallazgos de un decenio de investigaciOn 
financiada por ci CuD por cientIficos de Zaire y de Belgica sobre el 
papel del consumo alto de yuca en ci bocio y el cretinismo endémicos, 
especialmente cuando este insumo está asociado con insuficiencia de 
yodo frente al tiocianato de Ia yuca (Ermans et aL 1980; Delange et a!. 
1982). Si bien la mayor parte de la yuca importada a Europa se destina a Ia alimentación del ganado, los resultados son alli importantes porque 
consumo de yuca, a menos que esté adecuadamente equilibrado con 
otros nutrientes, puede afectar la productividad del ganado (Delange y 
Ahluwalia 1983). 
La serie mencionada de proyectos macroeconómicos en America 
Latina puede examinarse también en términos de su impacto global. En 
un perlodo de gran tensiOn en ci sistema financiero internacional, las 
antenas de prestatarios y prestamistas están atentas a nuevas ideas y a 
noticias de posibies alternativas de poilticas. 
Uno de los primeros proyectos apoyados por ci Centro impulsó un 
importante debate internacional entre los cIrculos académicos, los pla- 
nificadores econOmicos y los lIderes politicos. Este estudio, ilevado a 
cabo por Ia Furidación Bariloche en Argentina, fue una respuesta delibe- 
rada del Tercer Mundo al estudio del Club de Roma, realizado en 1962, 
titulado Los LImites del Crecipniento (Meadows et ai. 1972). El estudio de 
Bariloche, ilamado Catastrofe o Nueva Sociedad sugeria que se habIa 
puesto demasiado peso sobre los pueblos del Tercer Mundo para desace- 
lerar su desarrollo econOmico (Herrera et al. 1976), y sostenla que ci sector más privilegiado de la humanidad deberla reducir su creci- 
miento econOmico y canalizar más recursos para superar ci estanca- 
miento existente en ci resto de la población terrestre. 
Una iniciativa posterior, ci Grupo de Investigacion sobre EnergIa, 
ha implicado la coordinación de un intenso esfuerzo internacional para 
dirigir Ia investigaciOn a los problemas energéticos del Tercer Mundo. 
Grupo de Investigacion Sobre EnergIa 
El Grupo de InvestigaciOn Sobre Energia (ERG), financiado conjun- 
tamente por ci CuD y la Universidad de las Naciones Unidas (UNU), 
consiste en un grupo de especialistas en energIa del Tercer Mundo 
creado para evaluar las prioridades de investigaciOn en energIa en esta 
parte del mundo. Su creaciOn es resultado indirecto de La Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre fuentes nuevas y renovables de energIa 
celebrada en Nairobi, Kenia, en agosto de 1981. Hasta entonces, Ia 
mayor parte de la investigación sobre Ia liamada crisis energCtica se 
concentraba en los palses industrializados, si bien los del Tercer Mundo 
estaban tambien seriamente afectados. El entonces Primer Ministro 
canadiense Pierre Trudeau gestionO en la reuniOn de Nairobi ci suminis- 
tro a! CuD de una subvención adicional de Can$ 10 millones para 
realizar investigación extra en este campo. El trabajo del ERG es parte 
de esta investigación adicional y constituye un prcludio para determi- 
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nar más precisamente qué investigación se necesita. Las tareas asigna- 
das a! grupo tenlan cuatro propósitos: 
• evaluar La capacidad de investigaciOn de Los paIses en desarrollo; • evaluar Ia pertinencia y accesibilidad de la investigaciOn reali- 
zada en estos palses; • sugerir prioridades de investigación para los mismos; y 
• sugerir cOmo mejorar La asignaciOn de recursos para la investigación. 
El ERG comprende 10 distinguidos expertos en energIa, proceden- 
tes de las regiones en desarrollo del mundo. Esto le da carácter ünico 
entre las actividades de investigaciOn energéticas financiadas por La 
comunidad donante internacional. El grupo, atendido por una pequena 
secretaria en Ottawa, se reüne dos veces por aflo, y bajo su dirección La 
secretaria ha establecido una excelente biblioteca especializada en energIa 
que incluye 4500 documentos. La secretaria se ha puesto en contacto 
con centenares de cientificos y funcionarios de energia de paIses en 
desarrollo para reunir informaciOn sobre las actividades de investiga- 
cion energética y afines que se realizan — sin difusión en su mayor parte — 
en sus respectivos paises. Más de un año se ha dedicado para reunir esta 
gran masa de informaciOn. 
El ERG comisionó también la preparación de 103 reseñas. Algunas 
eran estudios regionales; otras trataban cuestiones técnicas. Si bien 
solo una minima parte de la literatura previa sobre energIa provenia del 
Tercer Mundo, casi la mitad de estas reseñas fueron encargadas a consul- 
tores del Tercer Mundo. Para muchos de ellos esto constituirá una 
valiosa oportunidad de evaluar la situación, examinar Los problemas, 
las necesidades, el potencial y las actividades de la region en este 
campo, y de contribuir a La discusiOn internacional sobre esta area vital. 
Algunos están trabajando en libros basados en sus presentaciones al 
ERG. 
Ya muchas de las reseñas se han publicado en revistas locales, 
regionales e internacionales. Dos de las revistas de energIa más presti- 
giosas del mundo — Energy Policy en el Reino Unido y The Energy 
Journal en los EE.UU. — decidieron dedicar nümeros especiales a Ia 
obra producida por los consultores del ERG. 
Una de las caracteristicas de la obra realizada por el ERG es La 
amplitud de la cobertura comparada con la estrecha perspectiva de 
estudios anteriores. El ERG consideró que ni siquiera eL énfasis dado a 
las fuentes nuevas y renovables que le dieron su nombre a la reuniOn de 
Nairobi deberia darse por sentado. El contenido del informe del Grupo, 
que se espera para marzo de 1986, da una idea de la amplitud de los 
tópicos cubiertos: 
• La investigación y su ambiente; 
• La demanda energética: análisis y gestiOn; 
• Conservación de la energia; 
• Combustibles lIquidos: aceites y alcoholes; 
• Combustibles gaseosos: gas natural, biogas, gas productor e 
hidrOgeno; 
• Combustibles sólidos: carbOn, carbon vegetal y biomasa; 
• Electricidad: energia térmica, hidroeléctrica, nuclear y fotovol- 
táica, y electricidad termosolar producida por eL viento; 
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• Fuentes de energIa térmica: eñergla geotérmica y termosolar; • Fuentes de energIa motriz: energIa eOlica y energIa humana; • Efectos ambientales y de salud: iluvia ácida, efecto de inverna- 
dero, deforestacion y desertificaciOn. 
El papel desempenado por los investigadores del Tercer Mundo en 
Ia propia obra del ERG y ci interés expresado en sus actividades por 
gobiernos tan distantes como los de Argelia, RepiThlica Dominicana, 
Paquistan y Zambia, sugieren otros tres efectos: el desarrollo de La 
capacidad de investigación nacional, ci estImulo a La polItica de investi- 
gaciOn nacional, y el desarrollo de una red cientIfica potencialmente 
grande y poderosa en este campo. Actualmente, la red existe principal— 
mente como una lista de correo en ci banco de datos del ERG, en cuyo centro se encuentran los miembros y la secretarIa del Grupo y sus más o 
menos 100 consuitores. Están además los 150 cientificos que han hecho las 500 reseflas crIticas de los 103 trabajos de investigación. Están también los 150 especialistas en energi a del Tercer Mundo que han 
respondido al cuestionario de Ia secretarIa sobre las actividades realiza- 
das en sus palses. 
Por consiguiente, la red tiene ya el potenciai para mayores conexio- nes e impacto. Inicialmente, los miembros del Grupo no se conocian 
unos a otros y tenian opiniones muy diferentes entre si. A medida que ci 
trabajo progresO, se estableciO un acuerdo sobre ci lugar de La energIa en el desarrollo y sobre los objetivos de desarrollo más importantes. Se 
espera que Ia publicaciOn del informe del Grupo constituya un hito 
perdurable para Ia organizaciOn de La investigaciOn energetica del Ter- 
cer Mundo. 
ESTABLECIENDO VINCULOS 
Un investigador en los Andes o en ci Kalahari nunca podrIa trans- 
formar los esfuerzos de la investigaciOn en beneficios internacionales o 
comunitarios si funciona como un recluso cientIfico. Tal investigador 
necesita establecer vInculos con colegas en ci Sur y, posiblemente, en ci 
Norte; y quizás con Ia comunidad de desarrollo internacional y los 
organismos de financiaciOn de la investigaciOn en su pals. Asimismo, 
algo debe conectar los trabajos de los investigadores con las personas 
interesadas (y Las aUn no interesadas) y los usuarios y beneficiarios del 
nuevo conocimiento. Los investigadores necesitan además conectar sus 
esfuerzos con los esfuerzos de los que han trabajado antes que ellos, asI 
como con los üLtimos avances teóricos y tecnolOgicos que puedan cam- 
biar ci futuro. 
Esta parte de la "infraestructura" dc investigación — ayudar a 
estabiecer vIncuios — es indispensable tanto para una sOlida capacidad 
de investigaciOn como para ci logro de resultados titiLes y utilizados. 
Uno de los medios empleados por el CuD han sido las "redes." 
REDES 
Una red puede compararse con una rueda. Existe un mecanismo 
coordinador en ci cjc; los rayos conectores irradian hacia ci borde de 
Ia rueda a lo largo del cual están colocados los miembros de Ia red que 
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se vinculan entre si y a! mecanismo coordinador en el centro : el todo 
interdependiente constituye una red. Para los fines actuales se puede 
decir que existe una red cuando dos o más proyectos relacionados están 
deliberadamente conectados a! compartir información, actividades o 
recursos, mediante un mecanismo coordinador. Aigunas veces, cuando 
no se nombra un coordinador de red, este papel es desempeflado por un 
funcionario de programas, aunque por varias razones dicho arreglo no 
es ideal. Aparte del trabajo del coordinador, los mecanismos que man- 
tienen Ia cohesion de una red pueden incluir conferencias, seminarios o 
talleres; publicaciones o formas conexas de participación de la infor- 
macion; una metodologla compartida; y Ia participaciOn de cono- 
cimientos mediante la cooperaciOn en Ia capacitación. 
Un examen de una muestra de proyectos apoyados por el CuD 
sugiere que el 37% de todos los proyectos financiados por el Centro 
hacen parte de redes de investigación. Si se toman en cuenta las redes 
de información descritas más adelante, la cifra para los proyectos en 
redes de investigaciOn e informaciOn aumenta aproximadamente a! 
40%. De esta manera, más de 800 proyectos apoyados por el Centro 
pertenecen a alguna clase de red. Como promedio, cada red de investi- 
gaciOn rthne entre cuatro y ocho equipos de proyecto, si bien algunas 
también inciuyen proyectos y grupos no financiados por el Centro. En 
general, ci CuD ha apoyado unas 130 redes, muchas de las cuales ha 
ayudado a crear. 
Las redes basadas en la investigaciOn en sistemas agrIcolas (ISA) se 
encuentran entre los mejores ejemplos. Los proyectos de ISA se dividen 
también en (y funcionan mejor como) redes nacionales. La red andina 
de sistemas agrIcolas se desarroiió informaimente después de que el 
Centro habla financiado varios proyectos de ISA en los Andes (Colom- 
bia, Bolivia, Ecuador, Peru). Esta red intercambia material de siembra 
(germoplasma), informaciOn, y resultados de la investigaciOn, y se reUne 
dos veces por año. La popularidad e importancia crecientes de estas 
reuniories puede inferirse del hecho de que a la tiltima reuniOn asistie- 
ron 120 participantes, si bien el CuD sOlo apoyO directa o indirecta- 
mente a 17. Se sometieron en la reunion unas 90 ponencias técnicas. 
Una red que ilustra bien la gama de contribuciones que el CuD 
desea hacer es Ia de la yuca. 
Red de Yuca 
La yuca es Ia dieta básica de unos 300 millones de personas, espe- 
cialmente en las zonas más secas del mundo en desarrollo. Se almacena 
bien en ci suelo y a menudo se utiliza como un "cultivo de reserva" al 
que se recurre cuando otros cultivos escasean. Es también un excelente 
alimento para animales y una valiosa fuente de almidOn industrial. 
Hasta comienzos de los años 1970 se habIa hecho muy poco para 
desarroliar ci cultivo. Cuando ci CuD comenzO a trabajar con el Centro 
Internacional de Agricuitura Tropical (CIAT) en Colombia para estable- 
cer un centro de información especializado que apoyara la investiga- 
ciOn en yuca en 1972, Ia colecciOn mundial de toda la investigaciOn 
conocida hasta la fecha ascendla a 3100 documentos. Se tardó 3 años en 
recopilarlos. Esta cifra es una fracciOn de lo que se produce ariualmente 
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sobre cultivos como el trigo o el arroz. Comenzando en 1971, la ACDI, 
por medio del CuD, canalizO unos Can$ 3 millones para La investigación en vuca a cargo de una red centrada en ci dAT. La red creciO de lo que 
fue esencialmente una operación de una persona hasta una empresa 
internacional que ahora vincula 40 paIses y cientos de cientIficos que 
trabajan sobre ci cultivo. Reflejando La importancia de La yuca en 
Africa, Ia red tiene un centro gemelo en Nigeria, en ci Instituto Interna- 
cional de Agricuitura Tropical (IITA). En los 10 años transcurridos desde 
1971, y como indicaciOn de Ia actividad internacional estimulada, se han publicado tantos tItulos como los que habIa en aquella fecha. El 
programa ha capacitado a centenares de investigadores de instituciones 
nacionales en todas las regiones del mundo en diversos aspectos de La 
vuca. En total, 16 paIses de Africa, Asia y America Latina han entregado más de 60 variedades mejoradas resultantes del trabajo de los centros. 
Uno de los problemas dominantes de la yuca en Africa es La enfer- 
medad del mosaico. Esta ha sido "atacada" por una "sub-red" (Fig. 3) 
cuyo eje fue ci laboratorio del Consejo Nacional de Investigaciones en 
Saskatoon, Canada, con instituciones en diversos palses, por ejemplo Kenia (Organizacion de Investigaciones Forestales y Agricolas del Africa 
Oriental, EAAFRO), India (Instituto Central de Investigacion en Culti- 
vos Tuberosos, CTCRI), Nigeria (IITA) y ci Reino Unido (Estación de 
InvestigaciOn AgrIcola Rothamsted). Los contactos y La información 
fluyen en todas las direcciones de La red. 
La experiencia de Ia red de yuca combina muchas de las caracterIs- 
ticas de la contribuciOn del CuD al desarrollo mediante La investiga- 
ción, a saber: administracion de fondos de investigación en nombre de 
La ACDI; apoyo a La colaboraciOn internacional mediante los Centros 
Internacionales de Investigacion Agricola (lARds); identificaciOn de 
instituciones canadienses equipadas para tratar con areas especializa- das de La investigación; formación de capacidad de investigaciOn en 
paIses en desarrollo mediante apoyo a Ia capacitaciOn oficial y suminis- tro de fondos para proyectos especIficos de investigación en yuca en 
instituciones nacionales; creación de vInculos de informaciOn al 
apoyar ci Centro de Información en Yuca en CIAT desde 1972, y apoyo a talleres que reCinan a los cientIficos para información mutua. Dc esta 
manera, en lugar de estar aislados, Los cientIficos entran a La corriente 
de actividad internacional, disponiendo de conocimientos y revisiOn de alta calidad. 
LA INFORMACION Y EL INVESTIGADOR 
La informaciOn es un recurso renovable. Una vez empleada no se 
agota, permanece disponible para más usos. Obtenida en ci momento 
preciso por Las personas precisas, puede ayudar a asegurar ci uso eficaz de otros recursos. La investigaciOn produce conocimiento. Y si ci cono- 
cimiento es ci "mensaje," la información es ci "medio": en esa medida 
son inseparables. Buena parte de una investigaciOn ütil es no repetir lo 
que se ha hecho anteriormente; en partir de donde se ha Llegado y 
seguir hacia adelante; en sentirse estimulado e inspirado al conocer 
los trabajos pasados y Ia labor actual. Todo esto requiere disponer de 
conocimientos por medio de Ia informacion. 
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Fig. 3. Red de investigaciOn en mosaico de Ia yuca (Nestel y Cock 1976). 
Por consiguiente, Ia información desempena un papel dave en el 
proceso de desarrollo. El CuD lo ha reconocido asi estableciendo desde 
el comienzo un programa importante dedicado a ayudar a los palses en 
desarrollo a producir, adquirir y manejar la información apropiada a 
sus necesidades: y en los ültimos años esto ha significado ayudarles a 
producir, adquirir y manejar las tecnologIas de informaciOn necesarias 
para esta tarea. Uno de los principios orientadores de este trabajo ha 
sido ayudar a los paises a obtener los mejores beneficios de recursos 
limitados mediante esfuerzos de cooperación internacional. 
Cualquier investigador se enfrenta boy dIa con una cantidad inma- 
nejable de conocimientos. Un sistema ütil ofrecerá al investigador solo 
lo que éste necesita. Puesto que el conocimiento se difunde mediante 
millones de documentos, hay Ia necesidad de obtenerlos y por ello 
muchos sistemas son bibliograficos. No hay una instituciOn individual 
capaz de controlarlo todo y, en consecuencia, la cooperaciOn es esencial, 
generalmente para producir un inventario de material con un tema 
comün, que puede ser amplio (agricultura) o estrecho (yuca). Un sis- 
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Dos tentativas del Centro para desarroliar, expandir y apoyar siste- 
mas cooperativos internacionales de base amplia se basaron en los 
temas de agricultura y de los aspectos económicos y sociales del desa- 
rrollo. La primera estaba cubierta por AGRIS (Sistema Internacional de 
InformaciOn para Ciencias y TecnologIa Agricolas) administrado por la 
Organizacion de las Naciones Unidas para Ia Agricuitura y la Alimenta— 
cion (FAO); y la segunda se llama DEVSIS (Sistema de Información 
CientIfica para ci Desarroilo). 
El AGRIS tiene por objeto recopilar, registrar y hacer disponibles 
toda Ia informaciOn relativa a obras publicadas sobre investigaciOn 
agricola internacional. Se fundamenta en el sencillo concepto de contri- 
bución por pals: cada pals es responsabie de poner en el sistema La 
investigación realizada en su territorio; como retribuciOn, tiene acceso 
a todo lo que se ha ilevado a cabo en otras regiones. El AGRIS está 
dividido en componentes regionales. Por ejemplo, AGRINTER es ci 
subsistema regional mediante ci cual los palses latinoamericanos contri- 
buyen al banco de datos internacional al que tienen acceso. En 1974, 
AGRINTER era un esfuerzo nominal; en 1982 habla desarrollado un 
banco de datos de 100 000 artIculos de todos los palses latinoamerica- 
nos. A la sazón el CuD cambiO ci énfasis de su apoyo del nivel regional 
al nivel nacional. Actualmente existen nueve sistemas nacionales AGRIN- 
TER en la regiOn. El fortalecimiento de los subsistemas nacionales y 
regionales ha contribuido al crecimiento dci sistema global. En 1974 se 
midieron las entradas en decenas de miles, en su mayoria de paises 
industrializados. Actualmente se agregan cada año unas 150 000 entra- 
das — aproximadamente la mitad de palses del Tercer Mundo — y ci 
nümero total asciende a 1,5 miliones. 
La contribuciOn a DEVSIS ha sido similar, con apoyo a sisternas 
regionales tales como PADIS (Sistema Pan-Africano de Información 
para ci Desarrollo) e INFOPLAN (DEVSIS para America Latina y el 
Caribe). PADIS está coordinado por Ia Comisión Económica de las 
Naciones Unidas para Africa (ECA). 
En contraste con estos sistemas sobre temas especIficos, Ia red de 
información saheliana RESADOC (Red saheliana de información y docu- 
mentación cientificas y técnicas), es más de tipo geografica. Su centro 
de coordinaciOn es ci Instituto del Sahel en Bamako, Mali. RESADOC 
ha subrayado Ia importancia de promover la capacidad nacional para 
producir, procesar y compartir Ia información con ci fin de ayudar a 
combatir Ia sequla en la regiOn. Entre 1979 y 1985, 361 personas de los 
ocho estados miembros (Burkina Faso, Chad, Gambia, Guinea Bissau, 
Mali, Mauritania, Niger y Senegal) recibieron capacitación oficial en 
diversas formas. La rapidez en formar un banco de datos documental ha 
sido igualmente impresionante: 4500 documentos. Esto está comple- 
mentado por colecciones en microficha de literatura no-tradicional de 
algunos de los palses miembros (en total, 5500 documentos). 
Los sistemas de informaciOn se pueden definir también por campos 
temáticos bastante delimitados y ci CuD ha apoyado Centros Especiali- 
zados de Anáiisis de la InformaciOn (CEAIs) sobre más de 20 temas, 
incluyendo yuca, camëlidos, coco, ferrocemento, ingenierla geotécnica, 
embalaje, y sorgos y mijos. Los CEAIs fuerori creados para corregir Ia 
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situaciOn en que los cientIficos del Tercer Mundo tenian una informa- 
ción minima sobre sus respectivos campos. La informaciOn que estaba 
disponible — por lo menos en algunas regiones del Tercer Mundo — se 
ofrecia bajo ci viejo enfoque de "cafeterIa" en ci cual la funciOn del 
documentalista se convierte en desplegar los materiales para que los 
usuarios escojan. Muchos investigadores prefieren que la información 
pertinente a su campo sea sintetizada y seleccionada: revisar las publi- 
caciones con La esperanza de encontrar aigo de interés es un lujo que 
pocos pueden permitirse. La siguiente declaración de un usuario afri- 
cano del Centro de Información sobre yuca ilustra el valor de los servi- 
cios que puede suministrar un CEAI: 
La experiencia me ha demostrado que tratar de obtener informa- 
ciOn sobre cualquier tema en las mediocres bibliotecas que existen en 
Ia mayorIa de los paIses en desarrollo puede producir gran frustra- 
ciOn. Aun en buenas bibliotecas todavIa toma un tiempo considerable 
revisar las diversas revistas de resümenes. Todo este tiempo, esfuerzo 
y frustraciOn ha sido eliminado por ci Centro de Información sobre 
Yuca. 
El Centro Internacional para la GanaderIa en Africa (ILCA) ha estable- 
cido otro CEAI para reunir material informativo no-tradicional — tra- 
bajos y folletos mimeografiados de circulación limitada, cartas y memo- 
randos, que constituyen gran parte del conocimiento cientIfico y de las 
ideas producidas en Los palses en desarrollo. Aparte de brindar a los 
investigadores acceso a dicho material tradicionalmente inaccesible, 
este proyecto tiene ci potencial de ahorrar a los gobiernos de 21 paIses 
participantes en ci sub-Sahara africano millones de dólares que de otro 
modo deberlan pagarse a consultores para producir una información 
que ya se encuentra disponible. Segün Michael Hailu, Jefe de Documen- 
taciOn de ILCA, muchos funcionarios gubernamentales estaban asom- 
brados con ci material que encontraron los documentalistas de ILCA en 
sus propios archivos y cajones de escritorios. Ya se han difundido — 
principalmente en forma de microficha 10 000 ejemplares a institu- 
tos de investigación nacionales en los 21 paises. Después de ver ci 
producto, algunos gobiernos, que originalmente tardaron 2 o 3 años 
antes de permitir de mala gana buscar en los archivos, solicitaron a 
ILCA que volviese a efectuar una büsqueda extensa. 
Estas son algunas de las formas en que ci CuD ha apoyado a 
investigadores, planificadores y otros grupos para que tengan acceso al 
conocimiento que pueda ayudarles en sus tareas de desarrollo. Una 
dimensiOn importante de esta tarea es acceder a técnicas más eficaces 
para comunicar y administrar Ia información. Por ejemplo, al reconocer 
Ia creciente disponibilidad de minicomputadoras en los palses en desa- 
rrollo, el CuD disefló un poderoso paquete de programación de uso 
multiple — MINISIS, descrito más adelante. Actualmente hay más de 
70 instalaciones de MINISIS en los paIses en desarrollo. La caracterIs- 
tica que permite a los usuarios interactuar con la programación y 
manipular los datos almacenados en lenguajes locales ha convertido a 
MINISIS en un instrumento popular y eficaz; esto es especialmente 
cierto en los casos de caracteres complejos, como en los idiomas árabe, 
chino y tailandés o siamés. 
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En los paises en desarroilo hay una demanda creciente para disc- 
flar, seleccionar, aplicar y controlar las técnicas de informaciOn OF sI 
mismos. Por consiguiente, el CuD ha expandido su asesoramiento técnico 
y su apoyo a proyectos para diseflar, probar y aplicar nuevas técnicas en 
los sistemas de computarizaciOn, telecomunicaciones y sensores remo- 
tos. En colaboracion con la SecretarIa de la Mancomunidad, por ejem- 
plo, el CuD ayudO a financiar el desarroilo de programación especial 
para un sistema computarizado de manejo de la deuda y luego apoyO su 
prueba por parte del Gobierno de Sri Lanka. Otros proyectos han exa- 
minado Ia viabilidad de sistemas de conferencia por computadora para 
paises en desarrollo y han experimentado con técnicas relacionadas 
para mejorar Ia coordinación de redes internacionales de investigaciOn. Al apoyar actividades de esta Indole, el CuD está aumentando Ia capaci- dad de los paIses en desarrollo de aprovechar plenamente todo lo que las nuevas técnicas de información puedan ofrecer. 
MINISIS 
Las computadoras ofrecen la capacidad de manipular rapida y 
fáciimente grandes cantidades de informaciOn. Para obterier este resul- 
tado, las computadoras (hardware) necesitan ser programadas y recibir 
instrucciones — utilizando lenguajes de programacion — o software. 
Hay varios obstáculos para poner estos avances tecnolOgicos a disposi- cion de los paIses del Tercer Mundo: uno de ellos es el costo de los 
equipos; otro es el lenguaje tanto de Ia programación como de los 
usuarios en los paises en desarroilo, y otro es Ia limitada capacidad de los sistemas para manipular el texto — información escrita a diferen- 
cia de los nümeros. MINISIS es un paquete de programaciOn desarro- 
liado por el CuD con miras a eliminar esta clase de limitaciones. 
A comienzos de los años 1970, el CuD tuvo un papel muy activo en la comunidad de ISIS como usuario y distribuidor. ISIS es un paquete de programaciOn disenado por La Organizacion Internacional del Tra- 
bajo (OfT) y administrado actualmente por Ia UNESCO. Es capaz de 
manejar informaciOn textual y está disponible gratuitamente. El CuD 
utiiizó ci ISIS para automatizar sus propias solicitudes bibliotecologi- cas y ayudO a Ia OIT en ampliar ISIS y ponerlo a disposición de 
organizaciones de paises en desarroilo. Aparte de tener que adaptar el ISIS para los problemas operacionales en diferentes lenguajes de usua- 
rios, el Centro tenla que abordar el problema del costo. El ISIS sola- 
mente operaba en una gran computadora IBM, propuesta costosa para ci Centro, sin habiar de los centros de documentaciOn en paIses en 
desarrollo. Por consiguiente, en 1975 ci Centro comenzó a diseflar, 
desarrollar y mantener un paquete de programacion que ejecutaba 
básicamente las mismas funciones que ISIS pero en una minicom- 
putadora mucho más barata. La programación resultante se llama 
MINISIS. Mientras que ISIS requiere uria inversion en equipo de 
Can$ 500 000 y un grupo de programadores altamente especializado y 
calificado, MINISIS puede operar con una inversiOn de Can$ 50 000 en 
equipo y dos trabajadores no especializados de Ia informaciOn. 
El paquete MINISIS inciuye Ia capacidad de utilizar tesauros mul- 
tilingues para expiorar un banco de datos. Esto permite a los usuarios 
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localizar temar descritos mediante términos equivalentes en idiomas 
diferentes. Por ejemplo, la büsqueda de asuntos descritos por ci término 
"escuela" recuperaria asimismo lo descrito por el término "école" o 
"school." Existen tesauros generales de términos socioeconómicos utili- 
zados por La Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE) y las Naciones Unidas. Hay también vocabularios más especIfi- 
cos que tratan, por ejemplo, de terminologia geologica o terminologla 
relacionada con los camélidos (alpacas y llamas). Estos tesauros facili- 
tan la labor de los trabajadores de la información que describen los 
temas, asi como la de los usuarios que buscan bancos de datos para 
temas descritos en un idioma diferente al de la descripciOn original. 
MINISIS no traduce (excepto en forma de tesauro), pero puede 
trabajar en varios idiomas y con varios tipos de caracteres. Dos emplea- 
dos pueden trabajar uno al lado del otro en la misma computadora, con 
Ia misma programaciOn MINISIS y ci mismo banco de datos, uno en 
frances y otro en ingles. Inicialmente esta capacidad estuvo limitada a 
lenguas con caracteres latinos. Posteriormente, se expandió para incluir 
otros alfabetos como ci árabe, ci cirIiico y ci tailandes; reciente- 
mente caracteres ideograficos como ci chino. Actualmente se utiiiza 
MINISIS en más de 10 idiomas del mundo. 
El desarrollo de MINISIS ha sido compartido por ci CuD y los 
palses del Tercer Mundo. El CuD ha continuado teniendo la responsabi- 
lidad por La integridad de La programaciOn MINISIS y por ayudar a los 
palses del Tercer Mundo a formar La experiencia técnica necesaria para 
resolver problemas. Los paises mismos (y en general los expertos en 
lenguas) han asumido concretamente la responsabilidad de desarroliar 
La programación adicional requerida para utilizar MINISIS con termi- 
nales e impresoras con sus propios caracteres. La Liga Arabe ha desa- 
rroiiado Los instrumentos del idioma árabe utilizados en MINISIS y Los 
distribuye a Los usuarios interesados, principalmente en el Medio Oriente. 
Las estadIsticas sugieren que MINISIS representa una importante 
innovación en ci uso de los sistemas de informaciOn computarizados en 
los paIses en desarroilo y también dentro de la comunidad del desa- 
rrollo en ci Norte. En 1981, La red MINISIS, centrada en la sede del CuD, 
contaba con un personal de 15 empieados y tenIa 27 usuarios. A fines de 
1985 ci mismo nümero de personal del Centro coordinó La participación 
de 145 usuarios (con licencia o sin ella) en 41 paIses, y La red aumenta en 
unos 30 usuarios por año. Más de la mitad de los usuarios se encontra- 
ban en palses en desarrolio, desde ia Biblioteca Nacional de Maiasia, el 
Consejo Nacional de InvestigaciOn Económica Apiicada en La India, y La 
Oficina de la Presidencia en Zaire, hasta una organizaciOn regional en 
Trinidad y Tobago y dos universidades en Chile. Si bien ci servicio es 
suministrado a los paIses en desarroilo a una tasa reducida, MINISIS 
habia obtenido a fines de 1985 unos Can$ 1,57 millones, mediante 
distribuidores comerciaies en America del Norte y Europa. 
LA INFORMACION Y EL USUARIO 
Si bien La colaboraciOn entre investigadores es crucial para ci pro- 
ceso de investigaciOn, los vInculos con ios usuarios de ios resultados son 
también de vital importancia, particularmente en ia investigaciOn apli- 
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cada. En algunos casos, el formulador de poilticas es el usuario apro- 
piado; en otros, los trabajadores de extensiOn; y en otros la 
madre, ci maestro, el agricuitor o toda la pobiación. El CuD ha ayudado a los investigadores a ponerse en contacto con diversos tipos de usuarios 
de varias maneras. 
Cada trimestre se distribuyen más de 20 000 ejemplares de la 
revista del Centro — IDRC Reports y sus versiones francesa y casteliana, 
Le CRDI Explore y El CuD Informa, respectivamente lo que significa 
que Ia circulación ha aumentado 10 veces desde que comenzO la publi- 
cac ion en marzo de 1974. La revista han incluido centenares de artIcu- 
los basados en actividades de investigaciOn financiadas por ci Centro, 
asi como cantidad de articulos cientIficos y de desarrollo no relaciona- 
dos con los proyectos del Centro. Cerca del 25% de la distribución de la 
revista se efectüa en Canada, casi ci 65% en los palses en desarroilo. En 
1983, 1984 y 1985 se distribuyeron extensamente en ci Oriente Medio 
tres nümeros especiales en árabe. 
El resuitado de Ia investigaciOn financiada por ci Centro ha gene- 
rado también material para más de 25 pelIculas y otras presentaciones 
audiovisuales. Estas peilculas han ganado seis premios internacionales 
',r se han exhibido en televisiOn, salas cinematograficas y otros lugares a 
miles de espectadores en todos los continentes. Una de las peliculas, 
Prescription for Health (Agua y Salud), ganó ci premio especial de Ia 
OMS como la mejor peilcula sobre atenciOn primaria de salud en ci XI 
Festival Internacional de acerca de Peilculas la Cruz Roja y de Salud 
realizado en Bulgaria en 1985. Esta peiicuia es utilizada para fines de 
capacitaciOn e información por gran nUmero de organismos comercia- 
les, nacionaies e internacionales. Existen unas 20 versiones — muchas 
de ellas producidas o financiadas por otros organismos — en varias 
etapas de finalizacion o negociaciOn. 
Parte de los esfuerzos realizados para estimular la pubiicación 
académica por investigadores del Tercer Mundo tiene por objeto mejo- rar Ia difusiOn de los resuitados de su investigación. Con este fin, se 
enseña al personal de las organizaciones de investigacion a utilizar 
peliculas, videocintas, audiocassettes, material didáctico, folletos y cur- subs. Dc manera anaioga, se ha capacitado y ayudado a periodistas y 
radiodifusores de palses del Tercer Mundo a comunicarse con ci gran 
publico. En conjunto, unas 500 personas han recibido capacitaciOn o 
asistido a seminarios, cursiiios o conferencias sobre la difusiOn de infor- 
macion cientifica. 
Las publicaciones en lenguas locales son una forma de apoyo a la 
difusión en Ia que ci Centro ha tenido una experiencia limitada pero cada vez mayor. Uno de los tItulos pubiicados por ci Centro, Rice: 
Postharvest Technology (Araullo et al. 1976), ha sido traducido ai coreano. 
La Asociación Siamesa de Productores de Yuca ha publicado en tai- 
landés unos informes de reuniOn sobre yuca. En japones ha aparecido un libro sobre ci procesamiento de ias leguminosas. 
El respeto por ci idioma y Ia atención al detaile están bien ilustra- 
dos en el folleto sobre ci mosquito en Tuvalo. 1-lasta 1982, ci ünico iibro 
publicado en el idioma de ia pobiaciOn de 8000 habitantes de Tuvalo en 
ci Pacifico Sur era La Biblia. La Universidad Memorial de Terranova y Ia 
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ComisiOn del PacIfico Sur han colaborado en el control biologico de los 
mosquitos en dicha regiOn, y parte de su proyecto fue un folleto infor- 
mativo sobre Ia malaria: cOmo y dOnde se reproduclan los mosquitos, 
enfermedades que propagaban, efectos sobre la salud y método de 
combatirlos (Fig. 4). El foileto se publicO en el idioma local y se distri- 
buyó a todos los hogares. 
COLABORACION NORTE-SUR 
La colaboraciOn entre los investigadores del Sur es solo uno de los 
aspectos del mandato del CUD como elemento unificador en ci desa- 
rrolio de la comunidad de investigaciOn. El Centro tiene un mandato 
especIfico, de conformidad con la icy, de promover la cooperación en 
investigacion sobre problemas de desarrollo entre las regiones desarro- 
iladas y en desarrollo para su mutuo beneficio." La icy también pres- 
cribe a la administraciOn del Centro "estimular la coordinación de la 
investigación sobre desarrollo internacional." Este ültimo papel está 
reforzado por la condición del organismo como la organizacion más 
grande de ayuda especializada en la investigaciOn de problemas del 
Tercer Mundo. Por consiguiente, la cooperaciOn Sur—Sur, Norte—Norte y 
Norte—Sur constituyen aspectos de la responsabilidad moral y iegislativa 
del Centro. 
La cooperación Sur-Sur predominO durante los primeros 10 años del 
Centro. Los investigadores de los palses desarrollados, incluso los cana- 
dienses, fueron utilizados pocas veces y casi siempre a solicitud de los 
beneficiarios del Tercer Mundo. En tales casos, los investigadores cana- 
dienses u otros extranjeros habitualmente descoliaban en sus campos, 
poselan extensa experiencia en ci Tercer Mundo, y se desempenaban 
mayormente como asesores o consuitores de proyecto más bien que 
como investigadores. Sin embargo, ya se hablan aprobado más de 100 
proyectos que empleaban a investigadores canadienses antes de que se 
anadiera formalemente a ia estructura del CuD una DivisiOn de Progra- 
mas Cooperativos. Comenzando hacia 1975, la Universidad de Guelph 
recibiO financiación para estudiar ci desarrollo de proteina microbiana 
Fig. 4. IlustraciOn del libro sobre control del mosquito en idioma Tuvalu, 
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para forraje. Como se hiciera notar anteriormente, el Laboratorio de 
Investigacion Regional de Praderas en Saskatoon formó el centro de Ia 
red sobre mosaico de Ia yuca y recibiO financiaciOn para realizar inves- 
tigacion sobre ci cultivo de tejido de Ia yuca. En 1975, la BC Research, una institución privada de Vancouver, recibiO un subsidio para realizar 
investigaciOn sobre producción de hormonas baratas para la cria e 
hibridaciOn en gran escala de peces que a la sazOn se intentaba en una 
red de proyectos de acuicultura apoyada por el Centro en Asia. 
En 1980, aproximadamente 10 años después de su creaciOn, ci CuD 
estableció una sección especial para estimular y apoyar proyectos que 
vinculaban a los investigadores canadienses con los de palses en desa- 
rroilo. La secciOn se convirtiO en division en 1983. El Impetu de los 
programas cooperativos, como se llamO ci trabajo de esta DivisiOn, 
surgió de Ia Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecno- 
logIa para el Desarrollo (UNCSTD) celebrada en Viena en 1979. Para 
satisfacer un compromiso contraido en Viena, ci gobierno canadiense 
suministrO al Centro fondos adicionales de apoyo a este programa. 
Naturalmente, ci papel de los investigadores canadienses en la 
labor del Centro ha aumentado de una manera significativa desde que 
se estableciO Ia DivisiOn de Programas Cooperativos. Durante los prime- 
ros 4 años, se han aprobado 114 proyectos. Estos proyectos han conec- 
tado a 500 investigadores de palses en desarroilo con 370 contrapartes 
canadienses. En conjunto, han participado 30 instituciones canadien- 
ses. Los Can$ 26 millones que ci Centro habIa destinado a proyectos de 
cooperación habtan sido asignados equitativamente a instituciones de 
investigación de los paises del Tercer Mundo y Canada. 
Si bien solo dos proyectos apoyados por ia DivisiOn de Programas 
Cooperativos, han sido completados es evidente ci potencial de los 
proyectos cooperativos para reducir ci aislamiento, aumentar la capaci- 
dad y compartir los recursos. El Estudio Cortical de Chipre es uno de los 
casos. 
Estudio Cortical de Chipre 
La geologla marina es reiativamente una nueva disciplina iimitada 
en gran parte a pocas instituciones de America del Norte y Europa. Sin 
embargo, los paIses del Tercer Mundo necesitan esta experiencia para
identificar y explotar ci hidrocarbono y los recursos minerales localiza-
dos en sus costas, La corteza oceánica expuesta en Chipre, aparte de 
suministrar a los cientIficos de los palses desarroilados la oportunidad 
dorada de estudiar la "geologIa de la corteza oceánica," brinda ia 
oportunidad de compartir los conocimientos cientIficos y la tecnologia 
pertinente con los paises en desarrollo. 
El Estudio Cortical de Chipre permitió a unos 40 geOlogos de paIses 
en desarrollo, con calificaciones apropiadas, recibir capacitaciOn de 
geOlogos marinos de fama internacional. El programa aprovechó un 
proyecto en que participaron casi 100 cientIficos que investigaban Ia 
estructura, litologIa y depOsitos minerales de Ia ofiolita de Troodos en 
Chipre, ci segmento mejor conocido y preservado de la vicja corteza 
oceánica. Los geOlogos del Tercer Mundo pasaron 6 semanas en capaci- 
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taciOn teOrica y observaciones directas en Chipre. Aproximadamente 
dos tercios de ellos fueron seleccionados para realizar nuevos trabajos 
de laboratorio y análisis en instituciones canadienses. 
Las rocas de ofiolita encontradas en Chipre son importantes para 
muchos palses en desarroilo, muchos de los cuales tienen el mismo tipo 
de rocas. Se prevé que la combinación de trabajo práctico en Chipre y 
trabajo teOrico en Canada permitirá a los participantes reevaluar Ia 
geologla de minerales de sus palses desde ci punto de vista de un nuevo 
modelo de formaciOn mineral fIsica y qulmicamente compieto. 
Impartir esta tecnoiogIa ai mundo en desarroilo constituye una 
empresa verdaderamente cooperativa. El CuD ayudO a financiar la 
participaciOn de los geologos del Tercer Mundo, y buena cantidad de 
fundaciones de investigacion cientIfica pübiicas y privadas de Dma- 
marca, el Reino Unido, la Republica Federal de Alemania, EE.UU. y 
Arabia Saudita apoyaron asimismo ci programa. La Universidad Dai- 
housie de Canada tuvo a su cargo Ia administración del proyecto de 
capaci taciOn. 
Ya hay evidencias de que los candidatos han adquirido y producido 
una cantidad importante de nuevos conocimientos cientIficos. Para 
mayo de 1984 el primer grupo de candidatos y sus asesores canadienses 
hablan colaborado en 26 pubiicaciones cientIficas basadas en su investi- 
gación durante ci proyecto, y se habla preparado una serie de resume- 
nes. Varios de los trabajos fueron sometidos a una sesión especial dedi- 
cada al "Proyecto de Perforación de Chipre: Ofiolitas" en Ia reuniOn de 
Ia Asociación Geoiogica de Canada celebrada en mayo de 1984 en 
London, Ontario. 
Una de las ponencias preparadas para dicha reunion fue la del Dr. 
Miguel Hailer, geologo del Servicio Geoiogico Nacional de ia Argentina. 
Después de la capacitaciOn en Chipre, ci Dr. Hailer realizó investigacio- 
nes en ci Centro de Geologla Marina de La Universidad Daihousie en 
Canada con ci Dr. Paul T. Robinson. El estudio del Dr. Hailer versO sobre 
Ia geologIa y geoquImica de una ofiolita del bajo paleozoico procedente 
del oeste argentino. Los datos del estudio sugieren que una compara- 
ciOn entre las ofiolitas de la Argentina y las de Troodos serla de gran 
interés cientifico. 
Las organizaciones y los individuos participantes confIan en que ci 
proyecto tendrá un impacto econOmico favorable sobre los palses en 
desarroiio participantes. Es evidente que los efectos serán a largo piazo. 
El valor de los contactos informales entre los participantes del Sur y 
entre éstos y sus colegas del Norte es real, aunque inconmensurabie, 
pero ya se han reaiizado proyectos de investigaciOn cooperativa. 
Otros Proyectos 
En otro proyecto, Ia Division ha vinculado ci Centro Internacional 
de Investigaciones sobre Bilinguismo (CIRB) en Ia Universidad de Laval, 
Quebec, con la DivisiOn Linguistica de la Oficina del Registrador Gene- 
ral en Calcuta, India. Los investigadores de los dos organismos colabo- 
ran para producir una lista de los idiomas hablados en la India. Los 
investigadores codifican ci papel de cada idioma en campos como dere- 
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cho, comercio, educaciOn y religion. A comienzos de 1985, se hablan 
recopilado y se estaban procesando todos los datos. 
La financiaciOn del Centro para la red e investigaciOn anticoncep- 
tiva coordinada por el Consejo de PoblaciOn es un ejemplo estimulante 
del apoyo a Ia cooperaciOn cientIfica. El trasplante anticonceptivo 
Norplant® y el Ultimo modelo de la T de cobre (ci TCU-800), resultante de 
Ia investigacion de esta red, ban sido prácticamente las dos ünicas 
inriovaciones anticonceptivas importantes del mundo durante las ülti- 
mas dos décadas. De manera similar, el Centro ha apoyado la investiga- 
cion ilevada a cabo por el Programa para TecnoiogIa Apropiada en 
Salud (PATH) sobre un dispositivo que indica cuándo las vacunas para 
el sarampión han perdido efectividad por el calor tropical. La innova- 
don ha sido probada en varios palses en desarrollo y utilizada por Ia 
OMS y los fabricantes de vacunas. 
La cooperaciOn entre ci Centro y otros donantes se refleja en pro- 
gramas y financiaciOn conjunta, asI como en reuniones e instituciones. 
La red de yuca constituyó un ejemplo de colaboración entre La ACDI y ci 
CuD. Habiendo aceptado La responsabilidad de supervisar un programa 
de Can$ 3 millones en nombre de La ACDI, ci Centro invirtiO varios 
millones de dOlares de sus propios fondos en la investigaciOn sobre la 
yuca. Por otra parte, la ACDI asumiO La responsabilidad de financiar 
TECHNONET ASIA, una red de extension industrial en Asia, despues de 
terminar La financiaciOn del CuD. La ACDI también suministrO fondos 
al gobierno tailandés para establecer ci Instituto Nacional de Pesca 
Continental: posteriormente ci CuD ha suministrado apoyo a la inves- 
tigaciOn sobre pcsca. La ACDI, cuyo presidente es normalmente uno de 
los miembros dcl Consejo de Gobernadorcs del CuD, cs logicamcnte ci 
organismo con ci que ci Centro mantiene La colaboraciOn más estrccha y 
regular. Entre otras organizaciones con las quc ci Ccntro ha colaborado en ci desarrollo, financiaciOn y supervision de programas de investiga- 
cion se encucntran CUSO, USAID, OMS, FAO y Unesco. Por ejemplo, ci 
Estudio Cortical de Chipre fue financiado por ci CuD y otros sietc 
organismos. 
El Centro ha trabajado en estrccha colaboraciOn con las Nacioncs 
Unidas y otros organismos donantes en proyectos de informaciOn: 
MINISIS basado en una programación de Ia OfT y varios organismos 
donantes — Ia ACDI, ci Fondo Monctario Internacional (FMI), USAID y ci Banco Mundial — figuran cntre los 145 concesionarios y subconcesio- 
narios de 41 paises que suscriben a MINISIS. Por supuesto, AGRIS es un 
banco de datos de ia FAO. DEVSIS, si bien constituye en gran parte una 
iniciativa del CuD, cstuvo basado en un estudio de viabilidad quc llcvO a cabo ci Centro conjuntamente con otros cinco organismos intcrnacio- 
nalcs. 
El CuD y otras organizaciones intcrnacionaLes donantcs han cola- 
borado asimismo en Ia formación de los centros internacionales de 
investigación agricola más recientcs (IARCs). El mecanismo para ci 
apoyo coordinador de los IARCs Se conoce con ci nombre de CGIAR — 
Grupo Consultivo sobre InvestigaciOn AgrIcola Internacional — una red 
donante informal. El CuD fue uno de los miembros fundadores del 
CGIAR junto con Ia ACDI y los organismos patrocinantes de Ia ONU 
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FAO, PNUD y el Banco Mundial. Esta clase de estructura informal se ha 
repetido en otras reuniones y grupos de donantes. Los donantes para La 
investigaciOn energética han celebrado dos reuniones durante los ülti- 
mos tres años bajo los auspicios del CuD. Los donantes para La investi- 
gaciOn educativa, tanto bilaterales como multilaterales, de los EE.UU., 
Reino Unido, Alemania Occidental, Suecia, Palses Bajos y Canada, ban 
celebrado también una variedad de reuniones, incluso una en Canada, 
siendo coorganizadores ci CuD y La ACDI. 
CONCLUSION 
La investigaciOn constituye un medio, no un fin. Formar capacidad 
investigativa, producir nuevos conocimientos y crear vInculos consti- 
tuyen ingredientes esenciales del proceso de investigaciOn cientIfica. En 
el contexto del mandato del CuD, todos estos esfuerzos forman parte de 
un medio con miras a un fin, tienen un objetivo: La investigación para 
el desarrollo. 
Este sentido de finalidad siempre ha motivado a! Centro para actuar 
de acuerdo con sus creencias. La misión es ci desarrollo y el vehIculo es 
La investigaciOn, estimulados por cuatro creencias: 
• Que ci verdadero desarrollo proviene de las sociedades mismas — 
de ahi La concentraciOn de La ayuda en miles de personas de 100 
paIses del Tercer Mundo que trabajan en y para dichos paIses; 
• Que La ciencia al servicio de La humanidad debe estar por encima 
de la poiltica — de ahI La independencia dada a! Centro por el 
Parlamento canadiense; 
• Que el aislamiento cientifico es imperdonable en una economla 
global interdependiente — de ahI los esfuerzos para crear vInculos; 
• Que un organismo pequeno y flexible puede explotar mejor las 
lagunas dejadas por los organismos gigantescos en el campo y 
complementar mejor sus actividades — de ahi Los 2000 proyectos 
relativamente pequenos y la limitación de la administraciOn gene- 
ral a menos del 20% de los recursos del Centro. 
Sin embargo, para utilizar en alguna medida La jerga del forte, ci 
"fondo del asunto" es ci desarrollo. Sin tratar de ilegar a una definición 
rigurosa, ci desarroilo consiste en que de alguna manera La gente viva 
mejor. Mientras que en sociedades más ricas podria discutirse detalla- 
damente ci grado en que los ültimos adelantos técnicos realmente 
favorecen a Las personas, en La mayor parte de las comunidades del 
Tercer Mundo se necesita ci avance en areas que pocos negarlan como 
necesarias para una sensación de bienestar: alimento, agua, salud, 
vivienda y educaciOn. 
El CuD ha concentrado sus esfuerzos en dichos sectores y ha lie- 
gado a La etapa de madurez donde se preocupa cada vez más por saber 
Si los esfuerzos de La investigaciOn que ha apoyado constituyen parte de 
un proceso que está comenzando a afectar las vidas de la pobiación. El 
resto de esta publicaciOn está dedicado al examen de una variedad de 
estudios de caso — historias de investigación y desarrollo en las que han 
tenido peso algunos trabajos apoyados por ci Centro. Cada una de ellas 
aborda dos grandes interrogantes: ci qué ha pasado a La gente — aldea- 
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nos, agricultores, maestros y amas de casa — en esa parte de sus vidas a las que se ha dirigido la investigación? y como ha ocurrido — qué 
papel han desempenado Ia investigaciOn, Ia extension, los procesos de 
formulaciOn de politicas y los organismos? 
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DE CERAMICA DE KENIA* 
A comienzos de 1982 ci CuD financiO un pequeño proyecto 
por medio de su Oficina Regional para Africa Oriental, en 
Nairobi. El tItulo era Testing and Evaluation of Charcoal/Wood 
Stoves (Kenya) (Prueba y EvaluaciOn de Hornillos de Carbon 
Vegetal/Madera); ci presupuesto era de Can$ 13 000; la insti- 
tuciOn de investigaciOn era una pequeña companIa local ha- 
mada Energy Services Limited. El proyecto involucraba prue- 
bas comparativas de laboratorio y de campo de un modelo de 
hornillo conocido con ci nombre de Kimaki Kiln Jiko (vocablo 
swahili que significa hornillo). Sin embargo, como lo eviden- 
cia este capItulo, ci proyecto era ante todo la inversion en una 
persona — el inversionista principal era Maxwell Kinyanjui. 
El capitulo describe los beneficios econOmicos derivados de la 
adopción de otro tipo de hornillo ilamado Kenya Ceramic Jiko 
(hornillo de cerámica de Kenia). El CuD no se proclama como 
creador de este producto; pero 51 como ci que brindO la 
oportunidad a una persona dave en una etapa importante de 
su interés por la fabricación de jikos, que le permitiO ilegar a 
desempenar un papel central en ci proceso de desarrollo del 
jiko de Kenia. 
INTRODUCCION 
Se estima que cerca de medio miilOn de hogares en Kenia — 80% 
urbanos y 10% rurales — utilizan ci "jiko" (vocablo swahili que signi- 
fica horniiio) tradicional de carbon vegetal (Figs. 1 y 2). El resto de la 
población rural utiliza madera como fuente primaria de combustible 
para cocinar. La idea de utilizar estufas de carbon vegetal y lena no es 
nueva en Kenia. El jiko metáhico tradicional de carbOn vegetal fue 
introducido a comienzos de siglo por los hindües que lo importaron 
para construir ci ferrocarril Kenia—Uganda. Utilizado primordialmente 
*Este capItulo está basado en an informe preparado par Mutsenibi Mann ada y Susan 
Miizae de Ia Universidad de Nairobi. 
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Fig. 1. Un iiko metá lico tradicional de carbón vegetal tiene una efic iencia de 
15- 20%. 
por los bogare · de bajos ingresos en las regiones urbanas y suburba-
nas , se fabri can y utilizan también en la mayoría de las localidades 
rurales. Dura nte la rgo tiempo los hindúes monopoliza ron la fabri ca-
ción <le l jiko tradicional. Sin emba rgo, después de la in<lepcndencia, 
cuando los hindúes partieron para buscar oportunida<les de inversión 
en o tros lugares, los artesanos africanos ingresaron en este sector. Hoy 
en <lía virtualmente todos los jikvs tradic ionales de carbón vegetal son 
fa bricados y vendidos por africanos. 
Si bien las estufas de leña fue ron introducidas por los europeos 
<.Jura nte la colonia, su uso no se difundió a l resto de la población. En 
consecuencia, casi todas las familias rurales continuaron utilizando el 
hogar lrauic ional de tres piedras (Fig. 3) . 
Se es tim a que e l jiko trad ic iona l tie ne una eficacia de transferen-
cia del calo r del 15 a l 20%; v el hogar a bierto, del 8 al 12%. Se 
ha demostrado que es posible a ument;r la efi cacia de l ca lor al 30% 
para los hornil los de carbón vegetal y al 25% para los hornillos de 
leña , reduciendo así en un 40% la canlida d de combustible requerido 
para cocinar. La Orga nización de las Naciones Unidas para la Agricul-
1ura y la Alimentación (FAO) es tima que la leña necesaria per cápita 
podría re<lucirse en to nces de 840 kg a 588 kg por año. 
Var ios fac tores - a parte del cos Lo - son importantes para las 
a mas de casa de Kcnia a l elegir entre los diferentes medios para cocinar: 
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Sostenes para olla 
Cámara de combustión 
Asa 
Entrada de aire 
Pata 
Fig. 2. El jiko tradicional de carbón \egctal. 
• Posición a l cocinar: la mavoría de las a mas de casa prefieren 
cocinar sentadas . -
• Flexibilidad para cocinar: a lgunos hornillos, como el jiko de 
Umcmc sólo pueden usarse con ollas de formas y ta maños especí-
ficos. Por consigui ente, son demasiado iníl cx iblcs e inconvenien-
tes pa ra e l usuario que posca oll as de d iferen tes tamaños y formas. 
• Facilidad de uso: la faci lidad para encender un jiko, la posibi li-
dad de controla r la canlidad de calor que emite y la velocidad 
con que coci na son importa ntes. En e l caso del horn illo portá lil 
Fig. 3. Una mujer prepara 11gali (harina de ma1l) :.obre un hogar abicno de 
11·cs p iedras. El hogar abierto de tres piedra~ u1i li1,a leña y tiene una eficien-
cia aproximada de 8-12%. 
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el peso es tambiën factor importante: mientras más liviano sea 
ci hornillo tanto mejor. 
• CaiefacciOn de La habitaciOn: en las tierras altas de Kenia, donde 
se concentra la población, La caiefacción de La habitación de noche, 
es esencial. Este es un papel desempenado normalmente por el 
jiko metálico tradicional y el hogar o fogon de tres piedras. • SocializaciOn de La familia: algunas casas rurales utilizan La 
chimenea como el punto de reunion de La familia. • IluminaciOn: en las regiones rurales aigunos hogares dependen 
del fuego para iluminar La cocina. 
• Humo: si bien ci humo se considera antihigienico, ayuda a redu- 
cir Los insectos de La madera del techo y a conservar los alimen- 
tos, Las semillas y La paja. 
• Disponibilidad de espacio: se ha visto que los jikos pequeflos y 
movibles son apropiados en los sectores urbanos donde ci espa- 
cio constituye un obstáculo. 
Para estimar Los berieficios de adoptar ci Jiko de Cerámica de 
Kenia (JCK) se supone que los hogares urbanos utilizan normalmente 
ci jiko metálico tradicional de tamaño mediano, que cuesta aproxima- 
damente KSh 35 (Can$ 3) en Nairobi (100 chelines de Kenia [KSh) = 9 
dOiares canadienses {Can$]). Cuando se utiliza activamente, ci jiko tiene una vida titii de unos 24 meses, si bien la rejilla dura solo unos 6 y su 
reemplazo cuesta entre KSh 5—10. 
Si un hogar de Nairobi utiliza ci jiko metálico tradicional de car- 
bOn vegetai gasta aproximadamente dos bolsas, o sea 100 kg, de car- 
bOn vegetal por mes (3,3 kg por dia). Las cifras de consumo de carbOn 
vegetai en regiones fuera de Nairobi son algo más bajas, y difieren de 
una zona agroclimatica a otra, segOn factores tales como la disponibi- 
iidad de Los sustitutos de carbOn vegetal y sus precios reiativos. 
El precio del carbon vegetal en Nairobi varIa de acuerdo con ci 
modo de compra (Cuadro 1). Dado que La mayorIa de los hogares de 
bajos ingresos de Nairobi compran carbOn vegetal en latas de 20 L o 
envases de 2 kg, gastan entre KSh 145 y 180 por mes en carbon vegetal — 
significativamente más de lo que pagarIan si comprasen en bolsas de 
50 kg a precios de mercado incontroiado. 
Estudios recientes sobre La distribución de ingresos en Nairobi han demostrado que un 55% de los hogares se encucntran en La cate- 
gorla de ingresos bajos o muy bajos, con un ingreso mensual promedio 
Cuadro 1. Prom edio mensual de gasto s en carbon vegetal, Nairobi, 1985.a 








50-kg por bolsa 60,00 1,20 120,00 
20-L por lata 9,50 1,45 145,00 
2-kg por envase 2,25 1,80 180,00 
30-kg por bolsa' 45,00 1,50 150,00 
Uso mensual estiniado: 100 kg. ' 100 chelines de Kenia (KSh) = 9 dOlares canadienses (Can$). 
Al precio legal. 
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Al preciolegal.
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de KSh 1500. El salario mInimo legal es de KSh 576 mensuales (o sea 
Can$ 52). 
Si suponemos que los pobres de Nairobi gastan cerca de KSh 
162,50 por mes en carbon vegetal, concluiremos que gastan en esto 
entre 10 y 28% de sus ingresos mensuales totales — una carga pesada 
teniendo en cuenta que los alimentos consumen otro 35—40% de los 
ingresos del hogar. 
For consiguiente, se ha tratado de disenar un jiko energéticamente 
eficiente que reduzca el consumo de carbOn vegetal y al mismo tiempo 
satisfaga las necesidades de cocción en los hogares urbanos de bajos 
ingresos. Hasta Ia fecha solamente un diseño — el jiko de cerámica de 
Kenia se ha ajustado a este sector de la población. En realidad, el 
Kenyatta University College Unitto ha juzgado que este hornillo es el 
jiko de carbOn más aceptable hasta la fecha. Ha tenido amplia acepta- 
ción entre los consumidores de Kenia y se está produciendo masiva- 
mente en Ia actualidad. Como se vera, aun los pocos que se han yen- 
dido y se encuentran en usa han hecho una pequena contribución para 
reducir el agotamiento de las existencias de madera del pals. El jiko 
mejorado es dos veces más eficiente que su contraparte metálico tradi- 
cional y utiliza un 50% menos de carbOn vegetal cuando se encuentra en buenas condiciones de funcionamiento. Como la mayorIa de los 
pobres del sector urbano compra ci carbon vegetal en pequenas canti- 
dades (en latas de 20 L o en envases de 2 kg), su gasto serla aproxima- 
damente de KSh 81,25 por mes en carbOn vegetal si utilizasen jikos de 
cerámica de Kenia en buen estado de funcionamiento, en contraste con 
unos KSh 162,5opor mes si utilizasen un jiko metálico tradicional. 
El jiko de cerámica de Kenia es liviano y portátil y tiene dos 
unidades diferentes, un revestimiento metálico y un forro de cerámica 
(véase Figs. 4 y 5). El revestimiento metálico es fabricado por artesa- 
nos locales independientes, ci forro de cerámica tanto par productores 
de gran escala coma de pequena escala. Los grandes fabricantes en 
Soportes de olla 




Entrada de aire 
Fata 
Fig. 4. El jiko de cerámica de Kenia. 
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Fig. 4. El jiko decerámicade Kenia.
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'Diámetro de combustiOn (31 cm) 
- Grosor de aislamiento (1,5 cm) 
-Diãmetro de Ia parrilla (16 cm) 
Grosor del revestimiento (1,75 cm) 
Grosor de las paredes de la cãmara 
de combustiOn (2 cm) 
-Profundidad del cenicero (6 cm) 
- Area efectiva de Ia parrilla (35%) 
-Grosor de Ia parrilla (1,75 cm) 
de entrada de aire (65 cm2) 
Fig. 5. SecciOn transversal del jiko de cerámica de Kenia. 
Nairobi son Jerri International, Riruta Jikocraft (cuyo dueno es Max- 
well Kinyanjui) y el Undugu Boys' Centre. Los grupos femeninos confor- 
man Ia mayorIa de pequenos productores. Para fabricar revestimientos 
los grandes productores contratan habitualmente a los artesanos del 
sector informal. Cada artesano puede producir cinco unidades por dIa. 
El montaje de los jikos es ilevado a cabo por operadores grandes y 
pequenos. Actualmente existe un acuerdo de intercambio entre algu- 
nos productores de gran escala que suministran los forros cerámicos y 
algunos productores de pequeña escala que suministran los revesti- 
mientos metálicos. 
LO QUE HA OCURRIDO 
Desde 1982 se han fabricado en Kenia más de 181 500 jikos de 
cerámica y carbon vegetal; y como la demanda ha excedido la 
oferta, se presume que se han vendido todos. 
La investigaciOn realizada en Nairobi ha revelado factores que 
influyen sobre ci uso eficaz de estos hornillos. Las pruebas de campo 
lievadas a cabo por Ia AsociaciOn de Organismos no Gubernamentales 
de EnergIa de Kenia (KENGO) revelaron que ci uso del hornillo de 
carbOn vegetal mejorado variaba del 11% en los hogares de ingresos 
medianos y altos al 91,5% en los de bajos ingresos. Los grupos de 
ingresos medianos y altos compran buena parte de los jikos. Esto se 
debe parcialmente a que todavia son demasiado caros para los hogares 
más pobres y también a que Ia publicidad de los nuevos jikos liega más 
a los grupos de ingresos medianos y altos. Sin embargo, estos grupos 
tienden a utilizar gas yb electricidad para cocinar. En realidad, se 
observó que muchos de los hogares de ingresos medianos y altos nunca 
han utilizado el jiko después de adquiririo. Asimismo, un 30% de los 
hornilios existentes están inutilizabies o en un estado tal que su efica- 
cia es igual a la del jiko tradicional o por debajo. Por tanto, se supone 
que 125 000, o sea ci 70%, de todos los jikos de cerámica de Kenia 
vendidos desde 1982 se encuentran actualmente en uso. Sin embargo, 
como no se utilizan todo ci tiempo (Cuadro 2), equivalen a unos a 
68 750 JCKs usados a tiempo completo en ci pals. 
I
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Fig. 5. Seccióntransversaldel jiko de cerámicade Kenia.
Nairobi son Jerri International,Riruta Jikocraft(cuyo dueñoesMax-
well Kinyanjui) y el UnduguBoys’ Centre.Los gruposfemeninosconfor-
manla mayoríade pequeñosproductores.Parafabricarrevestimientos
los grandesproductoresc ntratanhabitualmentea los artesanosdel
sectorinformal. Cadaartesanopuedeproducircincounidadespordía.
El montajede los jikos es llevado a cabopor operadores grandesy
pequeños.Actualmenteexisteun acuerdode intercambioentrealgu-
nosproductoresde granescalaquesuministranlos forros cerámicosy
algunosproductoresde pequeñaescalaque suministranlos revesti-
mientos metálicos.
LO QUE HA OCURRIDO
Desde 1982 sehan fabricado en Kenia más de 181 500 ¡ikos de
cerámica y carbón vegetal; y como la demanda haexcedido la
oferta,se presumequesehanvendidotodos.
La investigaciónrealizadaen Nairobi ha revelado factores que
influyen sobreel uso eficaz de estoshornillos. Las pruebasde campo
llevadasacabopor laAsociaciónde Organismosno Gubernamentales
de Energíade Kenia (KENGO) revelaronque el uso del hornillo de
carbón vegetalmejoradovariabadel 11% en loshogaresde ingresos
medianosy altos al 91,5% en los debajos ingresos.Los grupos de
ingresosmedianosy altos compran buenapartede losjikos. Esto se
debeparcialmenteaque todavíasondemasiadocarosparaloshogares
máspobresy tambiéna quela publicidadde los nuevosjikos llegamás
a los gruposde ingresos medianosy altos. Sin embargoestosgrupos
tienden a utilizar gasy/o electricidadpara cocinar. En realidad, se
observóque muchosde loshogaresde ingresosmedianosy altosnunca
hanutilizado el ji/co despuésde adquirirlo. Asimismo,un 30% de los
hornillos existentesestáninutilizableso en un estadotal quesuefica-
cia esigual a la del jiko tradicionalo por debajo.Por tanto,se supone
que 125 000, o sea el 70%, detodos los jikos de cerámicade Kenia
vendidosdesde1982 se encuentranactualmenteen uso. Sinembargo,
como no seutilizan todo el tiempo (Cuadro 2), equivalenaunosa
68 750 JCKsusadosa tiempocompletoen el país.
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Cuadro 2. Promedio de uso de jikos en Kenia, junio de 1985. 
Cantidad de Promedio de uso 
jikos en uso por hogares 
50 000 La mayor parte del tiempo 
25 000 50% del tiempo 
25 000 25% del tiernpo 
25 000 Apenas utilizado 
125 000 55% del tiempo 
La duración de un hornillo depende del trato, del uso y del cui- 
dado. Si se supone que esto se realiza igualmente bien (o mal), el 
principal factor determinante de la vida ütil de cualquier jiko será la 
tasa de uso. Las pruebas de campo, junto con las entrevistas en los 
hogares que utilizan el jiko mejorado, indican que si ci uso es inten- 
sivo, su duración aproximada es de 30 meses. Si se utiliza el 50% del 
tiempo dura unos 36 meses y si se utiliza un 25% dura unos 48 meses. 
Se puede pensar que más del 50% de los jikos de cerámica utiliza- 
dos actualmente se encuentran en muy mal estado. Las pruebas de 
campo indicaron que ci 64% de la muestra habia perdido sus parrilias 
o tenhan rejillas provisorias de metal o alambre. Esto tcnia el efecto de 
reducir SU eficacia en un 25—50%. AsI, en iugar de suponer que ci jiko de 
cerámica de Kenia es un 50% más eficiente que ci jiko metálico tradi- 
cional, suponemos que es solamente un 25% más eficiente. Esto signi- 
fica que un hogar promedio de bajos ingresos de Nairobi utiiiza 75 kg 
de carbOn vegetal por mes, que cuesta UflOS KSh 12 1,90. Por tanto, un 
hogar que cambia un jiko metáiico tradicional por ci jiko cerámico de 
Kenia (JCK) ahorrará en promcdio unos KSh 40,60 al mes en carbOn 
vegetal, o aproximadamente ci 7% del salario mInimo legal en Nai- 
robi. Asumiendo que ci jiko tiene una vida Util de 30 meses, ci carbon 
vegetal ahorrado durante ia vida de Un JCK en un hogar de bajos 
ingresos en Nairobi scria de 750 kg (unas 15 bolsas) — aproximada- 
mente KSh 1218. 
Se justifica entonces quc un hogar cambie un jiko metálico tradi- 
cional por un jiko cerámico dc Kenia? Un jiko ccrámico de tamaflo 
mediano cuesta aproximadamente KSh 100 en Nairobi. Maxwell Kinyan- 
jui vende dichos jikos a KSh 65 cada uno, pero éi es una exccpción; 
la mayorla vende SUS jikos a prccios que van de KSh 75 a KSh 150. Si 
se asume que un jiko tradicional, quc cuesta KSh 35, implica Ufl costo 
de KSh 162,50 al mes en carbOn vegetal, mientras que un JCK de KSh 
100 reduce ci costo del carbOn vegetal a KSh 121,90 por mes, ci JCK 
"se pagará a si mismo" en 2 a 3 mcses. Al final del segundo mes, ci 
JCK ha costado al consumidor KSh 343,80 (100 + 121,90 + 121,90), 
mientras que un jiko tradicional ha costado KSh 360 (35 + 162,50 + 
162,50). Ademas, ci JCK dura aproximadamentc 6 meses más que ci 
jiko tradicional. 
Los ahorros en carbon vcgctal no sOlo contrarrestan ci costo más 
elevado de capital del nuevo hornillo, sino quc los beneficios aicanzan 
nivel nacional al ahorrar madera. Un JCK en buen estado ahorra 25 kg 
de carbOn vegetal por mes, 0 2300 por año, si se utiliza frccuentc- 
mente. Como se senaiO, ci pals utiiiza de tiempo compieto ci equiva- 
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lente de unas 68 750 unidades de JCK. Si cada uno ahorra 300 kg de carbon vegetal por año, se ahorran en un año 20 625 t de carbOn 
vegetal, equivalentes a 206 250 t de madera (o sea el 2% de la demanda 
actual de madera para carbOn vegetal). A nivel nacional estos ahorros 
se traducen en unos 309 375 m3 de madera ahorrados por año en un 
area aproximada de 570 625 ha (5706 km2). 
Si bien la fabricación del jiko cerámico no ha producido aün impor- 
tantes ganancias netas en ingresos o empleo a nivel nacional, si emplea el equivalente de 530 personas de tiempo completo (6 dIas semanales 
en promedio). 
COMO OCURRIO 
La evoluciOn del programa nacional de desarrollo del hornillo refleja Ia importancia creciente de la conservación energética en Kenia y consti- 
tuye un interesante ejemplo de Ia interacciOn de individuos e institu- 
ciones en ci proceso de investigacion y desarrollo. Interés personal, 
liderazgo y experiencia han ayudado a estructurar y acelerar el mndice 
de desarrollo tencnolOgico, mientras que las instituciones han suminis- 
trado los recursos, la estructura y ci ambiente necesarios para realizar 
La innovaciOn. 
Si bien en ci diseflo del jiko participaron otras personas, aqul nos 
centramos en Maxwell Kinyanjui que desempenO un papel principal 
en todo ci proceso de investigación y desarrollo. Sin su dinamismo, ci 
jiko de cerámica y ci jiko Kuni-Mbili Se encontrarIan todavIa en una 
etapa muy prematura. Planificador fisico por preparaciOn, Maxwell 
Kinyanjui ha tenido un interés permanente en planificación agraria y 
utiiizaciOn de recursos. Su ingreso a las actividades de conservaciOn 
energética y en particular al desarrollo del jiko comenzO como un 
pasatiempo. El cuenta Ia ocasiOn en que, por allá en los setentas, un 
corto circuito masivo en Nairobi Ic obligo a ir a comprar un hornillo 
de carbon vegetal para asar su came. Después de buscar por algun 
rato, quedO frustrado al no encontrar algo adecuado. Al regresar a su 
hogar comenzó a pensar cOmo hacer un hornillo que sirviera para asar 
came y otros fines. Kinyanjui, capacitado en Estados Unidos, conocIa 
hornillos de barbacoa de modo que pensó cOmo mejorar esos disenos y 
utilizar materiales locales. También deseaba diseflar un jiko que no 
requiriese tanto carbon como ci hornillo tradicional y que concentrase 
calor en ci punto de cocción. Hilvanando estas ideas diseflO su primer 
jiko y encargO su fabricaciOn a un herrero local. 
Este primer jiko era básicamente de metal, de forma esférica y con 
tres patas. El hemisferio inferior sostenha una parrilla asentada sobre 
una caja panda de carbon vegetal debajo de la cual habIa un recipiente 
para la ceniza. La tapa tenla forma cOnica. 
A finales de los setentas hubo aumento acelerado de los precios 
mundiales del petróleo. El costo de los productos del petrOleo se hizo 
prohibitivo, especialmente para las naciones en desarrollo que no lo 
produclan, y la necesidad de desarrollar tecnologIas para conservar 
energia constituyO una preocupaciOn nacional primordial. Esto des- 
pertO ampiio interés en ci desarrollo de homnilios eficientes que pudie- 
sen utilizar combustibles locales, como madera y carbon vegetal. Des- 
I
l t 68 i es JCK. i c rr 300 kg de
r ó vegetal r o, orr n un t c rbón
vegetal,equivalentes 6 250t ra(o s el2 l de anda
t l ra ra rbó vegetal). i l cional t horros
n s 375 3 d maderaahorrados porañoen unáreaaproximadade 570625 ha (5706 km2).
Si bienla fabricacióndel ji/co cerámiconohaproducidoaúnimpor-
tantes gananciasnetasen ingresoso empleoanivel nacional,sí e plea
el equivalentede 530 personasde ti pocompleto(6 días se anales
en promedio).
COMO OCURRIO
La evolución delprogramanacionaldedesarrollodelhornillo refleja
la importancia crecientedela conservaciónenergéticaen Keniay consti-
tuye un interesanteejemplode la interacciónde individuos e institu-
ciones en elprocesode investigacióny desarrollo.Interéspersonal,
liderazgoy experienciahanayudadoaestructurary acelerar l indice
de desarrollotencnológico,mientrasquelas institucioneshansu inis-
trado los recursos,la estructuray elambientenecesariospararealizar
la innovación.
Si bienen el diseñodel ji/co participaron otraspersonas,aquínos
centramosen Maxwell Kinyanjui que desempeñóun papelprincipal
en todoelprocesode investigacióny desarrollo.Sin sudinamismo,el
ji/co de cerámicay el jj/co Kuni-Mbili se encontraríantodavíaen una
etapamuy prematura.Planificador físico por preparación,Maxwell
Kinyanjui ha tenidoun interéspermanenteen planificación agrariay
utilización de recursos.Su ingresoa las actividadesde conservación
energéticay en particular al desarrollodel ji/co comenzócomo un
pasatiempo.El cuentala ocasiónen que,por alláen lossetentas,un
corto circuito masivoen Nairobi le obligó a ir acomprarun hornillo
de carbónvegetalpara asarsu carne.Despuésde buscarpor algún
rato, quedófrustradoal no encontraralgo adecuado.Al regres rasu
hogarcomenzóa pensarcómohacerun hornillo quesirvi raparaasar
carney otros fines. Kinyanjui, capacitadoen EstadosUnidos, conocía
hornillos de barbacoade modoquepensó cómomejoraresos diseños y
utilizar materialeslocales. También deseabadiseñarun ji/co que no
requiriesetantocarbóncomoel hornillo tradicionaly queconcentrase
caloren el puntode cocción.Hilvanandoestasideasdiseñósuprimer
ji/co y encargósufabricaciónaun herrerolocal.
Esteprimer ji/co era básicamentede metal,de forma esféricay con
trespatas.El hemisferio inferior sosteníaunaparrilla asentadasobre
unacajapandadecarbónvegetaldebajode lacual h bíaun recipiente
paralaceniza.La tapateníaforma cónica.
A finales de los setentashubo aumentoaceleradode los precios
mundialesdel petróleo.El costo de losproductosdel petróleose hizo
prohibitivo, especialmentepara las nacionesen desarrolloque no lo
producían,y la necesidadde desarrollartecnologíaspara conservar
energíaconstituyóunapreocupaciónnacional primordial. Esto des-
pertóamplio interésen eldesarrollode hornillos eficientesquepudie-
senutilizar combustibleslocales,comomaderay carbónvegetal.Des-
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pertó asimismo interés en explorar maneras de aumentar Ia eficiencia 
de conversion de lena a carbon vegetal porque los hornos tradicionales 
sOlo tenlan un Indice de recuperaciOn de aproximadamente 10%. 
Maxwell Kinyanjui, que en dicha época ensenaba en Ia Universi- 
dad de Nairobi, continuó experimentando con modificaciones del diseno 
original. FabricO un modelo conocido como ci "Hornillo Kimaki de 
Fines Multiples" que diO o vendió a sus amigos. Utilizando sus comen- 
tarios y quejas mejoró Ia eficiencia del jiko. Una de las ventajas que 
introdujo fue la de poder utilizar no sOlo carbon vegetal sino lena. Al 
quemarse la lena, se forma el carbon vegetal que posteriormente se 
utiliza en el mismo hornillo. Este modelo recibió el nombre de "Kimaki 
Kiln Jiko." 
Personal del CuD que habla visto la demostración del Kimaki 
Kiln Jiko en Ia Conferencia de las Naciones Unidas sobre Fuentes Nue- 
vas y Renovables de EnergIa, en 1981, quedaron impresionados con ci 
potencial de Maxwell Kinyanjui, su disenador quierl resultO un gran 
experto y entusiasta de La conservaciOn energética en general, y del 
diseflo y desarrollo de hornos más eficientes en particular. Tras discu- 
siones en Ia oficina regional del CuD en Nairobi, Kinyanjui recibiO del 
Centro un subsidio de KSh 85 000 para realizar un programa conocido 
como El Proyecto de EvaluaciOn del Hornillo de Madera de Kenia. Esto le 
permitirIa evaluar la eficiencia de conversiOn energética del hornillo 
Kimaki Kiln Jiko y perfeccionarlo. La evaiuación se llevó a cabo en 
Mombasa donde se entregaron gratuitamente a los hogares 50 horni- 
lbs para efectuar pruebas de campo. Parte del subsidio del CuD fue 
utibizado en experimentos para hacer carbOn vegetaL con ci Kimaki 
Kiln Jiko y realizar más trabajos experimentales sobre La conservación 
del calor. 
Los fondos del CuD no sob contribuyeron a las mejoras, sino que 
ci conocimiento y la experiencia adquiridos en La evaluación y modifi- 
caciOn del Kimaki Kiln Jiko fueron utilizados para desarrollar otros 
jikos. Kinyanjui afirma que ci subsidio ayudó a mantener eL interés en 
los disenos de hornilios y Ic permitiO adquirir conocimientos y expe- 
riencia practica para mejorar los diseños e incorporar caracterIsticas 
importantes para los consumidores. Kinyanjui considera que ci subsi- 
dio del CuD le permitiO ganar confianza en su capacidad de realizar 
más trabajos en este sector y transferir ci conocimiento y las habilida- 
des a trabajos relacionados con Los jikos de Kuni Mbili y cerámicos. 
La concepción actual del JCK está basada en ci hornillo de cubo 
tailandés y ci jiko metálico tradicional y se desarrolló bajo ci Proyecto 
de Desarrolbo de Energia Renovable del Ministerio de EnergIa y Desa- 
rroilo Regional de Kenia (KREDP). El KREDP es financiado por Ia 
Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID) y 
ejecutado por La Energy Development International (EDI), consultores 
del proyecto. KENGO, que ya habIa organizado todos Los organismos 
energéticos no gubernamentales en un foro nacional, fue seleccionado 
como la instituciOn colaboradora. 
El desarrolLo de los hornillos mejorados a base de lena se inició en 
1982 y estuvo dirigido por Kinyanjui que era consultor de la EDI, 
encargada de ejecutar ci componente jiko del KREDP. 
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Varios estudios se lievaron a cabo para establecer datos básicos y evaluar tecnoiogIas existentes promisorias. Se probaron varios horni- lbs en uso y se anaiizaron estrategias y canales de comercializaciOn y 
distribuciOn existentes. Era claro que se necesitaba un jiko econOmico, 
en especial para los hogares de bajos ingresos y que tuviera aceptaciOn 
social, es decir que no fuese demasiado diferente de los hornilios en 
uso. Se deberlan utilizar materiales locales y las instalaciones existen- 
tes para minimizar los costos de producciOn. Su fabricacion deberia 
ser sencilla y al mismo tiempo eficiente en ci uso de energia. 
Después de examinar varios hornilios se acordO que el tailandés 
ofrecia el mejor potencial como punto de partida porque tenla una 
eficiencia energética relativamente alta (un 43%) y podia fabricarse 
fácilmente con materiales locales disponibles (como arcilia). En Tai- 
landia lo hacen artesanos locales recurriendo a Ia mano de obra familiar. 
En 1982, Kinyanjui y un grupo de artesanos locales viajaron a 
Tailandia para estudiar los métodos de producciOn y comercialización. 
A su regreso se fabricO ci primer modelo, ConsistIa en un cuerpo metá- 
lico en forma de cubo, un revestimiento de cerámica con vermiculita 
como aislante y una parrilia de cerámica. Esta combinación ya habia dado buenos resuitados en economia de combustible y duración del 
hornillo. Un hornillo de cerámica (sin revestimiento metáiico) tiene 
una vida ütil de 6—12 meses. Por consiguiente, ci revestimiento metálico 
ofrece protecciOn contra ci agrietamiento y ci desmoronamiento. 
Con la ayuda del Grupo Intermedio de Desarroilo TecnolOgico (ITDG) 
se realizaron pruebas de iaboratorio sobre eficiencia energética en ci 
Kenyatta University College. La versiOn keniana del hornillo tai- 
landés se comparO con ci hornillo metálico tradicionai y ci jiko de 
Umeme, entre otros (por ci Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia, UNICEF). Después de varias pruebas de laboratorio y coc- 
ción, se comprobO que reducla ci consumo de energia en un 25%. TenIa 
una eficiencia de transferencia térmica del 30%. 
Se hicieron modificaciones para reducir ci peso del jiko, aumentar 
su duraciOn y estabilidad y facilitar ci encendido y ci manejo. Después 
se fabricaron 500 jikos y se hicieron pruebas de campo por 6 meses. 
Una encuesta a los beneficiarios evaluO Ia duraciOn, el funcionamiento, 
Ia aceptaciOn social y la conveniencia, asi como ci comportamiento dci 
consumidor en relaciOn ai uso de energia. La encuesta se utiiizO asi- 
mismo para aumentar la sensibilidad pubiica sobre Ia conservaciOn 
energética y establecer los sistemas de comerciaiización y las estructu- 
ras de prccios apropiados. 
La encuesta reveló que existian probiemas con los revestimientos 
y las parrilias, el encendido y ci tamaño o peso. Sin embargo, en 
general, ci funcionamiento energético era satisfactorio y los hogares 
que usaban horniilos revelaron reducciones dci 30 al 50% en ci costo 
del combustible. 
En respuesta a Ia encuesta se hicieron nuevas modificacioncs y se 
fabricO ci modelo actual (Fig. 6). La parte superior consiste en un 
revestimiento metálico provisorio que sostiene un aislador cóncavo de 
cerámica/vcrmiculita, que constituye Ia cámara de combustiOn, con 
una parrilia incorporada. La parte inferior tiene un fondo acampanado 
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Fig. 6. Una \e.t que ha sido montado, el jiko di! ceramica de Kenia e!> lu!>l1ado \ pintado 
de negro. Es1c horno tiene una eficiencia de 3o-40% la botella de gasco~a con1 iene 
kcroscn para encender el hornillo. 
para que el cenicero sea más amplio, característica que ha mejorado la 
velocidad <le encendido. La nueva forma ha permitido tambié n el uso 
de una clase más económica <le cha tarra de me ta l. El jiko se pinta 
habitualmente e.le negro y, debic.lo a su form a única, parece superior al 
hornillo de cocina metá li co tradi cional. 
El modelo actua l, que se produce desde fines de 1982, es ta n facil 
de usa r como e l jiko tradicional v bastante liviano, pe a de 3 a 6 kg. 
Las pruebas de labora torio han de mos t rado una e fi cac ia de transferen-
cia de l ca lor ele un 32%; los usuarios han declarado que han 
po<lic.lo ahorrar hasta 50% <le carbón vegeta l. 
Desde el comienzo se decidió enseñar a los artesa nos locales a 
producir y come rcia liza r lo nuevos jikos. La capacitac ión se imparte a 
los que ya está n fabricando los jikos metálicos tradiciona les, y a los 
alfareros, que producen los revestimientos cerámicos. Después de un 
pcnodo de intenso entrena miento, a lgunos de los arte a nos son e mpica-
dos por los ONGs en la fabricac.: ion inst itucional del jiko. 
Los adiestradores, trabajadores <le ex tens ión e instructores c.le los 
politecnicu:. ju ven iles asisten a conferenc ia~ y curs illos sobre produc-
ción y comcrc ia li1.ación . La mayona están organizados por el gob ierno 
y diversos ONGs. Se estima que has ta la fecha se ha enseñado a más de 
30 artesanos cómo fabricar el jiko e.le cerámica. Alguno:. aprenden obser-
vando a los que han s ido capaci tados. 
Se ha n ic.lentiíi cado tres tipos princ ipa les de productores de hor-
nillos: comerciales en gra n esca la , independientes en pcquCl'ia esca la, 
e ins tituc iones. La compañ ía Jcrri ln tcrnationa l es la mayor produc-
tora de jikos de cerámica con una proc.luccion med ia e.le 1000 jikos por 
mes. Produce tambié n, por encargo, peque1ias cantidades de hornillos 
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Kuni Mbili. La Riruta Jikocraft, que produce aproximadamente 500 
jikos de cerámica por mes, fabrica asimismo hornilios Kuni Mbili y 
Kimaki de uso multiple, y se dedica a la reparacion de hornillos viejos. 
Se estima que actualmente existen unos 15 productores de jiko en 
pequena escala, divididos en dos categorias: artesanos capacitados y 
artesanos no calificados. Mientras que los productores en gran escala 
se dedican a la fabricación de repuestos de cerámica y metáLicos y 
participan en ci montaje final, los productores en pequena escala corn- 
pran los revestimientos cerámicos de los grandes productores y produ- 
cen y venden para elLos revestimientos metálicos. 
Varias instituciones han participado en Ia producción, demostra- 
ciOn y distribuciOn de hornillos de cocina. La mayorIa ha estado traba- 
jando con grupos de mujeres. Por ejemplo, CARE (Kenia) ha partici- 
pado activamente en muchos aspectos del proceso de investigaciOn y 
desarroilo del Kuni Mbili: tiene un centro de producción donde Las 
mujeres hacen los revestimientos de cerámica, mientras ci Politécnico 
Juvenil produce los de metal. KREDP tiene unidades de demostración 
en sus seis centros de agrosilvicultura y energia. La producción media 
mensual de todos los centros es de 200 jikos. 
Uno de los problemas de produccion es ci mantenimiento de las 
normas de calidad. Deficientes procedimientos de mezcla y cocciOn de 
Ia arcilla, asI como de montaje conducen a La producción de tipos 
infranormales y de baja eficiencia energética. Por consiguiente, se nece- 
sita supervisiOn para asegurar que los productores mantengan las nor- 
mas de calidad. USAID ha sugerido la centralización de La mezcla 
cerámica. 
El suministro de los JCK no ha podido satisfacer La demanda, y la 
producción de revestimientos de cerámica es problemática. Sin embargo, 
dado que los productores raramente mantienen registros, es difIcil 
determinar eL verdadero volumen y los costos de producción. 
Achoka Aworry de KENGO opina que La producciOn en masa de 
los jikos reduciria ci costo por unidad, y KENGO ha propuesto asi- 
mismo establecer unidades de producción en cada distrito para facili- 
tar la comercializaciOn y distribuciOn. 
EL FUTURO 
- La mayorIa de las familias rurales no parecen comprender toda Ia 
energIa desperdiciada cuando se utiliza ci hogar tradicional de tres 
piedras. Ni siquiera Los consumidores urbanos parecen estar concien- 
tes de que ci costo extra de comprar un jiko mejorado se recupera en 
solo dos meses por su potenciaL de ahorro de energia. Esto se debe a 
que ci desarrollo de la mayorIa de Los hornillos mejorados ha depen- 
dido de gente desligada de Los usuarios. Probablemente Los disenado- 
res han estado tan preocupados con las caracterIsticas de ahorro de 
energia que han tendido a pasar por alto otras caracteristicas que Los 
consumidores consideran importantes. 
Como se ha indicado, se calcula La cantidad de JCK en uso constante 
en un 40% del total producido, lo que indica que muchos jikos fueron 
comprados por curiosidad y no por necesidad real. Nuestro estudio infor- 
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mal reveló que los distribuidores y algunos artesanos no comprenden 
plenamente los aspectos de conservaciOn de energia de los jikos mejo- 
rados y por tanto son incapaces de explicar de manera convincente a 
los consumidores los beneficios de los nuevos hornillos. Es evidente 
que se necesita bastante entrenamiento a este nivel si se quiere que el 
jiko mejorado atraiga a los hogares de bajos ingresos — a los que va 
destinado para los cuales los ahorros serlan muy significativos. 
Hasta la fecha, ci proceso de difusiOn ha dependido en buena parte 
de Ia demostraciOn, especialmente a grupos de mujeres, en mercados, 
exposiciones agricolas, cursillos y centros de agrosilvicultura del Minis- 
terio de Energia y Desarroilo Nacional. También se han realizado esfuer- 
zos para promover el jiko de cerámica a través de periOdicos y televi- 
siOn. Lamentablemente, la cantidad de hogares de bajos ingresos — a 
los que va destinado — que tienen acceso a un aparato de television y 
leen los periódicos no es todavia suficientemente grande como para 
que esta estrategia sea eficaz. 
Además, el precio del jiko de cerámica — que va desde KSh 100 
hasta KSh 150 — parece elevado a una familia que gana KSh 576 
mensuales (ci salario mInimo legal) o menos, aunque sea bajo en rela- 
cion con los costos de combustible. En cambio, el jiko metálico tradi- 
cional cuesta KSh 35. Por consiguiente, las familias más pobres proba- 
blemente optan por ahorros inmediatos, aun cuando, a Ia larga, signi- 
fique un mayor consumo de carbon vegetal. Si pudiesen reducir los 
precios, el Indice de adopciOn de los jikos de cerámica entre los pobres 
de la zona urbana aumentaria de una manera considerable, lo que 
conducirla rapidamente a una importante disminuciOn de Ia demanda 
de carbOn vegetal. 
A esto se anade ci problema de que las rejillas de cerámica — que 
cuestan aproximadamente KSh 20 cada una — deben ser reemplaza- 
das frecuentemente porque tienen tendencia a rajarse y quebrarse a 
los pocos dias o semanas de uso debido a un deficiente control de 
calidad. Esto, a su vez, desestimula ci uso de los jikos mejorados. En 
realidad, se dan casos en que los usuarios vuelven al jiko metálico 
tradicional. Si se espera que Ia gente haga un cambio permanente al 
jiko mejorado, ci Ministerio de EnergIa y Desarrollo Regional y otros 
organismos interesados en su difusiOn deberlan tomar medidas para 
asegurar de los revestimientos de cerámica y parrilias que liegan al 
mercado sean de alta calidad. 
El control de calidad adecuado aunado a una comercializaciOn 
eficaz no solamente beneficiarIa a los consumidores, especialmente a 
los pobres del sector urbano, sino significarla también más ahorros en 
madera a nivel nacional. Aun los ahorros estimados hasta la fecha, del 
2% de Ia madera de Kenia consumida en forma de carbon vegetal, 
ilegaban a 309 375 m3 en 1985. Ahorrar esta cantidad de madera signi- 
ficaria no tener que plantar 570 625 ha, o no tener que invertir entre 
US$ 342,4 y 570,6 millones anualmente (utilizando el promedio de 
US$ 600—1000/ha de algunos proyectos del Banco Mundial). En reali- 
dad, por esta cantidad de dinero se podrian fabricar jikos de cerámica 
de buena calidad y distribuirlos gratuitamente a todos los hogares de 
los sectores urbanos y suburbanos de Kenia. 
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EN AMERICA CENTRAL* 
Este capItuio se distingue de los otros por concentrarse en 
las actividades de investigaciOn de una organización regional — ci Centro Agronómico Tropical de Investigacion y Ense- 
ñanza (CATIE). El CATIE tiene su sede en Costa Rica y trabaja 
con las instituciones de investigaciOn nacionales de America 
Central para incrementar la producción alimentaria y los ingre- 
sos rurales. Entre 1977 y 1985, ci CuD asignó Can$ 967 000 a 
dos fases de una investigaciOn sobre sistemas de producciOn 
animal en CATIE. La primera fase tenla por objeto desarrollar 
sistemas de producción agropecuaria, especialmente que utili- 
zaran subproductos agrIcolas como alimento animal. La segunda 
fase se concentraba más en los sistemas de producción de 
doble propósito (leche y came) para pequeflos y medianos agri- 
cuitores. La investigaciOn ganadera, especialmente sobre ganado 
vacuno, tiende a ser de largo plazo ya que los ciclos de pro- 
ducción se miden en años más bien que en meses. Sin embargo, 
no sOlo se han obtenido resultados Utiles sino que estos han 
comenzado a sentirse en la producciOn y los ingresos en Costa 
Rica, Guatemala, y Panama. AsI como no es posible repartir ci 
"crCdito" de estos efectos de desarrollo entre los agricultores, 
los organismos de crédito y extension, y los centros de investi- 
gación nacionales y regionales, tampoco es factible, dentro del 
esfuerzo de investigación, tratar de reconocer las contribucio- 
ties de los diversos organismos donantes. Todos han desempe- 
nado un papei — y el CuD continua desempenando un papel 
de apoyo y catalizador en este importante sector de desarrollo 
mediante la más amplia Red Latinoamericana de Investiga- 
ción en Sistemas de ProducciOn Animal que ha auspiciado 
desde 1981. 
"Este capIzulo estd basado en un informe de B. Quijandria, Coordinador de Investiga- 
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EL MARCO 
En el sector agrIcola de los seis palses que componen la Region de 
America Central, a saber, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Hondu- 
ras, Nicaragua y Panama, predominan los agricultores de subsistencia 
y bajos ingresos. Casi ci 28% de la población rural de la regiOn carece de tierras, mientras que el 76% de las fincas apenas ocupan el 6% de toda La tierra cultivable. Un 92% de los agricultores posee menos de 
35 ha, situadas generaimente en suelos pobres y topografla acciden- tada. Se estima que ci 67% de fincas cubre una zona de 0,1 a 4 ha y rinde un ingreso anual per capita de US$ 49. Otro 25% de fincas, que varla en tamaño de 4 a 35 ha, produce un ingreso anual per capita estimado en US$ 172. En general, las familias de agricultores más 
pobres y menos bien aiimentadas comprenden más del 76% de los 
10,2 millones de Ia pobiación agrIcoia de la region. 
La producciOn de ganado es comün en las fincas pequenas, 75% de las cuales crIan para doble propOsito (leche y came). Sin embargo, 
los rendimientos en ieche y came son bajos debido a La falta de conoci- 
mientos y a las técnicas primitivas. En toda la regiOn existe una bre- 
cha entre La oferta y la demanda de productos lácteos. La demanda 
ascendiO a 2,5 x iO L de leche, en 1980 or ejemplo, mientras la produc- ciOn local fue solamente de 1,6 x 10 L — un deficit del 36%. Esta 
situaciOn se ha resuelto parcialmente mediante importaciones de pro- 
ductos iácteos a un costo de US$ 70 millones anuales. Con un creci- 
miento poblacional esperado de 2,7 a 3,3% a! aflo en los paises de 
America Central, excepto Costa Rica, la brecha entre la oferta y Ia 
demanda aumentará aun más y el costo de las importaciones subirá 
proporcionalmente. 
Es en este marco que ci Centro Agronomico Tropical de Investiga- 
ciOn y Ensenanza (CATIE) ha emprendido desde 1977 la tarea de pro- ducir tecnoiogias apropiadas para sistemas de producción láctea y de 
doble propOsito para agricultores de subsistencia de bajos ingresos de Ia regiOn. CATIE trabaja en asociación con instituciones nacionales de 
investigación y desarrollo, y con ci respaldo financiero de los gobier- 
nos de La region y de organismos donantes, tales como La Agencia 
Estadounidense para ci Desarrollo Internacional (USAID) mediante su 
Oficina Regional para America Central (ROCAP), ci Banco Interameri- 
cano de Desarrollo (BID), y ci dID. 
DE LA INVESTIGACION AL DESARROLLO 
El propOsito de La investigación sobre sistemas de producciOn es 
generar tecnologias alternativas con miras a mejorar ci rendimiento 
de los sistemas tradicionales existentes, aumentando asi ci bienestar 
de Las familias campesinas. 
Sin embargo, la investigaciOn de los sistemas de producción no 
seria Oil! si sus resuitados no se tradujeran en un programa de desa- 
rroilo coherente y apropiado. En Costa Rica, Guatemala y Panama, tres 
de Los paises centroamericanos en los que CATIE y las instituciones de 
investigaciOn nacionales han emprendido proyectos de investigación 
en producción animal con apoyo del CIID, ROCAP y BID, las conclu- 
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siones iniciales han instado a los gobiernos a iniciar programas de 
desarrollo tendientes a elevar los niveles de vida de los pequenos agri- 
cultores y a incrementar el suministro de leche a los mercados locales 
y nacionales. Estos casos se reseñan a continuaciOn. 
GUATEMALA 
En Guatemala, las actividades de investigación del CATIE fueron 
realizadas en asociación con el Instituto Nacional de TecnoiogIa Agro- 
pecuaria (INTA). En 1979 se estableciO un modelo de producciOn láctea 
o de doble propósito en tierras de propiedad del INTA en la zona de 
Nueva Concepción. La tierra es tIpica de La regiOn donde el 80% de 
toda La tierra cultivable está dedicada a La producción ganadera de 
doble propOsito. Durante ei proceso de generaciOn del modelo mejo- 
rado, 11 agricultores participaron en un estudio continuo y 4 estabie- 
cieron el modelo. 
Los resultados de esta investigación convencieron a las autorida- 
des agricolas que un esfuerzo crediticio y de extensiOn tendrIa buen 
impacto sobre Ia producción de la leche y los ingresos agrIcolas. Se 
estimó que la producción de leche en La region podrIa duplicarse de 
30 000 a 60 000 L durante la estación seca de verano y de 52 000 a 
104 000 L durante La estaciön liuviosa de invierno. 
Nueva Concepción representa el 5% de la producciOn nacional 
total. Se calculó que con la aplicación de un programa de investiga- 
ciOn, extensiOn y crédito, Ia porción de La producciOn nacional de la 
regiOn podria aicanzar ci 12%. 
Sin embargo, los obstáculos institucionales comunes en America 
Latina han retardado la ejecución de este programa de investigaciOn, 
extensiOn y crCdito en Nueva ConcepciOn. Los limitados fondos pübli- 
cos constituyen otro impedimento para La inclusiOn de un gran nümero 
de agricultores en ci programa. Hasta la fecha 21 agricuitores han 
recibido apoyo crediticio y de extensiOn y se contempla incluir en ci 
programa a 200 productores. Unas 3660 familias pueden participar en 
el proceso de incrementar el suministro de leche en Guatemala. Las 
cifras oficiales del INTA indican que un plan de desarroilo lácteo que 
cubra 3360 terrenos con un area total de 96 944 ha en La costa meridio- 
nal de Guatemala podrIa reducir ci deficit de leche en un 20 a 30%. 
El INTA presentO una propuesta al CuD para desarrollar tecnolo- 
glas apropiadas de producción láctea en diversas regiones de La costa 
meridional de Guatemala. Esta iniciativa permitirla a INTA continuar 
ci proceso de generar nueva tecnologIa y hacer valorar La ya desarro- 
ilada en Nueva ConcepciOn. El Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) está examinando asimismo maneras de incrementar ci crédito 
disponibie para este tipo de programa. 
Si bien La transferencia de nueva tecnologia en gran escala está 
todavIa en su fase inicial en America Central, Los gobiernos han dado 
los pasos necesarios para completar Ta fase final de extension y ayuda 
crediticia a los pequenos agricultores. La información producida durante 
el proceso de investigaciOn garantiza en esta etapa que los modelos 
mejorados incrementarán los suministros de leche y aumentarán los 
ingresos de los pequeflos agricultores. 
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PANAMA 
En Panama, como en Guatemala, ya está en marcha el proceso de 
aplicar los resultados de la investigación a los agricultores en los pro- 
gramas de desarroilo integrado. Una extensa regiOn de Panama está 
dedicada a Ia producción ganadera de doble proposito y representa el 
88% de la producción total de leche del pals. El potencial para aumen- tar ci suministro de leche ha sido documentado y hasta la fecha se han 
aprobado 100 préstamos a pequeflos y medianos agricultores por un valor total de US$ 3 millones. Se dispone de un apoyo substancial 
mediante buena cantidad de técnicos, funcionarios de extension y crédito. 
Los acuerdos celebrados entre el CATIE y ci Instituto de Investiga- ción Agropecuaria de Panama (IDIAP) y entre IDIAP y el CuD han 
apoyado la generaciOn de tecnoiogIa apropiada para pequenos agricul- 
tores con miras a los sistemas de producciOn iáctea y ganadera de 
doble propOsito. 
Un rendimiento incrementado de 2 L de leche por animal y por 
finca objetivo, que suministre unos 80 x 106 L de leche anuales a! mer- 
cado, es factible. Pero obstáculos institucionales y econOmicos simila- 
res a los mencionados para Guatemala limitan ci impacto de los pro- 
gramas de desarrollo lácteo. Además, una poiltica general de importación, 
combinada con controles politicos sobre los precios de Ia leche, tien- den a desalentar una mayor produccion por parte de los productores 
locales. 
COSTA RICA 
Costa Rica posee tal vez Ia estructura de producción lechera más 
desarrollada de America Central. La inversiOn y los ingresos agricolas son los más elevados, y las regiones lecheras son más especializadas y 
producen mayores rendimientos. Una poiltica de precios de leche que 
supera ci promedio, asI como un procesamiento e infraestructura de 
conservación adecuados, han ayudado al pals a mantener niveles de 
producción y suministros adecuados. 
El CATIE puso a prueba su modelo de producción lechera en tres 
regiones de Costa Rica entre 1977 y 1982 mediante un acuerdo cele- brado con ci Instituto de Tierras y ColonizaciOn (ITCO). La validación 
del modelo ha sido documentada en varios informes y la transforma- 
ción de un grupo de agricultores apoyados por ci estado en las zonas 
tropicales de Costa Rica en productores especiaiizados de ieche o de 
doble propósito se realizO exitosamente. 
Una de las regiones, RIo Frlo, con una producción estimada de 
400 L por dla, apenas suficiente para satisfacer las necesides locales, 
liego al punto en que tuvo que mejorar los canales de comercializa- 
ciOn, instalar un frigorifico en la zona, y celebrar un acuerdo especial 
con las cooperativas de procesamiento lechero. Se alcanzo un total de 
10 000 L de leche por dla, abasteciendo no solamente la region sino también ci principal mercado de leche en San José. Esa experiencia Se 
repitió exitosamente en otros lugares. Se obtuvo un incremento de 
50% en forrajes cultivados y, a! mismo tiempo, se logro un aumento de 
la pobiaciOn ganadera, con vacas lecheras que aumentaron de un pro- 
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medio de 10,5 vacas por finca al comienzo del proyecto a un promedio 
de 23,5 en la etapa final. Los datos de RIo FrIo, para 1979 y 1984, 
muestran aumentos significativos en los ingresos familiares netos y 
una pronunciada disminuciOn de la confianza en los subsidios guberna- 
mentales. 
El objetivo inicial del acuerdo ITCO-CATIE fue validar un sistema 
especializado de producción lechera. Al compietarse ci proyecto, los 
productores adaptaron Ia tecnologIa validada a los sistemas de doble 
propósito; se comprobO que más del 80% de los agricuitores habla 
cambiado a la producciOn de doble propósito. 
El Ministerio de Agricuitura y Ganaderla de Costa Rica emprendió 
un programa de desarrollo lechero con ayuda financiera del BID. Se 
espera que para 1986 exista un importante programa de extension y 
desarrollo que utilice las tecnologias desarroliadas por ci CATIE. 
EL DEPARTAMENTO DE 
PRODUCCION ANIMAL DE CATIE 
El CATIE fue creado a finales de los años 1940 por la OrganizaciOn 
de Estados Americanos (OEA) como centro de capacitación de posgra- 
duados e investigaciOn sobre desarrolio para America Latina. Inicial- 
mente estaba afiliada a! antiguo Instituto Interamericano de Ciencias 
AgrIcolas, pero actualmente está patrocinado por el Instituto Intera- 
mericano de CooperaciOn para Ia Agricuitura (IICA), y una asociación 
de gobiernos centroamericanos. Si bien CATIE está financiado por estas 
instituciones, depende en gran medida dci apoyo financiero de agen- 
cias donantes internacionales para proyectos especificos de investiga- 
ciOn y desarroilo. 
En 1973, ci personal del Departamento de ProducciOn Animal del 
CATIE desarrollO ci concepto de sistemas de producción de leche y 
came (SPLC). Estos son sistemas de producciOn de leche y came autO- 
nomos, de baja inversion y sencilla administración para pequeflos agri- 
cultores. La idea era de tratar el SPLC como un sistema o modelo que 
podria utilizarse como unidad integrada en actividades de investiga- 
ciOn y extensiOn. 
A ese efecto, y en consonancia con la orientaciOn de capacitación 
de posgraduados del CATIE, la investigación de tesis se orientO hacia 
varios componentes de los sistemas de leche y came, incluyendo carac- 
teristicas de sistemas de pastoreo, forraje y suministro nutritivo, aspec- 
tos genCticos y administrativos de un sistema integrado. Los resuita- 
dos combinados fueron reunidos en ci "Módulo Lácteo" de CATIE — Ia 
base conceptual para ci desarrollo de sistemas autOnomos de produc- 
ciOn lechera o de doble proposito para pequeflos agricultores. 
Este mOdulo ha sido probado y perfeccionado en ci transcurso de 
los aflos y sus beneficios biologicos y econOmicos demostrados en varias 
pruebas de investigaciOn, Los ingresos derivados de la producción de 
leche en este tipo de mOdulo se han considerado adecuados para man- 
tener un nivel de vida apropiado para Ia subsistencia de la familia 
rural. 
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La experiencia del CATIE en sistemas de producción animal para 
agricultores de bajos ingresos constituyO un instrumento apropiado 
para incrementar los ingresos de los agricultores más pobres de la 
regiOn. Desde 1977, tres proyectos de investigaciOn han obtenido apoyo 
econOmico de instituciones financieras locales o internacionales. El 
primero de ellos fue patrocinado por el CuD y estaba dedicado a los 
sistemas de producciOn animal de doble propOsito. Dos proyectos adi- 
cionales de sistemas de producciOn láctea y sistemas de producciOn de 
pequenos agricultores fueron patrocinados en 1979 por ROCAP y BID. 
AL mismo tiempo, CATIE negoció programas de validaciOn, extension y 
desarrollo con instituciones nacionales en Costa Rica, Honduras y 
Panama. 
Los programas y proyectos se dedicaron primodialemente a la 
generaciOn de sistemas de producciOn animal apropiados para peque- 
flos agricultores, pero también abordaron La capacitaciOn de profesio- 
nales locales y el fortalecimiento de instituciones nacionales locales. 
Esta serie de acuerdos brindO al CATIE y a su Departamento de Pro- 
ducción Animal una presencia regional, con profesionales de alto nivel 
en los seis palses centroamericanos y una red de cursos y programas 
de capacitaciOn (apoyados asimismo por la Fundación Kellog), que 
han promovido el desarrollo de la investigaciOn ganadera en los paIses 
anfitriones. Esta red de investigación brindO un marco ideal para gene- 
rar tecnologia, reunir información sobre sistemas tradicionales de peque- 
nos agricultores, validar tecnologias demostradas y promover el desa- 
rrollo en varios sectores de la producción ganadera. 
GENERACION DE TECNOLOGIA: 
INVESTIGACION DE SISTEMAS 
DE PRODUCCION ANIMAL 
Los esfuerzos iniciales del CATIE para desarrollar sistemas apro- 
piads de producciOn animal para pequenos agricultores revelaron las 
dificultades enfrentadas en este tipo de investigaciOn. El extenso perlo- 
do biologico requerido para evaluar el efecto de los cambios en la 
tecnologIa tradicional constituyó uno de los primeros obstáculos. La 
falta de suficiente información relacionada con el rendimiento de los 
sistemas tradicionales limitO también la capacidad para introducir 
alternativas a los pequenos agricultores. Finalmente, el pequeno nümero 
de fincas involucradas en el proceso de generación y validaciOn de 
tecnologIa limitaba la generalizacion de los resultados de la investiga- 
ciOn. Todas estas limitaciones debIan ser confrontadas con tipos de 
granjas altamente variables dentro de determinadas regiones. 
En muchos de los proyectos de investigaciOn en sistemas de pro- 
ducción iniciados en America Central por el CATIE y las instituciones 
de investigación nacionales, La metodologIa utilizada inclula: 
• selección de áreas-objetivo basadas en criterios que permiten La 
maxima eficacia de La investigación y el uso Optimo de los 
recursos; 
• caracterizaciOn de sistemas agricoLas tradicionales con miras a 
La comprension de los factores que obstacuLizan La producción y 
La productividad; 
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• sintesis de un modelo mejorado; 
• investigación de componentes; • validaciOn de los modelos mejorados bajo condiciones de [inca; • ajustes a! modelo mejorado; y • transferencia a los pequenos agricultores. 
SELECCION DE AREAS-OBJETIVOS 
En toda Centroamérica, ci CATIE IlevO a cabo una evaluación exhaus- 
tiva del potencial de varias regiones dentro de cada pals con objeto de 
seleccionar áreas-objetivos. Se recopiló abundante informaciOn secun- 
dana y censal, y se ilevaron a cabo encuestas rápidas en los seis palses. 
Los criterios utilizados por el CATIE y las instituciones de investi- 
gación nacionales para ciasificar las areas de producción ganadera 
más importantes inclulan: prioridades nacionales, presencia de insti- 
tuciones nacionales de investigaciOn, concentraciOn de pequenos agri- 
cultores, uniformidad de producción potencial para mejora biologica y 
socioeconómica, representatividad de regiones agro-climaticas, redes 
viales y mercados. En los seis paises se seleccionaron dieciseis areas- 
objetivos. 
CARACTERIZACION DE SISTEMAS AGRICOLAS TRADICIONALES 
Este es uno de los procesos más importantes en la investigaciOn de 
sistemas de producciOn animal. Sus objetivos son identificar y descri- 
bir las principales caracteristicas geograficas, ecolOgicas y socio- 
económicas del area-objetivo; los sistemas agrIcolas tradicionales; los 
factores que afectan la producciOn y la productividad; los recursos 
productivos o potencialmente productivos del área-objetivo que pue- 
den ser incluidos en sistemas mejorados; las actitudes, motivacio- 
nes y objetivos de los pequenos agricultores; y, finalmente, estable- 
cer los limites dentro de los cuales prevaleceran las mejores técnicas, y 
establecer las prioridades de Ia investigaciOn de componentes. 
La informacion requerida para seleccionar las áreas-objetivos y Ia 
que surge del proceso de caracterizaciOn, suministra una evaluación 
critica de los sistemas agrIcolas tradicionales, asI como una base para 
estudios en profundidad de las condiciones de las pequenas fincas y un 
instrumento ütil para la planificaciOn de programas de desarrollo. 
La caracterización de áreas-objetivos se ileva a cabo normalmente 
en tres etapas. La primera consiste en una encuesta rápida que se 
efectüa mediante breves visitas y entrevistas con personas claves del 
lugar. La segunda es un estudio estático, o de una sola "aplicación," 
consistente en un cuestionario formal destinado a una muestra de agri- 
cultores que cubre del 2 al 10% de las unidades agricolas dentro del 
area. Donde los sistemas agrIcolas son uniformes bastará una pequeña 
muestra, pero si Ia variabilidad en los sistemas agricolas aumenta se 
requerirá una muestra más grande. 
La tercera etapa de caracterizaciOn, y probablemente la más ütil, 
es la que recibe ci nombre de 'Estudio Dinámico," liamado también 
supervision agrIcola. Debido a que la supervisiOn agrIcola cubre activi- 
dades que se extienden durante varios años, suministra un indicador 
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muy bueno de las respuestas de los sistemas agrIcolas tradicionales a las variaciones climáticas. La estratificaciOn de los agricultores, la 
diversidad entre las pequenas fincas, y la representatividad de las micro- 
regiones dentro del area constituyen factores que se examinarán en el 
proceso de muestreo. Dado que Ia cooperación del agricultor es bas- tante variable, Ia seiecciOn no siempre sigue un proceso aleatorio, y, en 
consecuencja, limita Ia técnica estadIstica disponible para analizar los 
resultados. 
El CATIE y las instituciones nacionales de investigaciOn asociadas han ilevado a cabo ci proceso de caracterizaciOn en cada una de las 
areas objetivos seleccionadas, y el acervo de informaciOn recopilada 
sobre sistemas agrIcolas en Ia region deberia ser actualizada periódi- 
camente debido a que constituye un instrumento ütil para la planifica- 
ciOn de proyectos de investigaciOn, programas de desarrollo y medidas de polIticas en los paIses centroamericanos. 
El concepto de enfoque total permite disefiar alternativas que se 
adapten a las prácticas tradicionales sin alterar los mecanismos que 
ya funcionan. El grado de modificación de un sistema tradicional depen- derá del nUmero de obstáculos, tecnologIas conocidas y capacidades 
para modificarlo. El proceso de sIntesis indicarla normalmente los 
sectores en que ci conocimiento existente no sugiere métodos para 
superar los impedimentos. Durante la experiencia del CATIE en America 
Central, se concibiO gran variedad de sistemas mejorados. El principal factor limitante, Ia nutrjcjOn, se abordó mediante varias mejoras tec- 
nolOgicas cuyo objeto era perfeccionar ci suministro nutritivo en canti- 
dad y calidad durante los años. 
INVESTIGACION DE COMPONENTE 
La investigación de componentes es una fuente de innovaciOn tec- 
nolOgica requerida para superar los obstáculos biologicos de los siste- mas tradicionales de producción animal. El tipo de investigacion de 
componentes dependera de Ia naturaleza de los factores limitantes y 
del problema abordado. 
La investigaciOn de componentes puede ser exploratoria (introduc- 
ciOn de variedades o especies de forrajes), analiticas, (niveles de fertili- 
zaciOn o capacidad de carga) u orientada a la validacion (uso de sales 
minerales o criterios de selección). 
Si bien el Departamento de Producción Animal del CATIE tiene 
una larga lista de logros tecnolOgicos, solamente en la ültima década 
se realizO una serie de experimentos segün Ia metodologIa de investi- 
gaciOn en sistemas para responder directamente a los factores limitan- 
tes u obstáculos identificados durante el proceso de caracterizaciOn y 
diseño de modelos alternativos o intervencionistas. 
El Proyecto de Sisternas de ProdacciOn Animal de Doble Propósito 
patrocinado por ci CuD desempenó un papel primordial en términos de 
investigaciOn de componentes. Se incluyeron varias areas de investiga- 
ciOn con el objeto de obtener una mejor descripciOn de los verdaderos 
sistemas y explicar la interrelacion de insumo/producto en sistemas de 
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superarlos i pedimentos.Durantel experiencia el CATIE en A érica
Central,seconcibió granvarieda desistemasmejorados.El principal
f ctor li itante, l nutrición, seabordó ediante variasmejorastec-
nológicas cuyoobjetoera perfeccionarel suministronutritivo en canti-
dady calidaddurantelos años.
I TI I D COMPONENTE
La investigaciónde componenteses unafuentede innovacióntec-
nológicarequeridaparasuperarlos obstáculosbiológicosde lossiste-
mas tradicionalesde producciónanimal.El tipo de investigaciónde
componentesdependeráde la naturalezade losfactoresli itantesy
del problemaabordado.
La investigaciónde componentespuedeserexploratoria(introduc-
ción de variedadeso especiesde forrajes),analíticas,(nivelesde fertili-
zacióno capacida de carga)u orientad a la validación(uso desales
mineraleso criterios de selección).
Si bien el Departamentode ProducciónAni al del CATIE tiene
una largalista de logros tecnológicos,solamenteen la últi a década
se realizóunaseriede experimentossegúnla metodologíade investi-
gaciónen sistemaspararesponderdirectamentea los factoreslimitan-
tes uobstáculosidentificadosdurant el procesode caracterizacióny
diseñode modelosalternativoso intervencionistas.
El Proyectode Sistemasde ProducciónAni al de Doble Propósito
patrocinadopor elCIID desempeñóun papel primordialen términosde
investigaciónde componentes.Se incluyeron variasáreasde investiga-
ción conel objetode obtenerunamejordescripciónde losverdaderos
sistemasy explicarla interrelaciónde insumo/productoen sistemasde
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producción animal, asI como para validar el conocimiento existente 
bajo condiciones de pequefla finca. 
Las encuestas y estudios diagnosticos ilevados a cabo en Costa 
Rica por ci proyecto del CATIE patrocinado por el CuD y en toda 
America Central por los proyectos de ROCAP y BID indicaron que el 
factor limitante más serio era la variación en el suministro de alimen- 
tos durante los años en cuestiOn. En muchos casos, La producción de 
leche y la crIa de animales jOvenes se interrumpió durante La estación 
seca o los años secos, pero el suministro de forraje durante la estaciOn 
iluviosa supera normalmente Ia capacidad de consumo de los animales 
existentes. Combinado con estos problemas, La higiene, administra- 
ciOn, composiciOn genética del ganado y ci uso económico de los recur- 
SOS constituyeron factores adicionales que limitaban La producciOn y La 
productividad en las condiciones de pequena finca. 
Las prioridades desarrolladas a partir de los resultados del estudio 
ayudaron a establecer las iIneas apropiadas de la investigación de 
componentes a las que ci CATIE y las instituciones nacionales dedica- 
ron sus esfuerzos. Con base en esto se llevó a cabo una serie de experi- 
mentos para resolver los problemas crIticos de Ia nutriciOn del ganado. 
Las principaies areas abordadas en bUsqueda de soluciones a los pro- 
blemas nutricionales incluyeron: forraje y productividad de residuos 
de cultivos, conservaciOn de forrajes, evaluación del germoplasma de 
forraje, evaiuación de Ia composición qulmica, digestibilidad y consumo 
voluntario de forrajes, fisiologla nutricional, uso aiternativo de resi- 
duos de cultivos y subproductos, y metodologlas en la investigaciOn de 
La nutriciOn. 
Las investigaciones de tesis y los experimentos no académicos han 
demostrado muchos de los factores nutricionales relacionados con los 
sistemas de producción animal. Varios estudios han abordado ci uso 
de residuos de cultivos y de subproductos agrIcolas como fuentes forra- 
jeras potenciales. Banano rechazado, forraje de yuca, batatas, tallos 
de maiz, seudotallos de banano, residuos de frIjol y otros subproductos 
agrIcolas potencialmente utiiizabies han mostrado la capacidad de sos- 
tener el crecimiento o ia producciOn de leche en condiciones experi- 
mentales, demostrando asI ci potencial de incorporación a los sistemas 
de producciOn animal de las pequenas fincas en muchas zonas de la 
America Central. 
Sistemas intensivos de pastoreo, producción de biomasa de pastos, 
conservaciOn de forrajes y La evaiuaciOn de forrajes utilizados comün- 
mente, tales como La estreila africana (Cynodon nlenfuensis) han consti- 
tuido una parte importante de Ia investigaciOn de componentes. 
Se ha investigado asimismo ci manejo de La manada y de La nutri- 
cion y los aspectos básicos de La nutrición en condiciones tropicales y 
de pequeflas fincas. Varios informes ban tenido como tema Ia incorpo- 
raciOn de residuos de cultivos o de forrajes a los sistemas de produc- 
cion animal, asI como La eficiencia comparativa de La digestion del 
almidOn y ci azücar procedentes de residuos de cultivos y subproduc- 
tos diferentes. Se han evaluado los aspectos econOmicos de las tecno- 
loglas nutricionales o de los sistemas integrados de producciOn animal 
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a Ia luz de La capacidad de las tecnologias para mejorar Los sistemas 
tradicionales. 
Justo es mencionar que ha habido un aumento substancial de cono- 
cimientos durante la década de investigación del CATIE. En muchos 
casos, los resultados de pruebas de campo presentados en esta sección 
pueden ser incorporados con gran éxito a sistemas de producción ani- 
mal para pequeflos agricultores. Sin embargo, debido a la duración 
limitada de muchos de los proyectos, el proceso de validación en la 
finca todavia no ha sido completado. Con todo, este conjunto de infor- 
maciOn constituye un recurso substancial para los que están dedicados 
a La investigaciOn de la producciOn animal en los paIses en desarrollo. 
Además, el proceso en que se genera Ia tecnoLogIa innovadora tiene 
suficientes pruebas de verificaciOn como para eliminar las alternativas 
que no son aplicables a las condiciones de pequenas fincas. 
MODELOS VALIDADOS DE PRODUCCION ANIMAL: 
TECNOLOGIA APROPIADA PARA AGRICULTORES 
DE BAJOS INGRESOS 
Como se ha mencionado, el objetivo de La investigación en siste- 
mas de producción animal es generar modelos mejorados en los que se 
modifican factores de administración, nutriciOn, genética, higiene y 
economla, y se vinculan al sistema agrIcola tradicional con miras a 
eliminar Los elementos que restringen o limitan La producción. La idea 
general es que un incremento en los ingresos netos de Las actividades 
agricolas aumentará el bienestar de La poblaciOn rural. 
La validación de modelos mejorados bajo condiciones de finca es 
una prueba en La que una muestra representativa de agricultores modi- 
fican sus sistemas y manejan las alternativas tecnoLOgicas con o sin 
ayuda de los investigadores. El propósito de esta actividad, que debe 
ser supervisada cuidadosamente, es evaluar las respuestas biologicas, 
econOmicas y sociales del modelo mejorado. En muchos casos, se ileva 
a cabo una comparaciOn con Los sistemas tradicionales durante un 
perlodo determinado para brindar una base de control al modelo mejo- 
rado. Durante el proceso de validaciOn, deberá tomarse una medida de 
La aceptaciOn de Los agricultores a las tecnoLogIas seleccionadas con el 
fin de ayudar a pronosticar su impacto en una escala mayor. Esta 
etapa debe ser conducida con La ayuda de agentes de extensiOn y crédito 
que comprendan Ia base del modelo mejorado para futuras actividades. 
El CATIE y Las instituciones de investigación nacionales de America 
Central alcanzaron La etapa de investigaciOn en sistemas en que las 
tecnologIas intervencionistas o modelos mejorados han sido desarro- 
liados y validados en condiciones de pequenas fincas luego de Ia selec- 
ciOn de áreas-objetivos, identificaciOn de obstáculos y utilización del 
conocimiento existente y de los resultados de la investigaciOn de 
componentes. 
AJUSTES AL MODELO MEJORADO 
Después de un perlodo adecuádo, se deberá hacer una evaLuaciOn 
biolOgica y socio-económica del modelo mejorado y comparar sus resul- 
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tados con los de los sistemas tradicionales. Una evaluaciOn económica 
apropiada debe indicar los niveles de inversiOn, requisitos de insumo e 
ingresos netos, y una evaluación de Ia aceptaciOn social de los compo- 
nentes individuales o del modelo completo debe indicar las razones 
del rechazo de tecnoiogIas que podrian traer beneficios biolOgicos y sin 
embargo no son aceptables a! agricultor. La evaluaciOn de estos facto- 
res suministrará la base para ajustes finales en Ia estructura econó- 
mica y biologica del modelo. 
El proceso de validaciOn está bien documentado en Costa Rica, 
Guatemala y Panama. Los modelos mejorados de producciOn de leche 
para la regiOn de Monte Verde en Costa Rica, Nueva ConcepciOn en 
Guatemala y Bugaba en Panama ofrecieron resultados impresionantes. 
La tierra necesaria para ci modelo panameno totalizó 16,2 ha, de 
las cuales el 98% se dedicO al pastoreo rotativo y ci resto a dos legumi- 
nosas como bancos de protelna para terneros y vacas lecheras. La 
infraestructura estuvo limitada a cercas, estabios, alimentadores, una 
sala de ordeno, etc. La inversion total ascendió a US$ 21109, de los 
cuales dos tercios — US$ 14 336 — se gastaron en 34 animales, entre 
ellos 16 vacas lecheras. La evaluaciOn biologica durante un perlodo de 
dos años indicó un aumento en la capacidad de carga, porcentaje de 
reproducciOn y producciOn de leche, y una reducción en la mortalidad. 
La evaiuaciOn económica indicO una tasa del 16% de retorno a la 
inversiOn y una reiaciOn costo—béneficio de 1,2: 1. Se estimO que la 
inversiOn se recuperari a en 11 años. 
El modelo de Costa Rica mostrO una tasa de retornos del 21% y 7 
años para recuperar una inversiOn total de US$ 12 850. La ganaderla 
representO US$ 7220 de esta cantidad y el area requerida para la 
producciOn lechera fue de 8,5 ha de las cuales ci 80% estuvo dedicado 
a! pastoreo y el resto a los pastos de corte-y-transporte para la estaciOn 
seca. Este modelo alternativo exploró asimismo el potencial de la caña 
de azOcar y de los seudotalios del banano como forraje. La evaluaciOn 
biolOgica indicO una capacidad de carga de 2,1 Unidades de Gana- 
do/ha, un porcentaje de terneros de 70, y una producciOn diana prome- 
dio de 7,2 L de leche/cabeza (las unidades de ganado, UG, se basan en 
ganado). 
En ci caso del modelo guatemalteco, la tasa de retornos a la inver- 
sión de US$ 25 083 fue del 2 1,6%, Ia relaciOn costo—beneficio fue de 
1,57: 1 y se requerIan 5 años para recuperar Ia inversiOn. El sistema 
inclula 60 animales de Los cuales 29 eran vacas lecheras valoradas en 
US$ 19 016. El area era de 10,4 ha con ci 57% dedicado al pastoreo y el 
resto a pasto o caña de azücar mezclada con Leucaena leucocephala 
como ensilaje para la estaciOn seca. 
En general, los animales representan la mayor proporción de la 
inversiOn en los tres sistemas. En consecuencia, Si los agricultores ya 
poseen los animales, los fondos requeridos para mejorar ci sistema 
tradicional no son demasiado elevados. Debe notarse también que ci 
suplemento mineral es una innovaciOn permanente en todos los mode- 
los mejorados para Ia America Central. 
En la etapa final de los proyectos de investigaciOn de producción 
animal del CATIE en La region, se efectuO una comparaciOn a lo largo 
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del tiempo entre modelos mejorados y tradicionales. En Bugaba, Panama, 
se notO un incremento en Ia tasa de reproducciOn y rendimientos de 
leche. Si bien Ia inversiOn estimada del sistema tradicional era de 
US$ 18 573 comparada con US$ 20 270 para ci modelo mejorado, ci 
retorno neto/ha para el Ultimo era considerabiemente mayor. El retorno 
neto para La inversiOn en ci modelo mejorado fue del 23%, casi el doble 
del modelo tradicionai (12%). Asimismo, el perIodo requerido para 
recuperar La inversiOn disminuyó de 11 aflos en el sistema tradicional 
a 6 en ci sistema mejorado. 
En Nueva ConcepciOn, Guatemala, se compararon tres sistemas 
un modeio mejorado administrado por los investigadores en una uni- 
dad de demostración de propiedad del INTA, un modelo mejorado 
administrado por ci agricuitor, y eL sistema tradicional. Como se espe- 
raba, ci más productivo fue ci primero y ci menos productivo ci i:iitimo. 
La capacidad de carga aumentO de 3,0 UG/ha en ci modeio tradicional a 4,0 y 5,7 en los modelos mejorados de finca e investigación, respecti- 
vamente. Similarmente, la producciOn lechera por hectárea aumentO 
de 1449 a 2223 L y 3739 L/ha. Los retornos netos a La inversiOn fueron 
del 9,6% para ci sistema mejorado manejado por los investigadores, de 
5,3% para ci sistema mejorado manejado por los agricuitores y de 
3,3% para ci sistema tradicional. 
TRANSFERENCIA A LOS PEQUENOS AGRICULTORES 
Después que un modelo mejorado ha sido validado y ajustado, debe ser difundido a organismos de extension o a grupos agrIcolas 
dentro de La regiOn-objetivo con miras a una adopción amplia. Los 
organismos de crédito deben asimismo ser informados sobre las yenta- 
jas biologicas de los modelos mejorados con elfin de que Los incluyan 
en sus programas de crédito. 
CONCLUSION: MIRANDO HACIA EL FUTURO 
La investigación, y especialmente La invcstigaciOn en sistemas, es 
una empresa de autosostenimiento continuo. Las actividades de 
diagnostico y la supervision agrIcola identifican constantemente 
obstácuios y condiciones que exigen técnicas correctivas apropiadas. 
El proccso de validar las técnicas mejoradas es también un proccso 
continuo en ci cual un sistema de investigaciOn brinda alternativas 
tccnologicas al servicio de extension que posteriormcnte las brindara 
en su forma final a los agricuitores. Este sistema constituye un meca- 
nismo por ci cual Ia investigaciOn responde a las necesidades del agri- 
cultor y Los agentes de extensiOn ofrecen la retroaiimentaciOn dentro 
del sistema. 
Entre las ieccioncs que deben sacarse de Ia expcriencia dci CATIE 
en America Central están las reiacionadas con la duraciOn del proyecto. 
En razOn de su caráctcr bioiogico, ia investigaciOn sobre producciOn 
animal es lenta. La investigaciOn de componentes y la validaciOn rcquie- ren mucho tiempo, y las posteriores evaiuaciones biolOgicas y econó- 
micas requieren por io menos 2 aflos antes de producir resultados 
válidos. Los proycctos iniciados en ci area de investigaciOn en sistemas 
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cultor y l s agentesde extensiónofrecenla retroalimentacióndentro
del sistema.
Entre l s l ccionesquedebensacarse l experiencia el CATIE
en éri Centralestánl s relacionadasconl duración el proyecto.
En razón de su arácterbiológico, l investigaciónsobreproducción
animales lenta.L investigaciónde componentesy l validaciónrequie-
ren mucho tiempo,y l s posterioresevaluacionesbiológicasy econó-
icas requierenpor l enos 2 años nt s de producir resultados
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de producción animal deben tener por lo menos 6 aflos de operaciOn 
asegurada para completar ci proceso de generaciOn tecnologica y vali- 
dación en La finca. 
El CATIE y las instituciones nacionales de investigaciOn asociadas 
han tenido una fructIfera experiencia desde 1968 en ci desarrollo de 
sistemas de producción de leche y de doble propósito para los peque-. 
flos agricultores en America Central. En el proceso se ha recopilado 
gran cantidad de información valiosa, de La que ha derivado una mejor 
comprensiOn de los sistemas tradicionales de producción animal. 
La identificaciOn de factores que limitan la producciOn ha hecho 
posibie concentrarse claramente en las necesidades de investigación en 
La regiOn, y La investigación sobre La nutriciOn en particular ha produ- 
cido una cantidad significativa de nuevas tecnologIas, evaluado recur- 
SOS potenciales y formulado recomendaciones relativas a La adminis- 
traciOn de Las existentes. 
Se han concebido modelos mejorados y probado algunos de elios 
en ci transcurso del tiempo, utilizando ci sistema de cultivo tradicio- 
nal como control. Sin embargo, solamente ci IDIAP de Panama y el 
INTA de Guatemala, con el apoyo del CuD, continüan ci proceso de 
generar y validar modelos mejorados en condiciones de pequenas fin- 
cas. Es necesario una continuaciOn dcl proceso para asegurar un sumi- 
nistro adecuado de tecnologIas adaptadas para fomentar el desarrollo 
de America Central y mejorar ci nivel de vida de los pequenos 
agricultores. 
Tradicionalmente, las instituciones nacionales de La region han 
experimentado sus altibajos respecto a la investigaciOn y en particular 
a La investigación ganadera. Los cambios ocurridos en las politicas, 
prioridades o recursos gubernamentales a menudo han iniciado o inte- 
rrumpido ci proceso de investigaciOn. Pero ci CATIE ha proporcionado 
una estructura adccuada para las instituciones nacionales de investi- 
gaciOn en forma de investigación y apoyo tecnologico continuos. Una 
de las maneras en que se ha asegurado La continuidad es La constitu- 
ciOn de una Red Latinoamericana de Investigacion en Sistemas de 
Producción Animal patrocinada por ci CuD desde 1981. La red llenará 
una laguna a! coordinar Las actividades de investigaciOn en sistemas 
de producciOn animal y suministrar los medios apropiados para un 
intercambio eficiente de información. Los aspectos generaics de la meto- 
doiogIa se refinan durante las reuniones anuales de La red cuando se 
abordan problemas comunes de Ia investigación de componentes. 
Las instituciones comprometidas en ci mismo tipo de actividad 
deberlan asegurar ci proceso para intercambiar información sobre flue- 
vos proyectos y compartir experiencias. Si las instituciones nacionales 
supiesen quiénes hacen qué en algunas areas de America Latina, los 
recursos podrIan ser utilizados más eficientemente, logrando además 
ahorros al evitar la duplicaciOn de actividades. 
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CAPITULO SETS 
MAESTROS DE ESCUELA 
PRIMARIA EN EGIPTO* 
En 1982 un equipo de investigadores de la Facultad de 
Educación de la Universidad Mn Shams llevó a cabo un proyecto 
de investigación titulado SituaciOn de Los Maestros de Escuela 
Primaria en Egipto. Participaron en ci estudio 63 investigado- 
res de tiempo parcial y su costo fue Cari$ 93 000 de los cuales 
el CuD aportO Can$ 73 000. A la sazOn, ci gobierno estaba 
preparado para emprender un programa importante de re- 
entrenamiento de los maestros de primaria. Sin embargo, para 
ilevar a cabo tal decisiOn lo mejor posible, el Ministerio de 
EducaciOn necesitaba una informaciOn más completa de la 
que poseia sobre los 140 000 maestros del pals, SUS calificacio- 
nes educativas y docentes, su capacidad pedagOgica y su estado 
socio-económico. El presente capitulo ilustra algunas de las 
dificultades surgidas en Ia tarea de poilticas publicas: dónde se encuentran las decisiones "óptimas" sobre lo que hay que 
realizar y cOmo hacerlo? También expone ci papel que puede 
desempenar la investigaciOn descriptiva en ci proceso de mejo- rar las decisiones y los programas de inversion de un pals en el recurso más importante de desarrollo : sus niflos, 
EL MARCO: LA EDUCACION EN EGIPTO 
La educaciOn se considera internacionalmente como pre-requisito 
del desarrollo, o como condición necesaria para resolver los problemas 
del subdesarrollo. Pero durante más de un siglo ci sistema educativo 
de Egipto ha sido de por si un problema. Actualmente hay unos 7,5 
millones de alumnos y 140 000 maestros en el pals. Si bien la cantidad 
de alumnos y maestros ha aumentado en todos los niveles, especial- 
mente en ci primario (ilamado también "obligatorio," "elemental" y, 
ültimamente, "básico"), ci cuadro cualitativo global en este nivel ha 
permanecido estático y hasta ha empeorado. Asimismo, existe una consi- 
'Este capliulo fue preparado con base en un estudio lievado a cabo por el Dr. Saad 
Eddin Ibrahinz, pro fesor de Sociologia, American University, El Cairo, en colaboraciOn con 
los Dres. El-So ftv y Amani Kandil. 
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derabie diferencia en los niveles de remuneraciOn, situación social y 
satisfacciOn en el empieo entre los maestros de las regiones urbanas, 
rurales e industriales, asI como en las comunidades del desierto, 
La Republica Arabe de Egipto se ha impuesto una ambiciosa meta 
educativa: la educación primaria universal para el año 1990. Las razo- 
nes para dicha polItica son basicas: la educación primaria es el nivel 
más accesibie para ci pueblo egipcio, se La considera su "derecho," y se 
dice que prepara a cada niño tanto para lograr sus propias metas 
como para contribuir al desarroilo del Estado. Sin embargo, ampliar 
Ia oportunidad educacional no significa mejorar la calidad educativa. 
En muchos palses del mundo ocurre, lamentabiemente, todo lo contrario. 
Se considera al maestro de primaria la pieza dave de la reforma 
educacional — el factor decisivo para lograr las metas individuales y 
nacionales de la educación universal. En ci transcurso de los años ci 
Ministerio de Educación de Egipto ha incrementado gradualmente la 
certificación necesaria para ser maestro de escuela primaria: de 11 
años de instrucciOn escolar en 1955 a 2 años de universidad en 1962, y 
a 4 años de universidad más recientemente. Solo un escaso nUrnero de 
maestros posee este nivel de calificación, y en vista de ello ci gobierno de Egipto ha tornado resueltamente medidas para mejorar la educa.. 
ción tanto de los candidatos para maestro como de los 140 000 que ya 
enseñan. 
LO QUE HA SUCEDIDO: 
EVOLUCION DE LAS POLITICAS Y DEL PROGRAMA 
En septiembre de 1979, ci Ministerio de EducaciOn de Egipto publicó 
un documento de trabajo en que hacla notar La situación insatisfacto- 
- na de la educaciOn en ci pals, proponla reformas tentativas e invitaba 
a los expertos y a los ilderes de opinion a debatir ci asunto. 
Dos años más tarde, la Asamblea del Pueblo — ci Parlamento de 
Egipto — promulgo la Ley 139 que ci Presidente ratificO ci 9 de agosto 
de 1981. La nueva icy unificó e integro todos los reglarnentos del sis- 
tema educativo de Egipto. Entre otras cosas, decretO que La primera 
etapa obligatoria de educación se deberla liamar Educación Básica y 
que durarla 9 años. Sus objetivos eran establecer relaciones más estre- 
chas entre la educación y ci sector laboral, y mejorar la intcgraciOn de 
las escuelas con Ia comunidad y ci ambicntc locales mediante una 
diversificación de los planes de cstudio que facilitara La adquisicion de 
conocimientos prácticos y pertinentes. 
Asimismo en 1981, en respuesta a una solicitud general del Minis- 
terio de EducaciOn, la Facultad de Educación de la Universidad Am 
Shams propuso realizar un estudio de investigaciOn para suministrar 
informaciOn sobre Las calificaciones pedagógicas y Ia situación socio- 
económica de los maestros de primaria. Con Ia financiaciOn del CuD, 
la investigación se llevO a abo en 1982 bajo la dirección del Dr. Abdel 
Ghaffar, a la sazón decano de la Facultad. 
Terminado ci estudio, ci Ministro de Educación (entonces ci Dr. 
Mustafa Kamal Helmy) solicitO a un equipo encabezado por ci Dr. 
Abdel Ghaffar que tradujese sus recomendaciones en un programa de 
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acción. El nuevo equipo consistió en la mayorIa de los principales 
investigadores que participaron en ci estudio, junto con varios profeso- 
res de otras facuitades de educación y algunos del Centro Nacional de 
Investigacion Educacional. Se reunieron frecuentemente durante 60 
dIas para: 
• Analizar en detalle el estudio auspiciado por Canada; • Estabiecer el nivel apropiado que deberia darse a los maestros 
de escuela primaria; y 
• Planificar ci programa de perfeccionamiento por cursos ; nUmero 
total de horas de crédito requeridas para graduarse; nUmero 
de estudiantes que podia inscribirse cada año, y criterios para su 
seiecciOn; métodos de instrucciOn; materiales de lectura; 
exárnenes; nümero de autores de manuales escolares, instruc- 
tores y administradores; y estimaciones presupuestarias. 
El Ministerio de EducaciOn aprobO, con pequeflas modificaciones, 
ci plan sometido por ci equipo, incluso Ia propuesta de un Programa 
para Mejorar el Nivel de los Maestros de Escuela Primaria. Se concedió a 
la Facultad de EducaciOn de la Universidad Am Shams atribuciones 
para supervisar la ejecuciOn, las finanzas y la administraciOn del pro- 
grama. El aspecto académico del programa planificado fue sometido 
al Consejo Supremo de Universidades de Egipto, con la solicitud de 
otorgar el tItulo de Licenciatura a los estudiantes que aprobasen los 4 
años del curso. La solicitud fue aprobada oficialmente el 10 de marzo 
de 1983, despejando asI La via para ia acciOn concreta. 
El Dr. Abdel Ghaffar, a quien se encargO ia ejecuciOn total dci 
programa, estableciO un Comité Supremo de Supervision compuesto 
por los 13 decanos de las facultades de educación de Egipto para ayu- 
dar en la tarea. 
En julio de 1984, ci Ministerio de Educación publicO un documento 
sobre Desarrollo y Modern izaciOn de Ia EducaciOn en Egipto: PolIticas, 
Planes y Programas de EjecuciOn. 
Dc interés inmediato es io que ci documento tenIa que decir sobre 
instrucciOn primaria. A este respecto se destacan dos propuestas de 
poiltica. La primera, la propuesta de reemplazar 'EducaciOn Prima- 
na" por 'EducaciOn Básica." Esto implica extender la educación obli- 
gatoria de 6 a 9 años y diversificar ci plan de estudios para que inciuya 
"materias prácticas" concebidas para equipar a los alumnos con los 
conocimientos y habilidades que les permitan ganarse la vida o conti- 
nuar su educaciOn. La segunda propuesta consistIa en capacitar nue- 
vos maestros para la Educación Básica y elevar la preparacion de los 
actuales maestros de escuela primaria a nivel universitario para los 
mismos fines. 
Sobre el ültimo punto, ci documento declaraba que todos los que 
habian respondido a la ponencia de trabajo de 1979 asentIan unánime- 
mente sobre la nccesidad de otorgar la rnás absoluta prioridad a Ia 
preparaciOn y capacitación de maestros y a la eievación de su situa- 
ciOn profesional y sodo-econOmica. También Ia opinion era casi unã- 
nime sobre la necesidad de capacitación universitaria para los maes- 
tros a todos los niveles — básico, secundario general o secundario 
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técnico. "Unos 140 000 maestros de escuela primaria debIan ser eleva- 
dos al nivei universitario." 
EL PROGRAMA 
El Programa para Mejorar el Nivel de los Maestros de Escuela Prima— 
na es, en todo sentido, la primera vez que ci gobierno egipcio se corn- 
promete oficialmente a mejorar la situaciOn profesional y socio—econOmica de los maestros involucrados en la primera etapa de Ia educación 
oficial. 
Se inició en ci año académico 1983—1984 con 6000 estudiantes para 
maestros en la zona metropolitana de El Cairo. En 1984—1985 se expan- 
diO a AlejandrIa, Dakhahiia y Gharbia, donde existen facultades de 
educaciOn para supervisarlo y suministrar catedráticos. En su 2° año, 
ci programa atrajo a 9000 estudiantes adicionales, aumentando la matrI- 
cula a un total de 15 000 estudiantes en 1985. 
SegUn ci Ministro de EducaciOn', en 1985—1986 se inscribirán en ci 
programa 18 000 estudiantes más, y el alcance geografico aumentará 
para incluir cuatro gobernaciotes adicionales. El plan tiene por objeto 
seguir expandiendo ci alcance y la inscripción hasta que los 140 000 
rnaestros de escuela primaria con calificaciones pre-universitarias sean 
elevados de nivel. Se prevé que esto se llevará a cabo en 10 años, hacia 
1993— 1994. 
El programa trata de mejorar Ia eficiencia dcl maestro de escuela 
primaria y su capacidad de participar en actividades generales y asun- 
tos administrativos, con elfin de que se desarrolien académica y profe- 
sionalmente para desempenar un papel activo en ci avance de la edu— 
cación, elevando ci nivel de la profesión, y en ci desarrollo comunitario. 
La inscripciOn en ci programa está abierta a todos los maestros de 
escuela primaria, pero se da preferencia a los que han trabajado 10 
aflos como minimo y a los que poseen un diploma de escuela normal 
de cinco años de estudio luego del certificado de escuela preparatoria 
(otorgado at aprobar ci noveno grado). Se disuade la inscripción de 
rnaestros mayores quc tienen menos de 14 años de servicio antes de 
jubilarse. 
El programa cubre 4 años académicos, cada uno de 30 semanas. El 
año académico se divide en dos periodos de 4 meses y un periodo 
estival de 2 meses. 
En los primeros 2 años, ci estudiante asiste a cursos generales 
destinados a ia enseflanza de los primeros 4 aflos de educaciOn básica, 
además de cursos de psicologla y educación que tienen por finalidad 
ayudarle en su profesiOn. En los 2 ültimos años ci estudiante debe 
especializarse ya sea en idioma árabe, religion y ciencias sociales, o en 
ciencias y matemáticas. 
Las materias prácticas se enseñan en todos los 4 años académicos 
y se espera que los estudiantes elijan un campo: comercio, agricul- 
tura, industria o economIa doméstica. 
'Dc ui-ia entrevista con ci Mirjistro, Di Abdel Giwffar, realizada por el Dr Saad Eddin 
Ibrahi,n (1 de julio de 1985). 
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r te fi i l ejorarl it ación profesionaly socio- c nó ica
los estros involucrados l ri r etapa l ucación
fi i l
ei i i el académico 4c studiantespara
tros la zona metropolitana de El Cairo. n 1984 1985 se expan-
ió l j rí , khahliay rbia, onde xi t n f c lt des
ducación r supervisarloy su i i t rcatedráticos. u 0 año,
el rograma tr j 9 studiantes ici l s, u entandol trí-
c l t t l 1 0 studiantes n .
egúnel ducació ’, n 1985 1986se i ri i n el
r r a 0 studiantes ás,y el l ncegeográfico u entará
rai l c tr r ci ties i i les. l plan i por objeto
seguir expandiendoel lcancey l i scri ci staque l 000
m stros d e ela primaria c calificaciones pre-universitarias sean
levados niv l. e prevé que stose ll v r acabo n 10 años, acia
1 93—1 94.
l progra atr t ejorarl fici ci el aestro scuela
pri aria y s capacidad d participar en actividades generales y asun-
t administrativos,conel fi se esarrollen cadémicay profe-
sionalmentepara desempeñar papel activo n el avancede l edu-
cación, elevandoel i l l profesión,y enel desarrollocomunitarío.
L inscripción n elprograma stá bierta t sl s aestros e
escuelapri ri , pero se preferencia l que han trabajado10
añoscomo í i y a l que poseenun diplo a escuelanormal
de ci co ñosde estudioluegodel certificadode scuelapreparatoria
(otorgado l aprobar el noveno grado). e isuadel inscripción de
maestros mayoresque ti en enosde 1 años de servicio ntesde
jubilarse.
El programacubre4 añosacadémicos, c daunode 30 semanas.El
año académicose divide en dos períodosde 4 esesy un periodo
estival de2 eses.
En los pri eros 2 años,el estudianteasiste a cursos generales
destinadosa l enseñanzade l pri eros4 años d educación básica,
ademásde cursosde psicologíay educación quetienen porfi li d
ayudarle en su profesión.E los 2 últi s añosel estudiantedebe
especializarseya seaen idi a árabe, religióny cienciassociales,o en
cienciasy atemáticas.
Las aterias prácticaseenseñanen todoslos 4 añosacadémicos
y se esperaque los estudianteselijan un campo: comercio,agricul-
tura, industriao economíadoméstica.
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Los perlodos están basados en un sistema de horas de credito, y 
los exámenes al final de cada perIodo son en su mayorIa del tipo de 
elecciOn multiple. Un estudiante con notas por debajo del 50% en 
cualquier materia no aprueba el curso. Sin embargo, un estudiante 
puede pasar de un año académico a otro si no es aplazado en más de 
dos materias, siempre que repita los exámenes en esas materias a! año 
siguiente. Si es reprobado en cualquier materia a! final del 20 año, no 
puede pasar al 3er año, cuando se exige la especializaciOn. El 
estudiante debe pasar todas las materias en que ha sido aplazado 
antes de pasar al 3er año, y no puede reexaminarse en nm- 
guna materia más de una vez. 
Los profesores tienen el encargo de escribir libros especiales para 
los cursos y si bien estos profesores enseñan en la Facultad de Educa- 
cion de Ia Universidad Am Shams, los textos no son iguales a los 
utilizados en La facultad. 
Las clases comienzan a las 17 horas después de las horas oficia- 
les de trabajo — y no se paga a los estudiantes por asistir a ellas. A los 
profesores se les paga segün el nümero de horas que enseñan y los que 
tienen que escribir libros reciben una remuneraciOn adicional. 
La organización del programa y su ejecuciOn se basan en el concepto 
de "tele-educaciOn." Además de asistir a clases y reuniones con sus 
profesores en los centros de enseñanza, los estudiantes inscritos en el 
programa tienen la oportunidad de escuchar o presenciar las clases 
por la radio y la televisiOn nacionales durante horas asignadas cada 
semana. 
EL PROCESO DE INVESTIGACION 
OBJET! VOS 
Como se ha mencionado anteriormente, el propósito del estudio 
sobre Situación de los Maestros de Escuela Prinzaria era de "determinar 
Ia competencia pedagogica asi como Ia condición socio-económica de 
los maestros egipcios de escuela primaria." Dicho estudio se realizO 
"dentro del marco de los serios esfuerzos realizados por el pals para 
liegar a un desarrollo completo de todos los aspectos del proceso edu- 
cativo," y constituye uno de los varios estudios emprendidos por la 
Facultad de EducaciOn sobre diversos aspectos del sistema educativo 
egipcio. 
Los objetivos especIficos del estudio eran: 
• Desarrollar una lista de competencias docentes que permitiesen 
a los maestros realizar sus tareas eficazmente; 
• Desarrollar instrumentos para evaluar a los maestros; 
• Presentar un cuadro verdadero de la situaciOn de los maestros; 
• Describir un conjunto de capacidades docentes que sirviesen de 
base para re-entrenar a los maestros de escuela primaria y mejo- rar su competencia; y 
• Desarrollar los cimientos para una capacitaciOn del maestro en 
el trabajo que esté basada en Ia competencia. 
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IMSENO DE LA INVESTIGACION 
La metodologla consistiO en ocho pasos interrelacionados. Primero, 
se estudio Ia bibliografla existente sobre educación de maestros basada 
en Ia competencia, con miras a desarrollar una lista de competencias 
pedagOgicas que ban demostrado ser importantes en estudios ante- 
riores. Segundo, se determinO si los maestros de primaria egipcios 
poselan verdaderamente dichas competencias. Tercero, se diseñaron 
instrumentos de investigaciOn para medirias. 
Cuarto, de todas las regiones del pals se seleccionO una muestra 
representativa de los maestros de escuela primaria con diferentes ante- 
cedentes. Quinto, se capacitó a un grupo de ayudantes para utilizar los 
instrumentos de investigación, ponerse en contacto con las autorida- 
des del Ministerio de EducaciOn y seleccionar los sitios de investiga- don que facilitarlan ci trabajo de campo. Sexto, se recopilaron datos 
mediante la observacjOn en ci aula y cuestionarios sometidos a maes- 
tros, supervisores y directores de escuela. Séptimo, se analizaron e 
interpretaron los datos. Octavo, se formularon recomendaciones de 
poiltica orientadas a la educación del maestro basada en la competencia. 
OPERACIONALIZACION DEL DISENO 
DE LA INVESTIGACION 
El equipo escogió cuatro instrumentos de investigación principa- 
les: ci formuiario de observaciOn del maestro, ci cuestionario del super- 
visor, ci cuestionario de los directores, y ci invcntario de la situaciOn 
socio-económica del maestro. 
El formulario de observación del maestro tenIa 69 puntos sobre 
seis dimensiones de Ia competencia pedagOgica. Un observador neutral 
capacitado debla asistir a una ciase y verificar la presencia a ausencia de cada punto en Ia actuación del maestro. Los juicios de valor por 
parte del observador tendian a ser minimos o a no existir, y ci observa- dor solo debla hacer observaciones cualitativas en un limitado nümero 
de puntos. 
El cuestionario del supervisor comprendIa unos 49 puntos sobre 
cinco dimensiones de la competencia pedagOgica. Si bien todos forma- 
ban parte del formulario de observaciOn del maestro, los puntos de 
este cuestionario debian ser ilenados par los supervisores sabre sus 
respectivos maestros en Ia muestra; y la mayorla de los puntos 
exigia una evaluación subjetiva de elios. 
El cuestionario de los directores comprendla 32 puntos sobre seis 
dimensiones de Ia competencia pedagogica — algunos nuevos y otros 
que se superponlan a los dos cuestionarios anteriores. La mayorIa de 
los puntos que deblan ser lienados par los directores de la escuela 
requerlan La expresión de opiniones. 
El inventario sobre la situación socio-económica del maestro com- 
prcndIa 31 puntos de tipo biografico, tales como carrera, ingresos, 
propiedad de bienes durables, nivel de ahorros, asi coma otros datos 
sobre actitudes, satisfacción en ci trabajo y autoevaluaciOn frente a Ia 
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Cuadro 1. Conjuntos de competencia y su utilización en los formularios de investigaciOn. 
Formulario de investigacion 







PlanificaciOn y preparación de la clase X X — 
Logro de objetivos X — X 
Proceso de enseñanza X X — 
UtilizaciOn del tema, medios audio- 
visuales y actividades de aprendizaje X X X 
InteracciOn con alumnos y manejo del aula X X X 
EvaluaciOn de alumnos X X — 
Regularidad en la asistencia — — X 
Establecimiento de buenas relaciones 
con los demas — — X 
PreparaciOn para resolver problemas 
comunitarios — — X 
comunidad y otras ocupaciones. Este era el ünico cuestionario que 
debIa ser completado por el maestro. 
Liamados en el informe del estudio "Conjuntos de Competencia," 
se observaron nueve dimensiones de la actuaciOn del maestro en el 
aula, la escuela y La comunidad (Cuadro 1). 
LA MUESTRA 
Se seleccionO una muestra de 1039 maestros de primaria de 72 
escuelas en 6 de las 22 gobernaciones de Egipto: El Cairo (la capital 
nacional); Dakhahlia e Ismailia (Bajo Egipto); Assiut y Sohag 
(Alto Egipto); y New Valley (Desierto Occidental). Las caracteristi- 
cas generales de la muestra fueron las siguientes: 48,3% hombres y 
51,7% mujeres; 61,0% maestros calificados, es decir, con un diploma 
en educaciOn, por lo menos; 51,7% de zonas urbanas; 18,5% de 
areas industriales; 17,9% de zonas rurales; y 11,9% de zonas 
desérticas. 
RESULTADOS 
Los datos revelaron que Ia competencia docente global de los maes- 
tros de primaria egipcios iba de débil a moderada. 
El estudio consideraba que poseer menos del 25% de las capacida- 
des revisadas en cualquiera de los nueve conjuntos de competencias 
como muy débil; de 25 a 50% como débil; de 50 a 75% mode- 
rada; y más del 75% buena. De esta manera: 
• Los puntajes más bajos (muy débil) correspondieron al uso del 
tema, ayudas audiovisuales, y actividades. Aun cuando la mues- 
tra se desagrego en gobernaciones, zona, sexo, y calificaciOn, rara- 
mente alguna de las subcategorIas superO el 25%. • Otras dimensiones de competencia que caracterizaron los punta- 
jes bajos fueron, en su orden, proceso de enseflanza, evaluaciOn 
de alumnos y logro de objetivos. • Los maestros obtuvieron un puntaje moderado (es decir, de 50—75% 
de habilidades pertinentes) en cuatro de los nueve conjuntos de 
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competencia: preparaciOn para resolver problemas comünita- 
rios; planificaciOn y preparación de clases; interacción con 
alumnos y manejo del aula; y establecimiento de relaciones 
sólidas con los demás, en ese orden. 
Solamente en una de las dimensiones de competencia alcanzaron 
los maestros un puntaje elevado (más del 75%), a saber: regula- ridad de Ia asistencia. 
La variación más grande de puntaje se puso de manifiesto entre las gobernaciones. Los maestros de El Cairo obtuvieron ci puntaje más 
bajo de todos en cinco de los nueve indicadores de competencia y nunca liegaron a tener el puntaje más alto. En contraste con El Cairo, 
los maestros de la gobernacion Sohag tuvieron el puntaje más alto en cuatro de los nueve conjuntos, seguidos en rendimiento global por sus 
contrapartes de las gobernaciones de New Valley y Assiut. De una 
manera bastante curiosa, este orden corresponde a Ia distancia de Ia 
ciudad capital (siendo Sohag el más lejano). 
Siguieron en grado las variaciones asociadas con Ia zona o el 
ambiente. Los maestros de los distritos desérticos mostraron Ia actua- 
ción global más alta y los de las zonas rural e industrial la más baja. 
Los puntajes de los maestros de las zonas urbanas quedaron entre los 
dos extremos. 
Se registraron algunas variaciones asociadas con ci sexo. Los horn- 
bres tenhan mejor puntaje que las mujeres en seis de los nueve conjun- 
tos de competencia, pero las rnaestras tuvieron un puntaje aigo mejor en dos conjuntos de competencia: planificaciOn y preparación de cIa- 
ses (55% vs 53%); y evaiuaciOn de alumnos (48% vs 47%). 
El menor nUmero de variaciones se dió en las calificaciones de los 
maestros. El estudio no reveló ninguna diferencia importante de pun- 
taje entre los que poselan un diploma especial de educación y los que 
no hablan recibido ninguna capacitaciOn como maestros. 
Finalmente, Ilegamos a los resultados del estudio de la situación 
socio-econOmica. Los datos fueron analizados y presentados solamente 
en términos de Ia variable ambiental o ci tipo de comunidad, es decir: 
urbana, industrial, rural y desértica. En la mayorIa de los indicadores 
las diferencias reales y percibidas se registraron entre los distritos 
urbanos y rurales. 
Los maestros urbanos eran 10 años mayores (promedio 39,3 aflos), 
con casi el doble de años de enseñanza (11,2), esposas más educadas 
(en promedio certificado de escuela secundaria), y con menos hijos (en 
promedio 1,9 vs 3,0 en zonas rurales), 
El contraste entre los maestros de los dos tipos de comunidades se 
extendIa a los niveles del ingreso y del ahorro. Los de zonas urbanas 
tenIan un ingreso mensual promedio de LE 94,8 comparado con 
LE 51,7 en las zonas rurales (en 1982, 1 libra egipcia [LE] = Can$ 1,76). 
Los primeros ahorraban por mes aproximadarnente LE 28, en compa- 
raciOn con LE 14 de sus contrapartes rurales. En los distritos urbanos 
habIa más maestros que poseIan bienes durables y otras facilidades 
que en los distritos rurales. 
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Sin embargo, respecto a la percepción de si mismos, el empleo y la 
situación, los maestros primarios de las areas desérticas tenian positi- 
vamente un puntaje más alto que sus contrapartes de las otras tres 
comunidades. Por ejemplo, mayor nümero de ellos se sentla satisfecho 
con su apariencia general (84% comparado con ci 52% de las zonas 
industriales) y expresaron mayor satisfacción con ci empieo (92% com- 
parado con el 73% en zonas industriales). Asimismo, un mayor nümero 
de ellos expresó satisfacción con su situación social (74% comparado 
con el 55% de las zonas rurales y ci 65% de las zonas urbanas) y 
económica (57% comparado con ci 32% en la zona rural y el 33% en la 
zona industrial). En estos indicadores los maestros de las zonas urba- 
nas segulan en puntaje a sus contrapartes del desierto. 
Aproximadamente ci 33% de todos los maestros abandonarla la 
profesión por razones sociales o económicas. Sin embargo, ci porcen- 
taje fue mucho menor en ci caso de los maestros urbanos y del desierto 
(22% y 26%, respectivamente). 
Lo que senala todo lo anterior es que, mientras los maestros de las 
zonas urbanas disfrutaban de las mejores condiciones socio-econOmicas, 
se sentlan en segundo lugar respecto a ellas. Los maestros de las zonas 
desérticas se encontraban en segundo lugar en cuanto situación socio- 
económica, no obstante eran los más satisfechos de todos los grupos 
respecto a su condiciOn. Los maestros de las zonas rurales experimen- 
taban las peores condiciones socio-econOmicas, y se perciblan como 
tales, de modo que eran los menos satisfechos. 
RECOMENDACIONES 
El estudio concluyo con tres conjuntos de recomendaciones de 
politicas: mejorar ci ambiente de la ensenanza/aprendizaje; eievar 
las habilidades del maestro; y desarrollar programas de formación 
de maestros. 
El primer conjunto es bastante general y podria aplicarse a todo ci 
sistema educativo de Egipto o de cualquier otro lugar del mundo. El 
segundo y tercer conjuntos son más especIficos y, para fines de este 
informe, más importantes. 
La mejora de la competencia del maestro entrañarIa: 
• Elevar ci nivel de competencia del supervisor y hacer que sus 
funciones sean más de "asesor" que de "inspector"; 
• Hacer de la evaluaciOn del desempeño de los maestros una parte 
de las tareas de los maestros más experimentados y del director 
de la escuela; 
• Cambiar la antiguedad como Unica base de promociOn por crite- 
rios más complejos en los que las calificaciones académicas y las 
competencias docentes tengan mayor peso; 
• Mejorar la capacitaciOn de los directores de escuela inciuyendo 
calificaciones administrativas y profesionales; 
• Establecer centros de maestros en los distritos locales para ofre- 
cer cursos de mejora continuos, seminarios, y otras actividades 
innovadoras; 
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• Mejorar la situación socio-económica de los maestros de escuela 
primaria para ampliar su seguridad y posiciOn comunitaria; • Consolidar y mejorar el sistema de evaluaciOn de alumnos por los maestros; y • Convencer a los maestros de la necesidad de dar igual importan- cia a los aspectos afectivos, sicomotores y cognitivos del pro- 
ceso de enseflanza— aprendizaje. 
El tercer conjunto de recomendaciones requiere primordialmente 
que Ia enseñanza de la escuela primaria se limite a educadores que 
posean titulos universitarios y certificados especiales de educacion; y elevar el nivel de los actuales maestros de primaria a nivel universi- tario mediante cursos de correspondencia, cursos nocturnos o aigun otro tipo de enseñanza (por ejemplo, universidad abierta). Se asume 
que dichos cursos, asI como los programas de preparaciOn de maestros 
en general, podrian mejorar Ia competencia pedagogica. 
COMENTARIOS PRELIMINARES 
SOBRE EL PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO 
El programa de perfeccionamiento ha estado en operaciOn durante 2 años y pasarán otros 2 antes de que la primera promoción se gradue 
(este texto se escribe a mediados de 1985). El impacto del programa 
sobre Ia actuaciOn de los maestros graduados no será evidente antes de 
muchos años. En consecuencia, una evaluación completa en este momento 
es prematura. 
La descripción detallada del 60% de los cursos del programa de 
perfeccionamiento los hace casi idénticos a los de los departamentos 
universitarios de artes y ciencias. De unos 65 cursos tomados en 
4 años, 13 están en el campo de Ia educación propiamente dicha (como 
preparación para la profesiOn docerite). Estos cursos relacionados con 
la educaciOn representan 47 de las 300 horas de crédito requeridas en ci prograrna, o sea, un 16% del total. Las materias prácticas y vocacio- 
nales relacionadas con Ia comunidad constituyen el equivalente de 
32 horas de crédito, o sea, ci 11% del total. AsI, en conjunto, las mate- 
rias educacionales y practicas conforman aproximadamente un 25% 
del programa. 
Durante los 4 años se asigna a los estudiantes unos 80 a 90 textos, con un promedio de 400 páginas cada uno, y en ci 85% de los cursos se 
exigen exámenes escritos. Dado el limitado tiempo de que dispone un estudiante tIpico, que enseña diariamente desde las 8:00 a.m. hasta 
las 15:00 p.m. y asiste a clases o sigue cursos por televisiOn desde las 
17:00 p.m. hasta las 21:00 p.m. cualquier energIa restante se usa en ci 
aprendizaje cognitivo orientado a los exámenes. La posibilidad de de- sarrollar otros conocimientos o capacidades innovadoras se ye seria- 
mente limitada. 
TASAS DE DESERCION Y APLAZAMIENTOS 
Los registros oficiales para ci programa de perfeccionamiento, en 
El Cairo (no El Gran Cairo, que incluye a Ia Gobernación de Giza) 
indica que de los 4990 maestros inscritos en el primer año del pro- 
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TASAS DE DESERCION Y APLAZA I
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grama (1983—1984), 4270 dieron examen al final del semestre. Esto 
significa que aproximadamente 720 estudiantes, o sea el 14% deserta- 
ron en el primer año. Sobre tasas de alumnos apiazados, se dispone de 
aiguna información. De los 4270 estudiantes que se examinaron en este 
año del programa, 2820 aprobaron o sea ci 66%. Los que fueron apla- 
zados en más de dos cursos y por tanto debIan repetir el año, ascen- 
dIan a 1450 o sea a! 34% del total. 
OPINIONES DE LOS FORMULADORES DE POLITICAS 
En 1985, era Ministro de Educación el Dr. Ghaffar, verdadero "padre" 
del Programa. Cinco años antes de convertirse en miembro del Gabi- 
nete, fue coautor del documento de trabajó sobre el estado de los 
asuntos educacionales de Egipto que dió origen a debates, discusiones 
e investigaciones. Entonces era decano de Ia Facultad de EducaciOn de 
La Universidad Am Shams, y trabajO en estrecha coiaboración con ci 
Dr. M.K. Heimy, entonces Ministro de EducaciOn. Nuevamente, ci Dr. 
Ghaffar tuvo un papel importante en la redacción de La Ley 139 y ci 
documento sobre Desarrollo y Modernización de la EducaciOn en Egipto. 
Igualmente importante, dirigio ci estudio del CuD sobre ci estado de 
Los maestros de escuela primaria y fue ei primer director del programa 
de perfeccionamiento. Pocos hombres del establecimiento educacional 
de Egipto han podido desempenar todos estos papeies. El Dr. Ghaffar 
hizo las siguientes observaciones: 
• Los resuitados del programa han excedido en general las expec- 
tativas anteriores. 
• EL estudio patrocinado por ci CuD fue fundamental en la plariifi- 
cación del programa. Pero tanto ci estudio como ci programa son 
solo parte de esfuerzos de investigación y poilticas más amplios 
para reestructurar ci sistema educativo de Egipto. • El programa de perfeccionamiento es más diversificado, y por 
tanto superior a los planes de estudios de La Facuitad de Educa- 
don. Esta ültima no ofrece nada, por ejemplo, sobre educaciOn 
ambienta!, profesional o religiosa. • Existen algunos problemas menores con las finanzas y la admi- 
nistración: menos fondos de los que ci programa necesita, y La 
administración carece de experiencia a Los niveies de la goberna- 
cion y del centro de capacitación. • EL aspecto académico del programa es algo más pesado y difIcil 
de lo que deberIa ser. • En general, los libros utilizados son de los mejores especiaiistas 
y La tasa de éxito del estudiante es más alta que en las facuitades 
de educación de Ia universidad. 
Esta evaluación positiva en general fue compartida por otra figura 
de alto rango en ci establecimiento educacional, ci Dr. Youssef Khalil, 
hasta hace poco Director del Centro Nacionai de InvestigaciOn Educa- 
tiva. Retirado en 1983, actuaimente es asesor especial del Ministro de 
Educación. 
Otros tecnócratas del Ministerio de EducaciOn e investigadores del 
Centro Naciorial de InvestigaciOn Educativa tienen opiniones menos 
positivas. Sus crIticas se concentran en Ia pobre difusión del estudio 
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ilevado a cabo por La Universidad Am Shams, La falta de prticipación 
del Centro en La planificaciOn del programa de perfeccionamiento, y la 
tendencia de La administraciOn del Programa a ser monopolizada por una camarilla particular. 
OPINION DE LOS PROFESORES 
Unos 100 profesores del Gran Cairo participan en la enseñanza del 
programa de perfeccionamiento, y 10% de Los mismos fueron entrevis- 
tados como muestra. Hicieron comentarios sobre Ia ejecucion del pro- 
grama (instalaciones pobres en los centros de capacitaciOn y exceso de 
lectura en proporción con las horas de ensenanza), sus propias recom- 
pensas financieras y morales (a pesar de algunos problemas, perseve- 
rarlan), y sus estudiantes (alto Indice de ausentismo y falta de iniciativa). 
Se expresaron Las siguientes ideas para mejorar el programa: 
• Aunientar las horas de enseñanza y disminuir Ia lectura de libros 
en 30%. 
• Reducir a La mitad Ia carga docente de los alumnos del pro- 
grama para que puedan dedicar más tiempo y energia a sus 
estudios. 
• Dar a los estudiantes vacaciones de verano (ensenar 9 meses del 
año y estudiar todo el año para el programa de perfecciona- 
miento deja poco tiempo de descanso). • Mejorar los criterios de selección para admitir solamente a los 
más motivados y a Los mejor dotados intelectualmente. • Mejorar las instalaciones fIsicas de los centros de capacitaciOn. • Mejorar Los programas docentes de television y radio dirigidos a 
los estudiantes del programa de perfeccionamiento. • Descentralizar más Ia administración dcl programa. • Permitir mayor diversidad en la asignaciOn y autorIa de los tex- 
tos (La practica actual es que los libros de texto son determinados 
centralmente y encargados por Ia Facultad de Educación de la 
Universidad Am Shams, en colaboraciOn con un comité supervi- 
sor compuesto por decanos de otras facultades de educaciOn). 
• Doblar el nümero de cursos prácticos y de docencia. 
• Concebir un mejor sistema para evaluar el programa, los profe- 
sores y los estudiantes. 
La impresiOn general obtenida de Las entrevistas con los profeso- 
res fue favorable al concepto del programa de perfeccionamiento. Aun- 
que molestos con muchos aspectos de su ejecución, tenlan esperanzas 
de que algunos de los defectos se corregirlan. 
OPINION DE LOS ESTUDIANTES 
En La zona del Gran Cairo hay unos 7000 estudiantes oficialmente 
inscritos en el programa. Con base en las entrevistas a 50 de ellos, 
utiLizando un formulario estandarizado, han surgido las siguientes mdi- 
caciones sobre sus actitudes: 
• Muchos pensaban que la enseñanza era una profesiOn honora- 
ble; cerca del 65% expresaron satisfacciOn con sus carreras, 
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citando como razones La autorrealizacion y Ia respetabilidad; 
el 35% restante manifesto que estaba insatisfecho debido a La 
baja estima que la sociedad tenia de los maestros, La baja remu- 
neraciOn y la ardua tarea involucrada. 
• Cerca del 25% tenia una idea muy elevada de la posiciOn de su 
ocupaciOn en la sociedad; pero algo más del 30% consideraba 
que su ocupación era baja. 
• Un 65% estaba en el programa ante todo para elevar su nivel 
académico y aproximadamente un 20% dio el deseo de obtener 
un titulo universitario como razón primordial. Algunos estudian- 
tes mencionaron como motivos la categorla social, el ascenso y 
los aumentos de salarios. 
• Más del 35% pensaba que el material enseñado estaba por encima 
de su capacidad intelectual, pero cerca del 65% opinaba de otro 
modo; una de las quejas comunes era que se exigla dema- 
siado y que el nümero de horas de clase no era suficiente para 
cubrir o digerir el material asignado. • Casi el 65% de los estudiantes se quejaron del horario, pero solo 
el 25% tenla dificultades para liegar a los centros de instrucciOn. 
• Casi el 75% de la muestra evaluaba a sus profesores como "bue- 
nos"; aproximadamente el 25% les dió una clasificación regu- 
lar. Es interesante contrastar Ia opiniOn generalmente positiva 
de los estudiantes sobre sus profesores con Ia opiniOn general- 
mente negativa de los profesores sobre la calidad intelectual de 
sus estudiantes. 
• Sin embargo, un 50% de los estudiantes se quejó de La asistencia 
irregular de los profesores a las clases y de no responder a sus 
preguntas, y el 40% afirmó que en general sus profesores no les 
ayudaban en absoluto. • La mayoria de los estudiantes consideraba que el programa habia 
ejercido un impacto positivo sobre su nivel académico, pero el 
20% estaba inseguro o consideraba que el programa no afectaba 
su nivel; la mayoria informó que sus métodos de ensenañza y 
actuaciOn hablan mejorado como resultado del programa. 
• De una manera significativa casi todos Los estudiantes indicaron 
su firme intención de finalizar el programa y de recomendarlo a 
sus companeros. 
CONCLUSION 
Debido a su impacto potencial sobre la mayor parte de La pobla- 
ciOn escolar de Egipto unos 7,5 millones de estudiantes y 140 000 
maestros — el programa de perfeccionamiento constituye un hito en el 
panorama educativo del pals. La rapidez con que se tomó y realizó Ia 
decisiOn después de un perlodo tan largo de relativa inactividad le da 
al caso un carácter notable — y arriesgado. Varias fuerzas — indivi- 
duales, poifticas, sociales, académicas y burocráticas — convergieron 
para producir La politica. No menos significativa fue la interacción 
entre La investigación orientada hacia la acciOn y la formulaciOn poll- 
tica, asI como entre los organismos de desarrollo internacional y las 
instituciones nacionales. 
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i do y que l ú r l r fi i t ra
bri digerir l aterial asignado.
• si l e os diantes quejaron el rario, pero ólo
l í i s rall r tr s tru ción.
i l 75 l stra v luaba profesores como“ e-
s”; aproxi adament l 25 l di l i i i regu-
l i r sante contrastarl opinión generalmentepositiva
l s tudiantes bre s profesores la opinión general-
nte negativa l sprofesores sobrel c li i t l ctual
s tudiantes.
• in embargo, e l s tudiantes quejó e la istencia
irregular l s profesores las lases y e responder
preguntas, y l irmó que general sus profesores l s
ayudaban soluto.
• a ayoría l s studiantes i erabaque lprogra a ía
ejercido impacto positivo bre i l cadémico,pero l
taba inseguro nsiderab que l programa f taba
nivel; la mayoría i formó que s todos e añza y
tuación ían mejorado r ultado l programa.
• r significativa si lo studiantesi i ron
firme i tención finalizar l programa y e r endarlo
sus compañeros.
I
i impactopotencials r l mayor parte l pobla-
ción escolar de Egipto — unos 7,5 illones de estudiantes y 140 000
stros l programa de perfeccionamiento constituye it l
panorama cativo l país. a rapidez que t ó y realizó la
isión después e período t n largo r lativa i actividad le
l so rácter table y arriesgado. i r as i i i-
les,políticas,s ci l s, cadémicasy rocráticas convergieron
para producir la política. enos significativa fue la interacción
tr la investigación rientada acia la ión y l f r ulaciónpolí-
tic , í tr l organismos sa rollo internacionaly l
i stituciones cionales.
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Confrontado a una crItica creciente sobre el estado de la instruc- 
ciOn primaria en Egipto, el Ministro de Educación presionó a su vez a 
sus más altos funcionarios para que reestructurasen el sistema. Si bien 
reacios en cierta medida al cambio y generalmente escépticos respecto a los universitarios, los funcionarios del ministerio solicitaron el aseso- 
ramiento de todos los 13 decanos de educación del pals, ansiosos de 
participar. Si no se hubiese solicitado su apoyo, probabiemente ci pro- 
ceso de la reforma se hubiese atascado. 
Por supuesto, la büsqueda de soluciones que comenzó durante Ia 
presidencia del desaparecido presidente Anwar Sadat podrIa haberse 
estancado en cuaiquier momento, pero el sucesor de Sadat, Hosni Muba- 
rak, estaba a la biisqueda de nuevas ideas y compartla el especial 
interés de su esposa por la reforma educativa. 
Al financiar los componentes de investigaciOn del proceso, presti- 
giosos organismos internacionales como ci CuD y el Banco Mundial 
afladieron una dimension racional al debate e infundieron a todo el 
esfuerzo una "legitimidad académica." 
El programa de perfeccionamiento podrá haber sido planificado y 
ejecutado de prisa. Pero tal vez los que estaban profundamente corn- 
prometidos con la idea pensaron que era mejor aprovechar la coyun- 
tura y efectuar ci refinarniento después. En consecuencia, iba a tener 
puntos débiles y aigunas de las crIticas emitidas serlan válidas profe- 
sionaimente. Sin embargo, es difIcil trazar Ia lInea entre una evalua- 
don imparcial y una opinion que puede estar motivada por celos buro- 
cráticos y profesionales. 
Como ejemplo del papel de Ia investigación en ci proceso de desa- 
rrollo, ci programa adoiece de varias deficiencias y tiene algunas carac- 
terIsticas salientes. No aborda ci problema fundamental que hay al final de una serie de interrogantes: suponiendo que ci programa se 
mantenga y administre eficientemente thará más eficaces a los maes- 
tros de la escuela primaria? Se "educará mejor" a los niños en ci 
sentido de que estén mejor preparados para vivir vidas más plenas y 
hacer una contribuciOn mayor a Ia sociedad? Dichas preguntas repre- 
sentan ciaramente grandes retos a los actos de fe en que se basan 
muchas intervenciones pUblicas. 
Una de las caracterIsticas de este capItulo es quc está inconcluso. 
El proceso de decisiOn y actuaciOn, de evaluación de las acciones y de 
tratar de ajustarlas, para nuevarnente decidir y actuar continua. Los 
que operan con base en proyectos de término fijo nunca dcberian ser 
tan miopes o inmodestos como para presumir que sus intervenciones 
son las mejores dcl todo. Asirnismo, ningUn sistema social opera de 
una manera totalmente racional de modo que los problemas se perci- 
ban con precision y la investigación se realice con perfecciOn para 
producir resultados inmutabies, sobre los cuaies se toman decisiones 
perfectas y se ejecutan programas ideaics. Este capItulo no ha disimu- 
lado las imperfecciones del proceso. Para dar un ejemplo: ci estudio 
reveiO que no existia mucha difercncia entre maestros oficialmente 
caiificados y los no calificados en aigunos aspectos de la competencia 
pedagOgica. Sin embargo, ci programa de perfeccionamiento se concern 
tra más en proporcionar a los rnaestros las calificaciones formales que 
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en mejorar sus capacidades pedagogicas en sí. Está la investigaciOn 
descubriendo la verdad y, de ser asI, constituye un defecto del pro- 
grama el que no se haya prestado una mayor atención a cOmo se debe 
enseñar mejor? Obviamente hay más campo de acción para la investi- 
gación mientras los responsables buscan el esquivo nivel óptimo. 
Finalmente, como muchos otros, este ejemplo tiene bastante que 
ver con la tenacidad de una persona y su compromiso: el Dr. Abdel 
Ghaffar quien estuvo presente como figura central en cada etapa del 
proceso: co-autor del documento de trabajo de 1979 sobre el estado de 
educación, jefe del equipo de investigación, jefe del equipo al que se ha 
solicitado concebir el programa, y ministro encargado de su ejecución. 
Es importante mencionar que ya se habIa contraido compromiso con 
el programa antes de que él fuese ministro y continua sin él (desde 
entonces ha salido del Gabinete). Pero, incuestionablemente, el desa- 
rrollo social depende de esta clase de personas: las burocracias y los 
procesos constituyen meramente los contextos dentro de los cuales 
dichas personas realizan sus esfuerzos. 
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En 1981, una pequena organización no-gubernamental de 
Sierra Leona, ilamada el Consejo de Desarrollo Comunitario 
(CDC), trazO planes para ver si se podria ofrecer un enfoque 
comunitario al agua y el saneamiento y Si ello mejoraria la 
salud de los aldeanos. Con la financiación del CUD (Can$ 44000), 
el proyecto se llevó a cabo entre 1982 y 1984 e involucrO tres 
aideas de unas 55 viviendas o 350 habitantes cada una, dise- 
nos sencillos para tres pozos y tres letrinas por aldea, y un 
enfoque comunitario a la educaciOn sanitaria. El profesor R. 
Beaujot visitó Ia zona en 1985 como observador independiente 
y profesional escéptico para evaluar si funcionaban realmente 
los pozos y las letrinas, si existia una genuina participaciOn 
comunitaria, y si la vida de la pobiación habla cambiado real- 
mente. Este capItulo ilustra Ia naturaleza fundamental de aigu- nas necesidades de desarrollo y la importancia de Ia iniciativa 
y los esfuerzos nacionales para satisfacerlas. Describe una clase 
particular de investigaciOn — ilamada a veces "desarrollo expe- 
rimental" — que, este caso, hace que los futuros beneficiarios 
asuman la responsabilidad y realizaciOn de la investigacion de 
desarrollo sobre sus propias vidas. Finalmente, lo más impor- 
tante, ci capitulo muestra cOmo liegO el Impetu y cómo se 
mantuvo por una persona ilena de iniciativa y de dedicaciOn, 
S. Kabbah, lider del proyecto y director del CDC. 
EL MARCO 
Sierra Leona es un pals de Africa Occidental que limita al oeste 
con el Atlántico, al forte y este con Guinea, y al sur con Liberia. Su 
poblaciOn es de 3,6 millones de habitantes y ocupa una superficie de 
72 325 km2. 
Este capuiulo ha side escrito por Roderic Beaujot, pro fesor ad/unto, Departamento de 
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72 325 km2.
*Esre capitulo ha sido escritopor Roderic Beaujot, profesor adjunto, Departamentode
Sociología,UniversidaddeWestemOntario, London,Ontario, Canada.
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Fig. 1. Mapa de Sierra Leona donde se enseña el area del proyecto CDC—CIID 
dentro del Distrito de Bo. 
El distrito de Bo, donde estaba situado el proyecto de saneamiento, 
se encuentra en Ia regiOn centro-meridional del pals, a unos 240 km o 
5 horas en jeep de su capital, Freetown (Fig. 1). Bo es la segunda ciudad 
del pals, pero carece de la mayorIa de los servicios asociados normal- 
mente con la vida urbana. He visto casos peores de pobreza rural en 
Tünez y una desesperación aun mayor en una gran ciudad de Senegal, 
pero nunca antes una ciudad de 50 000 habitantes sin sistemas funcio- 
nales de abastecimiento de agua o electricidad. Estos servicios han 
sido instalados, pero raramente sirven. Pasé seis noches en Bo y no 
pude mirarme ni una sola vez en un espejo, nunca vI un diario y 
solamente una vez escuché la radio. 
Las aldeas involucradas en el proyecto se encuentran a 30 km de 
Bo, en la jefatura de Tikonko donde las principales actividades econó- 
micas son agricultura de subsistencia y minerla y donde el idioma 
tribal es ci mende. Cada jefatura está a cargo de un jefe principal y 
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posicion importante, aunque sea un agricultor de subsistencia, y es 
esencial que los extranjeros trabajen por medio de estas estructuras 
tradicionales de autoridad, 
El ünico medio de acceso a un 40% de las aldeas en Ia jefatura es 
por una trocha en la selva o en canoa por el rio. Las aideas situadas 
"más allá del fin del camino" no fueron consideradas para el proyecto. 
Una manera de describir las aldeas, aun aquellas que están en ci 
camino y forman parte del proyecto, es que se encuentran "en el monte." 
El paisaje natural es la selva y ci principal probiema de La agricultura 
es impedir que ci monte se trague los campos. 
Las tres aldeas agrIcoias que formaban parte del proyecto tenIan 
60, 60 y 43 hogares, con un promedio de seis personas. Dc este modo, 
el nümero de personas afectadas ascendIa a 1000. Una aidea se encuen— tra a ambos lados dcl camino, Las otras dos están "al final del camino," 
y una de ellas se encuentra a lo largo de un gran rio. Las tres fucron 
elegidas después de consultar con el jefe principal, en razón a que 
diferian algo entre si y a que se pensaba que los aldeanos estarian 
interesados o, por lo menos, no serian reacios a recibir a alguien. 
Lo que más tocarla el proyecto era ci aspecto sanitario de la vida. 
Las Naciones Unidas calculan ci promedio de vida de la poblaciOn en 
34 años, uno de los más bajos del mundo. Si bien la tasa de mortalidad 
infantil es de 200 decesos anuales por cada 1000 nacimientos, no habIa 
indicios obvios de desnutrición. Las instalaciones médicas son escasas, 
aun en las ciudades, pero parece que ci asunto del agua y ci sanea- 
miento son de particular pertinencia para la salud de los aideanos. 
En una aldea que será parte de la segunda fase del proyecto, vi a 
dos mujeres que tomaban agua en un lugar dci arroyo donde habIa 
disponibilidad durante la estaciOn seca. El arroyo no corria. Habia una 
especie de cerco airededor del pozo para impedir que los animaics lo 
utilizasen, pero este no estaba en buenas condiciones. El agua no parecIa 
buena en absoluto. Las mujcrcs sacaban agua para lavar su ropa; 
posteriormente utilizaban los mismos cubos para ilevar agua al hogar 
para lavarse y beber. Es posibic que Ia gente fuese a lavarse en el 
mismo pozo de agua utilizado para extraer agua de beber: esto fue 
observado en otro lugar. En general no era difIcil documentar que el 
agua era de pobre calidad. Los mismos aldeanos tenIan esa opiniOn. 
En realidad, tan pronto como comienza la estaciOn de las liuvias utili- 
zan ci agua recogida de los techos para beber. Sin embargo, en la aldea 
existIa ci mito de que el agua de dicho arroyo era buena para la 
fertilidad y serIa difIcil refutarlo ya que ci agua se habIa utilizado 
durante generaciones y, en realidad, la gente tenla muchos hijos. 
Una de las aldeas del proyecto cstá cerca de un gran rIo que corre a menos de 70 m de aigunas casas. Si bien es conveniente, especial- 
mente para iavar, cerca del agua viven moscas negras que causan la 
ceguera de los rIos (oncocercosis). El Consejo dc Dcsarroiio Comunita- 
rio (CDC) tuvo muchas dificultades para convencer a los aldeanos dci 
peligro de lavar la ropa o elios mismos en ci rio, pero las piedras que 
se utiiizaban para lavar ropa ya no están en ci lecho del rio, lo que 
indica que ci rio ya no se usa aun cuando exija un esfucrzo mucho 
mayor tracr el agua del pozo. 
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LO QUE OCURRIO 
Parte de lo que ocurrió es fácil de describir: se construyeron pozos y Letrinas. Otras cosas, entre ellas Los beneficios para la salud, La concien- cia de La salud, e incluso el orgullo comunitario por haber resuelto un 
problema, son mucho mas dificiles de documentar. Esta sección comen- 
zará con una descripciOn de los pozos y letrinas construidos para tra- tar de documentar posteriormente otros cambios. 
POZOS, LETRINAS Y EDUCACION SANITARIA 
En cada aidea se construyeron tres pozos y tres letrinas entre 
diciembre de 1982 y junio de 1983. La idea básica para las letrinas 
procedla de la descripción del Banco Mundial de un "diseflo de Zim- 
babwe de letrinas de pozo" que un funcionario del CuD habia enviado a! ilder del proyecto. Estas letrinas, con una entrada en espiral, tienen varias ventajas: carecen de puerta que pueda caerse o ser utilizada 
para lena, La ventiiaciOn es excelente, circulan el aire de fuera hacia 
abajo a través del hoyo y luego nuevamente hacia arriba a través del 
orificio exterior, las moscas tienden a seguir la misma trayectoria y se yen atrapadas en Ia malia de Ia parte superior del orificio, ci interior es oscuro lo cual disminuye La posibilidad de que las moscas puedan 
reproducirse. Y por supuesto, también cumple con ci propOsito básico de que las excretas estén bajo tierra. Los cambios hechos a! adoptar este diseño involucraron un mayor uso de materiales locales. 
Si bien las letrinas del proyecto son oscuras, se observa cierta 
humedad en eL pozo. Me han dicho que la práctica musulmana exige 
que los hombres se laven después de utilizar la letrina. La humedad 
constituye un problema ya que atrae las moscas y es un foco de sucie- dad. La utilizaciOn del papel como alternativa no es posibie debido a 
Las mismas prácticas religiosas. El CDC está pensando en construir una estructura adyacente para ci lavado higienico personal. En reali- 
dad, ci ilder del proyecto ha construido una de estas unidades al lado 
de su casa, aunque aquI "ducha" significa lievarse un cubo de agua 
para lavarse. 
Disenados por ci lider del proyecto, los pozos no se basaban en un modelo previo. Como no soy experto en pozos no puedo juzgar en qué medida esto constituye una innovación. En cambio he visto otros pozos en Sierra Leona y no tengo dudas de que estos constituyen un diseno adecuado para estos aideanos. Sus ventajas básicas son las siguientes: existe una aicantarilla exterior que impide ci derrumbe; la parte supe- rior está compietamente cementada excepto por un agujero de aproxi- madamente 15 cm de diámetro que es la parte superior de un cilindro interno a través del cual "vertedor o cuchara" baja hasta el agua, Por 
supuesto, es muy fácii cubrir este agujero cuando ci pozo no está en 
uso. El vertedor, que se tira con una cuerda, está disenado de modo 
que pueda tomar ci agua del fondo y cerrarse mediante succión cuando se está ievantando, Si la cuerda se rompiese, Ia cuchara podrIa recupe- rarse con un gancho ya que no puede salir del cilindro interior. La 
cuchara no puede utilizarse para otros fines, tales como recipiente 




arte l queocurrió es fácil dedescribir: seconstruyeronpozos
y letrinas. tras cosas, entre ellas los beneficiosparala salud,la concien-
i l lud, i l l orgullo co unitariopor haberresueltoun
proble a,s á difíciles dedocu entar.Estaseccióncomen-
rá descripción l s pozosy l tri s trui sparatra-
r ocumentarposteriormente tr sca bios.
Z , I I I ARIA
c a al ea se construyeron tres pozos y tr s letrinas entre
diciembre de 1982 y junio de 1983. i a básicaparalas letrinas
procedía d l descripción d l anco undial de un “diseño de i -
b d l trinas d pozo” que u f ncionario d l II había enviado
al líder d l proyecto. Estas letrinas, con una entrada en espiral, tienen
v rias ventajas: c recen d puerta que pueda caerse o ser utilizada
para leña, la v tilación e excelente, circulan el aíre de fuera hacia
abajo a tr vés del hoyo y luego nueva ente hacia arriba a través del
orificio exterior, las m ti den a seguir la is trayectoria y se
v atrapadas e l malla de la parte superior del orificio, el interior
e os ro l cual disminuye la posibilidad de que las moscas puedan
reproducirse. Y por supuesto, t ién cumple con el propósito básico
d que l s excretas estén bajo tierra. Los ca bios hechos al adoptar
e e di o i olucraron un mayor u d materiales locales.
Sí bi l s l trinas d l proyecto so oscuras, se observa cierta
hu en el pozo. han dicho que la práctica musulmana exige
que l s ho res se l en después d utilizar l l trina. La hu
constituyeun problemaya que atrae las moscas y es un foco de sucie-
d . L utilización del papel co alternativa no es posible debido a
las mi prácticas religiosas. El DCestá pensando en construir
u estructura adyacente para el lavado higiénico personal. En reali-
dad, el lí er del proyecto ha construido una de estas unidades al lado
d su casa, aunque aquí “ ha” significa llevarse un cubo de agua
para lav rse.
Diseñados por el líder del proyecto, los pozos no se basaban en un
mo l previo. Como no soy experto en pozos no puedo juzgar en qué
medi est constituye un in vación. En cambio he visto otros pozos
en Si rra L y no tengo dudas de que estos constituyen un diseño
ad para estos aldeanos. Sus ventajas básicas son las siguientes:
existe un al ntarilla ext rior que impide el derrumbe; la parte supe-
ri r est completamente cementada excepto por un agujero de aproxi-
mada t 15 cm de di tro que es la parte superior de un cilindro
interno a través del cual “vertedor o cuchara” baja hasta el agua. Por
supuesto, es muy fácil cubrir este agujero cuando el pozo no está en
uso El vertedor, que se tira co un cuerda, está diseñado de modo
que pueda to el agua del fondo y cerrarse mediante succión cuando
se est lev tando. Si la cuer se rompiese, la cuc podría recupe-
rar con un gancho ya que no puede salir del cilindro interior. La
cuc o puede utilizarse para otr s fines, tales como recipiente
para lav r ropa, y es fácil mantener el pozo cubierto y la cuchara
limpia.
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Es más difIcil resumir el proceso de educación sanitaria. En cada 
aidea, se formO una rama local del Consejo de Desarrollo Comunltario 
que consiste en seis jefes sociales, cIvicos y religiosos o ancianos de 
ambos sexos de la comunidad. Dos miembros de cada comité de aidea 
asistieron a un curso de entrenamiento de un mes en educaciOn sanita- 
na básica. En este punto se podrIa hacer la siguiente critica: los comités 
locales incluIan menos mujeres que hombres aun cuando muchas de 
las cuestiones sanitarias se relacionaban más directamente con muje- 
res (agua, cuidado de los niños, lavado). La educaciOn de los aideanos 
comenzó con la construcción de pozos y letrinas y durO hasta 9 meses 
después de la construcción. Se utilizaron varios dispositivos audiovisuales. 
OBSERVACIONES DIRECTAS 
Lo que ocurriO se describe en parte comparando dos aldeas, una 
que forma parte del proyecto y otra — de "control" — introducida en 
la segunda fase, que apenas comenzaba en ci momento de la visita de 
campo. Ambas se encuentran en un camino y tienen exactamente ci 
mismo nümero de hogares; cada una tiene una escuela, si bien una 
sirve a un distrito más ampiio; ambas involucran agricultura de sub- 
sistencia como ünica actividad económica; en ambas se habla mende, 
el mayor grupo linguistico del pals; y ambas obtuvieron tradicional— 
mente su agua de un arroyo, cuando corrIa, y de pozos de este arroyo 
cuando no corria. La diferencia principal es que una se encuentra a 
14 km y Ia otra a 29 km de Bo, un poco más abajo del mismo camino. 
Todas las instalaciones visitadas (pozos y letrinas) de la aldea del 
proyecto se utilizaban y estaban en buen estado de funcionamiento, 
excepto que en uno de los pozos el cemento de la cabeza se habla roto. 
Esto habia ocurrido porque se habla utilizado bajo contenido de cemento 
para reducir los costos. El problema no era serio ya que la base se 
encontraba todavia intacta. En realidad, aün se extrala agua a través 
dcl cilindro interior que se encontraba cerrado. Si bien los costos no 
podian ser más de dos o tres sacos de cemento, la cabeza del pozo solo 
fue recubierta cuando ilegaron los fondos de la segunda fase. (El cemento 
es caro, debe ser comprado en Freetown y transportado 240 km a Bo 
por ci comprador.) 
Después de haber finalizado las entrevistas en las dos aldeas, mi 
intérprete y yo hicimos un "paseo al azar" de 20 minutos a través de 
estas aldeas. Era una temporada activa para los agricultores y un 
periodo de rápido crecimiento de plantas y notamos en ambos casos 
que algunas partes detrás de las casas no estaban bien "arregladas," si 
bien ci frente de las mismas estaba limpio. Pedimos agua tres veces en 
cada aldea. El agua parecla limpia, tenia buen sabor, y se guardaba en 
un lugar limpio y cubierto. En la aldea de control se trataba de agua 
Iluvia, que no hubiese estado disponible en Ia estaciOn seca. Algunos 
pozos de esta aldea estaban abiertos, otros cerrados. En la aldea del 
proyecto estaban todos cerrados. No habla recipientes para la basura 
— esta se encontraba detrás de las casas, pero más lejos en la aldea del 
proyecto. }Iabia pocos olores o moscas, pero en menor cantidad en Ia 
aldea del proyecto. Las letrinas en la aldea de control se encontraban 
en un estado lastimoso (falta de techo, malolientes, algunas moscas) y 
IE TO
s ifícil r sumir l proceso e cación nitari . a
aldea, se f ó a ocal el onsejo e esarroll unitario
que nsi te is jefes ciales, ívicos y religiosos cianos
os xos a unidad. ie bros e a mité e ldea
sistieron rso trenamiento e cación ita-
ria sica. te punto podría acer a siguiente rítica: los ités
l cales ncluían ujeres que bres ando chas
estiones it ri s l i naban i ctamente j -
(agua, i o l i l ). cación l l anos
enzó l tru ción z sy y ró ta ses
spués tr ci . iz i iti i i l s.
o que currió e scribe parte co parando s ldeas,
que rma parte l proyecto y tra “control” i a
la segunda fase, que apenas e zaba el a isita
ca po. ba cuentran ino y ienen actamente el
is o ú ero e hogares; a a tiene a uela, si ien
rve istrito amplio; bas volucran agricultura
stencia única tivida nómica; as la de,
l mayor grupo linguistico el país; y t i ron r dicional-
t de rr y , c rrí ,y z s t rr yo
do rría. a iferencia principal s que a cuentra
y la tra e Bo, poco abajo l i o ino.
das las i stalaciones isitad s (pozos y letrinas) e a dea el
proyecto tilizab n y taban tado de funcionamiento,
excepto que e os pozos l to e a beza abía oto.
to bía urrido porque abía til zado bajo tenido e ento
para educir l s ostos. l problema ra rio ya que a ase
contrab davía ntacta. realida , ú xtraí agua ravés
el indro i i tr rr do. i i l t s
podían r e s tres cos ento, la beza l zo lo
f e r cubierta ndo llegaron l s ondos de a segunda ase. ( l ento
caro, be r co prado eetown y transportado 0
por el co prador.)
Después e ber finalizado las trevista as s ldeas, i
intérprete y yo icimos “paseo l ar” e 0 inutos a ravés e
tas ldeas. ra una te porada ctiva para os agricultores y
período e rápido recimiento e plantas ta os os
que algunas partes detrás e las sas taban ien “arregladas,” i
ien el rente e as ismas taba limpio. imos agua tres eces
a ldea. l agua parecía limpia, enía bor, rdaba
lugar limpio y ubierto. a ldea e ntrol rataba e agua
lluvia, que ubiese tado disponible la tación ca. Algunos
pozos e sta ldea taban abiertos, tros rrados. a dea l
r y cto t ban rr dos. í r ci i ntes r r
t contrab etrás e as asas, pero lejos a ldea l
proyecto. Había pocos lores oscas, pero nor antidad la
dea l proyecto. as etrinas a ldea e ontrol e ontraban
tado stimos (falta e t cho, malolientes, algunas oscas) y
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Ia defecacion era visible detrás de aigunas casas. Esto no se observaba en Ia aldea del proyecto. 
La ropa en ci suelo puede constituir una fuente de enfermedades, y en Ia aldea de control habIa ropa en el suelo, otra colgada. No vimos 
ropa en ci suelo en Ia aldea del proyecto. 
Hay que hacer algunas observaciones adicionales sobre la segunda aldea del proyecto visitada. Los üitimos 18 km de carretera que condu- clan a esta aldea estaban en tan malas condiciones que ci cemento 
utilizado para Ia construcción debla ser transportado por los hombres 
sobre sus cabezas durante todo el trayecto. Todos los pozos y letrinas 
funcionaban salvo una cuerda rota en uno de los pozos. Debido a quc ci pozo no estaba en uso (habla uno en funcionamiento muy cerca), habia hormigas bajo la tapa de madera que cubrIa ci ciiindro. Esta 
aldea era particularmente limpia: no se notaba basura o excrementos 
frcnte a las casas, la ropa estaba colgada y no en ci suelo, se hablan 
plantado cercos en algunas localidades. Esta era la más limpia de las 
cinco aideas visitadas. 
Otra observaciOn sobre esta aldea es Ia intcracción del lIder del 
Consejo de Desarroilo Comunitario con ci jefe. La discusiOn debla tra- 
ducirse ya que ci jefe era mende y ci ilder no. Particularmente notable era Ia manera en que ci lIder del CDC alababa a los aldeanos por sus 
contribuciones y esfuerzos. En otras ocasiones note cómo ci lider tomaba 
en serio las opiniones de los aldeanos. Si bien aigunas partes no son 
apropiadas para pozos, desde un punto de vista cientifico, él dejO que 
eligieran los lugares apropiados en vez de imponer sus propios crite- rios en exceso. 
LAS ENCUESTAS "ANTERIORES" Y "POSTERIORES" 
En cada aldea se apiicaron encuestas al comienzo y fin del proyecto. 
La primera ronda fue completada durante cl perlodo marzo—mayo de 
1983, y Ia segunda unos 8 meses más tarde. Hubo varios problemas 
asociados con csta invcstigación: por ejemplo, no es siempre apro- 
piado consultar a los jefes dc famiiia (ia mayorla hombres) sobre prác- 
ticas quc involucran mayormcntc a mujeres (lavado, cuidado de los 
niños, preparación dc la comida, almacenamiento dcl agua); y las res- 
pucstas a algunas preguntas solo podfan rcgistrarsc en categorlas más 
quc en cifras exactas, y sin embargo ia difercncia cntre 0 y dos muertes en un hogar es bastantc grande! Hubo también problemas en la pre- 
sentaciOn de los rcsultados en los informcs preliminar y final dci proyecto. 
La mayorla de los porcentajes caiculados no eran muy ütiles. Sin 
embargo, un miembro del personal dci CuD afirmO que la finalidad de 
las encuestas anteriores y posteriores no era los datos mismos, sino 
asegurar quc ci Consejo de Desarroilo Comunitario habIa hablado con 
los aldcanos antes de emprcnder ci proyccto para obtcncr una idea dc 
las condiciones, y quc habia regresado luego para un seguimiento. Eso cs aiguien que sabc cómo poner una cncucsta en un contexto apro- 
piado! Con tal perspcctiva, los siguicntcs comentarios de los informes 
preliminar y final resultan intcrcsantes. 
Se indica que ci 44,8% de los entrevistados ye habitualmente a la 
entrada rnas dc cuatro moscas, mientras que ci 36,2% ye a Ia entrada 
o I s
l f cación r i i l tr s algunasc sas. sto se observaba
l l l proyecto.
ropa e el suelo puede constituir una fuente de enfermedades, y
l al ea ntrol había ropa en el suelo, otra colgada. No vimos
ropa el lo l ldea l proyecto.
Hay que hacer algunas observaciones adicionales sobre la segunda
dea l proyecto isitad . s últimos d rret ra que condu-
ían e ta al ea e t an e tan alas condiciones que el ce ento
utilizado para la construcción debía ser transportado por los hombres
re s cabezas durante todo el trayecto. Todos los pozos y letrinas
f cionaban vo u c rda r ta u d l s pozos. ebido a que
el pozo e t ba en u (había uno en funcionamiento muy cerca),
h ía hormigas bajo l tapa ra que cubría el cilindro. Esta
al ea e a particularmente limpia: n n taba basura excre entos
f ente a l s c as, l ropa e t ba colgada y n e el suelo, s habían
plantado c r os e algunas localidades. Esta era la s limpia de las
ci co al eas visitadas.
tr bservaciónsobre sta l a s l i teracción el lí r el
onsejo d D rrollo unitario c el jefe. L di usión debía tra-
d irse ya que el jefe er ende y el líder no. Particularmente notable
e l e que el líder d l CDCalababa a los aldeanos por sus
contribuciones y esfuerzos. n otras ocasiones noté cómo el líder tomaba
n serio l s opiniones d l s al eanos. Si bi algunas partes n son
apropiadasparapozos, esdeun punto de vistacientífico, él dejó que
eligieran los lugares apropiadosen v de i ponersus propios crite-
ri en exceso.
L EN “ I RES” Y “ T I ”
E ca al ea se aplicaron en stas al c ienzo y fin d l proyecto.
L primera ro a f completada durante el periodo marzo—mayo de
1983, y l segunda os 8 m ás tarde. H varios problemas
aso dos co est investigación: por ejemplo, n es siempre apro-
piado c sultar a l s jefes de fa ilia (la mayoría hombres) sobre prác-
ti as que involucran ayormentea mujeres(lavado, cuidadode los
niños, preparación de la co ida, almacena iento del agua); y las res-
puestas a algunas preguntas solo podían registrarse en categorías más
que en cifras exactas, y si embargo la diferencia entre O y dos muertes
en un hogar es ba t nte grande! H ta bién problemas en la pre-
sent ión de los resultados en los informes preliminar y final del proyecto.
La mayoría de los porcentajes calculados no eran muy útiles. Sin
embargo, un mi ro del personal del CII afir ó que la fi lidad de
la encuestasanterioresy posterioresno era los datos mismos,sino
asegurar que el Consejo de D rrollo Co itario ha ía hablado con
lo aldeanos antes de emprender el proyecto para obtener una idea de
la condiciones, y que ha í regresado luego para un seguimiento. Eso
es alguien que sabe cómo poner una en esta en un contexto apro-
piado! Con tal perspectiva, los siguientes co entarios de los informes
preliminar y fi al resultan interesantes.
Se indica queel 44,8%de los entrevistadosve habitualmente a la
entrada másde cuatro moscas,mientras queel 36,2% ve a la entrada
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más de cuatro cucarachas y el 19% ye a La entrada más de cuatro 
ratas. Estos hallazgos revelan que la mayorIa de las letrinas en las 
aldeas de muestra no están en buenas condiciones. [Informe preliminar] 
El objetivo central del proyecto era de romper La cadena de 
transmisión de las enfermedades relacionadas con el agua y los excre- 
mentos humanos mediante medidas preventivas dentro de las 
aldeas de muestra seleccionadas. [Informe final] 
Aparte de las irifestaciones de plagas, el olor de las letririas y 
otras incomodidades asociadas tradicionalmente con el uso de letri- 
nas de pozo, se ha expresado habitualmente cierta preocupación por 
la seguridad de las estructuras mismas. Dicha preocupación va desde 
ci temor a que Ia letrina se derrumbe con un miembro de la comuni- 
dad o bien a que el tamaño del hoyo sea demasiado grande, especial- 
mente para los niños, hasta diversas preocupaciones y tabüs sanita- 
rios de La estructura familiar extensa. [Informe final] 
Aparte de suministrar un abastecimiento de agua adecuado, los 
pozos construidos tienen otras cualidades que han motivado a los 
hogares de muestra. Por ejemplo, durante la estación seca, los miem- 
bros de los hogares, especialmente las mujeres, tenlan que recorrer 
por lo general grandes distancias para recoger el agua contaminada 
de fuentes a menudo relacionadas con enfermedades, debido a la 
contaminación causada por animales, residuos humanos o pies sucios. 
[Informe final] 
La calidad general de los pozos y de los cambios en las actitudes 
tradicionales hacia el mantenimiento y uso de las instalaciones implica 
que los hogares de muestra querlan teller acceso a fuentes adecuadas 
de abastecimiento de agua, pero que carecIan de los conocimientos 
técnicos y de los fondos requeridos para lograr sus objetivos de 
mejores condiciones sanitarias. [Informe final] 
A pesar de La crItica, Ia encuesta permite reconstruir La conducta 
y La actitud a nivel de hogar para comparar la situaciOn "anterior" y 
Cuadro 1. Datos sumarios (porcentajes) sobre limpieza en general, letrinas y agua 
procedentes de las encuestas anteriores y posteriores. 
Antes Después 
Limpieza general 
Ainiacenar alimentos en recipientes cubiertos o 
comerlos inmediatamente 88 100 
Lavar utensilios sucios inmediatamente despues de 
las cornidas 20 48 
Eliminar la basura como corresponde (quema o pozo) 17 25 
Vaciar ci tacho de basura regularmente y más de 
una vez por semana 23 57 
Tachos de basura cubiertos 2 10 
EliminaciOn de basura a más de 12 m de Ia casa 13 62 
Sin plagas caseras - mosquitos 7 77 
-clinches 10 79 
- cucarachas 7 82 
-ratas 12 81 
- moscas 23 88 
- pulgas 37 93 
(continla) 
I
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Cuadro I. (continuaciOn) 
Antes Después 
Letrinas 
Usar letrinas como retrete (en vez de los 
matorrales o ci arroyo) 87 100 
Aguieros de letrinas cubiertos 42 70 
Pisos de letrina sin huelias de feces u orina 43 87 
Juzgar letrinas en buenas o excelentes coridiciones 27 52 
Agua 
Tomar agua de pozos o bomba (mas que de 
arroyo o fuente) 23 98 
Usar las siguientes fuentes de agua para beber o cocer 
En estación iluviosa 
-pozo 0 96 - arroyo o estanque 66 3 - agua del techo 33 0 
En estaciOn seca 
- pozo 24 85 - arroyo o estanque 76 15 
Usar la siguiente fuente de agua para ablución 
En estación liuviosa 
-pozo 0 83 
-arroyooestanque 69 17 
- agua del techo 31 0 
En estación seca: 
- pozo 28 43 - arroyo o estanque 72 57 
Indicar olor en ci abastecimiento del agua como - ninguno 27 93 - ligero 47 5 - fuerte 27 2 
Notar turbidez en ci abastecimiento de agua como - limpia 33 100 - lechosa 32 0 
- fangosa 35 0 
Utilizar ci recipiente de recuperación de agua para: - ningün otro fin 23 100 
-lavado 13 0 
- limpieza de Ia casa 30 0 - almacenamiento 20 0 
Agua almacenada bien cubierta 55 83 
Ver menos de dos larvas en ci agua almacenada 50 100 
Juzgar fuente de abastecimiento del agua como buena 
o excelente 28 100 
Fuente: Informes Preliminary Final para los resultados anteriores y posteriores, respectivamente. 
Magnitud de Ia muestra: 60 hogares para cada una de las encuestas anteriores y posteriores. 
"posterior." Gran parte de esto se hace en el informe final, si bien no se 
presentan los cuadros apropiados. El Cuadro 1 ha sido tornado de unos 
40 cuadros de los informes. Estos datos indican cambios notables en 
un perlodo de 9 rneses: los hábitos de limpieza general, inclusive el 
almacenamiento de alirnentos y cuidado de Ia basura han mejorado, 
Las plagas del hogar han disminuido radicalmente, las letrinas se juz- 
gan en mejor condición y especialmente más limpias, se ha registrado 
un cambio en el uso de Ia corriente o el agua de estanque tradicional a! 
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juzga que el agua de pozo es considerablemente de mejor calidad en 
cuanto olor, turbidez y contenido de larvas. Ni un solo caso entre los 
20 indicadores presentados mostrarla un empeoramiento de las condi- 
ciones. 
ENTREVISTAS CON LOS ALDEANOS 
Además de obtener documentación del personal del Consejo de 
Desarrollo Comunitario y efectuar observaciones directas en las aldeas, 
una parte importante del viaje de campo consistiO en entrevistas semi- 
estructuradas con una muestra de aldeanos. Como medio de ganar 
acceso al proyecto y las aldeas de control, insistI en que yo era hijo de 
agricultor y deseaba visitar una finca. Podia hacer preguntas pertinen- 
tes sobre agricultura y mi interés era obvio, aunque hablase con ayuda 
de intérpretes. Esto era ütil para estabiecer algün elemento comün de 
identidad a través de culturas tan diferentes. 
Los aldeanos de la aldea del proyecto estaban muy interesados en 
recibir a un invitado del CuD. Los de la aldea de control eran un poco 
reacios a! principio y tenian sus dudas sobre la confidencialidad de las 
respuestas. Sin embargo, allI también se habIa preparado el terreno, 
ya que iban a participar en la segunda fase y habIan ya cavado el foso 
para uno de los pozos. 
Se obtuvo La lista completa de Los hogares de cada aldea y se eligio 
una muestra aleatoria de 10 personas. El procedimiento de muestreo 
aseguró Ia inclusion de aduitos jOvenes y mayores, asI como de ambos 
sexos. Además de estas 10, se hicieron otras cuatro entrevistas con 
personas de Ia filial aldeana del CDC. Alguien de la aldea avisO a las 
personas seleccionadas que liegarlamos al dia siguiente. Algunos entre- 
vistados no estuvieron disponibles a La hora senaiada y hubo que hacer 
substituciones. Sin embargo, hacia el final de la entrevista en cada 
aldea, las mujeres y hombres que necesitaban estar en sus fincas ha- 
bIan dejado de esperarnos. En lugar de tratar de hacer más substitucio- 
nes, se hicieron menos entrevistas. 
La entrevista era abierta para permitir a los encuestados concep- 
tualizar las enfermedades y sus causas. 
Se realizaron doce entrevistas en la aldea del proyecto y diez en la 
de control donde mi intérprete y yo llegamos con una hora de atraso. 
Más adelante se inc1uyen transcripciones seleccionadas de las entrevistas. 
Al inquirir sobre las enfermedades y sus causas, Ia mayorIa podia 
identificar elementos en su ambiente que creIan eran pertinentes. En 
ambas aldeas, muchos ninos habian estado enfermos recientemente y 
aigunos murieron, aparentemente de viruela o sarampiOn. Todos atri- 
buyeron este hecho a que la estación de lluvias habIa liegado inusual- 
mente tarde este año. Solamente tres entrevistados de Ia aldea del 
proyecto y uno de la aldea de control no mencionaron espontánea- 
mente cosas tales como el agua impura o ci excremento expuesto como 
causas de enfermedad. Cuando se les pregunto qué les hacIa pensar 
que el agua impura o Ia basura (inciuso la defecación) podria causar 
enfermedades, la mayorIa mencionó impurezas en ci agua y observa- 
ron que las moscas podrian ir de la basura a los alimentos. Al pregun- 
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társeles Si hablan pensado aiguna vez que el agua impura y la basura 
eran problemas, Ia mayorIa afirmó haberse enterado de ello mediante 
observaciones reaiizadas en el transcurso de sus vidas. Muy pocos men- 
cionaron Ia "educaciOn sanitaria" como fuente de este conocimiento. 
Cuando se les siguió preguntando sobre las causas de la enfermedad, 
además del agua impura y de la basura, algunas personas de la aldea 
del proyecto mencionaron el problema de secar la ropa en ci suelo. 
Este factor fue mencionado con menos frecuencia en la aidea de control. 
Después preguntamos en Ia aldea del proyecto por qué este pro- 
grama de agua y saneamiento era importante "para usted." La mayorIa 
se refiriO especialmente al agua limpia de los pozos. Al preguntarseles 
por qué este proyecto habla tenido éxito mientras otros (incluso un 
pozo construido anteriormente) habian sido menos exitosos, algunos 
mencionaron las técnicas de construcciOn, otros las habilidades inter- 
personales del ilder del proyecto. Al hablar sobre estas Ultimas, alguien 
mencionO que habla creado cierta "unidad en Ia aldea." Dijeron que al 
principio habla desacuerdo sobre ci proyecto y que especialmente los 
hombres no estaban dispuestos a ofrecer su ayuda. En determinado 
momento, ci jefe tuvo que imponer una pequena multa a los trabaja- 
dores por no hacer ci trabajo. Un anciano afirmO que las mujeres 
estaban más convencidas del valor de los pozos y que estaban "gol- 
peando a sus esposos" para que realizaran ci trabajo. Ahora que ci 
proyecto estaba terminado, todo el mundo se sentla feliz por haber 
contribuido a su éxito. Cuando les preguntamos si existIan otras razo- 
nes para su éxito, muy pocos mencionaron especificamente ci compo- 
nente de educación sanitaria. 
En Ia aldea de control preguntamos qué esperaban dcl proyecto. 
Nuevamente, la mayorIa de las veces se mencionó ci agua limpia. Al 
preguntarseles qué ies hacla pensar que este proyecto podrIa tener 
éxito, Ia mayorf a declaró que habian visto los pozos u oido habiar de 
ellos en la aldea del proyecto 14 km arriba. Al preguntarseies si exis- 
tIan otras razones, nadie mencionO especificamente que esperaban sacar 
provecho de Ia educaciOn sanitaria. Averiguamos también que habIa habido dificuitades para que los hombres cavaran el foso para un 
pozo. El jefe tuvo que imponer de nuevo una pequena multa; igual- 
mente reunió una pequena suma de dinero por cada hogar para pagar a los obreros. Los nuevos trabajos dependian de los fondos de la segunda 
fase. 
En general, estas entrevistas documcntan un nivel de conciencia 
relativamente alto respecto a los factores ambientaics que afectan la 
salud. El valor de la aldea de control como punto de observaciOn es 
especialmente evidente al documentar la difusiOn de información de ia 
aldea del proyecto a otras aldeas. Si bien hubo dificultades para des- 
pertar ci interés de la poblaciOn al comienzo, especialmente porque 
proyectos simiiares habIan fracasado en estas mismas aldeas, encon- 
tramos considerable entusiasmo para ci proyecto. Actualmente existe 
un interés casi general en la aldea de la segunda fase, pero no liega a 
alcanzar ci entusiasmo extraordinario que se ha manifestado en la 
aldea del proyecto. 
I
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Extractos de las Entrevistas en la Aldea del Proyecto 
Lider femenina madura 
Por qué fracasaron otros pozos? Por el método utilizado en su 
construcción y porque la poblaciOn carecia del entrenamiento necesa- 
rio para utilizar las instalaciones. El Sr. Kabbah les entrenó; les enseñó 
cômo utilizar las instalaciones; les explicO cOmo este método de construir 
pozos era bueno. Después de haberlos convencido, ellos contribuyeron 
al mismo. 
Que es lo que cambiO como resultado del proyecto? Anteriormente 
utilizábamos la misma agua para asearnos, lavar, banarnos o beber. 
Incluso Si venian visitantes, éstos tenian que usar los matorrales para 
defecar. Actualmente estamos viviendo en buenas condiciones. No hay 
necesidad de buscar agua de noche. Podemos recibir a los visitantes 
mejor. Anteriormente los inspectores sanitarios del Ministerio de Salud 
nos imponhan multas porque nuestras instalaciones no eran limpias. 
Esta gente no nos molesta más... El Sr. Kabbah es nuestro hijo. Ha 
hecho un esfuerzo para traernos todas estas cosas, ahora lo elogiamos 
ante los demás. 
Mujer mayor, madre de seis Por qué algunos ninos viven y otros mueren? Una vez que Dios le 
ha dado un hijo, si flO es suyo morirá. Si, hay otras razones? La enfer- 
medad. 'Qué es lo que causa la enfermedad? Fiebres. Qué es lo que 
causa Ia fiebre? Fiebres. Hay algunas enfermedades causadas por el mal 
estado del agua? Si, malaria, diarrea, tifoidea y viruela. 
We qué manera causa enfermedades el agua en mal estado? Las 
hojas caen al agua y estas partIculas la contaminan, también hay ani- 
males en el agua. El agua en buen estado no puede causar enfermedades. 
Hombre, joven, padre de cuatro hijos Por qué mueren algunos niños? Debido a la desnutrición, falta de 
instalaciones sanitarias, mal estado del agua y falta de retretes. cEDe 
qué manera constituye un problema el mal estado del agua? Cuando no 
fluye y se usa también para el retrete, el agua puede causar diarrea y 
disenteria. La gente nos dijo esto cuando éramos jOvenes. 
Por qué no tenlan éxito los pozos antaño? No estaban excavados de 
la manera correcta, no estaban cubiertos, no se les prestaba mucha 
atención. Qué es lo que ayudO a que este proyecto tuviera éxito? La 
colaboración entre el Sr. Kabbah y la localidad. Esta colaboración 
tuvo lugar porque el Sr. Kabbah era cuidadoso y brindaba estImulo. 
Hasta creó cierto sentido de 'unidad" en la aldea por lo cual los jefes y 
los subordinados cooperaban. El pudo lograrlo porque era una persona 
comprensiva. 
Hombre de 21 años 
Por qué mueren algunos niños? Algunas mujeres no los cuidan 
bien, no los traen al hospital cuando están enfermos. Qué es lo que 
causa Ia enfermedad? Las moscas que se posan en los excrementos y 
luego en los alimentos pueden causar la enfermedad ya que lievan las 
enfermedades a los alimentos. Como sabe usted esto? La gente viene a 
informarnos. 
Hay algo especIfico que aprendió usted de este proyecto? Antes yo 
solla utilizar los matorrales, ahora voy al retrete. Me han aconsejado 
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que no defeque en los matorrales en razOn de las moscas. Por qué ha 
tenido éxito este proyecto? El Sr. Kabbah sabla cómo excavar pozos. 
CreO unidad. Vimos que trala aigo bueno y nos esforzamos juntos por 
ayudarle. 
Liderfemenina, seis niños de corta edad 
Cuales son las causas de algunas enfermedades? Los mosquitos y las moscas pueden propagar Ia enfermedad, especialmente si vienen de 
la basura o los excrementos. La gente nos decla esto desde que yo era una joven adulta. 
Madre joven, dos niños 
Por qué mueren algunos niños? No reciben los cuidados apropia- 
dos. No podria ser que cogen enfermedades? No, Ia enfermedad es enviada 
por Dios. HabrIa otras causas de enfermedad? Soy joven, no sé mucho 
de estas cosas. En general, sé que uno puede enfermarse del suelo o del 
agua. La gente del proyecto nos dijo que el agua en mal estado puede 
ser causa de enfermedad. 
Hombre de 35 años, un hijo 
COrno se enteró de que el agua en mal estado causa enfermedades? 
Desde hace algun tiempo sé que cuando ci agua no fluye en la estación 
seca hay gusanos, moscas y mosquitos que traen enfermedades tales 
como malaria, diarrea y fiebre tifoidea. 
Qué es lo que aprendiO 'nediante Ia secciOn de educaciOn sanitaria 
del proyecto? Que la basura debe mantenerse lejos de la casa, que la 
ropa debe estar colgada sobre cuerdas para impedir que la enfermedad 
se propague desde el suelo. Por qué el proyecto tuvo más &ito que otros en la aldea? Otros 
proyectos no contaron con la participación de Ia población. El Sr. 
Kabbah pidió en la aidea ci consejo de los aldeanos. Esto creO unidad. 
cCOrno lo hizo? Reunió a la gente, discutió ci asunto y se enteró de 
quién estaba interesado. No hacIa discursos sino que hizo que nos 
interesáramos en ci asunto. 
Madre joven, tres hijos 
COrno pueden los retretes sucios causar enfermedades? Las moscas 
pueden posarse en los alimentos; cuando ci olor es inhalado en retretes 
sucios puede crear enfermedades. Me enseflaron esto en Ia escuela. 
Asimismo gente del pueblo vino a enseñarnos sobre cuestiones sanitarias. 
Hombre de edad, tres hijos 
Cuales son los beneficios del proyecto? Nos han dicho que limpie- 
mos los airededores, que nos hagamos cargo de la basura. Ahora pres- 
tamos más atención a todo esto. Por qué este proyecto fue rnãs exitoso 
que los otros? Han visitado a todos los aldeanos inclusive al jefe, a las 
sociedades locales y a las mujeres. Las mujeres obligaron a los horn- 
bres a que tomasen ci trabajo en serio. Peleaban con sus esposos para 
obligarles a realizar ci trabajo. 
Extractos de las Entrevistas en la Aldea de Control 
Mujer joven, dos hijos 
Qué es lo que corn ienza a causar enfermedades? Los alimentos que 
se comen, las moscas que van de Ia basura a los alimentos, y posible- 
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Extractos de las Entrevistas en la Aldea de Control
Mujer joven, dos hijos
¿Quées lo quecomienz a causarenfermedades?Losali entosque
se comen,las moscasque vande l basur a los alimentos,y posible-
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mente el agua. El pozo detrás de la casa no está cubierto, se contamina 
fácilmente, se puede ver el sedimento en el fondo. No sabemos si está 
contaminado. Supe esto por experiencia. 
Qué espera usted del proyecto? Si tiene éxito con los pozos y letri- 
nas, producirá muchas cosas buenas, tales como disminuciOn de las 
enfermedades y los decesos. Espero que los pozos sean mejores al estar 
cubiertos. 
Hombre joven, dos hijos Por qué mueren algunos niños? Debido a enfermedades. Cuales 
son las causas de estas enfermedades? La mayorIa procede del agua, asi 
como el uso de los matorrales para hacer nuestras necesidades y la 
eliminación impropia de la basura. Cómo sabe usted esto? No me lo 
dijo nadie. Veo que donde hay excremento la gente lo pisa, las moscas 
van a la comida. Y respecto al agua? Es buena durante Ia estación de 
lluvias, pero en la estaciOn seca no fluye, no está cubierta, es turbia y 
también hay organismos en ella. Algo mds? Los animales domésticos 
no deberlan estar en la aldea, en las casas. Hay excrementos cerca de 
la puerta, la gente los pisa, hay moscas. La ropa lavada no deberla 
extenderse en el suelo. Hace un mes o dos mi esposa extendió la ropa 
en el suelo, lloviO, hubo algo en una camisa que más tarde atacO a mi 
hija, tuvo que ir al hospital y pasO alli un mes antes de que la curasen. 
Hombre soltero en sus 30 
Por qué mueren algunos niños? El responsable es Dios. Algo más? 
Enfermedades. Cuáles son las causas de la enfermedad? La suciedad, 
mosquitos, moscas que se posan en los alimentos, el trabajo duro. Y 
respecto a! agua? Si, hay muchas cosas que caen en el agua, moscas, los 
pájaros que defecan desde el aire, los monos que beben, la ropa que 
lavamos en Ia misma. COmo supo usted esto? Por nuestra tradiciOn, 
me he enterado por ml mismo. Por qué espera que los pozos delproyecto 
sean me/ores? Están construidos más sólidamente y cubiertos. 
Mujer de edad, de salud fragil 
Por qué mueren algunos niños? El responsable es Dios, él es el 
creador. Hay algunas otras razones? El responsable es Dios. Aun si uno 
está enfermo, el responsable es Dios. Puede el agua inpura o los excre- 
mentos constituir un pro blema que trae enfermedades? No sabrIa decirlo 
Beber agua impura puede causar enfermedades. En esta localidad el 
agua está creando problemas. Qué pasa con la basura y los excremen- 
tos? No tengo Ia menor idea ... depende de Dios. 
Mujer de edad, 19 hijos 
Qué causa las enfermedades? El agua puede ser un problema, los 
mosquitos, la escasez de alimentos. El agua puede producir diarrea si 
no está limpia. Las moscas que van de los excrementos a Ia comida 
originan problemas. 
Que espera usted del proyecto? Solamente he oldo rumores sobre 
ello. No ful invitada. Me pidieron que pagase 2 Leones (Can$ 0,50) por 
las comidas de los que excavan los pozos, pero ellos no explicaron por 
qué. 
Hombre de mediana edad, 11 hijos 
WIteme algunas causas de enfermedades? AquI donde estamos sen- 
tados el agua que se toma no es buena; en la estaciOn seca tomamos 
t
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t os l aguaque se t buena; l stació seca tomamos
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agua impura. Cuando viene la Iluvia el agua cae en hoyos, todo el 
mundo lo toca, eso produce enfermedades. Hay pequenos organismos, 
y no podemos purificarla. La enfermedad también procede de los au- 
mentos o de Ia basura y de los excrementos (moscas y olor). 
Qué espera usted del proyecto? Es realmente un buen pozo como 
hemos visto en Ia aldea camino abajo. Su gente ha probado el pozo y 
está cubierto. 
Maestro de mediana edad, 15 hijos Por qué muere la gente? Hay varias causas, falta de servicios médi- 
cos, pobreza, desnutrición, cuidado inapropiado de los niños, medica- 
cion inapropiada, renuencia o incapacidad para visitar centros médi- 
cos, mal estado del agua, especialmente en la estaciOn seca (pozo no 
cubierto). Enseflamos esto en la escuela. 
Maestro de mediana edad 
We qué manera se interesó la comunidad en el proyecto? Era muy 
dificil convencerles de que ilevasen a cabo los arduos trabajos. El jefe 
ejerciO su autoridad, hasta impuso multas y recolectó fondos para 
alimentar a los trabajadores. Eventualmente la poblaciOn se convenciO 
y realizO el trabajo. Sablan que era algo bueno, pero era necesario un 
incentivo monetario para que ilevasen a cabo los trabajos. 
Existe ya una educaciOn sanitaria? El año pasado llego un equipo 
de enfermeras que hizo énfasis en las causas de la enfermedad, por 
ejemplo, secar Ia ropa en el suelo. Dieron ejemplos de como se debIa 
vivir. 
LIder femenina de edad, con un solo hijo sobréviviente 
Wuáles son algunas causas de la enferinedad? El agua que bebemos 
y los alimentos que comemos. Nuestro pozo no está cub ierto, pueden 
caer en él cosas durante la noche, desconocemos qué cosas. En Ia 
estaciOn seca hay poca agua, la extraemos con barro y dejamos que se 
sedimente. Y con respecto a la basura y la defecaciOn? No lo sé, tendre- 
mos que examinar el asunto. 
Hombre de edad, dos hijos 
Qué espera usted del proyecto? Nos hará feliz tener las instalacio- 
nes necesarias; ahora realmente estamos sufriendo; significara un gran 
cambio, especialmente el pozo cubierto. 
IMPACTO DEL PROYECTO 
La conciencia sanitarja de los aldeanos ha sido claramente afec- 
tada por el proyecto. Los pozos y las letrinas funcionan bien y se están 
utilizando. Hemos observado una mayor limpieza en las aldeas del 
proyecto y una mayor conciencIa sobre los factores que afectan a Ia 
salud (ropa secándose en el suelo). Las entrevistas sugieren que las 
causas que estimularon esta conciencia creciente sobre el estado de 
salud fueron especialmente los argumentos del Consejo de Desarrollo 
Comunitario sobre la eficacia del proyecto y la participación comuni- 
taria en la construcción. Las entrevistas no nos permiten concluir que 
la "educaciOn sanitaria" misma contribuyO significativamente a esta 
mayor sensibilización. La siguiente cita del informe final indica que el 
CDC tenla conciencia de esta complejidad: 
O
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Antes de darse Ia volundad colectiva de Ia poblaciOn local trans- 
currieron largos años de dialogo sobre educaciOn sanitaria entre el 
CDC y Ia población, y también en los patios y aulas de la escuela, asI 
como en los espacios abiertos durante la estación seca. 
Por otra parte, Ia educación se da a menudo por partes. Es muy 
difIcii identificar los orIgenes de determinado conocimiento. 
Respecto al incremento del bienestar social o comunitario como 
resultado del proyecto, la mención de La "unidad en la comunidad" es 
significativa; otro de los indicios es el entusiasmo evidente demostrado 
en la celebración de La inauguraciOn oficial del proyecto, a la que 
asistió un miembro de la sede del CuD. Uno de los discursos en esta 
ocasiOn fue pronunciado por un director de escuela de una jefatura 
vecina quien indicó ciaramente que querIa ver el proyecto extendido 
en su regiOn y expresó elocuentemente las ventajas de Los proyectos 
pequenos sobre Los proyectos grandes. El orgullo de ver que otras 
comunidades siguen el ejemplo de la comunidad propia debe ser impor- 
tante para el sentido de autoestima de los aldeanos. Asimismo se siente 
que los aldeanos están orgullosos de haber comenzado a adquirir cierto 
control sobre los aspectos sanitarios de sus vidas que son afectadas por 
el ambiente. 
El impacto institucional es importante. Parece que el pequeflo 
organismo no gubernamental (ONG) orientado hacia la autoayuda difI- 
cilmente podrIa haber sido viable sin la financiación de la primera 
fase. Sin embargo, la financiaciOn de La segunda fase podia no haber 
sido esencial, ya que otros organismos que otorgaban subsidios habian 
expresado interés. En cualquier caso, el Centro de Desarrollo Comuni- 
tario no querla ser absorbido por otros organismos de financiación y 
deseaba permanecer leal a! CuD. Además del crecimiento y de la via- 
bilidad, otro de los impactos del proyecto sobre el ONG es incrementar 
considerabiemente su capacidad para perfeccionar un producto y eva- 
luar sus propios logros. Como se sostendrá más adelante, ci hecho de 
que fuera el CuD y no otro organismo ci que suministrO los fondos fue 
probablemente un factor crucial en relación con este impacto especI- 
fico de La investigaciOn. 
Otro impacto potencial a nivel institucional es la posibilidad de 
que los pequenos ONG, como el CDC, desempenen un mayor papel en 
ci desarrollo, especialmente en las regiones que están en cierta forma 
más aliá del contacto gubernamental. Los organismos de financiación 
harlan bien en poner más fondos en manos de los ONG que tengan 
cierta experiencia y que participen con la pobiaciOn del nivel básico, 
que a menudo está más aliá del alcance del "sector formal." 
En aigunos Lugares de Sierra Leona, de hecho en aldeas cercanas a 
las que visité, se busca oro, y cuando lo encuentran, es causa de cele- 
braciOn. Posibiemente yo encontré oro en ci monte: algo muy sencillo 
que tiene que ver con los pozos y las letrinas, con Ia gente que está a 
cargo de estas cosas. Pero el proyecto es vulnerable. Otras institu- 
ciones pueden sentirse amenazadas porque este proyecto está logrando 
algo que se suponia era su tarea: ayudar a la gente a mejorar sus 
propias vidas. En realidad, algunos ya han tratado de minar ci proyecto, 
pero ci Centro de Desarroilo Comunitario hizo construir los pozos antes 
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de que alguien pudiese darse cuenta y los que se opongan a! proyecto 
dificilmente podrIan cerrar un buen pozo en existencia. Este pequeno 
proyecto podrIa necesitar protección. 
En otras palabras, existe el peligro de que los ONG puedan entrar 
en conflicto con otras instituciones que los vean como intrusos. Algo 
que vale la pena perseguir es convencer a estas otras agencias de que 
un ONG con objetivos de investigaciOn no constituye una amenaza. Lo 
mismo puede decirse de un ONG con objetivos de autoayuda. 
HISTORIA DEL PROYECTO 
Para tener una idea de por qué empezO este proceso especial de 
investigación y desarrollo, es ütil proporcionar algunos detalles de su 
historia. Tal vez el mejor punto para comenzar es la participación del 
ilder del proyecto como miembro del personal del Centro Nacional de 
CapacitaciOn para el Desarrollo Rural (CNC) en Bo. S. Kabbah se habla 
trasladado especIficamente a este Centro desde Freetown, donde habIa 
nacido y se habla educado, con el fin de participar en el desarrollo 
comunitario "en las provincias." El CNC tiene un personal perma- 
nente de seis funcionarios además de personal de tiempo parcial. Concen- 
tran sus tareas en problemas de salud pUblica, desarrollo comunitario 
y sociologia. Hay unos 35 estudiantes por cohorte, que dedican 18 
meses al programa. Una parte importante de la capacitaciOn de los 
estudiantes es concretamente ci trabajo de campo. De esta manera, los 
miembros del personal siempre están buscando buenas ubicaciones en 
el campo para los estudiantes y para los proyectos que contribuirán a! 
desarroilo comunitario. El Centro tiene muy poca financiaciOn y, segün 
entiendo, generalmente se envIa a los estudiantes a vivir y a trabajar 
en una aldea determinada dondetratan de iniciarse en algun proyecto. 
Todo lo que el Centro puede ofrecerles es su raciOn mensual de arroz e 
incluso ésta llega a menudo tarde, de manera que los estudiantes deben 
trabajar para los aldeanos con el fin de obtener su comida y aloja- 
miento. Normalmente participan en el trabajo agrIcola, lo que les per- 
mite conocer a los aldeanos y ganar su confianza. Por supuesto, los 
aldeanos tienen que aceptar este arreglo, lo que no siempre es fácil. 
Puesto que fue miembro del personal del CNC, el lIder del proyecto 
empleO estudiantes en su trabajo de campo; es también en cierta forma 
un especialista en cuestiones de abastecimiento y calidad del agua. El 
se desplazó en su motoneta por algunas aldeas del distrito de Bo y 
comprobó que alil también habla interés en dichos problemas. Se 
eligieron aldeas especIficas para algunos de sus estudiantes y formO 
una unidad que llamó al comienzo el Consejo de Desarrollo Comunita- 
rio de Lembema, bautizado con el nombre de Ia aldea que se encon- 
traba a 14 kilómetros de Bo donde se habIa iniciado el trabajo. LogrO 
interesar a los aldeanos en Ia construcción de pozos y letrinas, pero no 
disponIa de dinero para comprar los materiales necesarios. Se construyó 
un pozo en Lembema con ayuda de fondos procedentes del Ministerio 
de Bienestar Social y Desarrollo Rural. Este se llama actualmente el 
pozo CNC, pero ci diseno era de pobre calidad; el pozo no está cubierto 
y ya no Se lo utiliza. 
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En marzo de 1980 formO el Consejo de Desarrollo Comunitario con 
sede en Bo con Ia idea de que esta unidad podrIa reunir fondos. Se 
trataba de una organizaciOn que no tenIa mucha cohesiOn, incluyendo 
al suegro del lIder, a un hermano y a un educador sanitario empleado 
por La Division de Salud Püblica del Ministerio de Salud. El lIder del 
proyecto eligio especIficamente a personas que tenlan motivaciones 
como Las suyas: personas interesadas en un enfoque de raIz comunita- 
na para que los aldeanos pudiesen resolver sus propios problemas. 
Especificamente no querIa a nadie que pudiese sabotear Ia operación 
actuando en favor de sus propios intereses financieros. 
Entre las diversas tentativas que hizo para reunir fondos figura 
una carta enviada al "Director, CuD, Ottawa, Canada" de fecha 16 de 
abril de 1981, solicitando en La tercera página "$6000 destinados a la 
compra de cemento, barras de hierro, hierro corrugado, clavos de zinc 
y algunos materiales de construcción." 
Se podrIa haber pensado que el CuD simplemente mandarIa una 
respuesta cortés como, por ejemplo "no estamos interesados en ayuda 
técnica." Una entrevista con La persona que respondiO a Ia carta indica 
to contrario: se impresionó bastante con que alguien "del monte" pudiese 
encontrar La direcciOn del CuD y escribir dicha carta. En consecuen- 
cia, enviO una respuesta diciendo que el CuD podria estar interesado si 
hubiera un componente de investigación y que un representante de la 
oficina de Dakar tratarIa de visitarlos cuando viajase la prOxima vez a 
Sierra Leona. En contestaciOn a esta carta, el lider escribiO una segunda 
versiOn de la propuesta (19 de junio de 1981) que llamO "una pro- 
puesta de investigaciOn sobre La mejora de instalaciones sanitarias y 
de agua." Solicito Can$ 120 000 para La "primera fase" de un "proyecto 
de estudio" con elfin de construir 50 pozos y 50 letrinas en 10 aldeas. 
Los documentos internos del CuD indican que esta "primera fase" se 
consideraba demasiado ambiciosa para un ONG creado recientemente 
y que entranaba demasiada ayuda técnica e insuficiente investigaciOn. 
La respuesta del funcionario del CuD (14 de julio de 1981) sugerIa que 
se eligiese a una o dos aldeas para ver si el CDC era capaz de lievar a 
cabo un proyecto modesto. 
Por la misma época, dos miembros del personal del CuD visitaron 
otro proyecto de Sierra Leona y encontraron tiempo para buscar el 
CDC. El lider en Bo obviamente estaba bastante asombrado de verbs 
("Ustedes vinieron de Canada para verme?"), y charlaron con él durante 
3 horas. Hizo dos propuestas más, La Ultima con fecha febrero de 1982. 
Mientras tanto, el representante del CuD en Dakar hizo una segunda 
visita, descrita en un informe de viaje fechado en febrero de 1982. El 
telegrama que habia enviado 9 dIas antes no habla liegado, no habIa 
iuz en el hotel, algunas de las visitas de campo se efectuaron en la 
pequena motocicleta del lIder. Describe, asimismo, las pobres condi- 
ciones sanitarias de las aldeas y ci interés de Los aldeanos por superar 
estos problemas. Finalmente, el representante del CuD hizo todo lo 
posible para incluir un cientIfico social en el equipo con objeto de 
realizar los estudios apropiados. El mismo representante en Dakar 
efectuó una tercera visita en septiembre de 1982 y observó algunas 
dificultades para obtener Ia aprobación gubernamental apropiada. Su 
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cuarta visita en ci mes de agosto de 1983 coincidió con las ceremonias 
de apertura oficiales. 
Es ütil recordar otros detailes históricos. El proyecto fue aprobado en Ottawa en julio de 1982, los fondos liegaron a Bo en febrero de 
1983, y ci jeep el 16 de agosto de 1983, Un dia muy bien recordado por ci CDC. La construcciOn de pozos y letrinas tuvo lugar entre diciembre de 1982 y junio de 1983. El informe preliminar que cubria la primera rueda de estudios tiene fecha de septiembre de 1983 y ci informe final de junio de 1984. 
PRESUPUESTO 
El proyecto costO al CuD Can$ 44 000 en financiaciOn directa. De 
la financiación directa, Can$ 35 000 fueron administrados locaimente. 
Estos gastos cubrIan materiales (cemento, barras de hierro, hierro etc.), 
transporte y mantenimiento del vehIculo, viáticos de funcionarios para 
viajes de campo, pago por contrato para trabajos especIficos (entrevis- 
tas, un cientIfico social que realizaba las encuestas e interpretaba los 
resultados, mecanografa, oficinista, mano de obra especializada aso- 
ciada con la construcciOn). Aparte de los viáticos y gastos de viaje, ci 
personal del CDC no parece haber recibido ningün beneficio finan- 
ciero. Están empieados de tiempo completo en otras funciones y uno 
ya está jubilado. La financiación de Can$ 8000 administrada en Ottawa 
fue utilizada en SU mayor parte para comprar una máquina de escribir, 
una fotocopiadora y un jeep. 
DEFINICION DEL PROYECTO 
Para tratar de comprender mejor por qué este proceso de investi- 
gación y desarrollo ha tenido lugar, es ütil comparar las diversas defi- 
niciones del proyecto que obtuvimos del CDC y del CuD. 
En las entrevistas que tuve con ci lIder dci proyecto y con dos 
otros miembros claves del CDC (ci hermano y suegro del lider), les 
pedI que definiesen ci proyecto en sus propios términos. La respuesta, 
que podria reconstruirse con lo que me dijeron, serIa Ia siguiente: 
Primero Se tuvo Ia idea de hacer aigo para ayudar a la gente a 
mejorar sus propias vidas en algunas aldeas del distrito de Bo. Pen- 
sarnos que un proyecto para suministrar pozos y letrinas en aigunas 
zonas donde eran de gran necesidad vaidrIa Ia pena. Visitamos aigu- 
nas aideas en una campafla de büsqueda de datos y determinamos 
que habia una gran necesidad de instalaciones sanitarias y de agua, 
asi como de educación sanitaria. Estuvimos convencidos de que con 
un poco de asesoramiento y ayuda técnica para comenzar las cosas la 
población de las aldeas podrIa hacer las cosas basicamente por si 
misma. SabIamos también que no era fácil: por generaciones hablan 
obtenido ci agua de las corrientes y hablan defecado en los matorra- 
les. Es dificil cambiar conductas que Se encuentran arraigadas en 
todo un modo de vida. Vimos fracasar muchos proyectos, sobre todo 
porque quienes trataban de ayudar no conocian las condiciones loca- 
les o porque Las instituciones no trabajan bien aqul. Sin embargo, no 
deberla ser imposible lievar agua y obras sanitarias a las aldeas. 
Esto constitula para nosotros un reto. 
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En determinado momento, antes de que se consiguiera La financia- 
ción del CuD, el Ilder del proyecto habla dicho a su hermano en Free- 
town: "Seria una lástima retirarnos, podrIas ayudarme, otros han fra- 
casado, nada ha durado más de un año, .podrias ayudarme a enfrentar 
este reto?" Al terminar mi estadIa visité a este hermano en su hogar: 
era un viudo que compartla un dormitorio con otros tres hombres, su 
hija adolescente dormia en ci pasillo; no habla ni electricidad ni teléfono. 
También preguntamos sobre la naturaleza del proyecto, antes de 
La visita de campo, aL personal de La sede del CuD que participô en ci 
mismo. De las tres entrevistas, se podrIa obtener Ia siguiente respuesta: 
Es básicamente un proyecto de demostración; en realidad tene- 
mos una especie de subsecciOn que trata de proyectos de demostra- 
ción en La Sección de Abastecimiento de Agua y Saneamiento Rural 
de la Division de Ciencias de Ia Salud. Hemos tenido o estamos 
contemplando proyectos como éste en aproximadamente 10 otros 
paises. 
La cuestión básica de investigaciOn es cómo motivar a la pobla- 
cion, cómo educar una comunidad para que se haga cargo de sus 
propias necesidades de instalaciones de agua y saneamiento. Sugeri- 
mos a los investigadores locales realizar una encuesta socio-cultural 
y ambiental para comenzar, obtener Ia participación de los lIderes 
comunitarios, y hacer montar algunas instalaciones. Podemos ayu- 
darles en esta tarea, pero básicamente debe hacerlo la pobiación 
local utilizando materiales locales. 
Es importante sensibilizar a Ia poblaciOn sobre lo que se va a 
real izar y efectuar la ecuación apropiada entre tecnoiogIa y cultura. 
Asimismo, se debe educar a la comunidad en el uso y reparación de 
las instalaciones. 
Muchos de estos proyectos han fracasado, incluso aigunos de los 
que hemos apoyado. Hasta con cosas tan sencilias como pozos y letri- 
nas, existen muchos "agujeros secos" airededor del mundo en desa- 
rrollo. Por esta razóri, es importante efectuar otra encuesta posterior- 
mente para documentar las diferencias de comportamiento. 
Otro de los probiemas es que cuando ci equipo tiene una 'buena 
idea" sobre Ia tecnologia de pozos y letrinas, puede enredarse en ia 
tecnologia. Las construcciones pueden resuitar demasiado sofistica- 
das y no es posible para los aldeanos repararlas, comprenderias o 
replicarlas. 
Esto constitufa también para nosotros un experimento — y un 
riesgo — porque en este caso comenzamos con un grupo [CDC] que 
tenia poca experiencia, pero que querla que Ia poblaciOn se ayudase 
a si misma y que se utilizasen materiales locales. 
cPuede un ONG realizar exitosamente una tarea de investigación y 
desarrollo? La respuesta del personal de Ottawa es la siguiente: 
Sabemos que en rnuchos lugares ci gobierno está demasiado ocu- 
pado con La poblaciOn urbana inmediata y no puede atender adecua- 
damente a las regiones rurales. Sabemos asimismo que cuando finan- 
ciamos a estudiosos para que realicen investigación producen a menudo 
informes interesantes, pero poco que pueda mejorar las vidas de La 
población, especialmente de Ia rural. 
De esta manera, el CuD deseaba saber, y esto podrIa haberse visto 
como una definiciOn más amplia del proyecto, si la población de una 
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region rural podia resolver sus propios problemas con la ayuda de un 
ONG, más que esperando la acciOn del gobierno. En el pasado, los 
ONG estaban mayormente involucrados en asistencia técnica; el pro- 
blema que el CuD querla se abordase era el de si podrIan realizar también investigación básica en el sentido de encontrar respuestas que 
pudiesen funcionar, las probasen, realizando un programa y supervi- sando sus propias realizaciones. 
DETERMINANTES 
Habiendo descrito el proyecto y su historia, el proposito de esta 
sección es analizar los determinantes del proceso de investigaciOn y 
desarrollo especIfico que se está examinando. Es fácil enumerar los 
agentes determinantes, comenzando con ci CDC y el CuD, pero es 
considerablemente más dificil analizar sus respectivos papeles en el 
proceso causal, sin hablar de los efectos de interacciOn entre los orga- 
nismos. A veces los investigadores adoptan metodologlas de análisis 
multiple utilizando computadoras para estudiar Ia influencia causal 
respectiva de diversos factores y de sus interacciones. Existe desacuerdo 
en las ciencias sociales respecto al grado en que dicho enfoque conduce a resultados concluyentes. De cualquier modo, ci caso presente no se 
presta a un enfoque multiple. Sin embargo, ei objetivo es el mismo: analizar los diversos determinantes, su relativa importancia en el pro- 
ceso causal y posibiemente sus efectos de interacción en este proceso. 
El análisis deberá ser una "liamada a juicio" por parte del investiga- 
dor. Después de documentar dicha ilamada a juicio de Ia mejor manera 
posible, se deja al lector decidir sobre el grado en que ci investigador 
ha ilegado a las conclusiones apropiadas. 
El CDC, y especialmente su lider, deberlan ser considerados como 
ci primer agente en este análisis de los determinantes. Esto se hizo 
evidente en las secciones anteriores: Ia iniciativa, la motivación y la 
coordinaciOn del proyecto son funciones que han sido ilevadas a cabo 
mayormente por el CDC, que podria ser descrito de la mejor manera 
como un pequeno grupo de personas con una idea comUn, interesadas 
en el desarrollo comunitario, y quienes con elfin de lograr sus objeti- 
vos (especialmente el de obtener la cooperaciOn de otros organismos) 
se establecen corno un ONG sin fines de lucro. El CDC tenla también 
cierta experiencia o tenia acceso a la misma en Ia selecciOn del sitio 
para los pozos, en la construcción de pozos y letrinas y en la educaciOn 
sanitaria. 
El CuD aparecerla como otro agente esencial en el proceso. No 
habIa fondos estatales adecuados y los organismos gubernamentales 
que tenian ci papel de mejorar las instalaciones sanitarias no podian ver ninguna razón para desviar los fondos hacia un ONG. 
Además de desempeflar el papel de un organismo de financiaciOn, 
el Centro orientó a! proyecto hacia la investigaciOn. Al enfocar el pro- 
grama como un caso de demostraciOn o de prueba, el CuD ayudó al 
CDC a definir el problema y a adoptar Ia metodologia apropiada. 
En un sentido amplio, los miembros del CDC tenIan en mente un 
interrogante de investigaciOn muy importante: c Qué tipo de enfoque y 
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qué actividades especIficas permitirian a los aldeanos mejorar sus condi- 
ciones de vida, depender de si mismos y reducir la emigraciOn de las 
aldeas? Tenlan varias ideas respecto a lo que podria realizarse: indus- 
tria en pequeña escala, educaciOn, salud. Si no hubiesen recibido el 
insumo de personal del CuD, estas cuestiones implIcitas no se habrIan 
abordado directamente. En particular, el CuD orientó el CDC para 
enfocar su proyecto como una "demostraciOn," para "ver si podria 
funcionar." De esta manera, la supervision de condiciones antes del 
proyecto y la evaluaciOn del impacto vino a absorber una porciOn 
mucho más considerable de Ia atención del personal del CDC. Puesto 
que estaban utilizando enfoques cuyas caracterIsticas debIan ser deli- 
neadas en relación con la viabilidad (incluyendo el enfoque que se 
utilizaria para tratar con los aldeanos, diseno de pozos y letrinas, tipos 
de materiales y mano de obra, contenido y formato de la educaciOn 
sanitaria), pareceria que la adopción de este tipo de "modalidad de 
investigaciOn" fue muy beneficiosa para el proyecto. 
Además era un enfoque que probablemente minimizarla los celos 
profesionales de parte de otros organismos que podrian creer que el 
CDC estaba haciendo "el trabajo de ellos" al ayudar a los aldeanos. En 
cuanto el CDC pudiera decir que estaba simplemente realizando inves- 
tigaciOn y que al final los resultados de esta investigación estarlan 
disponibles gratuitainente para otros organismos que quisieran utili- 
zarlos, las posibilidades de despertar sentimientos de hostilidad soca- 
vando el proyecto quedarlan considerablemente reducidas. 
Habiendo evaluado los papeles del CDC y del CuD como factores 
determinantes, el siguiente problema era el de los mismos aldeanos. 
En un sentido, los aldeanos son los principales agentes, ya que lo 
hicieron mayormente por si mismos, utilizando suministros, mate- 
riales y mano de obra locales con poca ayuda y asesoramiento exter- 
nos. Sin embargo, no eran los agentes iniciadores. Si bien tenlan gene- 
ralmente conciencia de los problemas de sus fuentes de agua tradicio- 
nales y de las ventajas del agua limpia, especialmente La de beber, 
raramente se habIan construido pozos y letrinas. Peor aun, hablan 
experimentado u observado en otras aldeas fracasos en La construcción 
de pozos. Después de muchos trabajos arduos, algunas veces presiona- 
dos por agentes externos, habIan recibido solamente beneficios a corto 
plazo y los pozos pronto se habian contaminado o secado. Por consi- 
guiente, las etapas iniciales de este proyecto debian superar el miedo 
al fracaso que surgia de pasadas experiencias. La conclusion de esta 
sección sugerirá algunas de las razones por la que otros proyectos 
fracasaron. 
Varios otros agentes además del CDC, el CuD y los aldeanos, des- 
empenaron un papel. Es interesante observar que el discurso del lIder 
en la ceremonia de inauguración reconoció primero la contribución 
del Presidente del pals, luego al "Jefe Principal de la jefatura y a los 
Consejeros y ancianos de esta comunidad," El jefe principal es en 
realidad el presidente honorario del CDC. Esto se refiere a Ia estruc- 
tura de autoridad tradicional de La sociedad rural. Posteriormente en 
ese discurso, se agradecio a un nümero de otras instituciones, inclusive 
el CNC, CARE, Centro de ExtensiOn AgrIcola Tikono, Ministerio de 
Bienestar Social y Desarrollo Rural Bo, Ministerio de Salud Püblica, y 
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La Njala University College. Como lo expresara ci vocero de la sede del 
CuD, y como confirmarla yo durante La visita de campo, aigunos de 
estos agradecimientos están motivados por relaciones püblicas, una 
forma de diplomacia tranquila, calculada para obtener el apoyo apro- 
piado y para evitar posibies conflictos de intereses. 
Otra manera de analizar los factores determinantes es saber por 
qué otros proyectos hablan fracasado o tenido menos éxito. De los 
informes y cartas de los primeros viajes de campo, se deduce que habia dificultades aun en las eiecciOn de aldeas ya que estaban afecta- das por proyectos similares que habian fracasado. En una pequena localidad en ci camino a Freetown, observe un pozo que parecIa firme 
y hermoso, pero que no se estaba utilizando: no estaba cubierto, y ci 
agua estaba contaminada. Además de probiemas causados por la falta de cobertura, los pozos pueden derrumbarse o secarse debido a una 
construcción inadecuada. En una aldea dos pozos cavados por los aldea- 
nos con grandes esfuerzos se hablan secado. Hablan encontrado en el 
fondo una araña y decidieron que la aldea estaba sometida a una 
especie de brujerla por La que la araña podia beberse toda ci agua del 
pozo: era muy difIcil convencer a los aideanos que probasen nueva- 
mente con un nuevo tipo de pozo. Por supuesto, si ci pozo utiliza 
dispositivos mecánicos complejos, éstos pueden fallar y los aldeanos 
podrIan no ser capaces de repararios o no tener los medios para cos- tear ci combustible necesario para hacer funcionar las bombas. 
Si un representante extranjero Ilega a La aldea sin obtener ci consen- 
timiento de la misma, los aldeanos podrán sabotear ci proyecto. Una 
caracteristica que muchos de estos fracasos tienen en comUn es que los 
representantes extranjeros Ilegan a La aldea y hacen cosas que no son 
apropiadas para Ia misma, simplemente construyen algo y se van. Sin 
continuidad, existe toda la posibilidad de que surja algUn probiema 
que no podia ser corregido por La gente local. Dc esta manera, aün 
cuando los componentes de La encuesta y de La educaciOn sanitaria dci 
proyccto no lograron otra cosa, por lo menos forzaron al CDC como 
agente "exterior" a que se familiarizase con La comunidad y regresase a Ia misma una vez compietado ci proyccto. 
CONCLUSION 
Gran parte de Ia investigaciOn asociada con los paises en desa- 
rrolio tiene pretensiones exageradas respecto a su impacto potencial 
sobre ci desarroilo. Raramente se sigue ci curso de dichas pretensiones 
para evaluar ci impacto real. En lugar de ello, los investigadores pasan a otra propuesta. Por supuesto, es difIcil identificar los verdaderos 
beneficios y sus factores determinantes, pero deberIamos tratar de deter- 
minar más a menudo cuái de nuestros proyectos tiene potencial y cuáles son esencialmente "agujeros secos." El desarroilo es muy dificii. 
A menudo no funciona — hay demasiados "agujeros secos." 
El CuD tiene un interés especifico en dichas cuestiones. No consi- 
dera su misiOn ni como pura investigación ni como puro dcsarroiio, 
sino más bien como "investigaciOn para el desarrollo." La investiga- 
cion puede inciuir ci "tratar dc hacer algo para ver qué ocurre." El 
CuD es un organismo dc financiaciOn relativamente pequeflo y tiene 
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preferencia por proyectos pequenos. Le gusta financiar investigadores 
locales para que realicen sus propios proyectos, ayudándolos a definir 
el problema y establecer La metodologIa apropiada, asI como ayudar a 
supervisar el proyecto y su difusión. Más aun, es probable que este 
enfoque coincida con la creencia del Centro de que los proyectos mejo- 
res son los pequenos y que el desarrollo ocurre de una manera gradual. 
AL principio, senti cierta preocupaciOn sobre la evaluación del pre- 
sente proyecto porque Ia personalidad ünica de su lider podia imposi- 
biLitar su duplicaciOn. Pero eL éxito de la mayorIa de los proyectos 
depende de sus lIders. Esta caracterIstica no es exciusiva del desa- 
rrolLo de la comunidad. 
A mi juicio, el proyecto que se investigO fue un "éxito." Si bien la 
operaciOn de recolecciOn de datos era de baja calidad, ahora hay pozos 
y letrinas que funcionan en tres aldeas de 350 habitantes cada una que 
antes no las poseian; la población tiene probablemente más conciencia 
de los elementos del ambiente que afectan su salud; están orgullosos 
de que básicamente esto lo hicieron ellos mismos y que otras aldeas 
quieran hacer las mismas cosas; el proyecto fue administrado correc- 
tamente. El ONG aprendió mucho sobre la investigacion y metodo- 
logia cientIficas, y más tarde se podrán recopilar mejores datos para 
documentar el impacto. 
También creo que mi tarea de reseñar fue un éxito. He planteado 
preguntas difIciles a! comienzo de este proyecto que están ahora resue!- 
tas en mi mente. Creo haber encontrado una "joya en el monte," y me 
siento muy honrado de poder describir esta experiencia a los demás. 
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EN LA INDIA* 
En 1974, el CuD y el Instituto Central de Investigacion en 
Pesca Continental (CIFRI) de la India, trazaron un proyecto 
para probar la tecnologla piscicola en condiciones de aidea en 
los dos estados de Bengala Occidental y Orissa. El presupuesto 
fue de Can$ 324 000 por 3 años, pero en realidad el trabajo 
continuO desde 1975 hasta 1979. La financiaciOn fue canali- 
zada mediante el Consejo Indio de InvestigaciOn AgrIcola 
(ICAR). El Gobierno de la India ya habia hecho énfasis en ci 
desarrollo de la piscicultura en su Quinto Plan Quinquenal. El 
CIFRI habIa desarroliado un paquete conocido como ci sis- tema de piscicultura mixta y habla demostrado su potencial 
mediante una extensa serie de pruebas en estaciones de inves- 
tigaciOn a través de todo el pals. A juicio del CuD Ia tecno- 
logla era promisoria y estimuló Ia propuesta del CIFRI para 
probar si los resuitados de la estaciOn podlan ser mantenidos 
en las lagunas de los agricultores y si era provechoso y aceptable 
para los propietarios. La investigación verificó estas pregun- 
tas. El presente capItulo demuestra que los efectos del proyecto 
han sido mantenidos con la gente que originalmente participo 
en ci proyecto y que se han difundido a vecinos, otras aldeas y 
otros lugares. El insumo del CuD a un esfuerzo nacional inten- 
sivo y sostenido fue relativamente modesto, pero se realizO en la etapa crltica del traslado de condiciones de estaciOn a Ia 
vida aideana. 
INTRODUCCION 
Para fines de siglo, se preve que Ia demanda doméstica de pescado en la India supere las 12,5 x 106 t anuales y ilegue hasta 20 X 106. Sin 
embargo, Se espera que la captura marina represente tan solo la mitad 
Este capita/a estO basado en an infornie preparado par el pro fsor Urna Kant Sri vas- 
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de Ia oferta y ei resto proceda de las aguas continentales. Si bien la 
producción de pescado de agua duke se ha triplicado durante las iilti- 
mas dos décadas, deberá ser siete veces mayor en el año 2000 para 
satisfacer ci nivei más bajo de Ta demanda proyectada. Actualmente 
solo una tercera parte de Ia producción total de pescado de la India — 
900 000 t procede de aguas continentales. 
Sin embargo, Ta acuicultura o piscicultura tiene potencial para 
incrementar considerablemente la producciOn de pescado continental, 
suministrando de este modo Ta tan necesitada proteIna comestible y 
aumentando los ingresos de las comunidades rurales. Este potencial 
ha sido subrayado en numerosas reuniones cientificas, incluso en un 
seminario sobre acuicultura celebrado en Asia, patrocinado por ci Cen- 
iso Internacional de Investigaciones para ci Desarrollo en abril de 
1973. 
El agua de las lagunas se puede utilizar más facilmente que ci 
agua corriente de los rIos o estuarios en Ia introducción de Ta tecno- 
logIa de acuicuitura. La India posee aproximadamente 1,6 x 106 ha de 
lagunas apropiadas para la piscicultura, aunque un estudio reciente 
estima que solamente un 21% del area potencial se utiliza para la 
piscicuitura, a pesar de Ta existencia de la tecnologIa adecuada desde 
1962. El problema radica en Ia demostración y transferencia de tecno- 
logIa de piscicultura intensiva dci laboratorio a Ta laguna aldeana. 
El Instituto Central de InvestigaciOn en Pesca Continental (CIFRI), 
que depende del Consejo Indio de Investigación Agricola (ICAR), es 
una de las instituciones de investigacion en agua fresca a Ta vanguar- 
dia del mundo. Hasta 1975, hizo trabajo experimental sobre un sis- 
tema de piscicuitura mixta (CFC), que podrIa producir hasta 9000 kg/ha 
por año en condiciones ideales, contra un promedio indio de 600 kg 
utilizando especies y métodos tradicionales. El principio básico del 
sistema del CFC es que cuando las lagunas se cargan con peces compa- 
tibles, de diferentes hábitos alimenticios, rinden un mayor volumen de 
pescado que cuando están sembrados con una cantidad igual de una 
especie iinica. 
LA TECNOLOGIA 
El sistema de piscicultura mixta (CFC) concebido por CIFRI consistla 
en la crIa en Ia misma laguna de tres carpas hindües catla, rohu y 
mrigal — con tres carpas exóticas: carpa plateada china, carpa herbi- 
vora y Ia carpa comiin indonesia. En general, cada especie no compite 
con las otras para Ia alimentaciOn o ci espacio vital y algunas tienen 
efectos benéficos sobre ci crecimiento de las demás. La carpa herbI- 
vora, por ejemplo, convierte ci material vegetal en came de pescado y 
al mismo tiempo su excremento fertiliza la laguna produciendo planc- 
ton que sirve de alimento a otras especies. 
Un requisito previo para ci desarrollo de la CFC es el suministro 
de un gran nümero de huevos de peces que los cientIficos indios han 
podido producir en gran escala. Se da especial atención a los reproduc- 
tores de las especies deseadas hasta que alcanzan la edad y estación de 
reproduccion, y luego se inyectan combinaciones de una hembra y dos 
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machos con una preparaciOn hormonal que resulta en las etapas fina- 
les de huevos o formación de esperma. Se permite tanto el desove o 
fecundaciOn natural como La extracción de huevos y esperma del pez 
adulto, se mezcla y coloca en una sencilla incubadora. Cuando los 
huevos incuban crecen hasta la fase de alevinaje y luego son sembra- 
dos en lagunas especialmente preparadas. Los alevines están entonces 
listos para ser usados en el sistema de piscicultura mixta. 
Sin embargo, antes de introducir La CFC en una laguna, se deter- 
minan las condiciones del agua y se aflade torta de aceite de mahua 
para eliminar los caracoles del pescado y otros seres acuáticos indesea- 
bles. Este compuesto biodegradable pierde su toxicidad en 12 horas y 
tiene Ia ventaja adicional de fertilizar el estanque. La fertilización 
suplementaria puede lograrse afladiendo estiércol vacuno, urea o super- 
fosfato triple para producir el plancton deseado que sirve como fuente 
inicial de alimento para el alevfn. 
SegUn la clase de laguna, su ubicaciOn y la disponibilidad de los 
huevos, se cargan varias cantidades de Las seis especies a un promedio 
global de 5000/ha de agua. Diariamente se esparce sobre la superficie 
del agua una mezcla de alimento suplementario de torta de semilla 
oleaginosa y salvado de arroz. Como alimento para la carpa herbivora se añaden algas acuáticas provenientes de rios, pozos o lagunas loca- 
les, junto con otros residuos vegetales. 
EL PROYECTO 
En 1975, el CIFRI comenzó un proyecto para probar esta tecno- 
logla en condiciones de aldea. Toda La investigaciOn anterior habla 
sido realizada en Ia estación. El apoyo de CuD fue canalizado mediante 
el ICAR, beneficiario oficial de los fondos. 
El proyecto tenla por objetivos desarrollar un alto sistema produc- 
tivo de CFC, establecer y evaluar sistemas experimentales en lagunas 
de aldea en diversos lugares de Orissa y Bengala Occidental, asI como 
identificar los obstáculos principales para mejorar el cultivo compuesto. 
El CIFRI emprendiO: La promoción de acuicultura en aldeas selec- 
cionadas del sector-objetivo; estudios sobre la nutriciOn de peces cria- 
dos con referencia especial a fOrmulas de alimentación y patologIa 
piscIcola que inciden directamente sobre La produccion; la formación 
de una sociedad cooperativa de pescadores en cada centro; Ia capacita- 
ciOn de pescadores y otros aldeanos en técnicas de acuicultura, y demos- 
traciones de pesca con red. 
El proyecto abarcO siete centros de Bengala Occidental y cinco de 
Orissa e incluyó 160 lagunas que cubrIan una superficie de 50 173 ha. 
Casi todos los estanques seleccionados eran muy pequenos, rara vez 
excedIan 1 ha y con una productividad muy baja: menos de 1000 kg/ha 
anuales. 
Se eligieron a los estados de Bengala Occidental y Orissa en la 
India como regiones de prueba por cuatro razones: 
• La sede del CIFRI se encuentra en Bengala Occidental; • Estos dos estados forman parte del noreste de la India, el princi- 
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Fig. 1. Ubicación de los centros del proyecto de acuicultura rural en Bengala Occidental 
y Orissa, con los sitios del estudio de seguimiento de 1985 en negrilla. 
pal sector de consumo de pescado del pals, regiOn donde se ha 
practicado extensamente la acuicultura tradicional; 
• Los precios del pescado han aumentado muy rápidamente, difi- 
cultando a los pobres la obtención de pescado de buena calidad; 
• Estos dos estados tienen ci mayor nUmero de lagunas y la segunda 
y quinta superficies más grandes de agua fresca, respectivamente. 
Inicialmente se decidiO seleccionar dos centros de proyecto en cada 
estado. A medida que avanzó el proyecto, se inciuyeron para experi- 
mentaciOn otros centros en cada estado (Fig. 1). La selección estuvo 
basada en: 
• Los considerables recursos y potencial de acuicuitura en ci distrito; 
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Las posibilidades de piscicultura como fuente de empleo durante 
todo el aflo. 
La selecciOn de sitios del proyecto fue precedida por un riguroso 
estudio realizado tanto en Bengala Occidental como en Orissa. El estu- 
dio cubrió 62 aldeas y revelO que Ia mayorIa de las lagunas eran muy 
pcquenas — 0,13 ha a 0,17 ha — y que su productividad anual, aun la 
de las más grandes, era extremadamente baja, extendiéndose de 70 kg 
a 700 kg/ha, en contraste con La tecnologIa del CIFRI capaz de producir 
6000 kg a 9000 kg/ha por aflo. 
Las lagunas seleccionadas para experimentos tenIan una superfi- 
cie de 0,1 a 1,5 ha, estaban ubicadas a una distancia razonable una de 
otra, dentro de un radio de acciOn de 15 km de los centros del proyecto. 
Eran accesibles todo el año para asegurar una supervisiOn eficaz, eco- 
nomla en el transporte de materiales y equipo y rápida comunicaciOn 
entre los centros y Ia sede estatal. Asimismo, las lagunas debIan ser 
relativamente inmunes a la inundación, no necesitar reclamaciones 
importantes, tener forma regular, terraplenes de contorno, y una pro- 
fundidad de por lo menos 1,5 m en el verano. 
EJECUCION DEL PROYECTO 
Se apeló a agricultores, instituciones publicas y privadas y asocia- 
ciones comunitarias, persuadiéndolos de permitir utilizar sus lagunas 
para experimentos. Los cientIficos pesqueros y ayudantes de investiga- 
ción principales del CIFRI encargados de Ia organizaciOn y dirección de los trabajos a nivel de aldea, suministraron los alimentos, fertili- 
zantes y huevos de peces, conjuntamente con los conocimientos técni- 
cos. Demostraron técnicas de piscicultura y crIa de peces, piscicultura 
mixta y piscicultura de respiraciOn de aire. Los propietarios de las 
lagunas se encargaron del cuidado de los peces y recibieron todos los 
ingresos de las cosechas de peces en el primer año. Se esperaba que 
estos ingresos se utilizaran para pagar los costos del sistema en el 
segundo año, en que el CIFRI suministrarIa gratuitamente solo la ayuda 
técnica. 
La producciOn aumentO en todos los sitios de pruebas, pero fue 
variable tanto entre los centros como dentro de los mismos (Cuadro 1). 
Los estudios detallados del CIFRI sobre costos de producciOn e 
ingresos en 138 pruebas en sus estaciones de investigaciOn con una 
Cuadro. 1 Muestra de resultados d el proyecto en rendimientos de pescado. 
Cantidad de producciOn 
Ubicacion (kg/ha/ano) 
Bengala Occidental 
1-lanspukur (1975—1976) 3561—6033 
Harishchandrapur (1975—1976) 1780—4900 
Gaur (1976—1977) 2745—9060 
Burdwan (1977—1978) 3643—6732 
Jalpaiguri (1977—1978) 2157—4890 
Orissa 
Aska (1976—1978) 1907—6330 
Purl (1976—1978) 1330-4752 
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producción que iba de 3900 kg a 6600 kg/ha por año, indicaron que el 
ingreso promedio por etapa de las pruebas eh Bengala Occidental fue 
de INR 27 973 y superaron a INR 20 000 en 14 de los 15 distritos. (En 
ci momento del proyecto, 1 rupia [INR] = 0,14 dOlares canadienses.) 
Los gastos promediaron INR 11 445/ha con poca variaciOn en costos de 
insumo. El costo promedio de producciOn fue de INR 2,62/kg de pes- 
cado, con un máximo de INR 3,50. El precio de yenta promedio fue de 
INR 6,39/kg, revelando que la tecnologia mejorada podia ser extrema- 
damente beneficiosa. La utilización provechosa de esta tecnologf a en 
las lagunas de los piscicultores ha sido confirmada nuevamente por un 
estudio reciente sobre la comercialización de pesca continental en la 
India. 
DESARROLLOS POST-PROYECTO 
Completado el experimento de "laboratorio a tierra," entre 1975—1978, 
se ilevO a cabo un estudio de campo en 1985 para determinar si los 
agricultores que se beneficiaron del proyecto hablan podido sostener 
un aumento importante de la producción sobre ci sistema tradicional. 
El estudio cubriO aproximadamente la mitad de las lagunas y los pro- 
pietarios que participaron en el proyecto original: 34 aldeas seleccio- 
nadas aleatoriamente en seis distritos: cuatro en Bengala Occidental y 
dos en Orissa (Fig. 1). El equipo de estudio visitó asimismo a una 
cantidad de no-beneficiarios que conoclan el proyecto y habIan adop- 
tado algunas de las tecnoiogias introducidas en las aideas vecinas (ver 
apénd ice). 
El estudio de seguimiento 'produjo resultados sobre cantidad de 
lagunas, areas, producciOn e ingresos. CubriO 43 productores privados, 
comunitarios o institucionales que habian tenido 78 lagunas en ci 
momento del proyecto. Diez años más tarde dichos propietarios pose- 
ian 262 lagunas de las cuales tres no estaban en proceso de producciOn 
en ci momento del estudio. 
Cuarenta de los propietarios de lagunas, que poseIan un total de 
25 ha de producciOn pesquera al realizarse ci proyecto tienen actual- 
mente 287 ha. Estos pueden ser agrupados de la manera siguiente: 
• 19 propietarios que no presentaban ningün crecimiento en super- 
ficie de agua; 
• 15 propietarios que hablan anadido un total de 18 ha; • dos propietarios privados que hablan aumentado la superficie de 
producción en 64 ha; y • cuatro panchayats o consejos de aldea, que habian anadido un 
total de 179 ha. 
AsI, ci tipo de incremento parece haberse distorsionado bastante: 
unos pocos productores que se expandieron de forma significativa, y 
una mayorIa que creció de manera insignificante o no creció en abso- 
luto. Sin embargo, se deberá observar que Ia superficie total pre-proyecto 
de las lagunas de los 15 propietarios de Ia segunda categorIa era infe- 
rior a las 8 ha, de manera que en realidad habIan aumentado a más 
dcl dobie ci volumen de su negocio. 
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Los datos de producciOn fueron más difIciles de obtener y genera- 
lizar; por tanto, se presentan en cuatro categorlas. 
• 11 de los 19 propietarios de lagunas de "no crecimiento" aumen- 
taron La producción total de pescado de 3835 kg (1975) a 8182 kg 
(1985), es decir a más del doble de la misma region. 
• 11 de los 15 que han duplicado o más la superficie de produc- 
cion, incrementaron también su rendimiento. La producciOn total 
aumentó de 8368 kg (1975) a 45115 kg (1985), es decir más de 
cinco veces. 
• Los dos grandes propietarios privados estári produciendo ac- 
tualmente unos 330 000 kg de pescado anual en comparación 
con los 5000 kg que producIan antes del proyecto. Su rendi- 
miento ha aumentado de 1500 kg/ha a aproximadamente 4500 kg 
a 5000 kg/ha. Esto es inferior a los 6000 kg/ha evaluados durante 
el proyecto. • Los cuatro panchayats o consejos de aldea, tienen el control de 
grandes voltimenes de agua liamados localmente jheels. Estos se 
encuentran en zonas de tierras bajas que se han inundado durante 
el monzOn recibiendo el desbordamiento de rIos cercanos y se 
utilizan actualmente para criar peces. La producción total se 
estima en 283 650 kg anuales en 182 ha, en contraste con 3000 kg 
en menos de 3 ha antes del proyecto. Estos rendimientos superan 
el 50% de los rendimientos obtenidos antes del proyecto, pero 
son considerablemente inferiores a los 3000 kg a 5000 kg/ha obte- 
nidos durante el proyecto. 
Durante el estudio de seguimiento, no fue posible evaluar con pre- 
cisión los cambios en ingresos. Sin embargo, varios factores indican 
que los ingresos netos son considerablemente más elevados que durante 
el pre-proyecto. Ha habido un incremento rápido en el precio del pes- 
cado (más elevado que la tasa de inflaciOn); varios programas y subsi- 
dios gubernamentales han ayudado a mantener bajos los aumentos en 
costos de producciOn; y parece que, Si bien la mayorIa de los producto- 
res está utilizando niveles de insumos inferiores a los del perIodo del 
proyecto, los rendimientos son más altos que anteriormente (si bien 
ninguno tan alto como los evaluados durante el proyecto). 
Como en muchos asuntos econOmicos, "La torta se prueba a! 
comerla": los individuos y las comunidades han liegado a sus propias 
decisiones sobre costos e ingresos, y 10 años más tarde todavia están 
produciendo activamente. 
ADOPCION MAS ALLA DEL PROYECTO 
El estudio de seguimiento identificó dos organizaciones: el Insti- 
tuto de Niños Necesitados (CINI) y el Programa de Desarrollo Socio- 
EconOmico (SEDP) de Bengala Occidental, que habIan participado en 
ci proyecto CIFRI/CIID. Estas han estado capacitando gente en acui- 
cultura como parte de sus programas de desarrollo rural y nutriciOn. 
Declararon que centenares de pequeflas familias de agricultores están 
dedicadas actualmente a la piscicultura para su propio consumo y 
para la yenta. 
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Algunos de los beneficiarios originales del proyecto se convirtieron 
en prestamistas de tecnoiogIa. Para vender las crIas elios entrenaron 
gente en la crIa de peces en sus propios estanques o en los de los 
prestamistas. En un caso se encontrO que una sola persona habia ayu- 
dado a otras 50, mayormente jOvenes y educados, a dedicarse a Ia 
acuicultura. 
El proyecto inlluyO asimismo en la poiltica nacional y los progra- 
mas relativos a Ia piscicultura de agua dulce. Uno de los desarrollos 
más importantes fue el estabiecimiento de organismos de desarrollo de 
piscicultura (FFDA), que se espera divulguen Ia acuicultura y brinden a la misma una mayor viabilidad económica, suministren capacita- 
ciOn, y utilicen recursos inexplotados de agua dulce para la economIa 
rural. Si bien el primer FFDA fue creado en noviembre de 1973 en el 
distrito de Mysore en Karnataka, solamente después de que ci CIFRI 
pudo demostrar de una manera convincente, con ayuda del CuD, las 
posibilidades de rendimientos e ingresos más elevados de ia piscicul- 
tura mixta y ci cuitivo del magur (respiraciOn por aire), que los formu- 
ladores de poiltica nacional estatal apoyaron los FFDA. 
En 1979, 15 FFDA fueron transferidos a un proyecto de piscicul- 
tura del Banco Mundial en cinco estados: Uttar Pradesh, Bihar, Ben- 
gala Occidental, Orissa y Madhya Pradesh. En 1980, se establecieron 
otros 43 FFDA conforme a este proyecto, y más recientemente, los 
gobiernos estatales han creado FFDA propios. 
Los ültimos informes declaran que ci programa FFDA ha conver- 
tido hasta Ia fecha 35 573 ha de superficie de agua en cultivo de peces 
en Bengala Occidental y 15 634 ha en Orissa. Segün ci programa, se 
capacitaron 36 000 y 9000 productores en Bengala Occidental y Orissa, 
respectivamente. Para 1990 se propone crear 350 FFDA que cubrirán 
en el pals una superficie de 196 000 ha. 
Otra caracterIstica de la difusión de Ia tecnologIa consistiO en que 
gran cantidad de gente, que no era pescadora de profesión y no posela 
laguna, se dedicO a Ia piscicultura como ocupaciOn comercial. Esta 
gente habitualmente aiquila lagunas a largo plazo, algunas veces hasta 
por un perlodo de 10 años, adquiere los conocimientos técnicos necesa- 
nosy hace grandes inversiones. 
APENDICE — UN EJEMPLO DE ADOPCION 
TECNOLOGICA MAS ALLA DEL PROYECTO 
El Sr. A. All era un contratista civil de Malda. Hasta 1975 Ia piscicultura era para él 
una ocupaciOn secundaria. Poseia aigunas lagunas en el distrito de Maida donde se 
criaban peces por inétodos tradicionales. 
El Sr. All no era beneficiario del proyecto CIFRI/CIID. Sin embargo, cobro interés en 
Ia piscicultura cientIfica como resuitado del proyecto del CIFRI/CIID organizado en 
ci distrito de Malda durante 1976—1977. Si bien su laguna no estaba en el proyecto 
CIFRI/CIID, se mostrO sumamente interesado en obtener informaciOn y adquirir expe- 
riencia en técnicas piscIcolas modernas. Asistió a algunos seminarios y demostraciones 
durante ci curso del proyecto y consuito a cientificos del CIFRI para obtener un asesora- 
miento técnico más amplio. Le interesaban principaimente los rendimientos e ingresos 
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más elevados conectados con la nueva tecnologIa. Posteriormente comenzO a desarrollar 
una gran zona de piscicultura y estableciO viveros para Ia crIa de peces y la producción 
de semilla. 
Inversion 
Actualmente el valor total de Ia inversion en actividades piscicolas del Sr. Ali se 
calcula en INR 700 000 o sea Can$ 11 400. Posee 30 lagunas con una superficie total de 
agua de 20 ha de las cuales 17,33 ha son de su propiedad y 2,67 ha en aiquiler. Posee 
asimismo 7,5 ha de tierras agrIcolas donde cultiva arroz, mostaza, etc. En 1984 el Sr. Ali 
hizo inversiones en una incubadora moderna por un costo de INR 70 000. 
Tecnoiogfa utilizada 
El Sr. Mi continUa con Ia tecnologIa introducida por el proyecto CIFRI/CIID y aplica 
las dosis de insumos recomendadas para ]a piscicultura cientifica. Ha modificado asi- 
mismo Ia nueva tecnologia adaptandola a sus necesidades. 
Empleo 
La granja piscicola del Sr. Au emplea regularmente 20 personas, con mano de obra 
adicional segUn las necesidades. El Sr. Au gasta INR 75 000 anuales en los sueldos de sus 
empleados. Esto no incluye el pago por redadas a pescadores profesionales que cobran 
comisiOn sobre Ia yenta de los peces cosechados. 
DemostraciOn y capacitación 
El Sr. Au ha estado ayudando a los pequenos piscicultores y juventud desempleada 
de Malda y airededores, estimulándolos para que Se dediquen a Ia piscicultura cientifica. 
Les ha demostrado diversos aspectos de Ia moderna tecnologIa ofreciendoles asesora- 
miento técuico. También suministra semilla a los pequenos agricultores. Ha contribuido 
de manera significativa a Ia difusiOn de Ia nueva tecnologia entre los piscicultores. Ha 
dejado su exitoso negocio de contratista para dedicarse completamente a Ia piscicultura. 
Planes para el futuro 
El Sr. Ali tiene planeado dedicarse a un gran incubador de tipo chino que le 
permita multiplicar su producciOn de huevos, seniilla y alevines. Para asegurar la yenta 
de estos productos planea incrementar sus "Servicios Privados de Extension" que induz- 
can a más jóvenes educados a dedicarse a la acuicultura de forma comercial. 
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EN LAS FILIPINAS* 
Entre 1980 y 1983 ci CuD apoyó los esfuerzos realizados 
en el Sudeste Asiático por incrementar el uso apropiado de las 
sales de rehidrataciOn oral para combatir los efectos de la 
diarrea mediante mejores envases, rótuios e instrucciones. Los 
fondos (Can$ 450 000) fueron canalizados mediante el Pro- 
grama para Tecnologia Apropiada en Salud (PATH) a organis- 
mos locales en Bangladesh, Filipinas, Indonesia, Sri Lanka y 
Tailandia. (PATH es un programa de PIACT — el Programa 
para la Introducción y Adaptación de TecnologIa Anticoncep- 
tiva — una entidad principalmente del Tercer Mundo creada 
con ci apoyo de la Fundación Ford). Este capItulo trata de Ia 
experiencia en las Filipinas donde el proyecto fue realizado 
por la Kabalikat ng Pamilyang Pilipino, una fundación pri- 
vada que lieva a cabo investigación con miras a facilitar la 
comprensión de los productos y servicios de la salud por la 
familia filipina. La investigación no fue dramática, compleja o 
costosa: básicamente Kabalikat trató de averiguar qué tipos 
de folletos y rOtuios asegurarIan ci uso correcto de la terapia 
de rehidratación oral (TRO). El trabajo no ha terminado todavIa, 
pero algunos de los productos — un manual para los medicos 
y un folleto para los usuarios — se están comenzando a utili- 
zar. No se puede decir que este proyecto por si mismo haya 
salvado vidas: en realidad, se desconoce el grado en que Ia 
reducción en los niveles de morbilidad y mortalidad de la 
diarrea se deban al esfuerzo exclusivo de la TRO. Sin embargo, 
se sabe que la TRO está realizando su contribuciOn y este 
capItulo describe cOmo Ia investigación de Kabaiikat consti- 
tuye, a su vez, una parte importante de una amplia serie de 
iniciativas. 
*Este capitulo estd basado en un informe preparado POT el Dr. Rogelio V. Cuyno, Direc- 
tor, Centro de AdministraciOn de Investigaciones de la Universidad de las Filipinas, Los 
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EL PROBLEMA: ENFERMEDADES DE DIARREA AGUDA 
Las enfermedades caracterizadas por diarrea aguda han sido reco- 
nocidas desde hace mucho tiempo como uno de los principales proble- 
mas de salud en los paises en desarrollo. A pesar de los adelantos 
medicos en su tratamiento, siguen siendo una importante causa de 
decesos, debido principalmente a la deshidrataciOn o a la pérdida de 
agua y electrolitos más allá del umbra! de tolerancia del cuerpo. 
Segün estadIsticas recientes de la Organizacion Mundial de la Salud 
en Asia (excepto China), Africa y America Latina, hay 750 millones 
de ninos de menos de 5 años que sufren anualmente de diarrea. Un 
total de 4,6 millones de niflos de este grupo mueren de esta enferme- 
dad. En las Filipinas, la diarrea ocupa el segundo lugar en morbilidad 
y muerte en este grupo de edad, y el tercer lugar en la mortalidad 
infantil. 
Con la diarrea el instestino delgado pierde su capacidad de absor- 
ber agua y electrolitos y en lugar de do secreta fluidos ricos en elec- 
trolitos. La pérdida de fluidos de hasta 5% del peso corporal produce 
sed, pero generalmente ningün otro sIntoma. Una mayor pérdida causa 
un pulso débil y acelerado, una reducción de la elasticidad de la piel, 
baja presiOn, reducción de la orina y sed intensa. Una pérdida de 
fluido superior al 10% puede originar un estado de conmociOn, estu- 
por, disfunción renal, rotura de los vasos sangulneos periféricos, aurnento 
de ácidos (acidosis metabOlica), y finalmente la muerte. 
La mayorIa de las diarreas agudas son causadas por una de las 
numerosas bacterias, virus y parásitos, que incluyen rotavirus, Esche- 
richia co/i, shigella, salmonella y cOlera. 
Los infantes y niños de corta edad son especialmente susceptibles a la deshidrataciOn producida por Ia diarrea. Su Indice más alto de 
metabolismo corporal (cerca de dos a tres veces más alto que el de los 
adultos), su superficie relativamente grande y sus funciones renales 
inmaduras, resultan en una producción diana de agua y electrolitos 
más alta. Estas pérdidas diarias normales son incrementadas por Ia 
diarrea, el vOmito y la transpiraciOn. 
Además de causar una deshidrataciOn aguda, la frecuencia de la 
diarrea perjudica el estado nutricional de muchas maneras, a saber: el 
nino pierde el apetito y come menos; a! ver a! nino enfermo, los padres 
no le dan de corner; las substancias nutritivas no son bien absorbidas 
por los intestinos durante y despues de la diarrea; y los tejidos del 
cuerpo sufren en su metabolismo. Con repetidos ataques de diarrea y 
un estado nutricional cada vez más grave, el nino se vuelve más sus- 
ceptible a otras infecciones agudas. De esta manera, la diarrea y la 
desnutriciOn asociada a ella constituyen un importante factor de mor- 
talidad atribuida a otras causas. 
ENFRENTANDO EL PROBLEMA: 
TERAPIA DE REHIDRATACION ORAL 
Sin embargo, la tasa de mortalidad serla aun mayor si no fuese 
por la aparición de la terapia de rehidratación o fluido oral (TRO) que 
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esta adquiriendo rápida popularidad en los palses en desarrollo donde 
ha revolucionado el manejo de La deshidratación diarréica. 
La viabilidad de la TRO quedó demostrada definitivamente en 
Bangladesh durante la guerra civil de 1971. Una epidemia de cOlera 
hizo estragos en Los campos de refugiados de Bengala Occidental afec- 
tando gran nUmero de personas que estaban lejos de los centros de 
tratamiento establecidos para recibir una terapia intravenosa. Si bien 
La terapia oral habia sido demostrada solamente en clinicas y en prue- 
bas de campo relativamente pequenas, cuidadosamente controladas, 
constitula Ia ünica manera practica de tratar La cantidad de personas 
afectadas. 
El Centro de Investigación y Capacitación Médica Johns Hopkins 
de Calcuta estableció y operO un centro de tratamiento de emergencia 
cerca de la frontera India—Paquistan Oriental. Dos de cada cinco pacien- 
tes eran niños. Al ilegar al centro casi todos Los pacientes estaban 
deshidratados; muchos estaban en shock y algunos en coma. Para corn- 
pLementar los fluidos oraLes, se distribuyeron en los campos de refugia- 
dos paquetes de sales premedidos. Este proceso tuvo éxito y la tasa de 
mortaLidad bajó a 3,6%. Tras la experiencia de Bangladesh, el uso de Ia 
terapia de fluido oral se difundiO en el mundo y se dernostrO que era 
mucho menos costosa que el tratamiento intravenoso y podia comen- 
zarse en La primera fase de la diarrea. 
La TRO fue ensayada por primera vez en las Filipinas en 1961 
(Cuadro 1) cuando el pals fue azotado por una serie de epidemias de 
cólera, pero el interés en la terapia declinó con el control del cólera a 
mediados de los años 1960, si bien Ia enfermedad representO sola- 
mente el 5% de los casos de diarrea en el pals. 
Sin embargo, el interés por La TRO se renovó en 1975 cuando 
comenzaron pruebas de campo en Bacolod City en las Islas Visayen 
bajo los auspicios del gobierno filipino y la Organizacion Mundial de 
La Salud. En el estudio de 2 años, se aplicO a los niños que sufrian de 
diarrea una solución de rehidrataciOn oral conocida localmente con ci 
nombre de Oresol (Cuadro 2). 
Los resultados demostraron que Oresol era muy eficaz y aceptable 
para las madres. Estas ültimas sostuvieron que mejoró el estado gene- 
ral de salud y el apetito de sus niños, dando lugar a un aumento de 
peso; que su uso popular en la comunidad redujo las admisiones hospi- 
talarias debidas a La deshidratacion; y que podia ser distribuido eficaz- 
mente mediante un sistema de servicio local, y utilizado ampliamente 
sin peligro. Asimismo, las madres comprendieron el valor de una au- 
rnentación continua durante la diarrea. 
Durante los años en que La TRO se estaba sometiendo a pruebas de 
campo en Bacolod, la diarrea siguió siendo la segunda causa de morta- 
lidad y enfermedad del pals que tenia una tasa de mortalidad de 2,1 
por 1000 habitantes, y una tasa de morbilidad del 19 por 1000 en 1978. 
Casi ci 50% de todos Los casos denunciados y el 75% de los decesos 
ocurria ernie niños de menos de 5 años. Teniendo en cuenta que el 17% 
de La poblaciOn de 50 milLones de habitantes de Las Filipinas se encon- 
traba en dicho grupo de edad, la magnitud del problema de Ia enfer- 
medad diarréica en eL pals se hizo más evidente y apremiante. 
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Cuadro 1. Terapia de rehidratacion oral en las Filipinas: cronologia de hechos. 
Año Hechos 
1961 La terapia de rehidrataciOn oral (TRO) probada por primera vez en las 
Filipinas durante el brote de cólera. Pruebas ciinicas en el Hospital San 
Lazaro en colaboracion con la Organizacion Mundial de la Salud (OMS), Ia Unidad de IrivestigaciOn Médica Naval de los Estados Unidos y el 
Ministerlo de Salud del Japón. 
1964-1972 Proyectos de investigación del cOlera Filipinas/JapOn/OMS 
mediados Con ci cOlera bajo control, disminuye el interés en Ia TRO; los proyectos de de los investigaciOn del cOlera prosiguieron hasta 1972. 
años 1960 
1973 El Dr. Arturo Ludan realizô un estudio sobre soluciones de rehidratacion 
oral. 
1975-1977 La TRO introducida durante pruebas de campo en Bacolod City. La pobla- 
ción recibió una formula recomendada por la OMS de sales de rehidrata- 
cion oral, conocidas localmente como Oresol. 
1975 La Oficina de Investigacion y Laboratorios comenzO Ia producción en masa 
y distribuciOn gratuita de Oresol. 
1976 La OMS lanzO un programa global para el uso y Ia distribuciOn de TRO — 
el programa de control de enfermedades diarréicas. 
Los efectos beneficiosos de Ia TRO revelados en los estudios de Bacolod 
estimularon a los funcionarios a extender Ia promociOn, comenzando con 
zonas piloto en cada una de las 12 regiones sanitarias. 
1980 El Ministerio de Salud (MOH) adoptO el programa nacional de control de 
enfermedades diarreicas (CDD) con Ia TRO como componente vital. 
1981 Integracion del programa nacional CDD/TRO en ci programa de atención 
medica primaria. 
Cursillos regionales consul tivos de capacitaciOn. La Kabalikat ng Pamilyang Pilipino recibió financiacion del CuD para de- sarrollar materiales impresos con elfin de promover Ia TRO. 
1982 Estudio del programa. 
Capacitación sobre manejo clmnico de Ia diarrea realizado en el Centro Inter- 
nacional de InvestigaciOn de Enfermedades Diarréicas de Bangladesh. 
1983 Copias del modelo de folletos para usuarios y rOtulos del producto TRO son 
impresas y evaluadas por Kabalikat. 
Un millOn de ejemplares del modelo final del folleto para usuarios produ- cido por el Ministerio de Salud (MOH). 
ImpresiOn de 500 ejemplares modelo de manual para medicos y 1000 ejem- 
plares modelo del foileto para trabajadores de carnpo. 
1983-1987 Plan Quinquenal: el Gobierno de las Filipinas, por intermedio del MOH, 
hizo de Ia promociOn TRO una prioridad sanitaria nacional. 
1984 EvaluaciOn general del programa de Ia TRO realizado por un equipo inter- 
disciplmnario para determinar los sectores de ayuda de programa por la 
Agencia Estadounidense para ci Desarrollo Internacional (USAID). 
1985 Estudio del programa nacional CDD/TRO realizado por Un equipo conjunto 
MOH/UNICEF/USAID/OMS. 
El Gobierno de las Filipinas recibió un subsidio de US$ 4,2 millones de 
USAID para promover ci uso de Ia TRO como prevención de mortalidad por diarrea (21 de junio). 
Las pruebas de campo de Bacolod prepararon el terreno para rea- lizar más estudios sobre la TRO y en febrero de 1978 el Oresol se 
distribuyó en toda la region a centros sanitarios rurales y cilnicas de 
emergencia. 
Las respuestas eran consistentemente favorables entre Las comuni- 
dades donde se habla lievado a cabo la terapia con Oresol, estimu- 
lando asi al Ministerio de Salud (MOH) a emprerider un programa de 
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zo piloto en cada una de las 12 regionessanitarias.
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1983 Copiasdel modelo de folletos para usuarios y rótulos del producto TRO son
impresasy evaluadaspor Kabalíkaí.
Un millón de ejemplaresdel modelo final delfolleto para usuariosprodu-
cid por el Ministerio de Salud (MOH).
Impresión de 500 ejemplares modelode manual para médicosy 1000ejem-
plaresmodelo del folletoparatrabajadoresdecampo.
1983-1987 Plan Quinquenal:el Gobiernode lasFilipinas, por intermediodel MOH,
hizo dela promociónTRO unaprioridad sanitarianacional.
1984 Evaluacióngeneraldel programade la 1ROrealizadopor un equipointer-
disciplinario para determinar los sectores de ayuda de programa por la
AgenciaEstadounidenseparaeh DesarrolloInternacional(USAID).
1985 EstudiodelprogramanacionalC D/TROrealizadoporun equipoconjunto
MOH/UNICEF/USAID/OMS.
El Gobiernode las Filipinas recibió un subsidio de US$ 4,2 millones de
USAID parapromoverehuso de la 1ROcomoprevencióndemortalidadpor
diarrea (21 de junio).
Laspruebasde campode Bacolodprepararonel terrenopararea-
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Cuadro 2. Componentes de Oresol. 
Ingredientes 
Composición 
(gIL de agua) 
Cloruro de sodio 
Bicarbonato de sodio 






producciOn y distribución masiva del tratamiento, que oportunamente 
se convirtió en la actividad principal del programa nacional de control 
de enfermedades diarrëicas (CDD). 
Lanzado en 1980, cuando el Dr. J.C. Azurin (uno de los lIderes del 
estudio de campo de Bacolod) se convirtiO en Subsecretario de Salud, 
el programa CDD fue integrado un año más tarde a! programa nacio- 
nal de atención médica primaria (AMP) del Ministerio de Salud, refor- 
zando de esta manera su realizaciOn a nivel comunitario. Considerado 
entre las principales prioridades del Ministerio de Salud, el AMP es 
una empresa de alcance nacional que fue inaugurada en septiembre de 
1981 por el Presidente de Las Filipinas. 
El AMP ha enfocado el tratamiento de la diarrea de la manera 
siguiente: un trabajador sanitario voluntario barangay (BHW), elegido 
por la comunidad misma, realiza la supervision de la enfermedad diar- 
réica en su comunidad con Ia asistencia de ilderes de unidad purok 
(vecindad), seleccionados por la comunidad a razOn de 1 por cada 20 
hogares. Distribuyen y aplican Ia Oresol a los que sufren de diarrea y 
ayudan a las parteras en La supervisiOn, referencia y seguimiento de 
los casos. 
La producciOn de Oresol por la Oficina de InvestigaciOn y Labora- 
torios (BRL) aumentó de 0,6 millones de paquetes en 1979 un año 
despues que CDD/TRO fuera Ianzado — a 5,1 millones en 1983, y ese 
año, eL gobierno de Las Filipinas, mediante el MOH, hizo de la promo- 
ción de La TRO una prioridad sanitaria nacional. 
Hasta 1984, La distribuciOn de las regiones estaba a cargo de la 
BRL. Recientemente la sección de suministros del MOH asumió la 
distribución de Oresol junto con otras drogas del mismo. Oresol se 
distribuye directamente por el ministerio central en Manila a las regio- 
nes sanitarias. Del centro sanitario regional es canalizado al hospital 
sanitario provincial, centros sanitarios municipales, servicios sanita- 
rios ruraLes y eventualmente a las estaciones sanitarias barangay, una 
red de centros Ilamados botika-sa-barangay y los trabajadores sanita- 
rios barangay. 
CAPACITACION Y PROMOCION: 
DOS FACTORES EN LOS PROGRAMAS DE LA TRO 
CAPACITACION 
En 1980, cuando comenzO el programa de la TRO, el Ministerio de 
Salud inició una campana nacional para educar a los profesionales de 
La salud en la TRO y en el uso de Oresol. La sesión de capacitación de 
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un dia cubria temas tales como la naturaleza de Ia diarrea, la impor- 
tancia del tratamiento y su prevenciOn, el manejo de la diarrea aguda, 
y medidas sencillas de prevenirla utilizando el enfoque AMP. 
Bajo la direcciOn de un grupo de trabajo sobre control de enferme- 
dades diarréicas (CDD), participaron en la sesión de capacitaciOn 41 
instructores regionales y 30 miembros del hospital de Ia zona metropo- 
litana de Manila y del personal del MOH. Los aprendices ejecutarlan 
lo que aprendieron del personal del MOH a nivel regional y a su vez 
debian capacitar a personal provincial, municipal y barangay. 
A mediados de 1981 el grupo de trabajo de CDD llevó a cabo un 
estudio de campo para evaluar el estado del programa de la TRO y 
obtener los datos básicos esenciales para planificar sus futuras activi- 
dades y evaluar el impacto de la terapia sobre la mortalidad de la 
enfermedad diarréica y su uso intravenoso. 
Los resultados del estudio de campo fueron difundidos en una 
serie de seminarios regionales en los que participaron 932 representan- 
tes de las 12 regiones del pals. 
PROMOCION 
La SecciOn de Información y Comunicación Educativa (IEC) del 
Ministerio de Salud publicO varios materiales para promover la TRO 
entre el personal medico y a los usuarios finales. Se imprimieron y 
distribuyeron a los servicios sanitarios rurales y hospitales 2000 ejem- 
plares de dos carteles que describlan el uso de Oresol. El MOH, junto 
con la Kabalikat ng Pamilyang Pilipino (Kabalikat), una fundación 
privada que suministra servicios de apoyo relacionados con la salud, 
publicó asimismo un flipchart de 20 paginas para proporcionar infor- 
macion sobre los efectos, prevención y tratamiento de la diarrea. Esta 
publicación sirvió de ayuda a los trabajadores sanitarios barangay en 
Ia promociOn de la TRO a las madres. El MOH, con la ayuda de Kaba- 
likat, concibiO otro tipo de material de instrucción para guiar a las 
madres en el uso de Oresol: un volante de una página que debla distri- 
buirse con el producto Oresol. 
La Kabalikat, con fondos suministrados por el Centro Internacio- 
nal de Investigaciones para el Desarrollo (CuD), también concibió un 
rótulo mejorado para los paquetes ORS, un folleto para las madres, un 
folleto para el trabajador de campo de la TRO y un manual para 
medicos. 
La evaluación completa del programa nacional CDD/TRO en 1985 
por un equipo conjunto del MOH, el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF), la Agencia Estadounidense para el Desa- 
rrollo Internacional (USAID) y la OMS, llego a la conclusion de que la 
promociOn de Oresol a través del pals era bien conocida al nivel baran- 
gay por las parteras y el personal medico auxiliar. Además, una evalua- 
ciOn de campo de la terapia de rehidratación oral en el norte de Filipi- 
nas, realizada en julio de 1985 por Kabalikat y el Centro de Investigacion 
Administrativa, reveló que el 56% de los 174 usuarios de Oresol entre- 
vistados hablan visto algun tipo de material sobre el producto. El 
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rótulo y el folleto tuvieron Ia promoción más amplia (32,7 %), seguida 
del cartel (19,2%), el flipchart (5,8%) y los folletos (1,9%). De una manera 
significativa, el 82% de los que habIan recibido materiales de instruc- 
ción declararon haberlos leido. Sugirieron que los materiales deberIan 
incluir no solamente instrucciones, sino subrayar asimismo La necesi- 
dad de tomar Oresol. El estudio de campo indicO que Oresol era muy 
popular entre Los usuarios finales debido a que era eficaz, gratuito y 
fáciLmente disponible, y que un gran nUmero de pacientes fueron tra- 
tados con Oresol en el hogar en vez de ser hospitalizados. Se mencionó a menudo a Las parteras como las promotoras más eficaces de Oresol 
para Ia explicaciOn y distribuciOn de materiales de informaciOn. 
EL PAPEL DE LA KABALIKAT 
Como se ha mencionado anteriormente, los materiales informati- 
vos y educativos fueron cruciales en la promociOn del uso de Oresol. Al 
desarrollar el rOtulo del empaque revisado y el folleto de usuarios, La 
Kabalikat se apoyó en numerosas discusiones de grupo sostenidas con 
las madres con miras a asegurar la selecciOn de mensajes y sImbolos
significativos. Posteriormente, el Ministerio de Salud produjo un mi-
lion de ejemplares del modelo del folleto final (Fig. 1). Las ilustraciones
enseñan que ambos lados del paquete de dos compartimientos deben
ser abiertos y echados al agua; Los componentes deben mantenerse
separados durante el almacenamiento, porque de otra manera se inuti- 
lizan, pero deben mezciarse en el momento de ser utilizados. El mate- 
rial anterior no habIa aclarado este asunto y la Kabalikat comprobó 
que algunos usuarios estaban utilizando solamente un lado por vez. 
Como parte del trabajo apoyado por el CuD, la Kabalikat ilevó a 
cabo también La evaluaciOn del rótulo y del foileto de la TRO utili- 
zando grupos experimentales y de control de madres rurales que tenI- 
an por lo menos un nino menor de 5 años. Los resultados indicaron 
que el rótulo mejorado fue eficaz en aumentar la proporciOn de madres 
que preparaban Oresol correctamente la primera vez del 4% a! 22%, y 
que la preparación correcta aumentaba al 35% cuando las encuestadas 
leIan tanto las instrucciones del rOtulo como Las del foileto. Esto implica 
que más de 300 000 familias podrIan haberse beneficiado del uso de Un 
millón de foiletos junto con los nuevos rOtulos. El promedio de error al 
abrir el envase se redujo del 40 a! 7% mediante el efecto combinado 
del folleto y del rOtulo del envase. 
El desarrollo del foileto del trabajador de campo estuvo basado en 
datos recopilados de parteras y enfermeras, asI como de información 
derivada de discusiones de grupo con los medicos. Posteriormente el 
material de instrucciOn se sometió a una rigurosa prueba hasta que el 
nivel de comprensiOn entre enfermeras y parteras alcanzó el 80%. Se 
imprimieron 1000 ejempiares modelo. 
El manual para medicos estuvo basado en informaciOn suminis- 
trada por medicos locales, el manual de la OMS para el tratamiento de 
La diarrea y una publicación de la Universidad Johns Hopkins sobre 
terapia de rehidratación oral para diarreas infantiles. Posteriormente 
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Paano ang pag- 
gamit ng ORESOL? 
Fig. I. Algunas ilustraciones del [olleto preparado por Kabalikat. 
el manual fue revisado por un panel de eminentes medicos y se impri- 
mieron 500 ejemplares modelos. Se está utilizando como modelo en 
varios otros paIses de la region. 
EFECTOS Y EFECTIVIDAD: 
EL PROGRAMA NACIONAL CDD/TRO 
Dc acuerdo con la revision del programa CDD de 1985, la mortali- 
dad relacionada con la diarrea infantil parece haberse reducido a Ia 
mitad en las Filipinas desde 1978. No es posible decir qué porciOn de 
esta disminución se ha debido al incremento de Ia terapia de rehidra- 
taciOn oral. Solamente puede observarse que la técnica se ha mostrado 
Para sa sanggol na wala 
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eficaz para salvar la vida de los niños; que entre 1979 y 1984, se 
produjeron y distribuyeron 18,6 millones de paquetes de Oresol, y que 
se reaiizó un esfuerzo en toda la naciOn para asegurar una aplicación 
adecuada de la terapia. 
Los resultados de varios estudios de Kabalikat asI como de encues- 
tas realizadas en 1984 por el Ministerio de Salud y conjuntamente en 
1985 por MOH, UNICEF, OMS y USAID, indicaron que todavIa faltaba 
mucho por realizar en la promociOn y explicación de Ia rehidrataciOn 
oral, asI como en la distribución de Oresol. 
El estudio de 1984, llevado a cabo por el Dr. Jon Rohde por encargo 
de USAID, indicaba que, si bien el Oresol era familiar a las parteras y 
el personal medico auxiliar al nivel barangay, existIan problemas con 
el suministro, el envase y el sabor. Se necesitaba asesoramiento en 
casos en que los pacientes rehusaban tomar La soluciOn y se debla 
convencer a un mayor nümero de medicos de las ventajas del Oresol 
sobre las drogas antidiarréicas. El Dr. Rohde sugiere que se desarro- 
lien alternativas econOmicas al producto gubernamental ORS y que se 
pongan a disposiciOn en un mayor nümero de centros de distribuciOn. 
El estudio interagencial del programa CDD de 1985 indicó que la 
capacitación en el uso clInico de La TRO segula siendo inadecuada y 
que su mensaje debla ser reforzado. El estudio critica asimismo Ia 
distribución y hace notar Ia escasez de suministros. Observa que el 
personal medico no está suficientemente familiarizado con el Oresol y 
que el uso de los medios de difusiOn para Ilegar al pUblico en general 
ha sido mmnimo. 
La evaluación de campo de Ia TRO en el forte de las Filipinas hizo 
notar que, si bien el 88% de los que habIan usado Oresol lo utilizarian 
nuevamente en caso necesario, a los trabajadores del MOH todavIa les 
resultaba difIcil cambiar Ia preferencia de muchas madres y medicos 
por las drogas aritidiarréicas. 
Mientras tanto, Ia ejecuciOn del programa de rehidrataciOn oral 
del MOH al nivel de campo se encuentra bien encaminada y se está 
por lanzar una campana promocional completa y coordinada de la 
TRO con un subsidio de US$ 4,2 millones de los Estados Unidos. La 
campana tendrá por objeto todos los niveles; desde los medicos hasta 
el publico en general, para estimular la demanda de sales de rehidra- 
taciOn oral para el manejo de La diarrea. Una parte del subsidio se 
utilizará para adquirir ORS fabricada comercialmente para venderla 
mediante una red nacional de botika-sa-barangay. De este modo, el 
Ministerio de Salud tendrá una disponibilidad más amplia de Oresol. 
Se puede prever que el manual para medicos y los demás materiales 
de promoción investigados y desarrollados por Kabalikat serán de ayuda 
para asegurar que estos esfuerzos beneficien al sector de poblaciOn al 
que están destinados. 
CONCLUSION 
Solo en 1980 el gobierno de las Filipinas, mediante el Ministerio 
de Salud, destinO fondos, gente, instalaciones y otros recursos para 
promover Ia terapia de rehidrataciOn oral a escala nacional. Los 19 
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años anteriores se habian dedicado a su investigaciOn y desarrollo. 
Veinte años podrian parecer un periodo demasiado largo para que una 
buena idea tome impulso y más aun si es algo que podrIa seflalar la 
diferencia entre la vida y la muerte. Pero en la historia de la medicina 
el caso de la TRO es dificilmente un caso aislado o raro. 
Entre los factores que ilevaron a Ia acciOn nacional sobre Ia TRO, 
se puede mencionar el liderazgo del Ministro de Salud, Dr. J.C. Azurin, 
que participó personalmente en la investigaciOn inicial, pruebas de 
campo, y estudios piloto regionales de la terapia antes de ser ministro. 
La asistencia recibida de organismos de desarrollo internacional tales 
como CuD, OMS, UNICEF y USAID fue un factor importante. El papel 
de Ia capacitaciOn y Ia comunicación fue indudablemente valioso para 
ilenar algunas de las lagunas en los conocimientos y aumentar la corn- 
prensiOn de Ia TRO. 
Si bien el gobierno ha realizado un esfuerzo concertado para popu- 
larizar el Oresol en todo ci pals, las ventas de drogas antidiarréicas 
siguen siendo aitas. Relativamente caras, formulas premezcladas tales 
como Pedialyte y fluidos electrolitos intravenosos, que exigen la hospi- 
talización, constituyen todavia un tratamiento comün de la diarrea en 
hospitales gubernamentales. 
Entre los puntos débiles que podrIan haber limitado ci impacto 
del programa CDD/TRO figuran el sabor del Oresol, su corta duración 
almacenada y la falta de recursos suficientes para producirlo en canti- 
dades adecuadas con una distribuciOn eficaz. La lentitud de los proce- 
sos burocráticos ha agravado ci problema de recursos insuficientes, y 
la politica gubernamental de distribuir Oresol gratuitamente ha sofo- 
cado la participaciOn del sector privado en Ia promociOn de Ia TRO. Se 
sostiene asimismo que ci programa de educaciOn permanente y la cam- 
pana de información para los medicos no han sido suficientemente 
intensos. Dc esta manera, los medicos constituyen actualmente un grupo- 
objetivo importante en ci programa reforzado del MOll para promover 
la TRO. Finalmente, algunos expertos han observado que las campa- 
ñas de informacion destinadas a cambiar las actitudes del püblico no 
han sido suficientemente vigorosas y que los medios de difusión no 
han sido explotados adecuadarnente. 
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Reconociendo Ia necesidad de integrar, coordinar y mejo- 
rar los servicios de informaciOn en Jamaica, el Primer Minis- 
tro de dicho pals estableció el Consejo Nacional de Bibliote- 
cas, Archivos y Servicios de Documentación (NACOLADS). Una 
de las funciones del Consejo era trazar un plan para un sis- 
tema nacional de documentación, informaciOn y bibliotecas 
Este plan fue sometido al gobierno de Jamaica en 1977 y 
NACOLADS recibió autorizaciOn para ejecutar el plan. El CHD 
contribuyó Cans 400 000 en una primera fase a la Biblioteca 
Nacional de Jamaica y a La Red Socio-Económica. En 1983, ci 
CuD aprobó además un subsidio de Can$ 324 000 para conti- 
nuar con el plan, particularmente la Red de InformaciOn CientI- 
fica y Tecnologica. Otros estudios de casos en esta pubiicaciOn 
han tenido por mira rastrear los efectos de La investigaciOn 
sobre Las vidas de la población, investigación a La que el CuD 
estaba asociado. Este caso es diferente. No tiene que ver con la 
inversion en investigación, sino en los medios por los cuales ci 
conocimiento puede ponerse a disposición de ia gente cuando 
lo necesita. La "gente" en este caso abarca no solamente a los 
investigadores, sino también a los politicos, planificadores, 
empleados publicos, empresarios y pubiico en general. Dicha 
inversion no tiene efectos directos sobre ci desarrollo y, sin 
embargo, los sistemas de información son indispensables para 
ci proceso de desarrollo. Este capItuio rio pretende identificar 
o cuantificar ningün beneficio especifico en términos de desar- 
rob sino suministrar un testimonio persuasivo de Ia impor- 
tancia de esta iniciativa de Jamaica. Actualmente las necesi- 
dades informativas de los jamaicanos en todos los sectores de 
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Ia sociedad están siendo mejor atendidas, los recursos huma- 
nos y materiales dedicados a esta tarea se están utilizando 
más eficazmente, y existe una conciencia y un entusiasmo cre- 
cientes sobre el poder que el control propio de la información 
aporta a los esfuerzos de desarrollo nacional. 
INTRODUCCION: 
LA INFORMACION Y EL MUNDO EN DESARROLLO 
En 1985, el Panel sobre Sistemas de Información en Ciencia y 
Tecnologia para el Desarrollo de las Naciones Unidas llamó la atención 
sobre la importancia de la información para las naciones en desarrollo 
e instó a su organismo matriz a tomar de inmediato medidas para 
ayudar a las naciones del Tercer Mundo a desarroilar tales sistemas. 
Durante los Ultimos decenios se ha hecho evidente que la informa- 
ciOn constituye ci "recurso fundamental" de nuestro tiempo, la mate- na prima esencial y ci producto principal de las economIas modernas. 
El mensaje es claro: sean ricas o pobres, las naciones que desean mejo- rar su actuaciOn social y econOmica deben desarrollar y manejar siste- 
mas de informaciOn eficaces. 
Sin embargo, esta es una tarea particularmente difIcil para los 
paIses en desarrollo. Sencillamente, el atender a las necesidades socia- 
les y económicas básicas de su población consume la totalidad o Ia 
mayoria de su capital, materiales y recursos humanos disponibles. 
Además, Ia concentraciOn de producciOn y manejo de técnicas de infor- 
maciOn en las naciones desarrolladas ha originado el espectro de un 
nuevo tipo de colonialismo: una dependencia de los sistemas de infor- 
macion entre las naciones desarrolladas y en desarrollo, similar a los 
ejemplos actuales de dependencia industrial o más grave aun. Por 
estas razones, ayudar a los paIses en desarrollo para que creen y mane- 
jen sistemas de información apropiados constituye una prioridad para 
el CuD, y Ia principal esfera de acción de su Division de Ciencias de Ia 
Información. 
Al examinar las necesidades de información de las naciones en 
desarrollo es importante comprender que estas necesidades varlan con 
el grupo y con las circunstancias, y deben ser satisfechas sobre esa 
base. Por ejemplo, los ministerios y organismos gubernamentales requie- 
ren informaciOn sobre politicas en otras naciones, flujos de informa- 
cion, costos, tendencias e innovaciones, con elfin de formular polIticas 
y efectuar decisiones administrativas estratégicas. Las instituciones de 
investigación y los investigadores necesitan informaciOn sobre fuentes 
de tecnologIa o alternativas tecnolOgicas y sobre experiencias con diver- 
sas técnicas y procesos. Los hombres de negocios, agricultores y el 
pOblico general necesitan información especIfica con objeto de mejo- 
rar Ia eficacia de sus propias operaciones. 
A lo largo de los aflos una sOlida base de investigaciOn establecida 
ha documentado las dificultades de informaciOn de las naciones en 
desarrollo, a saber: distinciones agudas entre los antecedentes y las 
necesidades de las comunidades urbanas y rurales, falta de infraes- 
tructura adecuada, (inclusive una base educativa para construir sobre 
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ella los programas de capacitaciOn necesarios), y falta de una red ade- 
cuada para difundir la información. Al mismo tiempo, ha habido un 
amplio acuerdo sobre las medidas interrelacionadas que deben tomarse 
para concebir programas de asistencia informativa eficaces. 
El primer paso consiste en distinguir entre las necesidades de los 
diferentes usuarios. El segundo entraña la iniciación de un programa 
de capacitación del personal en servicios bibliotecarios y de informa- 
ciOn de modo que se puedan desarrollar programas educativos para 
los usuarios. El tercer paso consiste en canalizar los recursos de educa- 
cion e información nacionales con miras a integrarlos gradualmente 
en el sistema de información formal, mientras el cuarto paso implica 
Ia cooperaciOn con organismos exteriores para facilitar el acceso a los 
archivos de información de las naciones desarrolladas. El paso final es 
el compromiso oficial de los gobiernos de organizar una red confiable 
de servicios. Los formuladores de polItica de toda la comunidad en 
desarrollo deben comprender que dichos pasos son extensos y costosos, 
tanto en esfuerzos como en recursos. 
JAMAICA: 
EL AMBIENTE INFORMATIVO EN CONTEXTO 
Con una población de 2,2 millones de habitantes distribuida entre 
13 condados a 10 largo de 11 400 km2, Jamaica, la naciOn islena del 
Caribe, proporciona un valioso ejemplo de los problemas y las prome- 
sas inherentes en el desarrollo de un sistema de información nacional 
eficaz. Las principales actividades econOmicas son Ia minerIa de la 
bauxita, el turismo y Ia agricultura, siendo esta ültima el principal 
empleador. Si bien diferentes, cada una de estas actividades requiere y 
puede beneficiarse de Ia informaciOn apropiada en el momento apropiado. 
El Plan Nacional del Sistema Bibliotecario, de InformaciOn y Docu- 
mentación de Jamaica data apenas de una década y se ha desarrollado 
simplemente como un sistema de información que ha ilegado a una 
etapa en que resulta más fácil la aplicación de Ia tecnologIa que ante- 
riormente. Esta circunstancia significa que se pueden crear proyectos de ayuda en los que cada participante puede contribuir con la mezcla 
más apropiada de recursos. Significa, asimismo, que un proyecto exi- 
toso en Jamaica puede servir de modelo a otras naciones en desarroilo 
a medida que planifican y realizan sus propios sistemas de informa- 
ción nacional. 
En comparaciOn con muchas otras naciones del Tercer Mundo, 
Jamaica posee bienes de infraestructura substanciales. Tiene conexio- 
nes de transporte marItimas y aéreas y está conectado con el resto del 
mundo por teléfono, cable, telex y canales de satélite bajo el control de Ia Jamaica International Telecommunications. La estructura interna 
de comunicaciones está relativamente bien establecida, con un sistema 
automático de intercambio telefOnico, 4800 km de carreteras principa- 
les, ferrocarriles y un sistema de correo. Como muchos paIses en desa- 
rrollo, Jamaica ha tenido que realizar cierto esfuerzo para eliminar un 
gran sector de analfabetismo y ha experimentado asimismo escasez de 
materiales básicos requeridos para el desarrollo económico, social, y 
técnico. 
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Además de contar con una sOlida infraestructura de comunicacio-
ties como base para la creaciOn y realizaciOn de un sistema de informa- 
cion nacional, Jamaica ha disfrutado de otras ventajas. 
Posee una bibliografIa y colecciones de documentos gubernamen- 
tales abundantes, muchos de los cuales tienen carácter ünico. Analoga- 
mente el pals está relativamente dotado de numerosos materiales de 
archivo y una tradición cultural singular que ha sido cuidadosamente 
conservada. También ha gozado comparativamente de un alto grado 
de desarrollo profesional en el campo informativo, con una activa uni- 
versidad, una facultad de bibliotecologla y una asociaciOn de bibliote- 
carios. Los trabajadores de información de Jamaica han formado de 
esta manera un auditorio receptivo a! concepto de planificación infor- 
mativa a nivel nacional. 
Asimismo, el gobierno ha instado y apoyado de una manera consis- 
tente el desarrollo de un plan de informaciOn nacional y ha contri- 
buido desde el comienzo con dos tercios del presupuesto total a proyec- 
tos de desarrollo de sistemas de información nacional apoyados por el 
CuD, a pesar de graves problemas económicos internos. 
Dado que el ingles es el idioma nacional de Jamaica y una de las 
principales lenguas de Ia industria, comercio e investigaciOn cientIfica, 
es más fácil para Ia naciOn isleña relacionar sus recursos con los dispo- 
nibles en otros lugares. Cuando liegue el momento adecuado esta corn- 
patibilidad lingulstica le permitirá conectarse con la red internacional 
de servicios de información (por ejemplo, bancos de datos conierciales) 
de una manera mucho más sencilla. 
Sin embargo, a pesar de sus ventajas, Jamaica no es una excepciOn 
a las observaciones generales hechas anteriormente sobre los sistemas 
de informaciOn en los palses en desarrollo. Por ejemplo, uno de los 
problemas perennes experimentados por el Servicio Bibliotecario de 
Jamaica es la aguda escasez de personal. El problema es endémico 
tanto en las bibliotecas publicas como académicas y tanto de profesio- 
nales corno de personal de apoyo. Dc los 91 puestos profesionales en el 
servicio solo han sido cubiertos 27. La deficiencia se siente mayor- 
mente en los sectores comparativamente "nuevos" de bibliotecologla, 
tales como medios de difusiOn y métodos audiovisuales, técnicas de 
investigaciOn, y automatizaciOn. 
NACOLADS Y EL DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL 
DE INFORMACION DE JAMAICA 
Hasta el establecirniento del plan nacional de información, las 
bibliotecas y los archivos centrales de los ministerios gubernamenta- 
les, si bien potencialmente ricos en recursos informáticos, no estaban 
organizados, reciblan poca atenciOn y generalmente no contaban con 
personal calificado. Además, las bibliotecas y los departamentos de 
información en instituciones terciarias no tenlan mecanismos u orga- 
nismos de coordinación para asegurar el USO óptimo de sus diversos 
recursos. No tenian un centro de distribuciOn informativa, no poselan 
un catalogo unificado o mecanismos de referencia, y no existla un 
sistema racional, coordinado y autoanalItico de recursos de informaciOn. 
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Esta era la situaciOn que ei Consejo Nacional de Bibliotecas, Archi- 
vos y Servicios de Documentación (NACOLADS) tenla que abordar 
cuando se creó en 1973. Para 1974 NACOLADS tenia que realizar una 
serie especIfica de tareas. En primer lugar figuraba en el programa la 
creaciOn de un plan nacional para el desarrollo de bibliotecas, archi- 
vos y servicios de documentaciOn. En segundo lugar, el establecimiento 
de una biblioteca nacional de archivos, seguida de un estudio de las 
necesidades bibliotecarias, de archivo y de documentaciOn de Jamaica. 
Después NACOLADS serla responsable de la promociOn y desarrollo de 
bibliotecas, archivos y centros de documentación en organismos priva- 
dos. El punto final en ci programa de NACOLADS era Ia especificaciOn 
de normas nacionales para Ia actualización de los servicios y recursos 
de informaciOn de Jamaica. La finalizaciOn de esta serie de tareas 
constitula un requisito previo para preparar y Ilevar a cabo un enfoque 
integrado de la informaciOn y su uso en Jamaica. 
En septiembre de 1974, ci Gabinete de Jamaica otorgO Ia autoridad 
a NACOLADS y aceptó sus objetivos como polItica. Una reuniOn auspi- 
ciada por Ia OrganizaciOn de las Naciones Unidas para Ia Educación, 
Ia Ciencia y Ia Cultura (Unesco) celebrada en Paris ese mismo año, 
aprobO el concepto y el objetivo de un sistema de información nacional. 
En enero de 1977, el Consejo aprobO un plan de trabajo centrado 
en 10 grupos de trabajo, cada uno de los cuales tenIa un tipo de bi- 
blioteca o un tema principal y estaba presidido por un miembro de 
NACOLADS. Los tOpicos variaban desde ci establecimiento de priori- 
dades nacionales hasta la pubiicación, capacitaciOn y materiaies audio- 
visuales. La afiliación al Consejo y sus comités de trabajo permitIa una 
amplia representaciOn de los trabajadores y usuarios de los recursos 
informativos en ci pals. 
Para finales del aflo, se formulO y publicO el plan de un sistema 
nacionai de documentaciOn, información y bibliotecas para Jamaica. 
La aprobación de sus provisiones resuitO en ia creación de Ia Bibiio- 
teca Nacional de Jamaica y ia organización de los servicios biblioteca- 
rios y de información en una serie de redes operacionales de acuerdo 
con tema y Ia orientación comunitaria. Como subproducto del proceso 
de pianificación, NACOLADS se convirtiO en la instituciOn indepen- 
diente permanente que ofrece un foro para la deliberaciOn sobre temas 
de la red y cuyas recomendaciones son sometidas al Gabinete. Una vez 
aprobadas, las recomendaciones de NACOLADS tienen autoridad oficial. 
LA RED PARA EJECUTAR EL PLAN NACIONAL 
DE INFORMACION 
Revisado en 1984—1985, el plan nacional ha resultado en la integra- 
ción de las bibliotecas de Jamaica en cinco redes principales: la Biblio- 
teca Nacional de Jamaica (NLJ), la Universidad de las Antillas (UWI), 
el Servicio Bibliotecario de Jamaica, ci Instituto Estadistico de Jamaica, 
y el Departamento de Archivos y Registros de Jamaica (Fig. 1). 
Dentro de la red de ia NLJ — ci Servicio Nacionai de Referencia — 
se encuentran cuatro subsistemas: Ia Red de Información sobre 
Ciencia y Tecnologla (STIN), Ia Red de InformaciOn de Bibliotecas 
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Fig. 1. NACOLADS es La unidad nacional coordinadora de los sistemas de 
información de Jamaica y constituye un techo sobre los cinco elementos 
mayores. 
Universitarias (COLINET), la Red de InformaciOn Socio-Económica 
(SECIN), y Ia Red JurIdica (LINET). La biblioteca principal de cada 
red es su punto focal; la Biblioteca Nacional es el foco principal de 
todo el sistema y NACOLADS suministra la coordinación global de Ia 
poiltica y Ia planificación. El punto focal de STIN es el Consejo de 
Investigacion CientIfica; del COLINET es la Biblioteca de Ia Facultad 
de Artes, Ciencia y TecnologIa; del SECIN es el Instituto de Planifica- 
ción del Centro de Documentación de Jamaica; y del LINET, Ia Biblio- 
teca de Ia Corte Suprema. 
Dentro de cada red, los servicios están encaminados a satisfacer 
las necesidades de sus principales usuarios. Si bien las redes confor- 
man un sistema integrado de servicios de informaciOn, sus componen- 
tes se desarrollan, necesariamente, a tasas diferentes. 
Tres sistemas centrales de baricos de datos bibliograficos tienen 
por objeto suministrar el apoyo mayor general para el plan nacional. 
El primero de estos es el banco de datos central de la NLJ que incor- 
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pora las cuatro redes de información sectoriales mencionadas anterior- 
mente y sus bibliotecas componentes de los sectores püblico y privado. 
El sistema central de banco de datos del Servicio Bibliotecario de 
Jamaica tiene como fin servir a instituciones en los sectores de bibLio- 
tecas escolares y publicas. Las bibliotecas püblicas y las filiales y aque- 
has en las escuelas primarias y secundarias reciben actualmente servi- 
cio a través de La red, mientras que aquellas en escuelas básicas, técni- 
cas y profesionales bajo la jurisdicciOn del Servicio Bibliotecario de 
Jamaica no están todas servidas por La red. El punto focal de la red del 
Servicio Bibliotecario de Jamaica es La sede del Servicio Bibliotecario 
de Jamaica. 
El sistema central del banco de datos de Ia UWI puede ser respal- 
dado por las abundantes colecciones de sus bibliotecas. Dado que estas 
bibliotecas caen bajo La jurisdicciOn de un comité bibliotecario y for- 
man parte de un sistema universitario regional, La creación de un 
banco de datos parecerla cosa hecha. Sin embargo, este no es el caso; 
la proliferación de bibliotecas de facultades y de ministerios y una 
variedad de obstáculos han impedido hasta la fecha La creaciOn de un 
banco de datos eficaz. El punto focal de La red de La UWI es la Biblio- 
teca Central de La UWI en Mona. 
Hasta La fecha, los principales beneficiarios de La financiación del 
CHD dentro del sistema de informaciOn de Jamaica han sido La NLJ, Ia 
SECIN, y (en menor medida) La STIN. En La Biblioteca Nacional, el 
CuD financió los puestos de dos Resumidores/Indizadores, un funcio- 
nario de investigaciOn, y un bibliotecario documentalista. Reciente- 
mente, Ia financiaciOn del CuD ha ayudado las actividades de La SECIN, 
incluyendo estudios de los recursos y usuarios de La red, educaciOn de 
usuarios, seminarios, cursillos sobre indización y resumen, y compra 
de equipo. 
DE LA DESORGANIZACION AL ORDEN: 
IMPORTANCIA DEL ENFOQUE DE NACOLADS 
De toda Ia documentación disponibLe, de Los informes de los consul- 
tores y de La evidencia recopilada en este estudio de caso, resulta 
evidente que el Plan NacionaL de InformaciOn ha tenido importantes 
implicaciones para un enfoque integrado de los problemas de La infor- 
maciOn en Jamaica y que el CuD de Canada ha tenido, desde el comienzo, 
una activa participaciOn en La concepciOn del plan nacional desde el 
concepto hasta la estructura operativa. 
Quizás La contribución más importante del plan fue La manera 
como creO una estructura para el discurso y La acciOn. Una de Las 
contribuciones más importantes del enfoque del grupo de trabajo, por 
ejemplo, fue definir las clases de recursos y las instituciones responsa- 
bLes de los mismos. Esto permitiO reconocer Ia manera inadecuada 
como algunas estructuras existentes utilizaban los recursos. Los gru- 
pos de trabajo representaron cuadros de expertos que podrIan estar 
disponibles como asesores en cualquier etapa de ha ejecuciOn del plan 
nacional. Como resuLtado, se logro asegurar La continuidad y el mejor 
uso deL personal existente a lo largo de todo el proyecto. 
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En suma, el beneficio principal del plan nacional ha sido la crea- 
ción de un sistema de orden donde anteriormente reinaba el desorden. 
Además, el significado de este logro puede apreciarse mejor cuando se 
reconoce que los palses más pobres apenas tienen experiencia, si La 
tienen en absoluto, en organización social de este tipo. En este sentido, 
la creaciOn de un sistema nacional en Jamaica podrIa representar un 
hito para otras naciones en desarrollo sencillamente porque brinda un 
mecanismo para el mejor uso de los escasos recursos humanos y 
materiales. 
Un subproducto de cualquier sistema de informaciOn nacional es 
un ambiente intelectual mejorado, con frecuencia evidente en la recep- 
tividad a nuevas ideas sobre informaciOn. En Jamaica esto es obvio 
ante Ia aceptaciOn por parte de Ia comunidad industrial de la informa- 
ciOn como un producto que tiene tanto beneficios como costos. Un 
ejemplo es la superación de La resistencia a Ia automatización como 
necesaria y eficaz en función de los costos. Otro ejemplo concreto de 
actitudes mejoradas es el anuncio del Director General del Instituto de 
PlanjfjcacjOn de Jamaica sobre la necesidad vital de una distribución 
amplia de la informaciOn técnica y Ia de un esfuerzo para satisfacer La 
demanda. 
Una consideraciOn final de Ia importancia del sistema reside en su 
función de voz unificada para reunir fondos. NACOLADS puede actuar 
como enlace del Plan Nacional de Información para establecer contacto 
con organismos de financiación externos, generando de esa manera el 
apoyo fiscal para el desarrollo de la red. Una vez que Ia financiación 
está asegurada, los organismos de subvenciOn y ejecuciOn entablan 
relaciones directas. Dc esta manera los componentes del sistema fun- 
cionan con la maxima eficacia en cada parte del proceso de adquisi- 
ciOn de recursos, y se evita una burocracia excesiva. Los participantes 
de la red han sido preparados para una acción comUn al tratar con 
organismos de financiaciOn nacional; y Ia influencia polItica mejorada 
se traduce directamente en mejor financiación y mejores servicios. 
LOS EFECTOS DEL PLAN DE INFORMACION 
NACIONAL DE JAMAICA EN LA PRACTICA 
En cierta medida se pueden apreciar los efectos del plan nacional 
y las dificultades que tenla que superar, al examinar detenidamente 
varios componentes principales del sistema, siendo el más significa- 
tivo de ellos Ia NLJ, un recurso centralizado de valor ünico al que 
pueden recurrir otros componentes del sistema en el plan riacional. 
La Biblioteca es el punto focal del Sistema Nacional de Informa- 
ción, encargado del desarrollo y La coordinación de una red integrada 
de bibliotecas tanto en ci sector publico como el privado. En apoyo de 
esta misiOn, Ia biblioteca nacional publica la Bibliografla Nacional de 
Jamaica, mantiene un catalogo nacional de instituciones y una lista 
unificada de publicaciones en serie, y coordina Los datos bibliograficos 
de las redes que participan en el plan nacional. Mediante el servicio de 
asesorla, a partir de su servicio de desarrollo bibliotecario y La in- 
formación adquirida por medio de su servicio de referencias, La NLJ 
realiza dos importantes funciones adicionales que han producido resul- 
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tados impresionantes. Mediante la adquisiciOn, almacenamiento, conser- 
vaciOn, preservación y organizaciOn de todos los materiales produci- 
dos en cualquier tipo de formato en Jamaica o sobre Jamaica, la 
biblioteca nacional actüa como una "colección de ültimo recurso" pri- 
mordialmente para bibliotecarios, estudiosos e investigadores, tanto 
en Jamaica como en el extranjero. 
Las tendencias actuales y los desarrollos futuros de La automatiza- 
ción bibliotecaria permitirán a la biblioteca aumentar considerable- 
mente su eficacia y utilidad. Su sistema central de banco de datos (uno 
de los tres bancos de datos bibiiograficos propuestos en la revision del 
plan nacional) ha comenzado la difIcil transiciOn de un sistema manual 
a un sistema automatizado. Si bien las limitaciones fiscales y técnicas 
han impedido la rápida expansiOn de las actividades de automatiza- 
ción, Ia NLJ se encuentra actualmente en ci proceso de conversion de 
La lectura mecánica de sus archivos retrospectivos. El CuD ha suminis- 
trado capacitación y experiencia en Ia automatizaciOn de los archivos 
y procesos bibliotecarios y la creación del banco de datos. Entre los 
proyectos de la biblioteca nacional figura el establecimiento de un 
acceso en lInea a los bancos de datos regionales e internacionales 10 
que aumentará substancialmente su importancia como institución nacio- 
nal central. 
El Centro de Documentación del Instituto de Planificación, que 
representa el punto focal de SECIN, ocupa el segundo lugar como 
componente de Ia red nacional que ofrece lecciones de interés. Cuando 
en 1982 finalizO un estudio de las unidades de información en la red se 
contO con informaciones ütiies sobre personal; disposiciones presu- 
puestarias; magnitud, naturaleza y alcance de las colecciones; equipo, 
y utilización de los proyectos de clasificación, asI como codigos de 
cataiogaciOn. 
Las conclusiones de un estudio de necesidades del usuario de Ia 
red ilustra el alcance y la complejidad de los problemas que los construc- 
tores de sistemas de informaciOn deben abordar en el Tercer Mundo. 
El hecho de que los mayores grupos profesionales empleados que utili- 
zan los recursos bibliotecarios de SECIN eran la GestiOn!Administra- 
ciOn y Economia/Cuentas sugiere que los verdaderos usuarios figuran 
entre los objetivos de servicio. El hecho de que el mayor grupo de 
usuarios en general esté formado por los estudiantes es bastante ambi- 
guo, pero es ciaramente indicativo de Ia exigencia de los recursos. Los 
usuarios de las bibliotecas especiales de SECIN tendlan a hacerlo fre- 
cuentemente, asI como a confiar en su biblioteca para localizar los 
materiales guardados en otros lugares, subrayando el potencial de La 
red para compartir los recursos. 
Tres conclusiones del estudio arrojaron luz sobre las necesidades y 
probiemas del usuario que deben resolverse. La primera conclusiOn 
fue Ia gran dependencia (casi ci 90%) de los usuarios del funcionario de 
informaciOn para localizar la informaciOn. Este hecho revela La necesi- 
dad de educación básica del usuario, apoyada por medidas organiza- 
cionales apropiadas en las mismas bibliotecas. La segunda conclusiOn 
fue Ia frecuencia de satisfacción del usuario (aproximadamente el 70%). 
Esta conclusion sugerla que Los usuarios tenhan necesidades especIficas 
de información y que conocIan las existencias de la biblioteca; el caso 
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contrario de esta medida puede significar el grado de falta de recursos 
de informaciOn. La tercera conclusion indicaba que Ia mayoria de los 
usuarios consideraban el nivel de información disponible por encima 
del promedio. Esto revela el grado en que los usuarios necesitan (y 
esperan) un alto grado de especializaciOn temática en las bibliotecas 
de Ia SECIN, algo muy exigente en los recursos de informaciOn; puede 
ilustrar asimismo el hecho bien conocido en el campo de la educación 
y de Ia informaciOn, a saber: si no se tiene una norma legItima de 
comparación es imposible evaluar lo bueno, lo mejor y lo superlativo. 
En La medida en que las generalizaciones sobre necesidades sur- 
gen del estudio, los hechos importantes difieren poco de la experiencia 
de otras naciones. Los usuarios utilizan lo que resulta disponible pero 
necesitan colecciones mejoradas que cubran una amplia gama de temas. 
Los recursos actuales, que son oportunos y actualizados, son los que 
tienen la mayor demanda. La Onica diferencia en Jamaica, como en 
cuaiquier pals del Tercer Mundo, es el grado en que deben lienarse los 
requisitos básicos que quedan para realizar estas mejoras. 
El Centro de Documentación del Instituto de Planificación expan- 
dió sus instalaciones en 1983, aumentando su importancia como punto 
focal segOn indican ci ndmero y tipo de solicitudes tramitadas. Dc las 
982 solicitudes recibidas en 1984, más del 50% era para tener referen- 
cias bibliograficas de diversos sectores del Instituto, mientras que ci 
resto era sobre datos estadIsticos. Un gran ndmero de estas consultas 
procedia de fuera del sistema del Instituto de Planificacion, pero una 
cantidad considerable provenia del mismo Instituto. El punto especi- 
fico que debe notarse aqul es que Ia mayorIa de los datos estadIsticos 
requeridos estaban en ci Instituto EstadIstico de Jamaica. Las discre- 
tas operaciones de los institutos de Planificacion y Estadistica ilustran 
La necesidad de fomentar rápidamente Ia manera de compartir compu- 
tadoras. Esto ilustra igualmente La importancia del centro de docu- 
mentación como recurso para Los investigadores, esta realizaciOn tuvo 
apoyo del CuD. 
Si bien la evidencia senalada de Las operaciones y la gestion insti- 
tucional constituye un Indice dill de cómo el plan nacional de informa- 
ciOn avanza en Jamaica, ésta es inadecuada en si misma. En paIses del 
Tercer Mundo, dada la escasez de personal y capacidades administrati- 
vas, es casi imposible crear sistemas que permitan evaluar eficazmente 
las operaciones institucionales. La ironla de este fenómeno es que Ia 
ausencia de dicha información administrativa y de control es exacta- 
mente La situaciOn que los planes nacionales de información tienen por 
objetivo remediar. En dichos casos, en que se carece de medidas estadIs- 
ticas válidas sobre los efectos de la ejecucion, el testimonio de los 
usuarios seleccionados se convierte en un elemento importante del 
proceso de evaluaciOn del proyecto. 
Joyce Robinson, Presidenta de NACOLADS y una de las principa- 
les creadoras del Plan de Información Nacional de Jamaica, hace notar 
que adn antes de desarroLlar ci plan, ci pals tenia una colección impre- 
sionante de instituciones bibliotecarias y de documentación. El pro- 
blema consistIa en vinculos inadecuados. La Dra. Robinson senala que 
Ia decisiOn de dar prioridad al desarrollo de SECIN, influenciada por 
el interés del CuD en financiar proyectos anaiogos al Sistema de Infor- 
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macion Cientifica para el Desarroilo (DEVSIS), fue vindicada después 
de un cambio de gobierno ocurrido en 1980. A Ia sazón ci gobierno 
podia haber disminuido La importancia de La ejecución del plan nacio- 
nal, pero en lugar de ello lo aprobO, especialmente la disposición de 
una mejor informaciOn socio-econOmica. 
La Dra. Robinson considera que el apoyo del CuD ha sido y conti- 
nOa siendo vital para mantener el Impetu del proceso de desarroilo del 
plan nacional. Vale Ia pena observar, afirma, que en un perIodo de 
estrechez financiera nacional en Jamaica, un perlodo que no era propi- 
cio para lanzar nuevas iniciativas y asegurar una mayor financiación, 
los servicios de informaciOn recibieron algunos aumentos de asi- 
gnaciOn a pesar de que no formaban parte de ningün presupuesto 
destinado para Ia información. El Gobierno de Jamaica ha cumplido 
asimismo su compromiso de financiar varios puestos establecidos mi- 
cialmente con la ayuda del CuD: ci director de la biblioteca nacional y 
el equipo de desarrollo bibiiotecario. 
Otra de las perspectivas sobre la importancia dcl sistema informa- 
tivo nacional de Jamaica es Ia suministrada por Lincoln MacIntosh 
subdirector del Instituto de PianificaciOn de Jamaica. Este observa que 
ci Centro de'DocumentaciOn del Instituto es uno de los principales 
beneficiarios del apoyo del CuD a! plan nacional. Destaca que ci Cen- 
tro es decisivo para ci gobierno, los investigadores y Los estudiantes, en 
razOn de que suministra los mejores anáiisis económicos del pals y 
publica un informe económjco trimestral y un estudio económico anuai, 
en los que La comunidad comercial y el publico tienen gran confianza. 
Antes de La participaciOn del CuD, ci Centro de Documentación 
solamente podia publicar un informe anual y carecia de La profundi- 
dad de cuaiquiera de las dos publicaciones actuales. La mejora de la 
capacidad operacional del Centro se ha debido a la extension y a! 
enriquecimiento de Los bancos de datos resultantes de la moderniza- 
ción institucional. 
EL Sr. McIntosh afirma que actualmente el Centro se considera 
como un depositario y trasmisor de inforniación sobre ci gobierno y ci 
banco de Jamaica. Considera que este papel es decisivo ya que en un 
pals del Tercer Mundo como Jamaica las operaciones de información 
gubernamental tienen más impacto que en ci caso de un pals desarro- 
lLado. En particular, es vitalmente importante para los planificadores 
comprender que en Los palses en desarrollo la información no se filtra 
tan rápidamente a los sectores privados. 
El economista Omar Davies de La UWI hace notar que antes de La 
ejecución del plan nacional bajo NACOLADS, ci Centro de Documenta- 
cion del Instituto de PlanificaciOn no tenla una biblioteca digna de 
menciOn: una habitaciOn de 6 m x 6 m, sin personal profesional, sin 
organizaciOn de materiales y sin ningun sistema. Por consiguiente, no 
constitula un recurso Otil ni para los estudiantes ni para los burócratas ni para los estudiosos. Los cambios introducidos por La ejecución del 
plan nacional facilitaron Ia realización dci trabajo. En primer lugar, La 
biblioteca dispone actualmente de un bibiiotecario profesional, la colec- 
cion está organizada y supervisada, y ci Centro es un !ugar confortable 
para trabajar. 
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El Dr. Davies considera ci Centro una importante fuente de ense- 
ñanza y capacitaciOn perfeccionada de investigadores, estudiantes gra- 
duados y universitarios de primer ciclo. Es asimismo un lugar ütil 
para los investigadores del exterior, y las actividades del Centro han 
aumentado Ia reputaciOn del Instituto de Planificación de tal manera 
que actualmente se considera como una rama ütil y directa del gobierno. 
El Dr. Davies hizo notar también cómo los tipos de utilización de su 
información se han modificado como resultado del plan nacional: 
En razOn de los cambios, ya no acumulo más informaciOn que 
podrIa ser de utilidad a los otros; Ia paso at centro. Me doy cuenta 
que otros podrian hacer lo mismo, pero todavIa esto no está suficien- 
temente difundido en el servicio gubernan-iental. 
Antes de la ejecuciOn del plan nacional, ci Instituto de Investiga- 
ciOn del Sindicato Comercial de Jamaica no tenIa una biblioteca ofi- 
cial o personal capacitado que pudiera utilizar como recurso. A pesar 
de que se disponla de materiales ütiies éstos no eran accesibles. La 
inauguraciOn de la biblioteca del centro de desarroilo del Instituto ha 
ayudado a corregir muchas de estas deficiencias y Ia intervención de Ia 
Bibiioteca Nacional del Servicio de Extension Bibliotecaria de la NLJ 
fue decisivo para comprender estas mejoras. Esta intervenciOn se tra- 
dujo en ci envIo de un equipo de desarrollo para suministrar asisten- 
cia, asesoramiento y capacitaciOn. Desde la inauguración de la biblio- 
teca del centro de desarrollo, el equipo de desarrollo continua brindando 
su ayuda, especialmente con servicios técnicos. 
La Sra. Everett Allen, funcionaria de investigaciOn del Instituto, 
describe ci resultado de los esfuerzos de cooperaciOn del equipo de 
extensiOn bibliotecario y el personal bibiiotecario del centro de desa- 
rrollo como la creación de la mejor biblioteca sobre relaciones labora- 
les y negociaciones colectivas en Jamaica. Asimismo, Ia biblioteca está 
abierta a! publico y suministra información general ütil no disponible 
en otros lugares. A pesar de las modestas instalaciones, en 1984 se 
contaron más de 400 usuarios del sector publico general. La biblioteca 
del centro de desarrollo es particularmente Util a los dependientes del 
comercio, a los representantes de salud y seguridad, y a otros profesio- 
nales del movimiento laboral, y posee la mejor coiección histOrica 
sobre asuntos laborales de Jamaica. Entre otros usuarios que se benefi- 
cian de la misma se pueden mencionar los estudiantes de las escuelas 
comerciales y técnicas y de las escuelas secundarias. 
Ingrid Chambers, principal funcionaria de capacitación de una 
gran companIa privada de seguros de Jamaica, ofreció una idea de los 
efectos del servicio de extensiOn de la NLJ sobre ci sector privado. Su 
compania decidiO hace unos 4 años que necesitaba un lugar central 
donde conservar la informaciOn, y en 1983 se trasladaron a una nueva 
sede que asignaba espacio para una biblioteca. Poco tiempo después se 
estabieciO una biblioteca incorporada especial con la asistencia de la 
Biblioteca Nacional. 
La Srta. Chambers declarO: "Hemos empezado de la nada y no 
hubiësemos tenido éxito sin Ia ayuda del equipo de desarroilo de la 
biblioteca nacional." Agrego: "Actualmente poseemos una biblioteca 
especial, Util, que funciona, que cuenta con un personal de tiempo 
parcial capacitado profesionalmente." La biblioteca privada creada de 
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esta manera ayuda a los formuladores de decisiones a producir una 
visián más exacta de su ambiente de trabajo y es considerada por la 
compania como parte de Ia red nacional. 
Yvonne Brodie, funcionaria de capacitaciOn del Departamento de 
Recursos de los Medios de la CompanIa Telefónica de Jamaica, señala 
que el Servicio de Referencia Nacional (establecido como parte del 
plan nacional) ha mejorado considerablemente la coordinaciOn de los 
servicios. Antes de que se instituyera el servicio, la cooperación eficaz entre las instituciones en formaciOn era prácticamente imposible, pero 
como observa la Sra. Brodie: 
si queremos seguir formando parte del mundo moderno debemos 
aumentar el acceso a los datos cientificos, educativos, de ciencias 
sociales y econOmicos. Solamente podremos tener éxito mediante el 
desarrollo de enlaces de red eficaces entre los nOdulos institucionales 
dotados de profesionales calificados. 
Stephaney Ferguson, Directora de la NLJ, afirma que los sistemas 
de información usados actualmente muestran lo eficaz que ha sido el 
plan nacional. Por ejemplo, el servicio de referencia nacional ha proce- 
sado en 1984 un nümero de 500 solicitudes, brindando importantes 
enlaces entre el gobierno y las bibliotecas de la industria. Dc igual 
manera, el Departamento de Servicios de ExtensiOn de la biblioteca 
ayudO a 64 bibliotecas en los Ultimos 4 años. Esto significa que real- 
mente está ocurriendo una mejora de la infraestructura de la informa- 
ción y, como lo senala la Srta. Ferguson, esta actividad tiene importan- tes efectos acumulativos sobre la disponibilidad de la información en 
general. 
En Ia comunidad universitaria, la aplicaciOn eficaz de la automa- 
tizaciOn es vitalmente necesaria si la capacidad de la investigaciOn 
intelectual se ha de mantener a tono con las normas internacionales. 
La bibliotecaria Albertina Jefferson, del Campus Mona, Universidad de 
las Antillas, observa que uno de los principales problemas que ha 
enfrentado Jamaica para desarrollar sistemas eficaces de información 
es Ia explotaciOn del potencial de la automatización y la computarización. 
Sin embargo, la ejecuciOn del plan nacional ha brindado un ambiente 
estructural en el cual un desarrollo de sistemas de automatizaciOn 
eficaz puede proseguir su tarea. Igualmente importante ha sido el ser- 
vicio de consultoria y asesoramiento sobre planificaciOn de la automa.- 
tización y oportunidades de capacitación para el personal encargado del desarrollo de sistemas. 
Si bien el testimonio de los profesionales de Ia informaciOn en 
Jamaica subraya Ia diversidad del ambiente y Ia variedad de los pro- 
blemas, surge un argumento sostenido repetidamente: tomará tiempo, 
quizas hasta una generación, para que el sistema tenga un verdadero 
impacto. Esto se hará sentir ante todo en las elites de información 
(profesionales, administradores, y cientificos), luego en la constelación 
subsidiaria de auxiliares profesionales, ayudantes y técnicos, y final- 
mente ernie ci pOblico en general. 
La ejecución del Plan Nacional de InformaciOn de Jamaica repre- senta ese primer paso esencial para crear ci conjunto de sistemas de 
informacion que la naciOn debe poseer. En muchos sentidos este pro- 
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En l comunidaduniversitaria,la aplicacióneficaz dela automa-
tización es vital ente necesariasi la capacidadde la investigación
intelectualse ha de antenera tono conl s normasinternacionales.
La bibliotecariaAl rti aJefferson,del CampusMona, Universidadde
las Antillas, observaque uno de los principales problemas queha
enfrentadoJamaicaparadesarrollarsistemaseficaces deinfor ación
es l explotacióndel potencialde la automatizacióny la computarización.
Sin embargo, laejecucióndelplannacionalhabrindadoun ambiente
estructuralen el cual un desarrollode sistemasde automatización
eficazpuedeproseguirsutarea.Igualmenteimportanteha sidoel ser-
vici deconsultoríay asesoramientosobreplanificaciónde la automa-
tizacióny oportunidadesde capacitaciónparael personalencargado
del desarrollode sistemas.
Si bien el testimonio de los profesionalesde la información en
Jamaica subrayala diversidaddel ambientey la variedadde lospro-
blemas,surgeun argumentosostenidorepetidamente:tomarátiempo,
quizáshastaunageneración,paraqueel sistematengaun verdadero
impacto.Esto se hará sentir ante todo en lasélites de información
(profesionales,administradores,y científicos), luegoen la constelación
subsidiaríade auxiliaresprofesionales,ayudantesy técnicos,y final-
ment e treel público en general.
La ejecucióndel Plan Nacionalde Informaciónde Jamaicarepre-
sentaese primer paso sencialparacrearel conjuntode sistemasde
informaciónque la nación debeposeer. Enmuchossentidosestepro-
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ceso es analogo a la conservación de tierra de cultivo mediante la 
propagaciOn lenta, paciente, casi invisible de una red nutritiva que 
cree la base para un mayor crecimiento. 
EL PLAN NACIONAL DE INFORMACION: 
LOGROS Y PERSPECTIVAS 
Al evaiuar Ia participaciOn del CuD en ci sistema de informaciOn 
resultante del plan NACOLADS, todos los jamaicanos entrevistados 
estuvieron de acuerdo en que, desde el comienzo, Ia ayuda financiera y 
técnica del CuD ha constituido un factor importante en la reaiización 
de planes para el personal y otros componentes del sistema nacional 
de información. Habia además beneficios cuantificables igualmente 
importantes, si bien menos inmediatos. El CuD brindO el impulso 
durante un perlodo de severa debilidad económica, sirviO como catali- 
zador durante ci proceso de ejecución y proporcionO una dimension 
internacional importante para el proyecto. 
Gran parte de Ia eficacia del plan nacional discutido en este informe 
es resultado directo de su concentraciOn en objetivos prácticos que 
fueron importantes y realizables. El establecimiento de Ia NLJ cons- 
tituyó un primer paso esencial y logico. El establecimiento de 
NACOLADS fue un reconocimiento concreto del papel de la biblioteca 
y de los sistemas de información en ci desarrollo nacional de Jathaica. 
La maximizaciOn del uso de recursos eficaces ha sido una nota 
dave de Ia pianificacion de NACOLADS desde su comienzo. Esto per- 
mitió la introducciOn de la tecnologia moderna donde era procedente, 
mediante un proceso en fases y ordenado. Ha resultado asimismo en ci 
establecimiento de normas nacionales y en ci suministro de ayuda 
para Ia educaciOn profesional. Claramente, se ha registrado un pro- 
greso substancial en el desarrolio de un sistema de información inte- 
grado moderno en Jamaica. 
El firme iiderazgo, planificación y desarrollo del programa, asI 
como los profesionales dedicados, han permitido al sistema superar 
muchos problemas. NACOLADS ha funcionado como una intermedia- 
na eficaz entre Ia comunidad informativa de Jamaica y los donantes 
prospectivos, familiarizándolos con Ia gravedad de los probiemas que 
deblan enfrentar para mejorar los sistemas de informaciOn del pals. 
La respuesta de organismos tales como ci CuD, dentro del contexto de 
su propio programa general de apoyo, ha sido decisiva en la evoiución 
de una red considerablemente extendida y mejorada, con una plétora 
de nuevos servicios. 
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SISTEMAS DE CULTIVO 
EN INDONESIA* 
Entre 1974 y 1980 el CuD otorgó Can$ 516 000 al Instituto 
Central Indoncsio de Investigacion en Cultivos Alimenticios 
(CRIFC) por intermedio el Instituto Internacional de Investi- 
gaciOn sobre el Arroz (IRRI). Esto tenia por objeto aumentar 
los esfuerzos ya emprendidos en Indonesia para desarrollar 
sistemas de cultivo para zonas arroceras de secano y parcial- 
merite irrigadas. Al lievar a cabo Ia investigaciOn en coopera- 
ción con los agricultores en sus campos, serIa posibie es- 
tablecer cuáles eran los sistemas más prácticos, productivos, 
aceptables y beneficiosos. La contribución del CuD estaba des- 
tinada en gran parte a Los costos de personal, gastos de inves- 
tigaciOn, viajes y capacitaciOn. Este capItuio describe Ia inves- 
tigación y su impacto en Las zonas donde se probaron sistemas 
mejorados de cultivo. El estudio no trata de senalar qué parte 
del aumento de La producciOn y los ingresos se debe a Los 
diversos factores y organismos. Pocos estudios pueden hacerlo. 
El CuD y USAID otorgaron La financiación inicial para el tra- 
bajo realizado por CRIFC, y ci IRRI suministrO capacitaciOn y 
personal asesor. Posteriormente, contribuyeron el Banco Mun- 
dial, la Organizacion de las Naciones Unidas para la Agricul- 
tura y la AlimentaciOn (FAO), ci Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo y los gobiernos de Alemania Occi- 
dental y Japon. Sin embargo, estas contribuciones externas no 
conducen a ningün resultado sin los esfuerzos de los cientifi- 
cos, los trabajadores de extension, y sobre todo, los agriculto- 
res indonesios. 
*Este capItuto estd basado en an informe de B.H. Siwi, mu G. Isrnail, Imtias Basa, A. 
Svarifuddin, M. Sultoni Arifin, Aman Djauhari, Mahyuddin Syam, Paul Mundv y Jerry L. 
Mcintosh (Siwi et al. 1985) del Instituto Central de lnvestigacion de Cultivos Alimenticios. 
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INTRODUCCION 
Indonesia fue el mayor importador mundial de arroz durante varios 
años, hasta que alcanzO Ia autosuficiencia en este producto básico en 
1982. Para 1984 la producción de arroz habla aumentado a 25,8 X 1O t 
de grano molido e Indonesia no sOlo pudo alimentar a sus 160 millones 
de habitantes, sino también buscar mercados de exportaciOn. La pro- 
ducción de otros cultivos alimenticios también aumentO notablemente, 
Si bien ha habido fluctuaciones causadas principalmente por el ma! 
tiempo. La producción nacional de maIz, por ejemplo, paso del doble, de 2,29 x 106 t en 1969 a 5,36 x 10' t en 1984; la producciOn de soya 
ascendió de 0,39 a 0,52 x 106 t, el mani de 0,27 a 0,74 x 10 t, el frijol 
mungo de 0,04 a 0,19 x l0' t, y la yuca de 10,92 a 14,21 x lO' t en ci 
mismo perlodo. 
Entre los numerosos factores que han contribuido a este notable 
logro se pueden mencionar las progresistas polIticas gubernamentales, Ia extensiOn eficaz, y lo más importante, Ia voluntad de los agriculto- res de adoptar una tecnologIa mejorada producida por la investigacion 
agrIcola. 
La investigación sobre sistemas de cultivo, en particular, ha demos- 
trado que se pueden cultivar dos o más productos en zonas hümedas 
donde existe una irrigaciOn parcial o total, y que un mejor manejo de la cosecha puede doblar la productividad de las zonas de secano. 
lndramayu, en Java Occidental, y Lampung Central, en el sur de 
Sumatra (Fig. 1), fuerori las primeras zonas de Indonesia seleccionadas 
en 1975 para la investigaciOn en sistemas de cultivo apoyada por el 
Centro Internacional de Investigaciones para ci Desarrollo (CuD) y realizada por ci Instituto Central de InvestigaciOn en Cuitivos Alimen- 
ticios (CRIFC). 
Indramayu está situada en Ia costa forte de Java Occidental, unos 
200 km al este de Yakarta. La tierra es plana, a unos 20 m sobre el 
nivel del mar, y tIpica de muchas zonas arroceras hümedas en Indone- 
sia, con una estación seca pronunciada seguida de 6 meses con más de 
200 mm de liuvia. Puede dividirse en cuatro categorias de tierra con 
base en ci nümero de meses por año en que se dispone de agua para 
irrigación: 
• I — agua para irrigaciOn por 10 meses, • II — agua para irrigaciOn por 7 meses, • III — agua para irrigación por 5 meses, • IV — tierra hümeda (no irrigada). 
En las areas de las categorias I y lila mayorfa de los agricultores 
plantó dos cultivos de 'Pelita 1-1', variedad de arroz de alto rendi- 
miento que madura tarde — aproximadamente en 140 dIas. En las 
areas de las categorlas III y IV, la mayorIa de los agricultores solo 
sembró una cosecha de arroz por año. 
En Lampung Central, los cientificos seleccionaron una zona arro- 
cera hümeda, parcialmente irrigada, similar en muchos respectos a la 
categoria III en Indramayu. El sitio de investigaciOn elegido en esta 
zona-objetivo se encontraba en la aldea de Nambahdadi. Si bien ailI ci 
suelo era menos fértil que en Indramayu, la precipitaciOn superO los 
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investigaciónsobresistemasdecultivo, en particular,hademos-
trado quese puedencultiv r os o s productosen zonashú edas
onde existe na irrigación parcial total, y que mejor manejo
de l cosechapuededoblarl productividad las zonas desecano.
Indramayu,en JavaOccidental,y LampungCentral,en el sur de
u atr (Fig. 1), f r n l pri eras zonas I nesia s leccion das
en 1975 para l investigación n sistemasde cultiv apoyadapor el
Centro Internacional Investigacionespara el Desarrollo (CIID) y
realizada porel I stit t Centralde Investigaciónen ultiv s li en-
ti i ( IF ).
Indramayuestásituadaen l costa nortedeJavaOccidental,unos
200 k al estede Yakarta. L ti rr es plana, a unos 20 sobreel
niv l del mar,y típica de uchaszonasa rocerashúmedasen Indone-
sia,conunaestación secapronunciadaseguidade 6 esescon másde
200 mm de ll i . Puededividírse en cuatro categoríasde ti rr con
baseen el númerode mesespor anoen que se disponede aguapara
irri ción:
• 1 — aguapara irrigación por 10 meses,
• I — aguaparairrigación por7 meses,
• I — aguaparairrigación por 5 meses,
• IV — tie ra húmeda(no irrigada).
En las áreasde las categorías1 y lIl mayoríade los agricultores
plantó dos cultivos de ‘Pelita 1-1’, variedad de arroz de alto rendi-
miento que maduratarde — aproximadament en 140 días. En las
áreasde las categorías I y 1V la mayoría de los agricultoressolo
sembróunacosechade a rozporaño.
En Lampung Central,los científico seleccionaronunazonaarro-
cerahúmeda,parcialmenteirrigada, simil r en muchosrespectosa la
categoría I en Indramayu.El sitio de investigaciónelegido en esta
zona-objetivoseencontrabaen la aldeade Nambahdadi.Si bien allí el
suelo era menos fértil que en Indramayu,la precipitaciónsuperó los
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200 mm por mes por lo menos durante 9 meses del año. Los agriculto- res de Nambahdadi cultivaron solamente una cosecha de arroz por 
año, si bien sus vecinos de las zonas de secano sembraron cultivos 
alimenticios todo el aflo. 
Los cientIficos eligieron, asimismo, una zona-objetivo de secano en 
Lampung Central. El sitio de investigaciOn incluIa las aldeas de Ban- dar Agung y Komering Putih donde los agricultores plantaban tradi- 
cionalmente maIz, arroz de secano y yuca conjuntamente al comienzo de Ia estación iluviosa. La mayor parte de la zona de secano en Lam- 
pung tiene suelos podsOlicos de color rojo-amarillo que anteriormente se consideraban inadecuados para los cultivos alimenticios por ser 
ácidos, infértiles, muy porosos y fácilmente erosionables. Sin embargo, la investigaciOn en sistemas de cultivo ha demostrado que con cantida- 
des moderadas de fertilizante y un manejo adecuado del suelo y los 
cultivos, tienen gran potencial para la producción alimenticia. Y no 
sOlo es asI en el caso de Lampung Central, sino también de otras 
regiones como Lampung del Norte y la provincia del sur de Sumatra. 
Posteriormente el esfuerzo de investigaciOn y desarroflo se exten- diO a otras regiones, incluso Lampung del Norte, Aceh y Nusatenggara 
Occidental, con el apoyo de diversos organismos. 
LOS NUEVOS ARREGLOS DE CULTIVO Y SUS EFECTOS 
INDRAMAYU 
Cuando comenzO la investigaciOn en Indramayu, ci arreglo de cultivo más comün utilizado por los agricultores de las zonas irrigadas era un 
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Fig. 1, Ubicación de los sitios de investigaciOn en sistemas de cultivo en 
Indonesia. 
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Fíg. 1. Ubicaciónde los sitios de investigaciónen sistemasde cultivo en
Indonesia.
2 0 mmpor mespor lo menosdurante9 mesesdel año.Losagriculto-
res de Nambahdadicultivaron solamenteunacosechade arroz por
año, si bien sus vecinos de las zonas desecanosembraroncultivos
alimenticios todo el año.
Los científicoseligieron,asimismo,unazona-objetivode secano en
LampungCentral.El sitio de investigación incluíalas aldeasde Ban-
dar Agung y Komering Putih donde los agricultoresplantabantradi-
cionalmente maíz,arrozde secanoy yuca conjuntamenteal comienzo
de la estaciónlluvi sa. La mayorpartede la zonade secanoen Lam-
pung tienesuelospodsólicosde color rojo-amarillo queanteriormente
se considerabaninadecuadospara los cultivos alimenticios por ser
ácidos,infértiles, muy porososy fácilmenteerosionables.Sin embargo,
la investigaciónen sistemasde cultivo ha demostradoque concantida-
des moderadasde fertilizante y un manejoadecuadodel suelo y los
cultivos, tienen gran potencial para la producciónalimenticia. Y no
sólo es así en elcaso de Lampung Central, sino también de otras
regionescomo Lampungdel Norte y la provinciadel sur de Sumatra.
Posteriormente l esfuerzode investigacióny desarrollose exten-
dió aotrasregiones,inclusoLampungdel Norte,Acehy Nusatenggara
Occidental,conel apoyode diversosorganismos.
LOS NUEVOS ARREGLOS DE CULTIV Y SUSEFECTOS
INDRAMAY
Cuandocomenzóla investigación enIndramayu,el arreglo decultivo
más comúnutilizadopor los agricultoresde las zonasirrigadas eraun
km
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Fig. 2. Cambios en ci arreglo de cultivos en areas irrigadas parciaimente en 
Indramayu, Java Occidental, 1975—1984. 
doble cultivo de arroz 'Pelita.' Los agricultores plantaban el primer 
cultivo a comienzos de Ia estación iluviosa y el segundo a fines de Ia 
misma. Sin embargo, en las zonas parcialmente irrigadas, donde no se 
disponIa de agua el tiempo suficiente como para permitir que el grano 
del segundo cultivo de arroz se lienase adecuadamente, los rendimien- 
tos fueron a menudo bajos o compietamente nulos, obligando a muchos 
agricultores a plantar solo una cosecha por año (Fig. 2). 
Despues de 3 afios de pruebas, los investigadores desarrollaron 
arreglos promisorios para cada categorla de irrigación. Descubrieron 
diversas maneras de plantar y recoger cada cosecha de arroz más 
temprano, minimizando asi los riesgos causados por la escasez de agua 
durante el segundo cultivo. Tres de estos métodos fueron las técnicas 
de manejo gogorancah y walik jerami, y la siembra de variedades de 
arroz que maduraban más temprano (120 en vez de 140 dIas ), tales 
como '1R26' e '1R28'. 
Gogorancah significa que, en lugar de esperar por las liuvias antes 
de traspiantar sus semilleros, los agricultores siembran las semillas 
directamente en ci suelo no anegado y permiten que las plantas crez- 
can antes de que haya suficiente agua para inundar los campos. La 
utilizaciOn de esta técnica en el primer cultivo de arroz puede ahorrar 
un mes, en comparación con el arroz transpiantado tradicional. 
El intérvalo existente entre la cosecha de un cultivo y la siembra 
del siguiente puede reducirse mediante el walik jerami — minimizando 
Ia labranza para el segundo cultivo. Con el walik jerami, los agriculto- 
res cortan el rastrojo del primer arroz hasta ci nivel del suelo y luego 
lo desparraman por el campo. Plantan luego los segundos semilleros 
sin labrar el suelo. Comparado con ci método tradicional de labranza 
completa, el walik jerami puede reducir de 7 a 15 dIas el tiempo entre 
cosechas. 
Si bien las técnicas de gogorancah y walik jerami ya habIan sido 
utilizadas por los agricultores en Indonesia, los investigadores las han 
adaptado y refinado para que satisfagan las necesidades de las zonas- 
objetivo y han estimulado a los agricuitores locales a que las adopten 
cuando las condiciones sean favorables. 
La reducción del perIodo necesario para las dos cosechas de arroz 
significO que ci suelo tenIa todavia suficiente humedad como para 
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tndramayu,JavaOccidental,1975 1984.
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arreglospro isoriospara c da categoría irrigación. scubrieron
i rsas aneras plantar y recogerc da c secha rr z s
te prano, minimizandosí los riesgoscausados porl scasez agua
urante l segundo lti r s estos étodos r l t cnicas
anejogogorancahy li jera i, y l i bra v ri dades e
rr z que duraban s temprano(120 vez de140 í s ), t les
co o‘1 ’ ‘1 28’.
Gogoraneahsignifica que, n lugar esperarpor l ll i ntes
trasplantarsus semilleros,l s agricultores siembranl s semillas
ir ctament el suelo anegadoy per itenque l plantas rez-
n ntes que hayasufici nteaguapara i r l s campos.
tilización stat cnica n el primer cultiv rr zpuede horrar
mes, encomparacióncon l rr ztransplantado tradicional.
l i t rvalo existent ntre lacosecha un cultiv y l iembra
el siguientepueder ducirse mediantel li jera i ini izando
l l r nzapara l segundocultiv . n el alik jerami, l s agriculto-
r sc rt l rastrojo el pri er rr z astael niv l del suelo yluego
l desparramanpor l campo. l nt n luego lossegundossemill ros
si l r r l suelo.Comparado conel étodotr dici nal l r nza
completa, l walik ¡erami puedereducir de 7 1 dí s l tie po ntre
cosechas.
i i n l s t cnicas gogorancahy alik jerami ya bíansido
tili aspor l agricultores Indonesia,l investigadoresl an
adaptadoy r fi adoparaquesatisfaganl ecesidadesde las onas-
objetivo y han stimulado l agricultoresl l s que l adopten
cuandol condicione seanf v r bles.
redu ción el período ecesarioparal s doscosechas a roz
significó que el suelo t nía t davía suficiente u edadcomo para
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plantar un tercer cultivo después de la segunda cosecha de arroz. Este 
cuitivo adicional podrIa ser una leguminosa toter ante a la sequla, y los 
investigadores descubrieron por to menos tres para que los agriculto- 
res eligieran: soya, frIjol mungo o caupI. De éstas la que menos tiempo 
necesita es el frIjol mungo (60—65 dias comparado con los 80—90 dIas que 
necesitan Ia soya y ei caupI), pero el caupI es la que más tolera Ia 
sequla. 
Los investigadores introdujeron asimismo otras técnicas de manejo 
mejoradas, inclusive variedades de maduración temprana, dosis de 
fertilizantes y métodos de aplicaciOn adecuados, asi como sistemas de 
lucha contra las plagas y las enfermedades. 
La nueva tecnologIa ha aumentado los rendimientos del cuitivo y 
los ingresos de los agricultores (Cuadro 1) en las zonas de Ia categorla 
III de Indramayu (donde el agua para irrigaciOn está disponible 
5 meses al ano). En 1976—1977, el arreglo de tres cultivos introducido 
produjo rendimientos y ganancias más elevados que el doble cultivo 
tradicional del arroz. Los dos cultivos de arroz del arreglo mejorado 
rindieron un total de 9,4 t/ha, o sea, 3,5 t/ha más que ci tipo tradicio- 
nal. Los agricultores que utilizaron ci arreglo mejorado duplicaron el 
rendimiento de su segundo cultivo de arroz de 2,3 a 4,6 t/ha, debido a 
pérdidas menores por Ia sequIa. Junto con 0,5 t/ha de frIjol mungo esto 
significO que los ingresos de los agricultores que utilizaron ci arreglo 
desarrollado por los investigadores fueron un 33% más elevados. 
En 1983—1984 el arreglo introducido fue todavIa más lucrativo. Los 
agricuitores que todavIa plantaban apenas dos cosechas de arroz sin 
utilizar los métodos mejorados obtuvieron solamente una ganancia de 
IDR 376 000/ha, comparada con casi IDR 600 000 para ci arreglo 
introducido (en 1985, 1000 rupias indonesias [IDR] = 1,24 dólares 
canadienses). 
Los resultados de técnicas mejoradas probadas en una zona más 
extensa desde 1978, que implicaban más agricultores participantes y 
trabajadores de extensiOn han sido estimulantes y se han extendido a 
zonas vecinas mediante programas de producción y servicio de extensiOn. 
Los agricultores de la zona-objetivo, donde la tenencia de tierra 
promedio es de 0,4 ha, han intensificado gradualmente sus arreglos de 
cultivo con Ia ayuda de nuevas variedades de arroz de maduración 
Cuadro 1. Comparacion de rendimientos y de ingresos netos de arreglos de cultivos 
tradicionales e introducidos en un area irrigada parcialmente en Indraniayu, Java 
Occidental, 1976—1977 y 1983—1984. 
1976—1977 1983—1984 
Tradicional Introducido Tradicional Introducido 
Ia. cosecha de arroz (tlha) 3,6 4,8 3,6 4,9 
2a. cosecha de arroz (t/ha) 2,3 4,6 2,9 4,7 
FrI jol mungo (tlha) 









Fuente: Siwi et a!. 1985 
'Arrcglo tradiciona! de los agricultores = arroz de tierra hmeda — arroz de tierra hismeda; 
arrcio introducido = arroz gogorancah—arroz de watik jera?ni—frijol mungo. 'Basado en precios de 1985: 1000 rupias indoncsias (IDR) = 1,24 dolores canadienses. 
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Fig. 3. Area cosechada y producción de arroz en lndramayu, Java Occiden- 
tal, 1975—1983. 
temprana y mejoras recientes de las instalaciones locales de irrigaciOn a cargo del Ministerio de Obras PUblicas. En 1975, antes de que Ia 
investigaciOn en sistemas de cultivo produjese sus resultados, sola- 
mente el 21% de Ia zona irrigada parcialmente — 7300 ha — era 
plantada con dos cosechas de arroz por año y ninguna tierra era de 
cultivo triple (Fig. 2). En 1984, el 46% de Ia regiOn — 16 000 ha — 
tenia cultivo doble y un 18% adicional — 6300 ha — se sembraba con 
tres cultivos (arroz—arroz—no arroz). El area plantada con un solo cultivo 
de arroz disminuyó de 64% a 27%. 
Estos cambios han resultado en mayor cultivo de tierras en Ia 
estación seca. Entre 1975 y 1983, el area total de arroz cosechado 
ascendiO de 183 000 ha a 195 000 ha, un aumento que puede atribuirse 
a un area mayor para el segundo (estación seca) cultivo de arroz, que 
ascendiO de 66 000 ha en 1975 a 79 000 ha en 1983. El area ligeramente 
mayor cultivada y el gran aumento del rendimiento significo que la 
producción total de arroz en 1985 fue el doble de la de 1975 (Fig. 3). 
El area plantada con el sistema gogorancah ha fluctuado entre 
5000 y 10 000 ha, con variaciones entre los diversos años debidas al 
tiempo. Gogorancah es ideal cuando no se dispone de agua de irriga- 
ción y la estación hümeda comienza lentamente, ya que permite a los 
agricultores sembrar SU arroz sin tener que esperar por suficiente ilu- 
via para inundar los campos. Sin embargo, si Ia estación Iluviosa 
comienza antes, 0 Si se dispone de agua de irrigación, es mejor cultivar 
arroz normal trasplantado. 
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Con el enfoque del gogorancah hay dos problemas principales: es 
difIcil preparar el suelo cuando está todavIa seco, y el control de Ia 
maleza puede ser problemático. En Indramayu, las recientes mejoras 
en instalaciones de irrigaciOn significan que ahora se dispone de agua 
por más tiempo cada año. Con varidades de arroz de maduración tern- 
prana y un tiempo de replante más corto entre cosechas gracias al 
walik jerami o al uso de tractores, muchos agricultores ya no necesitan 
depender del gogorancah para tener dos cultivos de arroz. 
La tasa de adopciOn de leguminosas como tercer cultivo ha sido 
bastante lenta. La superficie destinada a manI y soya disminuyO algo 
entre 1975 y 1983, mientras la dedicada a! frIjol mungo aumentó. 
Prefiriendo riesgos menores, los agricultores tienden a cultivar frIjoles 
mungo porque necesitan menos semillas, son fáciles de cultivar, madu- 
ran temprano, son menos susceptibles a las plagas y tienen un precio 
estable. La elección de los agricultores de variedades de arroz puede 
incidir asimismo en la superficie de las leguminosas plantadas: a menudo 
cultivan Ia variedad de arroz 'Cisadane', si bien su maduraciOn torna 
unos 25 dIas más, debido a su mejor sabor y precio comparado con 
'1R36' o '1R38'. Si cultivan doblemente esta variedad no queda mucho 
tiempo para un tercer cultivo de leguminosas. 
LAMPUNG 
Area Parcialmente Irrigada 
Los primeros intentos por mejorar los arreglos de cultivo en ci 
area parcialmente irrigada de Lampung consistieron en introducir las 
variedades de arroz de maduracion temprana, reduciendo el tiempo de 
replante para la segunda cosecha de arroz, y produciendo cultivos 
diferentes a! arroz durante la estaciOn seca. La investigaciOn realizada 
durante los años 1975 a 1977 indicó que dos cosechas de arroz segui- 
das de una de leguminosa (caupI) daban buenos resultados en esta 
area. Esto fue confirmado por una prueba de pre-producción que cubria 
2,5 ha en 1977—1978 (Cuadro 2). En esta prueba, el arreglo tradicional 
de los agricultores de una cosecha de arroz rindió 3,7 t!ha. El arreglo de cultivo introducido produjo 8,5 t/ha de arroz de dos cosechas, asI 
como 0,7 t/ha de una tercera: caupi. En 1983—1984, los agricultores que 
habIan adoptado el arreglo y los métodos nuevos cosecharon más del 
Cuadro 2. ComparaciOn 
tradicionales e introducido 
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s en un 
ndimientos y de ingresos net 
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Ia. cosecha de arroz (t/ha) 
2a. cosecha de arroz (t/ha) 
Caupi (t/ha) 
Ingresos news ('000 1DR)" 
Fuente: Siwi et at. 1985 
'Arreglo tradicional cuttivo ünico dc arroz de tierra hümeda; tipo introducido = arroz de gogo- 
raucah — arroz de tierra htmeda — caupi. 
'Basado en precios de 1985: 1000 rupias indoncsias (IDR) 1,24 dotares canadienses. 
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Ingresosnetos(‘000 IDR)b
Fuente: Siwi et al. 1985
“Arreglo tradicional = cultivo único de arrozde tierrahúmeda; tipo introducido= arroz de gogo-
ra,wak — arroz de tierrahúmeda— caupí.
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doble de los que utilizaron el arreglo tradicional y sus ingresos netos 
aumentaron también a más del doble. 
Los hallazgos de esta investigaciOn, difundidos por los servicios de 
extension y combinados con las mejoras realizadas en La infraestruc- 
tura local, han producido importantes cambios en los arreglos de cultivo 
utilizados en Lampung Central donde La tenencia de tierra promedio 
es de 1,2 ha. En 1975, antes de la puesta en ejecución de La investiga- 
ción en sistemas de cultivo en esta area, solamente ci 27% de los 
agricultores cultivaba dos cosechas de arroz por año, utilizando técni- 
cas tradicionales (Fig. 4). Un estudio realizado en 1982 reveló que ci 
41% de Los agricultores — aproximadamente 25 000 plantaba ahora 
dos cosechas de arroz en 30 000 ha: una de gogorancah seguida de una 
transpiantada con labranza minima. Otro 30% de los agricultores — 
19 000 — plantaba tres cosechas en 23 000 ha: gogorancah, arroz tras- 
plantado, y un cultivo diferente al arroz. La proporción de agricuitores 
que cultivaban solamente una cosecha de arroz por año disminuyO de 
más del 30% a solamente 4%. 
Dc acuerdo con ci servicio agricola del distrito, se cultivaron 
45 000 ha de tierra con dos cosechas de arroz en 1982 — incluyendo tanto 
Ia siembra doble de arroz como Ia siembra triple, donde ci tercer 
cultivo no es arroz. 
Como consecuencia de esta intensificación, la producción de arroz 
en Lampung Central aumentO de 222 600 t en 1975 a 378 200 t en 1983 
(Fig. 5). Los agricultores que adoptaron completamente el nuevo sis- 
tema de cultivo obtuvieron rendimientos más altos de los tres cultivos 
(Cuadro 3) y ganaron ingresos netos tres veces mayores que Los agricul- 
tores que continuaron las prácticas tradicionales (Cuadro 4). 
1975 
Arroz de 
tierra humeda — 
barbecho Arroz de 
Fig. 4. Canibios en ci arreglo de cultivos en areas irrigadas parcialrnente, 
Lampung Central, 1975—1982. 
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EstaciOn seca 








84 000 t 
Fig. 5. Produccion de arroz en areas irrigadas parcialmente, Lampurig Cen- 
tral, 1975 y 1983. 
Cuadro 3. Indice de cultivo mült 
tores que adoptaron o no arreg 
Sepu 
iple y reridimientos del cultivo obtenidos por agricul- 
los de cultivo mejorados. Proyecto de Irrigacion Way 
tih, Lampung, 1981—1982. 
Grado en que el agricultor 
ha adoptado ci 
Indice de Rendimiento del cultivo (tlha) 
cultivo Primer Segundo 
nuevo cultivo mu1tiple arroz arroz Caupi 
Compietamente 
Parcialmenteb 
251 3,3 3,9 0,7 
189 3,3 3,5 — 
Ninguno 162 3,9 — — 
Fuente: Djauhari y Krisnaningsih (1983). El indice de cultivo mii1tipie evalüa ci grado de intensidad con que se cultiva Ia tierra durante 
todo ci año. Cuanto más alto sea el indice más intensivo el tipo de cuitivo. 
5Estos agricultores piantaron dos cuitivos dc arroz por año utilizando La técriica de gogorancah 
para ci primer cultivo, pero no plantaron un tercer cultivo diferente del arroz. 
Cuadro 4. Promedio de gastos e ingresos ('000 IDR) de agricultores que adoptarors o no 
los arreglos de cultivos mejorados. Proyecto de IrrigaciOn Way Seputih, Larrspung, 
198 1—! 982. 
Grado en que el agricultor 






















Ninguno 360,8 156,0 39,6 165,2 
Fuente: Djauhari y Krisnaningsih (1983). 
"Basado en precios de 1985: 1000 rupias indonesias (IDR) = 1,24 dolares canadienses. 
bEstos agricultores plantaron dos cuitivos de arroz por año utilizando Ia técnica de gogorancah 
para ci primer cultivo, peru no plantaron Un tercer cultivo diferente dcl arroz. 
Muchos agricultores que adoptaron los métodos mejorados fueron 
influenciados por el éxito de sus vecinos que cooperaron con el equipo 

















Fig. . r ió dearroz e ár as irrigadas parcialmente, La pung en-
tral, y 1983.
uadro . I i d culti múltiple” y rendi ientosdel culti obtenidospor agricul
t r que adoptaron n arregl s lti mejorados.Proyecto Irrigación Way
Seputih,Lampung, 81 1982.
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n o ltivo multiple” arroz arroz Caupí
o pletamente 1 3,3 3,9 0,7
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Fuente:Djauhariy Krisnaningsih(1983).
“El í i de cultivomúltiple evalúael grado deintensidadcon que secultiva la tierradurante
todo elaño.Cuanto ásalto sea el índice ásintensivo el tipo de cultivo.
hEstosagricultores plantarondos cultivos de arroz porañoutilizando la técnicade gogorancah
parael primer cultivo, perono plantaronun tercercultivo diferente del arroz.
C ro 4. Pr edio de gastos e ingresos (‘000 IIJR)” de agricultoresque adoptarono no
los arreglos d cultivos mejorados. Proyecto de Irrigación Way Seputih, Lampung,
1981-1982.
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Ninguno 360,8 156,0 39,6 165,2
Fuente:Djauhari y Krisnaningsih11983).
“ e precios d 1985: 1000 rupias indonesias (IDR) = 1,24 dolarescanadienses.
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barse con la experiencia de La aidea del proyecto de Nambahdadi en 
Lampung Central. Comenzando con solo un lote de demostración de 
0,1 ha en 1976—1977, el area que representaba el sistema gogorancah se 
cxtendiO a 640 ha en Nambahdadi y a 5500 ha en ci proyecto de 
irrigaciOn Way Seputih en 1981—1982. La adopción de la técnica gogo- 
rancah alcanzO un tope en 1982—1983 con un total de 72 000 ha en la 
provincia de Lampung. 
En las regiones parcialmente irrigadas de Lampung Central, no 
hay planes para mejorar ci suministro de irrigación, como ha ocurrido 
en Indramayu. Esto significa que cultivar Ia primera cosecha de arroz 
por ci método gogorancah constituye todavIa una manera Util de plan- 
tar dos cosechas de arroz por año. Sin embargo, La falta de semillas y 
ci pequeno tamaño del mercado local todavia puede desalentar a muchos 
agricultores de piantar leguminosas como tercer cultivo en ci nuevo 
arreglo. 
Areas de Secano 
Una vez demostrada la producción potencial de las areas de secano 
de Lampung, los cientIficos desarroliaron varios arreglos dc cultivo y 
prácticas mejoradas de manejo del suelo y del cultivo que permitieron 
utilizar estos suelos todo el aflo. Uno de los sistemas que probaron 
representa chico cultivos de secano — maIz, arroz de secano, yuca, 
manI, y frijolito rojo, o caupI — cultivados en rotaciOn, con cultivo 
intercalado que asegura ci cubrimiento continuo de la superficie del 
suelo con vegetación para impedir la erosiOn. Este sistema de cinco 
cosechas por año produjo de dos a cuatro veces más calorlas alimenti- 
cias que ci tipo tradicionai de los agricultores. En un periodo de prueba 
de más de 5 años en Banjarjaya en Lampung Central, por ejemplo, 
produjo calorlas aiimenticias equivalentes a no menos de 18,4 t/ha de 
arroz anual, comparadas con 4,8 t con ci arreglo tradicional (los resul- 
tados de un año están indicados en ci Cuadro 5). 
La aplicación de las conclusiones de La investigación en las areas 
de secano en Lampung ha tenido un impacto considerable tanto sobre 
Ia producciOn agrIcoia regional como nacionai. En 1975, se cosecharon 
Cuadro 5. Comparación de rendimientos, ingresos netos y arroz equivalente a los arre- 
glos de cultivo? tradicionales e introducidos en areas de secano en Lampung, 1976—1977. 
Lampun g Central Lampung del Norte 
Tradiciorial Introducido Tradicional Introducido 
MaIz (i/ha) 0,8 2,0 0,9 2,6 
Arroz de secano (t/ha) 2,0 1,7 1,9 3,7 
Yuca(t/ha) — 21,1 9,8 19,9 
Mani (i/ha) 0,8 1,7 — 0,6 
FrIjol rojo (t/ha) — 0,3 — 0,3 
Ingresos netos ('000 IDR)" 110,9 216,6 125,8 409,7 
Rendimiento equivalente 
de arroz descascarado (t/ha) 4,3 18,2 8,2 18,9 
Fuente: Siwi et al. 1985 
Tpotradicional = maiz + arroxdesecano,seguidodemanI(LampungCentral),omaiz + ai-rozde 
secano + vuca(LainpungdelNorte); tipoinrroducido rnaiz + arrozdesecano + yuca,enlacecultivado 
con mani, seguido de frijol rain. 
'Basado en precios de 1985: 1000 rupias indonesias (IDR) 1,24 dolares canadienses. 
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Fig. 6. Cambios en el arreglo de cultivos en areas de secano con Iluvia, Way 
Abung, Lampung del Norte, 1976—1982. 
en Lampung 103 700 ha de arroz de secano y 28 600 ha de maIz. En 
1984, Ia cosecha de arroz cubrió 150 200 ha y ci maIz 97 000 ha. 
El impacto sobre la producción total fue todavIa más notable: la 
produccióri de arroz en 1984 fue más del doble que Ia de 1975, mien- 
tras que la producciOn de maIz se tripiicO. La producciOn de otros 
cuitivos de secano también aumentó significativamente. La produc- 
ciOn de yuca, por ejemplo, aumentó de 644 700 t en 1977 a 1 469 000 t 
en 1984; Ia producciOn de manI aumentó de 4900 a 13 700 t, y la soya 
aumentó de 35 100 a 40 000 t durante ci mismo perlodo. 
Un estudio realizado en 1982 en Way Abung, Lampung del Norte, 
reveió que se habian registrado cambios substanciales en la agricul- 
tura local, En 1975, antes de la reaiización de la investigacion en 
sistemas de cultivo, ci 55% del area de secano de Way Abung se scm- 
braba con dos o incluso una sola cosecha por aflo. En 1982, ci 59% del 
area se sembrO con tres cosechas, y ci 20% con más de tres por año 
(Fig. 6). Esta tecnologIa se ha extendido a todas las areas importantes 
de producción de arroz de secano en Indonesia. 
IMPACTO DE LA INVESTIGACION 
EN SISTEMAS DE CULTIVO A NIVEL NACIONAL 
A nivel nacional, ia investigación en sistemas de cultivo ha tenido 
un efecto impresionante no sOlo sobre ci resultado de ia cosecha, sino 
también sobre Ia politica oficial y los programas de investigacion y 
producciOn agricolas. 
El estudio de los sistemas de cultivo en Indonesia comenzó en 
1970 bajo ci auspicio de CRIFC del Ministerio de Agricultura. El obje- 
tivo de Ia investigación — inicialmente realizada en estaciones experi- 
mentales — era encontrar métodos para sembrar en suelos pobres o 
sub-utilizados, y desarrollar arreglos de cuitivos más intensivos y pro- 
ductivos. Los cientIficos comprendieron pronto que si realizaban sus 
pruebas en los campos de los agricultores podian obtener informaciOn 
más ütil y una retroalimentaciOn rápida. En 1973 comenzaron a reali- 
zar una investigaciOn sistemática para intensificar la producción agrI- 
cola en Indramayu (Java Occidental), y para mejorar y estabilizar la 
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producciOn agricola en areas de secano en Lampung (Sur de Sumatra). 
En 1975, el CuD brindO apoyo mediante ei Instituto Internacional de 
lnvestigación sobre ci Arroz (IRRI) para extender esta investigación a 
los campos de los agricultores en una regiOn más vasta. En 1976, la 
DirecciOn General Indonesia de TransmigraciOn suministró fondos para 
extender los estudios a varias regiones colonizadas por "transmigran- 
tes" de Java. Desde entonces, con ayuda de otros organismos, se ha 
realizado una investigaciOn en sistemas de cultivo, coordinada por el 
CRIFC, aproximadamente en 40 regiones diferentes de todo ci pals. El 
programa de investigaciOn de cada regiOn depende de las condiciones 
y necesidades locales, y cambia a medida que estas cambian. 
En 1980, ci programa nacional de intensificación bimas (guia masiva) 
formulO recomendaciones sobre sistemas de cultivo para diferentes 
complejos ambientales. Estas recomendaciones abarcaban irrigaciOn 
del suelo durante 5 y 7 meses, tierra irrigada por liuvia, pantanos 
mareales, y areas de secano. El programa bimas suministra actual- 
mente a los agricuitores crédito e insumos para arregios de cultivo 
durante todo ci aflo en areas de secano y areas hümedas. La experien- 
cia ha demostrado que ci programa de producción agricola que sumi- 
nistra créditos e insumos es vital para que un gran nOmero de agricul- 
tores adopte Las técnicas mejoradas. 
Dc 1980 a 1982, ci gobierno llevó a cabo una cantidad de opsus 
(operaciones especiales) para intensificar La producción agricola en 
ciertas regiones. Entre estas opsus se pueden mencionar: 
• Tekad Makmur para realizar ci arreglo gogorancah seguido de un 
cultivo difercnte al arroz en Nusatenggara Occidental esta 
opcración cambió La provincia de importadora a exportadora de 
alimentos; • Merah Megapah para cjecutar en Lampung ci arreglo gogoran- 
cah—arroz hümedo—cuitivo diferente al arroz; • Subur Makniur para implantar ci arreglo gogorancah—cultivo dife- 
rentc al arroz en Java occidental; y • Geniah Ripah para poner en práctica ci arreglo de secano que 
cambió a la regiOn de Gunung Kidul Java Central/Yogyakarta dc 
una region pobre en alimentos a una region autosuficiente. 
Varios otros programas regionales se han basado en los resultados 
de esta investigaciOn en sistcmas de cuitivo. Por ejemplo, la region de 
soya en la provincia dc Acch aumentó de menos de 10 000 ha en 1981 a 
más dc 50 000 ha en 1985, principalmentc porque muchos agricultores 
cuitivan boy dIa soya después de su cosccha de arroz anegado. Lo 
mismo ha ocurrido, quizá en mcnor mcdida, en Jatiluhur (Java Occi- 
dental), y en Java Central, Java Oriental, Sulawesi del Sur y Nusatcng- 
gara Occidental. 
El éxito de estos programas de producciOn ha demostrado que un 
sistema de cultivo desarroliado en una region puede ser transferido 
exitosamente con sOlo algunas pequenas modificaciones a otra regiOn 
con sueios y clima similares. Por supucsto, scrá nccesario refinar ci 
sistema para hacer frcnte a las variaciones locales. Hasta ci sistcma de 
cultivo ideal cambiará con los desarroilos dc infraestructura, la apari- 
dOn de nuevos mercados y Ia modificación dc precios. 
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En términos de producción agricola nacional, ci cultivo doble de 
arroz en Indonesia ha aumentado considerabiemente en los ültimos 
7 años, as! como los rendimientos de Ia segunda cosecha en areas donde 
se han aplicado los resultados de Ia investigación. Se ha posibilitado 
también una mayor producción de otros cultivos alimenticios en escala 
nacional mediante sistemas de cultivo más intensivos y practicas agri- 
colas mejoradas. Este progreso ha producido a su vez una mejora en 
los ingresos de los agricultores, reduciendo los gastos nacionales de 
importaciOn de arroz y otros cuitivos. 
IMPACTO SOBRE LA INVESTIGACION 
En términos de investigación, los cientIficos indonesios han acep- 
tado ci enfoque de sistemas como Ia manera más apropiada de aumen- 
tar Ia producción agrIcola y ci bienestar de los agricultores, respe- 
tando al mismo tiempo ci ambiente. Este enfoque de investigación ha 
sido actualmente ampliado para abarcar todo el sistema agropecuario, 
incluyendo cultivos alimenticios y no alimenticios, animales y pesca, 
el medio de la finca y las actividades no agrIcolas de la familia campe- 
sina. Actualmente, los investigadores exploran maneras de utilizar culti- 
vos perennes como goma, frutas y COCOS para ofrecer al agricultor más 
dinero por un poco de trabajo extra, mientras animales como las cabras 
o ci ganado pueden suministrar came, ser vendidos para obtener ingre- 
SOS suplementarios o ser utilizados para la labranza. 
Los cientIficos utilizan actualmente técnicas de investigación en 
finca, basadas en ci enfoque del sistema de cuitivos, para resolver 
problemas relacionados con diversos complejos ambientales en Indo- 
nesia, incluyendo vertientes, cuencas hidrograficas y pantanos marea- 
les. El Organismo para la InvestigaciOn AgrIcola y ci Desarrollo del 
Ministerio de Agricultura ha formado un grupo interdisciplinario de 
sistemas agrIcolas para este trabajo. 
La dirección y los objetivos de la investigación agrIcola orientada 
hacia los productos y la disciplina ban cambiado como resuitado de la 
experiencia en sistemas de cultivo. Los cientIficos de estas areas pue- 
den ahora visualizar mejor los problemas desde ia perspectiva del 
sistema de cuitivo completo, que de manera aislada. Esto es evidente 
en ci caso de la mejora varietal y los estudios de eficiencia de fertili- 
zantes, toxicidad del aiuminio y tolerancia a la sombra. 
El programa de sistemas de cultivo ha reforzado asimismo las 
relaciones existentes tanto entre los organismos participantes en ci 
desarrollo agricola, tales como investigación, extensiOn, transmigra- 
ciOn, obras püblicas, publicaciones y administraciOn, como entre los 
politicos y los formuladores de decisiones. 
DESARROLLO Y DIFUSION DE LA TECNOLOGIA 
La investigación en sistemas de cultivo tuvo cinco fases distintas, 
desde la selecciOn y ci estudio del área-objetivo y sitio de investiga- 
ciOn, pasando por ci diseño y prueba de los tipos de cuitivo, hasta la 
transferencia de la nueva tecnologIa a los agricuitores. 
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En primer lugar, se realizO un estudio preliminar de tierra, agua y 
condiciones agro-econOmicas en el área-objetivo para permitir a los 
cientIficos elegir el sitio donde realizar su investigaciOn en la finca. La 
selecciOn de las áreas-objetivo donde los agricultores podrIan apli- 
car las conciusiones de Ia irlvestigación para mejorar sus métodos agrI- 
colas se basó en cuatro criterios principales: 
• Experiencia critica de alimentos y designacion gubernamental; 
• Existencia de grandes extensiónes de tierra con suelos y climas 
similares; 
• Experiencia anterior que demostrara Ia factibilidad de intensifi- 
car los arregios de cultivo; 
• Existencia de mercados e infraestructura. 
En segundo lugar, en ci sitio de investigación se ilevaron a cabo 
estudios detallados de los factores económicos y bioiOgicos que influyen 
en ci sistema agricola local. Ejemplos de dichos estudios son las prue- 
bas de variedades de alto rendimiento sembradas en condiciones loca- 
les, los experimentos para determinar las dosis ideales de fertilizantes 
necesarias para cada cultivo, ci desarrollo de directrices para control 
de piagas y enfermedades, y los estudios sobre utilidad econOmica de 
diversos cultivos y niveles de gestión. 
En tercer lugar, utilizando los resultados de estos estudios de corn- 
ponente, los investigadores diseflaron y probaron diversos sistemas de 
cultivo. Compararon ci arreglo de cultivos tradicional utilizado por los 
agricultores locales con una cantidad de nuevos arreglos que requieren 
diferentes insumos de mano de obra y fondos. Para probar estos arre- 
glos de cultivo en sus propios campos, grupos de agricultores coopera- 
ron en Ia tarea con los investigadores. 
En cuarto lugar, cuando se determinó ci más prometedor de estos 
arreglos, se sembró en una extension de tierra más grande para asegu- 
rarse de que era "visible" a los agricultores locales y a los trabajadores 
de extensiOn. Esta prueba de pre-producción fue utilizada asimismo 
para seguir evaluando Ia nueva tecnologIa y detectar cualquier punto 
débil en ci arreglo mejorado o en la infraestructura local. 
En quinto lugar, la fase final del proceso fue Ia difusiOn del sis- 
tema mejorado a los agricultores mediante servicios de extension y a 
los gobiernos locales y nacionales mediante lotes de demostraciOn y 
recomendaciones y capacitación, apoyados por Ia concesiOn de crédi- 
tos e insumos subvencionados por programas de producción agrIcola. 
Asi los nuevos sistemas de cultivo se han difundido en todas las areas- 
objetivo originales y en otras regiones de Indonesia con suelos y climas 
similares. 
Anticipando ci importante papel que diversos organismos y perso- 
nal dave desempenarIan en Ia ejecuciOn de la nueva tecnologIa, ci 
grupo de trabajo en sistemas de cultivo solicitó su participaciOn y 
apoyo en una etapa temprana para asegurar ci éxito del proyecto. En 
realidad, Ia participaciOn de los funcionarios de gobierno local resultO 
muy ütil desde Ia primera fase en adelante para la identificación de 
problemas y la explicaciOn de las consecuencias de ia tecnologIa a los 
agricultores de la region. 
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La mayor parte de la responsabilidad y volumen de trabajo de las 
fases preliminares de la investigacion recayó sobre los investigadores 
en sistemas de cultivo. La participaciOn de los agricultores comenzO 
por lo general en Ia segunda fase, cuando se estudiaron los componen- 
tes económicos y biologicos, y aumentO en la tercera, cuando se dise- 
ñaron y pusieron a prueba los arreglos de cultivo. En La cuarta y 
quinta fases, durante las actividades de prueba de pre-producciOn y 
ejecución, la mayor parte del volumen de trabajo recayó sobre los 
agricultores, el personal de extension y el personal gubernamental local 
y nacional. 
Se utilizaron varios métodos para informar a todos los participan- 
tes en el programa — investigadores, agricultores, trabajadores de exten- 
sión y funcionarios del gobierno — sobre el progreso realizado y los 
resultados logrados. Dicha comunicaciOn es importante no sOlo para 
transferir los resultados de Ia investigación a los que los necesitan, 
sino también para mantener y mejorar La cooperaciOn entre los que 
participan en Ia investigaciOn misma. Se celebraron reuniones regula- 
res, cursillos cientIficos y dIas de campo, se brindó capacitación espe- 
cial a! personal y se produjo una serie de publicaciones. Sin embargo, 
los contactos no oficiales fueron de Los más Utiles y en el sitio de la 
investigación funcionaron muy bien debido a que los agricultores, inves- 
tigadores y trabajadores de extension percibieron la necesidad de tra- 
bajar juntos. 
Se celebraron varias reuniones, incluso cursillos cientIficos y semi- 
narios regulares, no solo para informar sobre el progreso realizado en 
la investigaciOn, sino también para brindar a los miembros del Grupo 
de Trabajo en Sistemas de Cultivo y al personal de diversos organis- 
mos Ia oportunidad de mejorar su comprensiOn y, de este modo, cola- 
borar más estrechamente. 
Se pudo programar dias de campo en diversas localidades para 
informar a los agricuitores sobre la nueva tecnoiogIa ya que ci perso- 
nal dave del gobierno local y de los servicios de extension colaboraba 
estrechamente con el programa. Durante estas sesiones, se discutian 
varios aspectos de la nueva tecnologIa, tales como los métodos de 
investigacion usados, y la introducciOn e implicaciones de los sistemas 
de cultivo mejorados. Se podIan haber celebrado dias de campo durante 
las pruebas de verificaciOri, pero eran más apropiados durante Ia fase 
de pre-producción o de producciOn piloto en que Los demás organismos 
gubernamentales participaban activamente en el trabajo de campo. 
Durante el üitimo decenio, el programa de sistemas de cultivo 
indonesio ha formado personal calificado mediante capacitaciOn ofi- 
cia!, tanto en Indonesia como en ci extranjero. Los cursos impartidos 
al personal de investigaciOn y a especialistas en extension del tema por el CRIFC y el IRRI han sido muy eficaces para ampliar Ia percepciOn 
de los aprendices sobre la investigaciOn y el desarrollo de sistemas de 
cultivo. Los cursos han contribuido asimismo al mantenimiento de 
buenas relaciones laborales y a una cooperación más estrecha entre los 
investigadores y los trabajadores de extension — un aspecto impor- tante de La transferencia de tecnoiogIa. 
Los cursos especiales de capacitaciOn impartidos para los trabaja- 
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dores de extensiOn de campo en los sitios de investigaciOn en sistemas 
de cultivo mejoraron ci conocimiento de los trabajadores sobre la nueva 
tecnologIa, asI como su capacidad para instruir a los agricultores sobre 
su uso. 
La mayoria de las publicaciones sobre sistemas de cultivo han 
aparecido como informes de simposio y han constituido un importante 
medio de comunicación entre los cientificos y una fuente inapreciable 
de información para otros grupos interesados en la investigaciOn y el 
desarrollo. 
LECCIONES 
La experiencia con los sistemas de cultivo en Indonesia nos ha 
enseñado cantidad de cosas. Primeramente, ha destacado la importan- 
cia de la investigaciOn en finca para desarrollar nuevas técnicas de 
cultivo que los agricuitores puedan aceptar y acepten. Las fincas expe- 
rimentales administradas por los institutos de investigación pueden 
brindar condiciones "ideales" bajo las cuales pueden desarrollarse y 
probarse varios componentes de un nuevo conjunto de métodos agrIco- 
las, pero solamente la investigación en los campos de los agricultores 
puede demostrar la eficacia de los nuevos métodos y senalar sus debili- 
dades y problemas. 
Una segunda lecciOn es la importancia de hacer participar desde 
ci comienzo en ci proceso de investigación y desarrollo a los agriculto- 
res, trabajadores de extensiOn y funcionarios gubernamentales. Estos 
brindan conocimientos valiosos de los probiemas y las posibles solu- 
ciones en Ia etapa de investigación y posteriormente su cooperación 
será esencial para que los resultados de la investigaciOn alcancen gran 
ntmero de agricuitores en un area amplia. 
En tercer lugar, ci programa indonesio de sistemas de cuitivo ha 
demostrado Ia importancia de los programas de producciOn guberna- 
mentales para estimular a muchos agricultores a aceptar las nuevas 
técnicas. Estos programas de producciOn combinan Ia extensiOn y Ia 
capacitacion de agricultores con ci suministro de créditos y de insu- 
mos subvencionados para permitirles beneficiarse de los sistemas de 
cultivo mejorados. 
Finalmente, Ia experiencia ha demostrado que los arreglos de cultivo 
probados en las áreas-objetivo originales pueden ser transferidos en 
amplia escala a otras regiones con clima, suelos y condiciones socio- 
econOmicas similares, y ser modificados para adecuarse a las condicio- 
nes locales. Esto significa que Ia inversiOn original realizada en Ia 
investigaciOn en sistemas de cultivo ha dado resultados positivos al 
elevar ci nivel de vida de los agricultores y aumentar Ia producción 
alimenticia en todo ci pais. 
CONCLUSION 
Hay gran potencial para la expansion de la producción agricola de 
Indonesia. Dc Ia superficie terrestre total del pals de 192 x 106 ha, solo 
16 x 106 ha se utilizan para la producciOn de cultivos alimenticios. Se 
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calcula que para el año 2000 se podrá tener bajo cultivo 3 X 106 ha de 
tierra hUmeda y de secano. Además, ci nUmero de cultivos que se 
siembra cada año en tierras ya utilizadas podria aumentar significati- 
vamente. Más del 50% del area de tierra hümeda se planta solamente 
con una cosecha de arroz por año. En las areas de secano, la mayorIa 
de los agricultores solo cultivan maIz, arroz de secano y yuca en arre- 
glos de cultivo mixto durante la estación Iluviosa, pero no utilizan 
eficazmente el agua del suelo y la precipitación pluvial durante los 
tiempos más secos del año. 
La investigaciOn en sistemas de cultivo ha aportado importantes 
contribuciones al desarrollo agrIcola en las regiones de secano parcial- 
mente irrigadas y con precipitaciOn de Indonesia. Esta investigaciOn 
ha encontrado las maneras de utilizar tierras sub-utilizadas y de culti- 
var la tierra agrIcola existente de manera más intensiva y productiva. 
En las areas parcialmente irrigadas de Indramayu y Lampung la inves- 
tigación ha demostrado que ci cultivo doble de arroz es factibie mediante 
Ia introducciOn del sistema gogorancah (siembra directa), reduciendo 
ci tiempo de replante, cuitivando variedades de arroz de maduración 
temprana y mejorando ci manejo de la cosecha. En areas de secano 
con iluvia, la investigación ha demostrado que si se manejan apropia- 
damente los suelos que antes se consideraban inadecuados para la 
producciOn permanente de cultivos alimenticios anuales, pueden culti- 
varse continuamente sin pérdida de fertilidad. En eStas areas, los siste- 
mas de cultivo intensivo que implican cinco o más cosechas al año 
permiten a los agricultores liegar a Ia autosuficiencia en cultivos ali- 
menticios y garantizarles un medio de vida razonable. A Ia larga, una 
agricultura más estable y sostenida dependerá de un sistema agrIcola 
mixto que involucre animales y cultivos perennes, asi como cultivos 
alimenticios. Los principios y los conceptos desarrollados durante el 
trabajo en sistemas de cultivo pueden ser utilizados para integrar ani- 
males y cultivos perennes dentro del enfoque de sistemas agrIcolas. 
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En septiembre de 1978, justo antes de la estaciOn liuviosa, 
funcionarios del Ministerio de Silvicuitura y del Instituto de 
Investigacion SilvIcola de Malawi comenzaron un proyecto 
titulado Plantaciones de Lena. Financiado por el CuD, con una 
contribuciOn de Can$ 203 000, el proyecto tenIa por objetivo 
investigar qué especies de árboles eran las adecuadas para las 
regiones más secas y densamente pobladas del pals. Durante 
los 3 aflos siguientes, se estableció un total de 93 lotes de 
prueba en 73 sitios de siete zonas silvicolas. Solamente cinco 
de los sitios estaban ubicados en reservas forestales; de los 68 
restantes se tenia que persuadir a la gente que posela y utili- 
zaba la tierra de que participase en el experimento y cediese 
voluntariamente algunas tierras para los lotes de prueba. Se 
aclarO que la tierra y los árboies que se cultivaran en ella 
revertirlan a los dueños al finalizar el proyecto. Este proyecto 
es notable por dos razones principales: una, como ejemplo de 
investigacion participatoria, que fue eficaz tanto por la inves- 
tigaciOn como por la demostraciOn de Ia tecnologla mejorada; 
y dos, por el hecho de que los beneficios tangibles comenzaron 
a notarse ya a los 5 años — lo que ocurre raramente en la 
investigación, más aun en silvicultura. Asimismo, en ci contexto 
de un gobierno comprometido y de un marco institucional, el 
lider del proyecto, R. Nkaonja, pudo ejercitar su talento como 
investigador y motivador. Llevar a cabo investigaciOn de campo 
es una cosa; persuadir a las personas de que realicen su inves- 
tigaciOn con parte de sus propios recursos es otra muy diferente. 
Este capitulo está basado en un informe preparado por el Sr. L.A.H. Msukwa, Director 
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INTRODUCCION 
Con una superficie total de 94 276 km2 y una poblaciOn aproxi- 
mada de 6,8 miliones de habitantes, Malawi tiene una de las más altas 
densidades demograficas del Africa: 72 personas/km2. Sin embargo, la 
población no está distribuida uniformemente, y las densidades más 
altas en ei sur y en algunos distritos de Ia region central han lievado a 
Ia sobreutilizaciOn de Ia tierra y a Ia rápida desaparición de la cober- 
tura arbOrea natural que ha sido la fuente de madera para lena y 
materiales de construcción para ia mayoria de la poblaciOn. 
El suministro sostenido total de madera para lena y postes de los 
bosques de Malawi se ha calculado en 8,9 x 106 m3 en 1980, mientras 
que ci consumo total para dicho año se estimO en 12 x 106 m3. El Minis- 
terio de Silvicultura y Recursos Naturales estimO en 1980 que ci sumi- 
nistro potencial de madera disminuirla a 5,2 x 106 m3 en 1990 y a 
4,2 x 106 m3 en el año 2000 debido al agotamiento de la madera por la 
rápida expansion de las actividades agrIcolas combinada con una dc- 
vada tasa de crecimiento demográfico. Algunos observadores yen en la 
escasez creciente una amenaza al desarroilo social y econOmico de 
Malawi, mientras que otros advierten sobre sus desastrosas consecuen- 
cias ambientales. 
A medida que aumente Ia escasez de lena, Ia población tendrá que 
dedicar cada vez más tiempo a la recolección con perjuicio de otras 
actividades agrIcoias productivas. En algunas regiones toma hasta 8 
horas recoger lena de buena calidad para 2 o 3 dIas, y actualmente 
mucha gente tiene que pagar para que se Ic permita recogerla en 
reservas forestales protegidas. Esta es una experiencia relativamente 
nueva en las regiones rurales de Malawi donde la lena siempre se ha 
obtenido gratis en los bosques naturales. 
El distrito de Lilongwe es una de las dos regiones donde gran 
nOmero de personas tiene que comprar su lena en Ia reserva forestal a 
MWK 0,20 por atado o MWK 3,50—4,00 por carga de carreta de buey 
(1 Malawi kwacha [MWK] = 1,15 dolares canadienses). Para hacerlo, 
algunas de las personas tienen que partir muy temprano en Ia mañana 
para poder regresar antes del anochecer. En Mangochi toma de 
5 a 8 horas buscar lena y la mayor parte de la población local paga 
hasta MWK 0,10 por recoger una cantidad que carga en Ia cabeza en 
las areas protegidas. 
Si bien ci problema se reconoció ya en los años de 1940, fue solo 
en los aflos de 1970 que ci gobierno de Malawi comenzO a tomar 
medidas para incrementar el suministro de madera. Entre las iniciati- 
vas figura la creación de viveros y piantaciones de madera para lena y 
postes mediante el programa de energIa maderera financiado por ci 
Banco Mundial; servicios de extensiOn mejorados; DIa Nacional de la 
PlantaciOn de Arboles — feriado ci 21 de diciembre; y Ia creaciOn de la 
DivisiOn de EnergIa Maderera en ci Ministerio de Silvicultura y Recur- 
sos Naturales. Aparte del programa de repoblación de bosques del 
propio gobierno, hoy dia se piensa que la demanda actual y futura de 
madera para construcción y lena puede satisfacerse mediante progra- 
mas de repoblación en pequeña escala emprendidos por los mismos 
aldeanos para su propio beneficio. 
s o I NO
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superficie l 2 y una poblaciónaproxi-madade 6,8millones de habitantes,Malawi tiene unade lasmásaltas
densidadesdemográficasdel Africa: 72 personas/km2.Sin embargo,la
población no está distribuida uniformemente,y las densidades más
altasen el sur y en algunosdistritosde la regióncentralhanllevadoa
la sobreutilizaciónde la tierray a la rápidadesapariciónde la cober-
tura arbóreanatural que ha sido la fuentede maderapara leña y
materialesde construcciónparala mayoríade la población.
El suministrosostenidototal de maderaparaleñay postesde los
bosquesde Malawi se ha calculadoen 8,9 x 106 m3 en 1980, mientras
queelconsumototalparadicho añose estimóen 12 x 106 m3. El Minis-
teriode Silvicultura y RecursosNaturalesestimóen 1980 queel sumi-
nistro potencialde maderadisminuiría a 5,2 x 106 m3 en 1990 y a
4,2 x 106 m3 en el año2000 debidoal agotamientode la maderapor la
rápidaexpansiónde lasactividadesagrícolascombinadacon unaele-
vadatasade crecimientodemográfico.Algunosobservadoresvenen la
escasezcrecienteuna amenazaal desarrollosocial y económicode
Malawi, mientrasqueotrosadviertensobresusdesastrosasconsecuen-
cias ambientales.
A medidaqueaumentelaescasezde leña,la poblacióntendráque
dedicarcadavez más tiempoa la recoleccióncon perjuicio de otras
actividadesagrícolas productivas.En algunasregionestomahasta8
horasrecogerleña de buenacalidad para2 o 3 días,y actualmente
mucha gente tiene que pagarpara que se le permita recogerlaen
reservasforestalesprotegidas.Estaes unaexperienciarelativamente
nuevaen lasregionesruralesde Malawi dondela leña siemprese ha
obtenidogratisen losbosquesnaturales.
El distrito de Lilongwe es una de las dosregionesdondegran
númerode personastiene quecomprarsu leñaen lareservaforestala
MWK 0,20 por atadoo MWK 3,50—4,00por cargade carretade buey
(1 Malawi kwacha[MWK] — 1,15 dolarescanadienses).Parahacerlo,
algunasde laspersonas tienenquepartir muy tempranoen lamañana
para poder regresarantes del anochecer.En Mangochi tomade
5 a 8 horasbuscarleña y la mayor partede la población local paga
hastaMWK 0,10 por recogerunacantidadquecargaen la cabezaen
las áreas protegidas.
Si bien el problemase reconocióya en losañosde 1940,fue solo
en los años de1970 que el gobierno de Malawi comenzóa tomar
medidasparaincrementarel suministrode madera. Entrelas iniciati-
vasfigura la creaciónde viverosy plantacionesde maderaparaleñay
postesmedianteel programade energíamadererafinanciado por el
BancoMundial; serviciosde extensiónmejorados; DíaNacionalde la
Plantaciónde Arboles— feriadoel 21 de diciembre;y la creaciónde la
División deEnergíaMadereraen elMinisteriode Silvicultura y Recur-
sos Naturales.Aparte del programade repoblaciónde bosquesdel
propiogobierno,hoy día sepiensaque la demandaactualy futura de
maderaparaconstruccióny leña puedesatisfacersemedianteprogra-
masde repoblaciónen pequeñaescala emprendidospor los is os
aldeanosparasupropiobeneficio.
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El éxito de todas esas medidas y de otras que podrIan seguir depen- 
derá, entre otras cosas, de la identificaciOn adecuada de especies de 
árboles para las diversas zonas ciimáticas del pals, de impartir los 
conocimientos de administraciOn silvIcola pertinentes a Ia poblaciOn 
local, y de lograr su cooperación. El proyecto de investigación de madera 
para lena y postes financiado por el CuD tuvo por objeto abordar estos 
problemas asI como otros de indole similar, y formO parte de los esfuer- 
zos de Malawi para resolver el problema de la escasez de madera. 
EL PROYECTO 
Hasta el comienzo del proyecto del CuD en 1978, los esfuerzos de 
investigaciOn forestal no hablan tocado las regiones más secas y densa- 
mente pobiadas, consideradas en su mayoria geoclimaticamente difIci- 
les. En consecuencia, faltaba informaciôn sobre las especies de árboles 
adecuadas para determinadas regiones. Gran parte del asesoramiento 
suministrado a! gobierno se habla basado en resultados de prueba 
esporádicos y en información de palses vecinos. La insatisfacción por 
esta situación resultó en Ia presentación de una propuesta de investi- 
gaciOn a! CuD. 
PROPOSITO Y LUGAR DE LA INVESTIGACION 
Los principales objetivos del proyecto eran de identificar las espe- 
cies de árboles más adecuadas y productivas para cada zona silvicola, 
hacer participar a la población local y determinar cuál era la mejor 
manera de estimular y educar a las comunidades rurales y a los parti- 
culares para plantar árboles. 
El proyecto se llevó a cabo bajo los auspicios del Instituto de 
InvestigaciOn Forestal de Malawi y las operaciones de campo comen- 
zaron en 1978. Si bien la plantaciOn de árboles de la primera fase 
terminó en 1981, el gobierno coritinuó manteniendo Ia mayorla de los 
lotes de madera experimentales o de demostraciOn hasta comienzos de 
1985. Al finalizar esta fase se establecieron 93 pruebas de especies en 
73 sitios de investigaciOn que cubrIan aproximadamente 200 hectáreas 
en siete zonas silvIcolas con miras a encontrar las especies adecuadas 
y deseables para las caracterIsticas climáticas o geoclimaticas diferen- 
tes de cada zona. Cuarenta y ocho de los sitios se encuentran en tierra 
comunitaria, 20 en tierras privadas y 5 en tierras forestales controla- 
das por ci gobierno. La tierra comunitaria incluye varias escuelas pri- 
marias y estaciones agricolas. 
LOS SITIOS EXPERIMENTALES 
Las pruebas experimentales se realizaron en areas densamente 
pobladas donde Ia cobertura natural de árboles está desapareciendo 
rápidamente y la madera para todos los fines está escaseando. Dado 
que la participaciOn y cooperación de la población rural era impor- tante para establecer y manejar conjuntamente plantaciones de peque- 
flos árboles, ci Ministerio de Silvicultura se viO forzado a aceptar cual- 
quier tierra que se ofreciera para el cultivo de los árboles. Exceptuando 
unos pocos casos, Ia mayorIa de las tierras ofrecidas eran marginales, 
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L principalesobjetivos elproyecto ran i ntific r l s espe-
ci árboles más adecuadasy productivasparac da zonasilvícola,
cer arti i r a l poblaciónl l y terminarcuál ra l ejor
anerade stimulary educara l s co unidadesr r l sy l s parti-
cul respara l ntarárboles.
El proyecto se llevó a cabo bajo los auspiciosdel I stituto e
InvestigaciónForestalde l wi y l operacionesde campo omen-
zaron n 1978. Si bien l plantaciónde árboles l primera fase
t r inó en 1981, l gobiernoconti ó anteniendol mayoríade los
lot s de aderaexperimentaleso dedemostración stacomienzosde
1985. Al fi alizar estaf sese stablecieron93 pruebasde especiesen
73 sitios de investigaciónquecubríanaproximadamente200 hectáreas
en siete zonasilví l scon ir s aencontrarl especies decuadas
y deseablesparal s característicascli áticaso geoclimáticasdiferen-
tes decadazona.Cuarentay ochode lossitios se encuentranen tierra
comunitaria,20 en tie ras privadasy 5 en ti rr s forestalescontrola-
daspor el gobierno.L ti rr comunitariaincluye v riasescuelaspri-
aríasy estacionesagrícolas.
LO SITI EX I NTALES
Las pruebasexperimentalesse realizaronen áreasdensamente
pobladas dondel cobertura naturalde árboles está desapareciendo
rápidamentey la maderaparatodos los finesestáescaseando. Dado
que la participacióny cooperaciónde la población rural era impor-
tanteparaestablecery manejarconjuntamenteplantacionesdepeque-
ñosárboles,el Ministerio de Silvicultura se vió forzadoa aceptarcual-
quier tie raqueseofrecieraparael cultivo de losárboles.Exceptuando
unospocos casos,la mayoríade las tie rasofrecidaseranmarginales,
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menos que adecuadas para otros cultivos pero suficientemente buenas 
para árboles. 
Los lotes ofrecidos para Ia plantación se juzgaban como muy ade- 
cuados respecto al acceso, proximidad, caracterIsticas del suelo, ade- 
cuaciOn para La siembra de árboles y visibilidad para fines de exten- 
sión. Las técnicas de plantaciOn eran adecuadas y sin complicaciones, 
pero el espaciamiento era un poco estrecho para una producciOn Optima; 
La protección del lote era adecuada y el control de incendios general- 
mente bueno. La atenciOn prestada al control de la maleza variO más 
que cuaLquier otra de las operaciones de mantenimiento observadas. 
Las pérdidas debidas a! ganado y a las cabras eran minimas y los 
danos ocasionados por los incendios escasos. En algunas zonas Las 
termitas constitulan un problema serio con daños que variaban segün 
Ia especie de árboles. La investigación ponla de relieve la amenaza de 
Las termitas y el problema debia examinarse con La atenciOn debida. 
Entre los factores nocivos a los árboLes se mencionaba el viento y los 
escarabajos longicorneos. La interferencia humana, tal como La tala 
ilicita o el vandalismo era insignificante, y la poblaciOn local tenia 
gran respeto por los lotes experimentales, en parte porque mucha gente 
crela que los lotes eran propiedad del gobierno. 
METODOLOGIA DEL PROYECTO 
La metodologia utilizada en el proyecto de repoblaciOn forestal 
fue fundamentalmente sencilLa y apropiada. Los lotes fueron distribui- 
dos sobre una amplia variedad de areas y sitios en toda Ia nación, 
involucrando comunidades rurales y particulares, y consiguiendo su 
cooperación. La primera tarea del personal de investigaciOn consistió 
en adquirir tierra mediante lIderes Locales y agricultores. En algunas 
areas esta tarea fue relativamente fácil mientras en otras el personal 
tardó bastante en convencer a los participantes de que el gobierno no 
tenha la intención de quitarLes su tierra, lo que era un temor comün. 
Algunos criterios de investigación tradicionales tuvieron que ser 
simplificados en lo concerniente a la selecciOn de especies. La experi- 
mentación "pura" podrIa haber resuLtado en el fracaso de casi todas 
Las especies en algunos lotes. Desde el punto de vista de La investiga- 
ción, dichos fracasos seguirIan constituyendo conocimientos valiosos. 
Pero si ninguna de las especies de un lote crecIa bien el efecto de La 
demostraciOn se perdia, de la misma manera que La confianza que 
tenIa la población local en los investigadores, ya que se habIa persua- 
dido a La gente del lugar de ofrecer voluntariamente parte de sus tie- 
rras. De esta manera, ci proyecto trató de equilibrar la busqueda de 
conocimiento con la necesidad de retener Ia confianza y cooperación 
de la comunidad adoptando el enfoque de Ia "mejor probabilidad." Se 
eligieron ante todo especies potencialmente exitosas, con una cantidad 
relativamente menor de especies menos conocidas o nuevas. 
Una vez obtenido el acuerdo para utilizar La tierra, el Ministerio 
de Silvicultura, con la ayuda de los lIderes locales y los agricultores 
individuales contrató al personal que preparO ci terreno, surcO y piantó. 
El cuidado de los lotes durante Los primeros 3 a 4 años estuvo en 
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manos de los empleados del Ministerio de Silvicuitura. Posteriormente 
se entregó a los participantes. 
RESULTADOS 
La apropiada y hasta inspirada seiecciOn de las 42 especies utiliza- 
das en las pruebas ha proporcionado un cuadro claro sobre cuáles son 
las especies que tienen el mejor potencial general, zona por zona. En la 
mayoria de los lotes visitados, la mayor parte de los árboles ha crecido 
de manera excelente en términos de supervivencia, vigol; forma y poten- 
cial. La cosecha ha comenzado en algunos lotes y se caicula retrasada 
en muchos otros cuyos dueflos todavIa no creen completamente que 
los árboles son suyos. Algunos de los buenos sublotes se están utili- 
zando como fuente de semillas no sOlo para Ia investigaciOn sino tam- 
bién para ci proyecto de energIa de Ia madera en todo el pals, finan- 
ciado pore! Banco Mundial con un presupuesto de unos US$ 13 millones. 
Los datos sobre los lotes, desde la siembra, la evaluaciOn del ren- 
dimiento de los árboles, hasta los detailes de la cosecha, se están reco- 
pilando concienzudamente y tránsmitiendo al Instituto de Investiga- 
ción Forestal. Sin embargo, la informaciOn sobre Ia participación 
comunitaria y extension no se ha logrado de manera tan sistemática. 
Dc cualquier modo, se ha obtenido una valiosa información sobre técni- 
cas y manejo de piantaciones de pequefla escala en tierras comunita- 
rias y tenencias privadas, y los informes se encauzan de nuevo a! per- 
sonal de campo. 
El proyecto no solo ha identificado las especies que pueden culti- 
varse bien en diferentes regiones del pals, particularmente en las zonas 
secas, sino que ha identificado asimismo seis fuentes de buenas semi- 
has tanto dentro como fuera del pals. De una manera significativa, ci 
proyecto de energia maderera de Malawi ha utilizado plenamente las 
conclusiones de ha investigacion en el uso de especies y semihlas apro- 
piadas para establecer plantaciones y viveros en regiones donde esca- 
sea la madera. Igualmente, se han fomentado lotes de madera en ci 
proyecto de desarrollo de tierras de Lilongwe. Donde previamente habla 
una mezcla de especies, ahora es posible sembrar las mejor adaptadas 
y productivas. 
UTILIZACION 
Los autores del informe en que se basa este capItulo visitaron 32 
de los 73 sitios del proyecto y entrevistaroi a personas ciaves en cada 
uno de ellos (Msukwa y Nickerson 1985). Los sitios seleccionados fue- 
ron representativos de todas las principales zonas silvicolas, partici- 
pantes, años en que se establecieron los lotes, y rendimiento técnico de 
los árboles, tal como fuera evaluado por el Instituto de Investigacion 
Forestal de Malawi. Dieciseis de los sitios evahuados eran propiedad 
comunitaria, 8 privados, 7 perteneclan a instituciones y I se encon- 
traba en una reserva forestal del gobierno. 
Se estudiaron los archivos e informes del proyecto y se celebraron 
discusiones con funcionarios del Ministerio de Silvicultura y dci Insti- 
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tuto de Investigación. Se entrevistO a más de 100 personas, individual- 
mente o en grupos. Los propietarios de lotes u otras personas que 
trabajaban en los sitios tenIan conocimientos suficientes como para 
suministrar toda la informaciOn técnica requerida. También se consultó 
gente dave, como jefes de aldea y otros, agricultores y directores de 
instituciones, y en los lugares donde se habian formado comités se 
entrevistO a sus miembros. 
DENTRO DE LOS LOTES DEL PROYECTO 
La recolección ha comenzado en buena parte de los sitios del proyecto 
y se prevé ya en otros donde la demora se debe ante todo a la creencia 
de que los lotes experimentales pertenecen al gobierno y que se debe 
obtener primero permiso para cortar los árboles. Sin embargo, el Minis- 
terio de Silvicultura está tomando medidas para recordar a la pobla- 
ciOn que tanto los árboles como la tierra les pertenecen. 
Se han recolectado semillas de árboles en algunos lotes de demos- 
traciOn y recogido ramas podadas o secas para utilizarlas como lena. 
La madera para postes cosechada se ha utilizado para techar aulas y 
viviendas de maestros, para construir estabios, una casa, un corral de 
ganado, un puente y una mezquita de aldea. El dinero obtenido de la 
yenta de los árboies cosechados ha financiado una variedad de proyec- 
tos comunitarios, inclusive Ia expansion de los lotes de madera existentes. 
MAS ALLA DE LOS LOTES DEL PROYECTO 
Si bien el contacto entre ci personal de investigación del Ministe- 
rio de Silvicultura y las comunidades rurales ha sido limitado, el efecto 
de demostraciOn de los lotes experimentales ha sido muy bueno. Excepto 
en algunos pocos casos, los lotes están situados donde pueden ser dis- 
tinguidos fácilmente por los miembros de las comunidades locales. 
Esta situaciOn, combinada con Ia constante insistencia sobre la impor- 
tancia de la plantaciOn de árboles mediante trabajo de extension, ha 
aumentado considerablemente la demanda de semilleros, especialmente 
en distritos donde Ia gente tiene que pagar para recolectar lena. Se 
están expandiendo los lotes de madera actuales y estabieciendo nuevos 
en muchas aldeas; asimismo, se están introduciendo nuevas especies, 
tales como eucalipto. Además los aldeanos han plantado en muchos de 
los sitios del proyecto una gran cantidad de semilleros — general- 
mente en Ia escuela primaria local ci DIa Nacional de la PlantaciOn 
de Arboles. Los principales obstáculos para Ia plantación de árboles 
han sido las termitas, la sequia, ci ganado y la falta de semilleros. 
IMPACTO DEL PROYECTO 
El impacto de este proyecto de investigación en seis areas de Malawi 
(Fig. 1) está resumido en los parrafos siguientes (en ci anexo se incluyen 
las conclusiones de cada sitio visitado para ci estudio de seguimiento). 
En Lilongwe la cosecha ha comenzado en un sitio y se prevé que 
comience pronto en otros cinco. Los aldeanos comprenden Ia impor- 
tancia de plantar árboles y muchos de elios han emprendido accióri en 
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Fig. 1. Areas de evaluaciOn (sombreadas) del proyecto Plantaciones de Leha 
en Malawi. 
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este sentido. En realidad, La demanda de eucalipto ha aumentado a tal 
punto, como resultado de los lotes de demostración, que los agriculto- 
res no siempre han podido obtener todos los semilieros requeridos. El 
area también es receptiva al concepto de lote de madera cornunitario y 
algunas aldeas cercanas a los sitios de investigaciOn han establecido 
sus propias plantaciones. Los principales obstáculos a La plantacion de 
árboles son las termitas y La sequIa. 
Todos los lotes visitados en Mzimba Noroeste y Rumphi están 
ubicados en tierras de escuelas primarias y cada escuela tiene su pro- 
pio lote de madera además del sitio experimental. La cosecha ha comen- 
zado en tres de estos sitios y las escuelas han estado incluyendo árbo- 
les de eucalipto en sus propios lotes desde 1982. Se informa que una 
cantidad considerable de particulares y comunidades vecinas han plan- 
tado árboles en los ültimos 3 aflos. 
La disponibilidad de tierra no constituye una limitación impor- 
tante en el Valle de Bwanje. Aqul el probiema principal parece ser la 
falta de un servicio adecuado de extension forestal. La cosecha ha 
comenzado en los tres sitios visitados en Ntcheu, pero ci efecto de 
demostraciOn ha sido minimo. 
La poblaciOn de Mangochi—Namwera Plains está seriamente preo- 
cupada por Ia escasez de madera y está ansiosa de participar en el 
programa de repoblación forestal, si bien las tenencias individuales 
son, en su mayor parte muy pequenaS. Ya una cantidad, bien sea indi- 
vidual o cornunitariamente, ha plantado eucalipto después de ver ci 
rendimiento impresionante de estos árboies en los lotes de prueba, 
pero su entusiasmo parece haberse enfriado un poco al ver ci dano que 
ocasionan las termitas. Como no tuvieron todos los insumos necesarios 
utilizados en los sitios experimentales (por ejemplo, fertilizantes e insec- 
ticidas), sus árboies no siempre se comparan favorablemente con los 
de los lotes de demostraciOn en términos de supervivencia y promedio 
de crecimiento. Sin embargo, ci potencial de plantaciOn de árboies 
mediante los esfuerzos comunitarios es elevado, siempre que se halie 
una soluciOn al problema de las termitas. La cosecha ha comenzado en 
dos sitios de propiedad privada en Mangochi y se espera ansiosamente 
en un tercer sitio en Namwera. 
El trabajo experimental en Nsanje fue un éxito a pesar de los 
problemas planteados por el caior y Ia escasa precipitación pluvial. 
Los intentos anteriores de los aideanos en Nsanje para plantar árboles 
se vieron frustrados por La sequla y ci ganado. Con una buena tempo- 
rada y calculando ci momento oportuno los particulares y las comuni- 
dades pueden superar ci calor y Ia sequia, pero el problema del ganado 
demanda una soluciOn que entraña aigo más que agricultores y aldeas. 
Phalombe Plain es el area rnás densamente poblada que han visi- 
tado los autores de esta monografla; se trata de una de las areas donde 
Ia escasez de madera es de las más crIticas. Por consiguiente, Ia gente 
ha tornado la plantación de árboles muy en serio y, a pesar de Ia 
escasez de tierra, gran cantidad de personas ha plantado donde ha 
podido en los ültimos 5 años. El establecimiento de una variedad de 
viveros en ci area mediante ci proyecto de energIa maderera y los 
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esfuerzos de extension realizados por los Ministerios de Agricultura y 
Silvicultura han contribuido a aumentar el entusiasmo actual. 
Ciertamente estos esfuerzos no hubieran sido tan exitosos en sí 
mismos sin la investigación financiada por el CuD, que no solo ha 
podido identificar las especies apropiadas de árboles, sino también 
demostrar a la población que podia cultivar exitosamente árboles en 
La region. Uno de los agricultores, que sostenla haber plantado 40 000 
árboles desde los años 1950, dijo que comenzO a cultivar eucalipto 
desde hace sOlo 5 años, después que el lote experimental habla sido 
estabLecido en tierra de su sobrino. Otro de los lotes de prueba, ubi- 
cado en una estación agricola próxima a un mercado de agricultores, 
ha sido un excelente Laboratorio de entrenamiento para los agricuLto- 
res. Los lideres locales han declarado que aun si el gobierno decidiese 
aumentar el precio de los semilleros la gente seguiria "luchando para 
comprarlos. 
En esta area el probLema ya no es el de conveflcer a los agriculto- 
res de que planten árboles, sino el de asegurar de que dispongan de 
semiLleros adecuados de las especies requeridas en cantidad suficiente. 
El otro punto importante es encontrar la forma de combatir el mayor 
problema que enfrenta la población: las termitas. 
FACTORES QUE CONTRIBUYEN A LA EFICACIA DEL PROYECTO 
El éxjto de tantos árboles cultivados en los lotes de demostraciOn 
refleja de manera particularmente favorable la organización temprana 
y Ia elección inicial de las especies, basada sobre el enfoque de la 
"mejor probabilidad." Además, los sitios escogidos no sOlo eran accesi- 
bles y representativos sino también bien visibles. 
EL control y mantenimiento de los sitios por el Ministerio de Silvi- 
cultura, el Instituto de Investigacion Forestal y los participantes han 
sido positivos y esto se refleja en la condiciOn de las numerosas fuentes 
de árboles adecuados a los sitios que se encuentran en todo el pals. 
Este resultado se ha logrado con eL uso casi exclusivo de insumos 
locales. Por ejemplo: 
• Cercos vivos en lugar de alambre de pOas y portones metalicos; 
• Cultivo manual general en vez del arado con tractor y rastrillado 
de discb entre hileras; 
• Ceniza de madera, savia de euforbia y estiércol de vaca en lugar 
de Dieldrin (un insecticida). 
El importante apoyo institucional que ha recibido y sigue reci- 
biendo este proyecto constituye el factor principal de su exitosa ejecu- 
ción. Malawi posee un servicio forestal extenso, bien entrenado y moti- 
vado, y el compromiso que ha contraido eL gobierno con la repoblación 
forestal rural es evidente en la categoria ministerial de la silvicuLtura, 
en el proyecto de energia maderera tan substancial (con 88 viveros 
proyectados en todo el pals), en los puntos dedicados a la plantaciOn 
de árboles en Ia prensa y en Ia radio, en el Dia Nacional de Plantación 
de ArboLes, en las actividades de investigaciOn y en el complemento al 
personal profesional con 24 funcionarios forestales de distrito además 
de los subordinados. La cooperación entre las secciones y los departa- 
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mentos es excelente y existe Ia oportunidad de una difusión temprana 
de los hallazgos investigativos derivados del lote para su aplicaciOn 
inmediata a nivel local y regional. 
Finalmente, los autores del informe de evaluación enumeran otros 
factores que contribuyen de una manera importante al proyecto, a 
saber: 
Una presencia constante y concienzuda, en caso necesario, de 
personal calificado del departamento forestal en los lotes indivi- 
duales, desde el momento de La plantación, pasando por el pe- 
riodo de mantenimiento de los árboles, hasta la fecha; que esto 
es miy importante se ha demostrado en el campo: los sectores que no han tenido personal adecuado han sido menos exitosos en 
lo referente al contacto con los participantes; 
• Dado que los lotes se hallan esparcidos en areas extensas, el 
suministro de transporte adecuado para ci personal de campo ha 
sido muy importante; 
• El suministro de mano de obra asalariada por el departamento 
forestal durante la fase crucial de establecimiento, pero su reem- 
plazo por el dueno del lote con mano de obra voluntaria durante 
cierto tiempo (2 a 4 años) después de la plantacion; .El suministro gratuito de semilleros y los fertilizantes e insectici- 
das necesarios (los primeros solamente en algunos lotes), que 
ciertamente ha favorecido Ia supervivencia y ci crecimiento; 
• El deseo real (algunas veces después de larga deliberaciOn) de los 
diversos tipos de colaboradores por ver algunos árboles ütiles en 
su tierra, y Ia confianza justificada de que los árboles y los ingre- 
sos derivados de ellos serfan de aquellos exciusivamente — en su 
debida oportunidad; y no menos • La inspiraciOn, el empuje, la paciencia y la dedicaciOn de los 
funcionarios a cargo del proyecto. 
RESUMEN Y CONCLUSIONES 
La disminución de La cobertura arbórea natural en La mayoria de 
las areas de Malawi ha ilevado a los hogares rurales a recurrir a fuen- 
tes inferiores de combustibles, tales como residuos de cosecha, o a que 
la gente tenga que recorrer grandes distancias para conseguir lena. 
Este proceso de disminución de árboies comenzó hace mucho tiempo 
pero se ha acelerado en los ültimos 10 a 15 años por la expansiOn del 
sector agrIcola que no ha sido igualada con un programa razonable de 
siembra para reemplazar los árboles cortados en el proceso de clarear 
Ia tierra para la agricultura. 
Esta tasa de deforestaciOn presenta un verdadero peligro para la 
ecologia local. Como lo seflalara el Banco Mundial, el deterioro de la 
ecologla comienza una vez que la tasa de madera de construcción 
cosechada para todos los fines excede Ia tasa de producción anual 
promedio. Esto es lo que está ocurriendo indudablemente en Malawi. 
El consumo de madera para actividades internas e industriales es mucho 
mayor que el reemplazo de la madera. 
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Desde mediados de los años 1970 el gobierno de Malawi ha tornado 
importantes medidas para aurnentar el suministro de los productos de 
madera con elfin de impedir una mayor deforestaciOn. Se viO que era 
necesario invoiucrar a los agricultores en este proceso promulgando 
leyes que exigen a los propietarios de la finca dedicar cierta fracciOn 
de su tierra a! cultivo de árboies, y estimulando a los pequenos propie- 
tarios a plantar árboles mediante programas tales como ci Programa 
de EnergIa Maderera, el DIa Nacional de la Plantación de Arboles y el 
Proyecto de InvestigaciOn de Madera para Lena y Postes financiado por 
el CUD. 
La limitación más importante que debe superarse es Ia planteada 
por las ubicuas termitas. Los esfuerzos realizados por Ia población 
local de plantar árboles se yen frustrados por ci dano que ocasionan 
las terrnitas y, en tanto no se encuentren métodos eficaces de luchar 
contra esta plaga, será dificil para la poblaciOn local en la mayorIa de 
las areas plantar árboles gomIferos (eucaliptos) en cantidad significativa. 
Se han utilizado recursos locales en todo el establecirniento y adrni- 
nistraciOn de la prueba. Toda Ia metodologla de la investigaciOn ha 
sido sencilia y apropiada a Ia situaciOn. Los hallazgos de la investiga- 
ción han sido constanternente lievados a! campo y aplicados tanto en 
las pruebas como en los demás prograrnas de desarrollo forestal. 
La actitud de la poblaciOn a Ia plantación de árboies en las areas 
de investigación va desde una conciencia general de la escasez de la 
madera sin que la cornunidad local tome medida alguna, hasta una ctiva prornociOn de plantación de árboles por los ilderes locales. Las 
actitudes están influenciadas por la magnitud del problema y por Ia medida de tiempo que se ha experimentado; las actividades de exten- 
siOn; Ia facilidad con que la poblaciOn puede obtener los semilleros y 
Ia facilidad con que pueden cultivarse los árboles. 
En algunas regiones, especialmente Liiongwe y Phalombe, los par- 
ticipantes dernuestran un vivo interés en los lotes de prueba y gran 
cantidad de vecinos toma en serio Ia plantación de árboles. En dichas 
areas, los lotes de prueba han brindado a la poblaciOn una oportuni- 
dad de conocer diversos aspectos de la silvicultura y de ver cOrno 
algunas especies "imposibies" pueden cultivarse exitosamente con manejo 
adecuado. En Namwera, los resultados son mixtos pero serlan rnuy 
prometedores si se pudiese aurnentar ci contacto entre los funcionarios 
del Ministerio de Silvicultura y Ia poblaciOn local y se abordase con 
rapidez ci problema de las termitas. Lo misrno podria decirse de Mzimba 
y Rumphi. 
En cuanto a! Valle de Bwanje, la mayorIa de Ia gente no percibe lo 
crItico que es Ia escasez de madera, de modo que pocos yen la impor- tancia de la piantación de árboles. Ciertamente, se requiere una labor de extension rnucho más amplia en esta region. Asimismo, las puebas 
aqul no han sido fácilmente accesibles a los miembros del püblico en 
general, ni fIsica ni socialmente. Dc todas las regiones visitadas, Nsanje 
presenta la mayor dificultad. La impresión general, con pocas excep- 
ciones, es que los problemas de ia ganaderia y la sequla se encuentran 
más ailá del control de Ia cornunidad local. 
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Parte del proyecto de investigaciOn del CuD consistia en demos- 
trar a La poblaciOn de regiones deficientes en madera que habIa árbo- 
les deseables que se podlan plantar, atender, y cortar en su oportuni- 
dad y utilizarse para el bien comUn o individual. En general, a juzgar 
por las entrevistas de evaluaciOn y las observaciones de los autores, 
esto se ha logrado, y hasta dc manera excelente en los lugares donde el 
lote es bien visible. El mejor ejemplo es probabiemente Ia plantación 
de la estación agrIcola prOxima al mercado de agricultores en Mpinda. 
Los registros aquf indican que las ventas de semilleros de árboies de 
un vivero cercano a 70 particulares de Ia zona han ilegado, durante un 
perlodo reciente, a decenas de miles. En breve las demostraciones de 
la tala, la producción de postes y la utilización y suministro de lena 
auxiliar (con un rápido recrecimiento en Ia mayorIa de los casos) ten- 
drá probablemente un efecto más deseable y estimulante en ci publico. 
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ANEXO — CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE 
SEGUIMIENTO DE 1985 A 32 SITIOS DEL PROYECTO 
LILONGWE — SEIS SITIOS 
1. La cosecha se ha demorado por Ia creencia de que el lote experimental pertenece 
al gobierno. Dos aldeanos han plantado sus propios árboles. El principal obstáculo para 
la plantacion parece ser Ia escasez de tierra. 
2. El comité que controla este lote comunitario está interesado en comenzar Ia 
cosecha. Se prevé que los arboles se venderán en MWK 0,50/poste y el dinero será 
utilizado para expandir Ia plantaciOn de arboles y para otras actividades aldeanas. En 
general, hay gran interés en el lote y en la plantaciOn de arboles. Algunos aldeanos han 
cornenzado sus propias plantaciones de árboles. Se ha informado que las aldeas vecinas 
han establecido sus propios lotes después de ver el sitio de investigaciOn. 
3. La cosecha ha comenzado y los productos se han vendido por MWK 83 (Can$ 95). 
Parte del dinero se ha utilizado en financiar actividades comunitarias; el resto se man- 
tiene en un fondo aldeano para comprar más arboles. Hay orgullo por este lote de 
dernostraciOn y, si bien Ia tenencia de tierra individual en la region es reducida, se 
estimula a Ia poblaciOn a plantar árboles dondequiera que pueda — en los bordes de las 
huertas y airededor de las casas. La escasez de semilleros parece ser el principal obstá- 
cub para Ia plantacion. Se informa que toda Ia aldea ha concurrido a Ia escuela prima- na para plantar árboles el DIa Nacional de PlantaciOn de Arboles más reciente. 
4. El dueflo del lote espera el permiso del gobierno para cosechar. Planea vender 
algunos de los productos y utilizar el resto para construirse una casa. Varios agricultores 
de Ia aldea han plantado árboles al borde de sus propios lotes, pero las plantulas son 
escasas. Una aldea vecina ha establecido su propio tote de arboles. 
5. No se han talado árboles porque los lideres locales no saben quien es, en ültima 
instancia, el propietario del tote. Asimismo hay cierta renuencia a expandir el lote por 
miedo a que el gobierno se apodere de los árboles adicionales. La conciencia de Ia 
necesidad de plantar árboles está creciendo y este año cuatro aldeanos han plantado 
arboles en su propia tierra. Se informa que Ia aldea ha plantado 300 plantulas el DIa 
Nacional de Ia PlantaciOn de Arboles. 
6. Se espera ansiosamente Ia cosecha. El producto Se venderá y los ingresos se 
destinaran a Ia expansion del lote de Ia aldea y otras actividades comunitarias. Algunos 
aldeanos han plantado sus propios ánboles. 
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MZIMBA — TRES SITIOS 
1. La escuela está esperando permiso para talar los árboles y tiene la intenciOn de 
utilizarlos para construir nuevas edificaciones. Tres aldeanos que están cerca de Ia escuela 
han conienzado sus propios lotes y Ia escuela sembrO su primer lote de Eucalyptus (árbol 
gomIfero) en 1982. 
2. La escuela y La aldea han establecido sus propios totes y tres agricuttores locales 
inforrnan haber iniciado sus lotes después de ver ci experimental. En Ia escuela se 
sembraron en el DIa Nacional de Ia PlantaciOn de Arboles unas 420 plántulas. 
3. IJna cuarta parte del lote fue cosechada en 1984 a solicitud de Ia escuela y Se 
utilizaron 30 postes para retechar un bioque de aula. Los demás lotes se vendieron por 
un monto total de MWK 28. Si bien la escuela tiene una larga historia de plantaciOn de 
árboles, solo recientemente ha sembrado goma azul y ha extendido ci lote de prueba. La 
escuela, dirigida por lideres locales, sembrO 500 plántulas el Dia Nacional de la Pianta- 
don de Arboles. 
RUMPHI — TRES SITIOS 
1. Una vez que comience Ia cosecha, los árboles se utiiizarán para techar las casas de 
Los rnaestros y para el mantenirniento general de las edificaciones escolares. Aigunos 
árboles se venderán para postes y lefla. Se informa que seis aldeanos vecinos de la 
escuela han piantado árboles gomiferos despues de ver ci sitio de investigaciOn, y que un 
club de agricultores ha establecido su propia arboleda. En ci Dia Nacional de Ia Planta- 
ciOn de Arboles se sembraron en Ia escuela unos 200 árboles y posteriormente otros 400. 
2. La cosecha Se ha limitado a siete arboles para techar Ia casa de un maestro. 
Aparte de Ia escuela primaria, ci jefe de Ia aldea ha plantado solamente este año 700 
árboles y ha establecido un lote considerable. Se informa que otras dos personas cerca- 
nas a la escuela han comenzado sus propios lotes, en su mayor parte eucalipto. Padres y 
alumnos sembraron 428 plántulas ci Dia Nacional de Ia Plantación de Arboles. 
3. Se informa que varios individuos y fincas de Ia region han plantado arboles 
despues de haberse establecido ci lote de prueba. Los principales obstácuios a la planta- 
ciOn han sido las termitas y ci pequeno tamano de Ia mayorIa de las propiedades. 
VALLE DE BWANJE — TRES SITIOS 
1. El Ministerio de Silvicultura ha llevado a cabo aigunos clareos, destinándose Los 
postes a Ia finca agricola donde está ubicado ci sitio de investigación. Ya se han recogido 
las semillas de algunos árboles y ramas secas o muertas para lena. 
2. La tala ha comenzado en algunos sublotes, que consisten en árboles gomiferos, y 
ci propietario del lote experimental ha vendido los postes a una hacienda cercana por 
aproximadamente MWK 800. Aparte del hermano del dueno, nadiç más en la aidea ha 
piantado árboies. 
3. Se ha iniciado Ia cosecha de árboies gomIferos y de casia. El producto, avaluado 
en MWK 250, se utiliza en Ia granja para Ia construcción de establos. Varios aldeanos 
han ido al lote de prueba para efectuar medidas de espaciamiento y una aldea vecina ha 
sembrado 200 plantuias anuales durante los iitimos 3 años. El dano causado por ci 
ganado ha constituido un problema. 
MANGOCHE — CUATRO SITIOS 
1. Algunos árboies fueron cosechados en i984 por ci Instituto de Investigación Fores- 
tal, 95 de ellos, avaluados en MWK 150, se destinaron al participante que los ha utilizado 
para construir un corral de ganado y una casa. Se han recogido ramas secas para lena. 
Asirnismo, ci propietario planto 100 eucaliptos cerca de su casa y todo marcha muy bien. 
Aunque los aldeanos le envidian, pocos han tornado medidas para iniciar sus propios 
lotes. 
2. Los aldeanos creen que ci lote pertenece al gobierno, y si bien tienen conciencia 
de Ia necesidad de plantar árboles, se han mostrado renuentes a hacerlo. La queja 
principal es que silas tenencias no son suficientemente grandes para cuttivar atimentos, 
mucho menos árboles. 
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3. Se ban cosechado dos sublotes de árboles gomiferos y parte del producto — 36 
postes — se ha utilizado para construir un puente y una mezquita para la aldea. Los 
postes restantes fueron vendidos en MWK 1,50 cada uno. Si bien la población de Ia 
region tiene conciencia de Ia necesidad de plantar arboles, no se ha informado que 
alguno Iiaya sembrado más de 10 plántulas por año. Muchos creen que el lote experi- 
mental pertenece al gobierno y se muestran escépticos sobre las intenciones de éste. 
4. La comunidad considera que el sitio de investigaciOn es una plantaciOn pura- 
mente gubernamental, posiblemente porque fue mantenido hasta hace poco con mano de obra remunerada por el Ministerio de Silvicultura. La aldea ya ha establecido su 
propio lote comunitario y Se ha mostrado interesada en plantar árboles, pero ha decla- rado que las plántulas son escasas. 
NAMWERA — CINCO SITIOS 
1. Si bien se informO a los aldeanos que al final se les entregarian los árboles, ellos 
creen que el lote de investigacion comunitario pertenece al gobierno. Aunque los inten- 
tos pasados de plantar árboles no fueron muy estimulantes, en los 2 Oltimos años cinco 
aldeanos han plantado árboles gomIferos azuies, y Ia aldea desearIa probar otras espe- 
cies el año próximo. Se informa que toda la aldea ha sembrado plántulas en la sede del 
jefe el DIa Nacional de Ia PlantaciOn de Arboles. 
2. Los lIderes locales creen que este lote comunitario pertenece al jefe. Otros 1048 
arboles fueron piantados por los aldeanos después de establecerse ci sitio experimental. 
Mucha gente ha comenzado asimismo a plantar sus propios árboles y se estimula a cada 
aldea a establecer su propio lote. 
3. El propietario del lote tiene Ia intenciOn de utilizar los arboles cosechados para Ia 
construcciOn de vivienda y lena y vender el resto. Otras cinco personas han plantado 50 
árboles cada una. La principal limitaciOn son las termitas. 
4. Se dice que cinco personas han plantado árboles desde que se estableciera el lote 
experimental, pero las termitas han reducido los Indices de supervivencia. Los lideres 
locales creen que solamente ci gobierno podrIa plantar exitosamente ya que posee los 
recursos necesarios para comprar insecticidas y fertilizantes. 
5. No hubo cosecha ya que los aldeanos creen que el sitio de investigacion es del 
gobierno. La aldea tiene su propio lote. Se informa que una persona sembrO eucaliptos en 1984. 
NSANJE — CINCO SITIOS 
1. No se ha comenzado Ia cosecha todavIa porque el jefe de Ia aldea está impresio- 
nado con Ia demostraciOn y desea que continue. Se informa que el jefe y por lo menos 
otros 12 aldeanos han plantado árboies para lena y postes. 
2. El jefe de Ia aldea está complacido con el Jote de demostracion y lo inspecciona 
frecuentemente. Se espera que la cosecha comience en 1986, destinándose mayormente 
los productos para proyectos de construcciOn comunitaria y para Ia yenta a particulares 
con miras a la construcciOn de casas. La aldea intenta expandir el lote plantando más 
àrbojes gomiferos, pero no se consiguen fácilmente plántulas. En Ia escuela primaria se 
han plantado aigunos árboles el Dia Nacional de la PlantaciOn de Arboles. 
3. El jefe de Ia aldea no tenia nociOn de cuándo comenzarIa la cosecha, pero senaló 
que los árboles se venderian probablemente a 1os que querian postes y que ci dinero 
serla colocado en el fondo de desarrollo de Ia aldea. Los lideres locales comprendieron Ia 
importancia de plantar árboies, pero estaban desalentados por Ia sequia y el dano oca- 
sionado por el ganado. 
4. El dueno del Jote, que no cree completamente que los árboles son suyos, afirmO 
que permitirla que Ia cosecha Se utilizase para el desarrollo de proyectos de autoayuda 
tales como Ia construcciOn de edificaciones escolares. Algunas personas han intentado 
piantar árboles. 
5. Los ingresos por Ia yenta de árboles cosechados serán utilizados para proyectos 
comunitarios. Tres personas plantaron sus propios árboles despues de ver el lote de 
prueba, pero Ia sequia y las cabras constituyeron un problema. La opinion general es 
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NSANJE — CINCO SITI
1. No se ha comenzadola cosechatodavíaporqueel jefede la aldeaestáimpresio-
nadocon la demostracióny desea que continúe.Se infor a que el jefe y por lo menos
otros 12 aldeanoshanplantadoárbolesparaleña y postes.
2. El jefe de la aldea está complacido con el lote de demostración y lo inspecciona
Ire entement . Se esperaque la cosechacomienceen 1986, destinándose mayormente
los productosparaproyectosdeconstruccióncomunitariay parala venta aparticulares
con mirasa la construccióndecasas.La aldeaintenta expandirel lote plantandomás
árbolesgomíferos,perono se consiguenfácil enteplántulas.En la escuelaprimaria se
han plantado algunos árb les el Día Nacionalde la PlantacióndeArboles.
3. El jefe de la al a no te ía noción decuándocomenzaríala cosecha,pero señaló
que los árboles se venderían probablementea los que queríanpostesy que el dinero
seria colocadoen elfondodedesarrollode laaldea.Los lídereslocalescomprendieronla
importanciade plantarárboles,peroestabandesalentadospor la sequíay el dañooca-
sionadoporel ganado.
4. El dueño del lote, que no cr ecompletamenteque los árbolesson suyos,afirmó
que permitiría que la cosechaseutilizase parael desarrollode proyectosdeautoayuda
tales como la constr ión de edificacionesescolares.Algunaspersonashan intentado
plantar árboles.
5. Los ingresospor la venta de árbolescosechadosseránutilizados paraproyectos
comunitarios.Tres personasplantaron sus propios árboles despuésde ver el lote de
prueba,pero la sequíay lascabrasconstituyeronun problema.La opinión generales
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que para encontrar La soluciOn al problema del ganado, la gente deberIa plantar árboles 
individualmente. Se informa que todos han participado en ci programa en Ia escuela el 
Dia Nacional de Plantacion de Arboles. 
PHALOMBE PLAIN — DOS SITIOS 
1. El sitio está ubicado en una reserva forestal. F,stá moderadamente bien estable- 
cido, pero el efecto de demostracion es nub. 
2. Los arboles gomIferos de este lote situado en una estaciOn agrIcola han sido 
podados y las ramas más bajas se han utilizado para lena. Dado que ci sitio está cerca de una carretera principal, centenares de personas Jo ban visto diariamente y ci efecto de 
deniostraciOn ha sido enorme. SegUn las entrevistas, observaciones y examen de archi- 
vos en la estaciOn agrIcola, es evidente que los agricultores están comprando miles de 
pLantulas. A decir verdad, los autores del presente texto casi visitaron ci lote de un 
agricultor de Ia region por ser similar al lote experimental, aunque éste solo tenla 
árboLes gomIferos. 
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plántulas.A cir verdad, l autoresdel presentetexto casi visitaron el lote de un





PAPA PARA SEMILLA 
EN PERU* 
En 1977 eL CuD concedio un subsidio de Can$ 300 000 al 
Centro Internacional de Ia Papa (CIP) en ci Peru para que 
pudiese realizar una investigaciOn agro-ecOnomica sobre limi- 
taciones a la producción de papa y tecnologIa de post-cosecha. 
Los objetivos más especIficos eran sensibilizar al CIP y a Los 
cientIficos del programa nacional sobre el valor de La investi- 
gaciOn agro-económica; probar procedimientos agro-económicos, 
como estudios agrIcolas de bajo costo; y capacitar a los inves- 
tigadores nacionales en el uso de dichas tëcnicas. El CIP es 
uno de los 13 centros patrocinados por ci Grupo Asesor sobre 
Investigacion AgrIcola Internacional que recibe Ia mayor parte 
de su financiaciOn básica de los principaies organismos donan- 
tes de ayuda. Los centros reciben asimismo alguna financia- 
ciOn, del tipo proyecto por proyecto, y es por esta via que el 
CuD ha poyado algunas de sus actividades. Este estudio de 
caso ilustra tres importantes realidades sobre la investigaciOn 
para ci desarroiio. Una de ellas es Ta dificultad, y algunas 
veces el valor limitado, de tratar de senalar el impacto de 
algunas tecnologias en dOlares y centavos. Varios de Los bene- 
ficios identificados en este caso, tales como ci de Ta reducciOn 
del riesgo, son muy importantes para los agricultores, pero 
difIciles de cuantificar. La segunda realidad es que la investi- 
gación puede interpretarse Literaimente como una "re- 
investigaciOn" 0 Ufl nuevo examen; es decir, poner a prueba 
Las cosas y si flO funcionan probar otras. En este caso, la mayor 
parte de La financiaciOn del CuD se asignó a las limitaciones 
de Ia producción, que involucraba ci ensayo de "paquetes" 
Optimos de tecnoLogIa. Esta empresa resultó ser menos prove- 
chosa que la de post-cosecha, que dió origen a los avances en 
*El material para este capItulo estti tornado de Rhoades et al. (1985), Schmidt et al. 
(/985), y Horton (1984). Los miembros del equipo post-cosecha del CIP fueron los tecnOlo- 
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aimacenamiento descritos en este capItulo para los cuales la 
contribución del CuD era menor. Sin embargo, a partir del 
proceso de prueba y error y de los puntos de vista y enfoques 
contrastantes de Los dos empeflos, surgiO una tecnologla Util y 
un enfoque más eficaz de Ia investigación. La tercera realidad 
es que, en muchos aspectos, ci agricultor es el investigador 
dave en el proceso de producir tecnologIa para el desarrollo 
agrIcola. 
INTRODUCCION 
La papa se produce en 130 paises donde vive el 75% de Ia pobla- 
cion mundial. En volumen de producción (290 millones de toneladas 
anuales), la papa ocupa el cuarto lugar en ci mundo después del trigo, 
el malz y el arroz. Con base en alimentos cocidos, la papa ocupa un 
lugar favorable desde el punto de vista nutricional entre los demás 
productos básicos. Los estudios peruanos indican que puede satisfacer 
hasta ci 80% de los requisitos de nitrógeno de infantes y ninos de corta 
edad. La papa es ci cultivo alimenticio más importante del Peru, se 
cultiva en 204 000 ha, y se encuentra en ci 90% en Las tierras altas a 
2000 m o más de aitura sobre el nivel del mar. La producción anual es 
de unos 1,6 x 106 t. 
El aimacenamiento de la papa en el Peru tiene una larga tradi- 
ciOn. Antiguos documentos espafloies se refieren ya a La existencia de 
una red de almacenamiento altamente organizada mediante Ia cual ci 
Estado concentraba las provisiones en centros estratégicos para ci 
consumo de las cercanias. La cantidad de producto almacenado asom- 
bró a los espafloies que aprovecharon ampliamente los depósitos esta- 
tales durante años. Aun en tiempo modernos, ci almacenamiento 
de La papa ha constituido una preocupaciOn importante. Desde las 
postrimerlas de los años 1960 ci Gobierno peruano y diversos organis- 
mos de desarroLlo que funcionan en ci Peru han buscado soluciones 
técnicas para ayudar a controLar ci flujo de papa de consumo al mer- 
cado iimeno. En consecuencia, ci gobierno ha construido cinco moder- 
nos complejos de almacenamiento en todo ci pals. A pesar de Ia efi- 
ciencia técnica y de las buenas intenciones, estos almacenes y otros 
construidos en regiones aitas del PerU se encuentran actualmente Va- 
cbs, tal como han estado prácticamente desde que se construyeron. 
Los fracasos se deben a que los disefladores no comprendieron plena- 
mente las necesidades del sistema actual de almacenamiento y corner- 
cialización de la papa tal como funciona en ci PerU como un todo. 
El almacenamiento de ia papa destinada a consumo, procesamicnto 
o siembra como semilla constituyc una parte integral de su proceso de 
producciOn. Las ncccsidadcs cspeciales de airnacenamiento están deter- 
minadas en gran medida por la demanda del consumidor y la magni- 
tud, duración y frecuencia de las cosechas. En otras palabras, la pro- 
ducciOn de papa y los sistemas de cornercializaciOn, junto con los tipos 
de demanda, determinan las necesidades de almaccnamiento y deben 
ser comprendidas pienarnente antes de realizar esfuerzos para mejorar 
las técnicas actuales o introducir nuevas. 
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Los patrones de producción, y en consecuencia las necesidades de 
almacenamiento, de Ia papa en el Peru son complejos. En Las principa- 
les areas productoras de las altas tierras, se pueden identificar dos 
épocas de cultivo: primero, siembra temprana en terrenos irrigados durante junio y julio (con cosecha en diciembre), y segundo, siembra 
con iluvia durante Ia temporada principal que comienza en septiem- bre y puede extenderse hasta noviembre (el agricultor siembra cada 
mes y cosecha de mayo a julio). Dc esta manera, los tipos de cultivo, y 
por tanto las necesidades de almacenamiento, son muy especIficos del 
lugar. El perlodo mInimo de almacenamiento puede ser apenas de 
2 meses, mientras el máximo se puede extender a 9 meses o más, segün 
Las caracteristicas de la zona de producción. 
Si bien en las tierras altas del Peru existen productores especiali- 
zados de semillas y complejos sistemas de distribución y comercializa- 
ción de éstas, casi todos los cultivadores de papa tratan de almacenar 
parte de su ültima cosecha como semilla para el año siguiente. El 
almacenamiento doméstico constituye Ia manera más comün de guar- dar La papa en Los Andes. Todos los agricultores que siembran menos de 4 ha de tierra almacenan dentro de la casa; es un lugar conveniente 
y seguro para guardar los productos. Dentro de la casa y del recinto 
amurallado, se puede proteger la papa y otros productos de los ladro- 
nes y del "mal de ojo" de vecinos envidiosos, y al mismo tiempo tener- 
los a mano para cocinar y procesar. 
Las instalaciones construidas para almacenar diversos productos 
básicos conlievan considerable diseno y manejo para evitar pérdidas 
excesivas de los productos individuales. Aunque menos efectivas que 
las edificaciones construidas especIficamente para el almacenamiento 
de papa, pueden constituir el sistema más apropiado y eficiente si se 
considera el sistema agrIcola en su conjunto. En muchas regiones pro- 
ductoras de papa se carece de capital para construir y manejar eficien- temente almacenes o depOsitos especIficos. Esta es una de las razones 
para las instalaciones de almacenamiento multiple. 
Por numerosos motivos mucha papa se vende directamente en el 
campo, de modo que Ia que se lieva a casa para almacenamiento en la 
época de cosecha ha sido habitualmente separada y clasificada. Los 
tubérculos destinados para semilla y aquellos para otros fines se alma- 
cenan a veces en diferentes lugares, si bien ambos pueden ser almace- 
nados en condiciones similares. 
Muchos pequeños agricultores andinos prefieren almacenar La papa en La oscuridad, aun la que se van a utilizar más tarde para siembra, 
en caso de que necesite consumirla o venderla en perIodos de escasez: Ia luz produce en La papa un color verde que la hace insatisfactoria 
como alimento. La papa se deja apilada contra las paredes de la casa y se mantiene en su lugar mediante troncos, adobes o piedras alineados 
paralelamente a la pared. Las pilas al lado de La pared pueden alcan- zar una altura de 1—1,5 m. 
Estos sistemas de almacenamiento tradicional en cuartos oscuros 
de La casa son descritos por los agricultores como funcionales para La 
producción nacional de papa en pequeña escala en las zonas más alias. 
Sin embargo, en el caso del Valle del Mantaro, Ia introducción de 
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nuevas variedades de mayor rendimiento en las zonas de producción 
más bajas y más calurosas ha obligado a los agricultores a enfrentar 
nuevos problemas técnicos de almacenamiento de papa para siembra. 
De acuerdo con los agricultores, el almacenamiento en la oscuridad 
produce germinaciOn excesiva que a veces alcanza una longitud de 
80 cm haciendo necesaria la eliminaciOn del brote antes de la siembra. 
Los agricultores informan que, para eliminar el brote de las semillas 
requeridas para uria hectárea, se necesita un promedio de 5 dias horn- 
bre. Los estudios realizados por un equipo interdisciplinario de inves- 
tigaciOn post-cosecha compuesto de técnicos y antropologos del Centro 
Internacional de Ia Papa (CIP) han permitido identificar estos proble- 
mas y la necesidad de contar con técnicas mejoradas. 
Sin embargo, los problemas de almacenarniento no se limitaban al 
Valle del Mantaro. En las areas costeras del Peru, donde se dispone de 
algunos depOsitos refrigerados, las prácticas tradicionales de almace- 
namiento de semillas importadas de las tierras altas ha dado por resul- 
tado pérdidas excesivas, estimuladas particularmente por el ataque de 
la polilla de la papa. De esta manera, los agricultores costeros identifi- 
caron Ia necesidad de una alternativa de bajo costo apropiada al uso 
controlado de almacenamiento a baja temperatura durante los caluro- 
SOS meses de verano, hecho que fue comunicado por los cientIficos 
nacionales participantes a los cientIficos del CIP. 
La solución dada por los investigadores del CIP fue el almacena- 
miento de papa de siembra en capas delgadas bajo luz natural difusa 
en construcciones sencillas: una soluciOn que parecIa ofrecer multiples 
beneficios sobre los métodos tradicioriales de almacenarniento en luga- 
res oscuros: 
• Los tubérculos para semilla pierden menos peso; 
• Existe una mayor resistencia a los ataques de plagas; 
• Los rendimientos son más altos; 
• Se conserva mejor durante un perIodo más largo; y 
• La germinación no es excesiva. 
Con objeto de probar la pertinencia de esta "solución," el equipo 
del CIP comenzO la prueba de la tecnologIa en finca. Estas pruebas de 
investigación resultaron, en suma, en la sirnplificación continua de la 
tecnologia con miras a hacerla más apropiada para los pequenos agri- 
cultores de escasos recursos sin influenciar los beneficios técnicos que 
al nivel de Ia finca eran similares a los obtenidos en la estación de 
investigación. La tecnologIa estaba entonces lista para su difusiOn. 
En esencia, el proceso de ilegar a los cultivadores de papa perua- 
nos con eSta tecnologia potencial entranaba dos actividades principa- 
les en las fases iniciales: la capacitación y la prueba de adaptaciOn y 
demostración continuas en la finca. Gran parte del entrenamiento se 
realizO por medio de unidades de investigación en finca que incluIan 
técnicos y agricultores previamente capacitados. 
IMPACTO DE LA TECNOLOGIA DE ALMACENAMIENTO 
CON LUZ DIFUSA 
En 1981 el personal del CIP llevO a cabo en el Valle del Mantaro un 
primer seguimiento de Ia diseminaciOn de Ia tecnologIa del almacena- 
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miento con luz diíusa (ALD). Sl! l!nlrc' istaron 31 agricultores\ coope-
rativas y se llegó a las s iguientes conclusiones: la respw.:sta <le los 
agricu ltores a la nueva tecnología era positiva, y ningun agricultor 
entrevistado hab ía aban<lonado la prueba o el depósi to <le <lemostración. 
Varios habían copiado el modelo original propuesto, mientras e l 
resto había comprendic.lo e l principio e.le luz difusa, moc.lilicanc.lo sus 
sistemas tradiciona les e.le almacenamiento, recurriendo muchos a co-
rredores o terra/.as comunes en las \'iviendas de la region c.lcl Valle c.lel 
Man taro (Fig. 1 ). Varios pequeños agricultores, por clcmplo, combina-
ron su nuevo c.lcposi lo de luz difusa con una jaula para sus cobayos y 
conejos. 
También se d ec tuó una visita de seguimiento a las coopera tivas 
cos teras que se hab1an bcnenciado ele la in vestigacion realizac.la en la 
íinca . En Barranca, la cooperativa cons t ruvó un depósi to de luz c.lifusa 
ele 100 toneladas ele capacidad que le permitió en 198 1 reducir su 
c.lcpcnc.lencia de las semillas de tierras a ltas en un 50%. Las cmrevistas 
real izadas con los administradores e.le la cooperativa ren.:laron las siguien-
tes ventajas del depós ito mejorac.lo: 
• Siembra y cosecha más tempranas para evitar la M osca mina-
dora, e l principa l insec to costero que causa graves c.laños poste-
riormente en la temporada; 
• Precios más altos al adelantarse el período principal ele cosecha; 
• Cos tos de producción más bajos~'ª que la siembra más temprana 
produce una emergencia más temprana, minimizando de esta 
manera Jos da ños causados por plagas y enfermedade!> y redu-
ciendo los gas tos en plaguicidas y fungicidas; 
• Flcxibilicla<l para que la coopera tiva pueda sembrar e.le acuerdo 
Fig. 1. Almaccnam1ento de papa para ~cm1 ll a en lu7 difusa en una ga len a 
sobre un segundo piso. 
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con sus deseos más que con el tiempo de liegada de las semillas 
de las tierras altas; 
Las semillas crjollas (locales) almacenadas en luz difusa tuvieron 
una emergencia uniforme y temprana; • Los tubérculos almacenados en luz difusa fueron un 20% más 
baratos que las semillas "importadas" de tierras altas. Este hecho, 
junto con precios de mercado más altos como resuitado de una 
cosecha más temprana, permitieron que toda Ia operación fuese 
más lucrativa. 
En julio de 1985 se llevO a cabo una nueva evaluación apoyada por 
ci CuD en Las regiones del Valle del Mantaro y Tulumayo para evaluar 
los actuales niveles de adopciOn de la técnica ALD. 
ADOPCION 
Es evidente que en todos los lugares visitados esta nueva tecno- 
logla se estaba difundiendo ampliamente, con 'nuevos" agricultores 
adoptando y adaptando continuamente el sistema a sus necesidades 
individuales. 
En las areas de estudio donde el servicio de extension habIa intro- 
ducido Ia tecnologIa ALD, el equipo de estudio fue a cada cuarta casa 
que sobresalla de los almacenes de demostraciOn establecidos en años 
anteriores. De Los 45 agricultores estudiados en 1985, 43 estaban alma- 
cenando actualmente sus tubérculos para semilla en luz difusa y sola- 
mente dos continuaban almacenándolos en Ia oscuridad (Cuadro 1). 
Dc los 43 adoptadores 28 habIan construido nuevos depOsitos de luz 
difusa y 15 habian adoptado la tecnologia acondicionando una edifica- 
ción agricola existente. 
Al preguntarseles si conoclan a algUn otro que estuviera utilizando 
luz difusa, los agricultores dieron los nombres de otros 106 usuarios 
del principio. 
El conocimiento de las caracterIsticas de las diferentes variedades 
que cultivan y almacenan los agricultores es un punto interesante. 
Siete agricultores informaron que no almacenaban todas las varieda- 
des que cultivaban en luz difusa debido a La "falta de espacio." Dos 
que trabajaban tanto con cultivares nativos como mejorados continua- 
ban almacenando sus variedades nativas en La oscuridad. Los otros 
cinco agricultores almacenaban La variedad 'Yungay' (una variedad 
mejorada semi-temprana con un perIodo de dormancia post-cosecha 
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uadro 1. Tamañod l granjay tipo d al acenamientod papasutilizado por los
agricultores est iados.
Ti ra No. de
Al acena iento en luz difusa
AlmacenamientoEdificación Edificación
cultivada(ha) agricultores separada adaptada” en la oscuridad
<1 5 2 2
1—5 23 15 7 1
5—lO 7 6 1 0
>10 10 5 5 0
Total 45 28 15 2
~‘Encorredores,segundospisos,terrazas,cohertizos,etc.
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más largo) en la oscuridad, dejando el depósito de luz difusa para 
variedades tempranas como 'RevoluciOn', 'Mariva', y 'San Roque' (todas 
mejoradas). Cuatro de los 45 agricultores entrevistados trataban las 
semillas de siembra temprana de manera diferente, dejándolas en sacos 
(aün cuando tenIan almacenes de luz difusa), promoviendo de esta 
manera el rápido brote de las semillas. 
Estos hechos ilustran los conocimientos considerables que los agri- 
cultores tienen de sus necesidades especIficas y cómo a través de su 
propia investigación y pruebas han ido adaptando las diferentes técni- 
cas de almacenamiento disponibles, inclusive la técnica de luz difusa, 
a los requisitos prevalentes especificos en el marco agrIcola socio- 
econOmico determinado. 
Si bien se desconoce el nümero total de adoptadores en esta y 
otras regiones, se percibe una tasa creciente de adopciOn que ilustran 
37 de los 45 agricultores estudiados en 1985 a! informar cuandO adop- taron la luz difusa. El siguiente diagrama muestra claramente cómo La 
transferencia de tecnologIa progresa cada vez más con el paso de los 
años, (Fig. 2) lo que hace pensar que La adopciOn continuará difundi- 
Si bien es rnuy difIcil verificar las fechas exactas de adopción, el 
modelo de adopciOn acelerada es claro, tanto en el Peru como en otros 
paIses del mundo. La investigaciOn realizada en otros paIses, como Sri 
Lanka y Filipinas, indica que algunos agricultores estaban utilizando 
La luz natural difusa aün antes de que el CIP comenzase una investiga- 
cion activa sobre el tema. Pero La investigaciOn del CIP ha resultado en 
una comprensión más amplia de La tecnologIa y, con la colaboración 
de muchos programas nacionales, es responsable de Ia adopción acele- 
rada senalada tanto nacional como internacionalmente. 
En lo que respecta al proceso concreto de adopciOn, se pueden 
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Fig. 2. Numero de agricuttores que adoptaron el almacenamiento en luz 
difusa para Ia papa de semilla (muestra 37) en el Valle del Mantaro, PerU, 
1973—1985. 
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Fig. 2. Nómero de agricultoresque adoptaronel almacenamientoen luz
difusa parala papade semilla (muestra37) en el Valle del Mantaro, Perú,
1973—1985.
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• Los agricultores que trabajan directamente con extensionistas 
del Instituto Nacional de InvestigaciOn y Promoción Agropecua- na (INIPA) tienden a pasar directamente del almacenamiento en 
compieta oscuridad a los aimacenes de iuz difusa construldos 
especialmente para ello. 
• Los agricultores que han asistido a una jornada de trabajo prác- 
tico de campo, o han visto los almacenes rüsticos de semillas en 
las casas de vecinos o parientes, mostraban mayor interés en el 
principio de luz difusa que en la construcciOn de copias exactas 
de lo que habian visto, y tendlan a adaptar — con los recursos 
disponibles — los lugares más adecuados de sus viviendas o de 
otras edificaciones agricolas. 
Se ha visto que los agricuitores utilizaban cuartos en ci segundo 
piso, terrazas, cobertizos, y otros. Uno de los agricultores sacaba dife- 
rentes tejas del techo cada vez para obtener un enverdecimiento uni- 
forme. Por supuesto, se utilizaban también corredores. La diversidad 
de adaptaciOn se debe no sOlo a la falta de ciertos materiales sino, de 
manera más importante, a la plena comprensión del principio de luz 
difusa que requiere solamente una luz indirecta y buena ventilación. 
Si bien la difusiOn "formal" tiene lugar con cierta lentitud, actual- 
mente existen centenares de agricultores peruanos expuestos ai princi- 
pio ALD, ya que trabajan para agricuitores mayores que han llevado a 
cabo la tecnologia, o son miembros de cooperativas o comunidades 
que utilizan almacenes de luz difusa, o han sido informados directa- 
mente por extensionistas entrenados de INIPA. 











Fig. 3. AdopciOn de almacenamiento de semillas en Iuz difusa en 16 paIses 
en desarrollo, 1978—1984. 
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Fig. 3. Adopción de almacenamientodesemi l s en l z dif sa en 16 países
en des rrollo, 197 4.
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tado Ia tecnologIa en 1984 (Fig. 3), Ia mayorIa de ellos en Colombia, 
Filipinas, Guatemala, Peru y Sri Lanka, palses donde: 
• Se ha diagnosticado correctamente la necesidad de prácticas mejo- radas de almacenamiento de semillas; • Los cientIficos nacionales se han comprometido seriamente a mejo- rar ci almacenamiento de semillas como parte integral de un 
programa global de papa de siembra; • Los cientIficos nacionales no aceptaron la tecnologia del CIP sin 
cuestionarla, pero la probaron en condiciones locales conjunta.. 
mente con los agricuitores; • Los investigadores, trabajadores de extension y agricultores coope- 
raron estrechamente en la etapa de prueba de la investigaciOn; • Los promotores locales conocian las condiciones de la aldea, te- 
nian excelentes relaciones con los agricultores y utilizaron con 
eficacia las demostraciones para indicar las posibles maneras de 
adaptar Ia tecnologIa; y 
• Hubo un seguimiento por los cientIficos y extensionistas, espe- 
cialmente en Ia etapa de adopciOn temprana para refinar y mejo- rar Ia tecnoiogfa. 
ADAPTACION 
En todos los paIses la adopción comenzO con unos pocos indivi- 
duos o con Ia comunidad que tomaba los riesgos iniciales de Ia experi- 
mentación con Ia "nueva" tecnologia. Los agricultores raramente acep- 
taban ciegamente los juicios de los técnicos. Raramente se efectuaron 
todas las mejoras al mismo tiempo. Los agricultores prefirieron reali- 
zar las modificaciones lentamente, a medida que comenzaban a corn- 
prender ci principio involucrado y contemplaban el éxito de sus veci- 
nos. La variación de estas adaptaciones ibadesde Ia simple distribuciOn 
de papa frente a una ventana hasta la construcciOn de almacenes de 
luz difusa natural de 100 t de capacidad. 
La adaptaciOn del principio básico por parte de los agricultores 
significaba que en la mayorIa de casos se hablan modificado las depen- 
dencias o anexos existentes. Aun cuando se construyeron nuevas estruc- 
turas, los agricultores modificaron el diseño para satisfacer sus pro- 
pias preferencias. Internacionalmente este principio se ha traducido en una gama asombrosa de versiones de depOsitos de papa, cada uno para un tipo cultural particular. Cada vez que Ia idea fue introducida mediante 
modelos de demostración los agricultores comenzaron rápidamente a 
experimentar por cuenta propia. Posteriormente, a medida que Ia adop- 
ciOn se difundiO en el Peru, por ejemplo, los agricultores simplemente 
colocaron algunas papas bajo la terraza, un experimento que virtual- 
mente no entranaba insumos. Otros, ya sea como una primera etapa de adopciOn o bien de elaboración de la prueba de difusiOn, construye- ron una plataforma levantada, bajo la terraza, una modificaciOn que 
perrnitiO una mejor ventilaciOn. Otros agricultores construyeron estruc- turas sencillas, pero pocas fueron copias exactas de los depOsitos de 
demostración. En realidad, los cientIficos del CIP y los nacionales apren- 
dieron de los agricultores la diversidad potencial en La manera de 
adaptar y de mejorar la tecnologIa para sus propias condiciones. 
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BENEFICIOS 
El estudio de 1985 no encontró ni un solo agricultor que, habiendo 
probado Ia nueva tecnologIa, hubiera abandonado el sistema de luz 
difusa. Los agricultores tienen una idea muy clara sobre los beneficios 
que esta nueva tecnologIa les ofrece (Fig. 4). 
Este breve estudio y otras experiencias con almacenamiento de luz 
difusa han puesto en claro que el beneficio más importante de La tec- 
nologla es el de permitir al agricultor recurrir a tubérculos de buena 
calidad como semilla en el momento de la siembra, protegiendose asI 
de los aumentos de precios que siempre ocurren al acercarse el momento 
de plantar. Asimismo, los tubérculos almacenados en luz difusa habi- 
tualmente duran más que los que están almacenados en la oscuridad, 
brindando de esta manera mayor flexibilidad y reduciendo el riesgo 
del agricultor. La mayorIa de Los agricultores no dispone de los recur- 
SOS financieros necesarios para poder comprar semillas frescas cada 
año con el fin de evitar la degeneracion del producto a causa de las 
plagas y Ia enfermedad. En consecuencia, consideran una prioridad 
disponer de un sistema apropiado de almacenamiento a bajo costo que 
ilene por lo menos parte de sus necesidades de semillas para la próxima 
plantación deL cultivo. Asimismo, tienen más conocimientos sobre Ia 
calidad real de sus propios tubérculos para semillas que sobre la de los 
comprados en otra finca. 
Finalmente, como lo expresara un agricultor, el sistema "vale el 
esfuerzo" si bien requiere más trabajo ya que Ia papa debe ser alma- 
cenada en capas delgadas sobre estantes o bandejas. Para esta clase de 
esfuerzos el agricultor obtiene una semilla más sana y vigorosa que no 
En almacenamiento 
A merios p&dida de agua 
B menos perdida de peso 
C menos germinaciOn 
A D = mejor control 
E menos ataques de insectos 
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C emergencia temprana 
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Fig. 4. Beneficios percibidos de Ia adopcion de almacenamiento de semillas 
en iuz difusa. Se registraron menos respuestas para Ia categoria "beneficios 
en ci campo" puesto que nueve agricultores solo estaban sembrando su 
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necesita la eliminación del brote, economizando asI trabajo posterior; 
tiene rendimientos más altos — entre el 15 y el 30%, y una emergencia 
más temprana. 
La evaluación monetaria de los beneficios es difIcil de obtener. 
Existen considerables variaciones desde el punto de vista del costo: de 
cerca de cero a Can$ 451t para estructuras sencillas que los agriculto- 
res han estimado durarlan de 5 a 25 años. Si bien beneficios tales 
como una semilla más sana, emergencia más temprana, control sobre 
el tiempo de siembra y cosas similares pueden traducirse en mayor 
cantidad y valor de producciOn, todavia ningUn estudio ha podido 
comparar medidas de la producciOn antes y después de la adopciOn. 
En algunos aspectos, los altos costos que entraflan dichos estudios no 
anadirIan gran cosa a los conocimientos Utiles existentes. Los verdade- 
ros expertos del análisis costo—beneficio son los agricultores mismos: 
solamente ellos pueden evaluar las implicaciones monetarias y no mone- 
tarias de una experiencia particular y decidir si existe una ganancia 
neta o no en su vida. Hasta la fecha, casi todos los agricultores que han 
adoptado la tecnologIa ALD han continuando utilizándola y mejorán- 
dola: una evidencia bastante contundente de los beneficios del desarrollo. 
LIMITACIONES 
Los sistemas tradicionales de manipulaciOn de alimentos post-cosecha 
en Ia mayorIa de los paIses en desarrollo han evolucionado durante 
centenares o miles de años. El examen detenido de un sistema habi- 
tualmente revela que, dadas las limitaciones y los problemas ambien- 
tales que se deben enfrentar, el sistema actual funciona bien, aunque 
no siempre perfectamente. 
Sin embargo, esto no significa que a nivel del agricultor de subsis- 
tencia no haya lugar para una mejora, pero se debe contemplar el 
riesgo de cambiar técnicas que han evolucionado lentamente durante 
los siglos para satisfacer necesidades locales especificas. Algunas veces 
Ia agricultura en su forma más tradicional es menos arriesgada para 
los agricultores. 
Por consiguiente, el conocimiento y la demostraciOn de una nueva 
tecnologIa no es de por si sola una condiciOn suficiente para que el 
agricultor decida la adopciOn inmediata. En realidad, los pequeflos 
agricultores de subsistencia enfrentan invariablemente una cantidad 
de obstáculos que pueden no ser evidentes para los de afuera (Fig. 5). 
La falta de conocimiento y de interés podrIan ser el resultado de la 
distancia, del aislamiento y de los servicios de extensiOn inadecuados 
para difundir la nueva tecnologIa. Si bien Ia falta de materiales o de 
fondos para comprarlos constituyen un importante factor limitante 
respecto a los agricultores más marginales, los materiales recomenda- 
dos pueden ser reemplazados fácilmente por otros materiales disponi- 
bles en la regiOn. 
Una vez que el técnico comprenda los principios de luz y ventila- 
ciOn en el almacenamiento de papas de siembra y los agricultores 
estén bien motivados, la 'fa1ta de espacio" no debe constituir un factor 
limitante en vista de las pequenas cantidades de tubérculos para semilla 
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F G 
A = falta de tiempo e inters 
B = falta de conocimientos 
D C = demasiado caro 
3% D = falta de material 
E = falta de espacio 
F = pequena empresa 
G = costumbre 
H = podrfa servir para consumo 
n = 62 respuestas 
Fig. 5. Razones invocadas por los agricultores para Ia no adopción del alma- 
cenamiento en luz difusa por sus vecinos y familias. 
almacenados por la mayorIa de los agricultores de tierras altas perua- 
nas. Sin embargo, es evidente que un cambio en la estructura de la 
vivienda no estarIa justificado si las papas representan solamente una 
pequena parte de las actividades agrIcolas del agricultor. 
De una manera significativa, mientras algunos pequenos agricul- 
tores estaban dispuestos a utilizar la técnica ALD en depOsitos comu- 
nitarios o cooperativos, los mismos no adoptaban los nuevos enfoques 
para su propio uso en los casos en que solo producian pequenas canti- 
dades de papa para uso doméstico. 
El obstáculo mencionado más frecuentemente ha sido la costum- 
bre o la tradición, pero ésta no es tanto resistencia al cambio como 
cautela frente a lo no experimentado, y posiblemente ideas o tëcnicas 
mal adaptadas. Los estudios del CIP en diversos palses donde se ha 
introducido la tecnologf a de almacenamiento en luz difusa han Ilegado 
a la conclusion de que el tradicionalismo del agricultor es una barrera 
menor que los sistemas de investigación y extension que se establecen 
para "transferir" tecnologIa a los agricultores. 
Quisás el factor más importante que limita la adopciOn del alma- 
cenamiento de luz difusa sea que los tubérculos que se conservan para 
semillas se podrIan necesitar para el consumo en perIodos de escasez; 
una vez "verdeadas" en luz difusa, las papas dejan de ser comestibles. 
Sin embargo, dichos obstáculos no son insuperables, dado el hecho 
de que la tecnologia es muy adaptable a las necesidades especIficas de 
los agricultores, aumentando su flexibilidad y al mismo tiempo redu- 
ciendo los riesgos. 
EL PROCESO DE INVESTIGACION 
La práctica del CIP de hacer participar a los cientIficos sociales en 
equipos interdisciplinarios que trabajan en la producción de papa y en 
los problemas de almacenamiento ilustra dos enfoques diferentes al 
proceso de generar la tecnologIa apropiada para el uso del pequeno 
agricultor. 
El equipo interdisciplinario (economista agricola y agrOnomo) que 
trabaja en problemas de obstáculos para aumentar la producción de 
papa adoptO un enfoque llamado inicialmente "maximizaciOn de la 
productividad de la papa," posteriormente modificado a "optimiza- 
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ciOn de la productividad de la papa." El equipo realizó sus actividades 
partiendo del supuesto de que los rendimientos e ingresos de Ia papa 
de los agricultores podrIan aumentarse significativamente mediante 
una mejor aplicaciOn de la tecnologIa existente. Por consiguiente, tuvo 
por objeto desarrollar y poner a prueba procedimientos para identifi- 
car los obstáculos a La producciOn de papa y evaluar tecnologIas alter- 
nativas en condiciones de granja. Este enfoque dependla considerable- 
mente del supuesto de que Ia tecnologIa apropiada ya existla y solamente 
tenia que ser presentada adecuadamente a los beneficiarios a los que 
iba destinada. AceptO asimismo que las numerosas prácticas agrIcolas 
en pequena escala eran tan rudimentarias que era necesario un paquete 
complejo de prácticas mejoradas para aumentar de una manera sub- 
stancial los rendimientos y los ingresos econOmicos. 
Se utilizaron paquetes tecnologicos para evaluar Las tecnologIas 
recomendadas en las condiciones de los agricultores. En consulta con 
los especialistas de Ia producción local, se concibieron tres paquetes, a 
saber: un "paquete de bajo costo" para aumentar los rendimientos e 
ingresos netos sin aumentar los costos y riesgos financieros, y paquetes 
"de medio" y "alto costo" para aumentar los rendimientos e ingresos 
netos de una manera más significativa pero a costos y riesgos más 
elevados para el agricultor. Cada uno de los paquetes inclula tres prác- 
ticas recomendadas, cuyos efectos se creIan complementarios: semilla 
mejorada, fertilizaciOn, y control de plagas. Los niveles y costos de 
estos elementos diferlan entre los 3 paquetes. El rendimiento de los 
elementos individuales de Los paquetes fue estudiado en pruebas de 
factores simples en 1978—1979. 
Las pruebas en Ia granja y Ia evaluación posterior de la adopciOn 
del agricultor en Ia region revelaron cuatro problemas del enfoque del 
paquete tecnolOgico: los resultados eran más pobres que los previstos; 
no se podia identificar un paquete óptimo; un elemento dave de los 
paquetes habia funcionado insatisfactoriamente, y los agricultores no 
adoptaron los paquetes. 
Si bien Ia investigaciOn del equipo de "obstáculos de producciOn" 
estuvo basada en su mayor parte en el trabajo en curso y el personal 
fue financiado con presupuesto del CIP, los trabajos y pruebas de campo 
llevados a cabo en el Valle del Mantaro en PerU recibieron un apoyo 
substancial del CuD. La experiencia del equipo que trabajó en el Vaile 
del Mantaro puso en evidencia dos cosas: primero, que habia poca 
"tecnologIa demostrada" que pudiese ser transferida directamente a 
Los agricultores sin el refinamiento local o Ia investigación adaptativa; 
y segundo, que los agricultores no son beneficiarios pasivos de las 
tecnologlas recomendadas sino investigadores y desarrolladores acti- 
vos por derecho propio. 
Si bien Ia campafla de extension no fue realizada dentro del marco 
del Proyecto del Valle del Mantaro, muchos agricultores mostraron un 
vivo interés en la investigación y comenzaron a aplicar algunas de Las 
prácticas probadas en sus granjas. Un estudio de adopción realizado 
en 1982 indicO que muy pocos de Los agricultores que probaron los 
paquetes tecnologicos Los adoptaron, pero más de La mitad de los agri- 
cuLtores informO que habIa aprovechado una o más de las tecnologIas 
componentes. En general, adaptaron las prácticas de bajo costo para 
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cubrir sus necesidades especIficas. Muy pocos comenzaron utilizando 
semillas certificadas costosas o los niveles de fertilización recomendados. 
Esta ültima conclusiOn sirve para subrayar la importancia del 
enfoque contrastante que fue utilizado desde el comienzo por el equipo 
interdisciplinario sobre problemas post-cosecha (antropologo e inge- 
niero agrOnomo). Desde el comienzo su objetivo principal fue desarro- liar tecnologIas sencillas de almacenamiento y procesamiento para condi- 
ciones de finca en pequena escala — Si bien los mismos ingenieros 
trataron anteriormente de probar la tecnologIa existente bajo las condi- 
clones de los pequeños agricultores, sin mayor éxito. 
Cuando se iniciO Ia investigaciOn de post-cosecha en el Centro 
Internacional de la Papa a comienzos de 1970, el objetivo era de redu- cir las perdidas por aimacenamiento, disenando estructuras y sistemas 
superiores a los actuales en los paIses en desarrollo. El interés inicial 
se concentrO en los agricultores que vivian en el Valle del Mantaro en 
el PerU, cerca de Ia principal estación de investigación de las tierras 
altas. Al principio se creyó que las grandes "perdidas" debidas a Ia 
pudriciOn, ataque de insectos, contracción y brote resultaban de las deficiencias en las prácticas de almacenamiento agrIcola tradicio- 
nales. Los proyectos emprendidos anteriormente para resolver estos 
problemas no habian tenido éxito y en 1975 se formó en el CIP un 
equipo interdisciplinario compuesto por un antropologo y un biOlogo 
(en este caso, especialistas en aimacenamiento). 
Al comenzar con los agricultores y hacer caso a sus consejos, se hizo patente que los cientificos y agricultores perciblan ci problema del almacenamiento de una manera diferente. Cuando el antropOlogo del equipo de post-cosecha consultO a los agricultores sobre las "pérdi- das" por almacenamiento, éstos afirmaron que no habIa ninguna. Dije- ron liaber utiiizado todas las papas de alguna manera. Las que se 
contrajeron o sufrieron ataques de insectos y enfermedad, por ejemplo, 
simplemente se daban como alimento a los animales, principalmente a 
los cerdos. Además, algunas esposas sostuvieron que las papas peque- ñas y arrugadas tenian un sabor más duke y a veces eran deseables 
por su calidad culinaria. No hubo desperdicio en la economla domes- tica del campesino. 
Al ajustar los biOlogos y antropologos sus esfuerzos, se descubriO 
que habIa realmente un problema. En opiniOn de los agricultores, éste 
consistIa en que las nuevas variedades de papa de siembra que habIan 
adoptado en la Ultima decada producian brotes extremadamente lar- 
gos y perdlan un peso considerable en ci almacenamiento tradicional. 
Los largos brotes tenlan que ser arrancados en ci momento de scm- 
brar, lo que era un proceso costoso tanto en tiempo como en mano de 
obra. Los agricultores no se mostraron tan preocupados por los proble- mas de almacenamiento de la papa para consumo, que en años ante- 
riores era el foco de Ia mayorIa de los proyectos. Dc esta manera los 
tres grupos — agricultores, biologos y cientIficos sociales — liegaron a un terreno comUn. Ahora todos pensaban y hablaban del mismo pro- 
blema: las maneras de mejorar el almacenamiento de la papa para 
siembra. El CIP desplazó ci énfasis de la investigación hacia la solu- 
ciOn de un problema de almacenamiento subrayado por los agriculto- 
res mismos, y claramente el enfoque tradicional del almacenamiento 
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controlado a baja temperatura, que tenia por objeto impedir el exce- 
sivo crecimiento del brote, no era apropiado para muchos de estos 
pequenos agricultores. 
Sin embargo, afortunadamente, ya existla algün conocimiento cientI- 
fico que indicaba que el almacenamiento de la papa de siembra en luz 
difusa (no directamente a la luz solar) reduciria el crecimiento del 
brote, mejoraria la calidad del tubérculo para semillas y aumentaria el 
rendimiento. Los experimentos en estación con depOsitos de varios 
tamaflos confirmaron este hecho, pero no se sabia hasta qué punto 
serIa aplicable o aceptable para los agricultores el principio de luz 
difusa o cómo podria adaptarse a las necesidades especIficas de alma- 
cenamiento local. 
El equipo intensificO los experimentos de estación con la luz difusa 
mientras simultáneamente planeaba pruebas en finca para ensayar y 
adaptar las tecnologIas desarrolladas. El proceso que siguió fue el de 
reducir en escala, continuamente, el costo y la complejidad de los 
primeros depósitos de luz difusa desarrollados y construidos en la 
estaciOn de investigaciOn del CIP. 
La interacciOn con los agricultores habIa mostrado al equipo que 
una estructura de almacenamiento separada de la vivienda agrIcola 
familiar no era realista debido a problemas de seguridad y de conve- 
niencia. Tampoco era realista introducir la luz difusa en los almacenes 
tradicionales oscuros dentro de Ia casa ya que Ia luz difusa producia el 
verdeado en las papas haciéndolas incomibles. Afortunadamente, el 
patio interior de muchas de las casas del Valle del Mantaro tiene como 
caracteristica una terraza con techo que permite la filtración indirecta 
de Ia luz, una perfecta oportunidad para probar la tecnologIa bajo 
condiciones de finca. 
Si bien los resultados de las pruebas iniciales en finca que involu- 
craban a! agricultor eran tan positivas como las obtenidas en la esta- 
ciOn experimental, las bandejas de semillas utilizadas en los experi- 
mentos fueron consideradas costosas e inaceptables por los agricultores. 
Esta era Ia prueba de fuego para el estudio. Y esto produjo la interac- 
ciOn. El agricultor podia fijar con precision sus problemas, relacio- 
narlo con los detalles de la construcción en su casa y contar con la 
atenciOn de los tecnOlogos que podian fácilmente dar el próximo paso 
de diseflar repisas plegables de madera no elaborada, disponibles local- 
mente. Estas se utilizaron en una segunda serie de pruebas en finca en 
las que se demostró de nuevo exitosamente el principio de almacena- 
miento en luz difusa. 
La fase de prueba y adaptaciOn de la investigaciOn fue seguida por 
la de evaluaciOn y adaptaciOn del agricultor. Durante esta etapa los 
mismos agricultores, con la guia de los cientIficos nacionales entrena- 
dos por el CIP, comenzaron a experimentar con el uso de la luz difusa y 
a modificarlo. Estudios de seguimiento revelaron que no estaban adop- 
tando una tecnologia de almacenamiento per se, sino el principio de 
luz difusa para sus propias condiciones de cultivo. No se estaba trans- 
firiendo un "paquete tecnologico" sino más bien una idea. Los agricul- 
tores, asI como los investigadores, estaban experimentando con modos 
de ajustar la tecnologia a su propia realidad socio-económica. Las 
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diversas formas de técnicas y estructuras de almacenamiento que utili- 
zaban la luz difusa creadas por los agricultores en numerosos paises ha sorprendido a los cientIficos y constituye un ejemplo de porqué los 
agricultores deben asumir el papel de investigador asociado. 
MODELO DEL AGRICULTOR-AL-AGRICULTOR 
La experiencia y experimentación inicial del equipo post-cosecha 
siguiO un enfoque que posteriormente fue descrito como ci modelo del 
agricultor al agricultor, que era una manera más práctica de describir 
como deberIa Ilevarse a cabo Ia investigaciOn en sistemas agrIcolas. A 
El modelo del agricultor-al-agricultor comienza y termina con el agricultor. Entrana 
cuatro actividades principales, cada una con un objetivo. Los sectores punteados en 
los circulos indican una comprensiOn creciente del area del problema tecnolOgico a 
medida que progresa Ia investigaciOn. Obsérvese que Ia investigacion puede reci- 
clarse cOnstantemente. 
Actividades Objetivos 
1 Diagnostico Definicion comUn del problema por los 
agricultores y cientificos 
2 InvestigaciOn del equipo interdisci- IdentificaciOn y desarrollo de una solu- 
plinario dOn potencial al problema 
3 Prueba y adaptacion en finca Mejor adaptar la soluciOn propuesta a 
las condiciones del agricultor 
4 EvaluaciOn/adaptaciOn del agricultor Modificar Ia tecnologia para ajustarse a 
las condiciones locales; comprender i 
respuesta del agncultor 
Fig. 6. Módulo del agricultor-al-agricultor para la investigaciOn agrIcola 
(de CIP 1984: 111). 
EvaluaciOn — AdaptaciOn 
del Agricultor 
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diferencia de otros modelos, este enfoque involucra a los agricultores 
como colegas y asesores en la investigaciOn y proceso de transferencia. 
Son miembros activos del equipo de resolución del problema. 
El supuesto subyacente del modelo del agricultor-al-agricultor es 
que Ia investigaciOn debe comenzar y terminar con el agricultor. La 
organización de Ia investigación está centrada en un dialogo contInuo 
entre la estaciOn agrIcola y experimental y los agricultores, tecnOlogos, 
extensionistas y cientIficos sociales. Los agricultores disfrutan de la 
condición de expertos en condiciones locales, tipos de suelo, cultivos y 
mercados, y se supone que tienen problemas técnicos para los que 
buscan soluciones. Este modelo implica un flujo circular de activida- 
des, tratando cada una de ellas de ilegar a un objetivo (Fig. 6). 
CONCLUSION 
El almacenamiento de papas para siembra en luz difusa consti- 
tuye un ejemplo de un diseno de tecnologIa y un proceso de transferen- 
cia guiado por los agricultores y adoptado actualmente por miles de 
cultivadores de papa en Asia, Africa y America Latina. 
Conjuntamente con las principales actividades de investigaciOn 
del CIP y con el fin de ayudar en Ia prueba y transferencia de esta 
tecnologfa a los agricultores en otros palses en desarrollo, se estable- 
cieron en muchos palses proyectos cooperativos con los cientificos nacio- 
nales por intermedio de la red regional de investigación y capacitación 
del CIP. Se establecieron proyectos de investigación cooperativa de 
almacenamiento y transferencia de tecnologIa similares a la discutida 
en el PerU en los siguientes palses: Colombia, Bolivia, Guatemala, Hon- 
duras, Costa Rica, India, Kenia, Etiopfa, Sri Lanka, Filipinas, Nepal, 
Polinesia francesa, Vietnam, Venezuela, Tailandia, Chile y otros. 
La capacitación se convirtió en parte integral del programa de 
investigación post-cosecha y transferencia de tecnologia. El entrena- 
miento especializado de los cientificos nacionales con financiación del 
CIP fue organizada regionalmente desde tres centros de investigación y 
entrenamiento en post-cosecha que estaban siendo desarrollados en 
cooperación con los cientificos regionales y nacionales del CIP en Fili- 
pinas, Kenia y PerU, y Ultimamente en Tünez. 
Tres años después de comenzar la investigaciOn del equipo inter- 
disciplinario, se introdujo el principio de la utilizaciOn de luz difusa en 
los depósitos rurales mediante cursos de entrenamiento del CIP a tra- 
bajadores de Ia papa en más de 20 paIses. 
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ANEXO 
SIGLAS Y ABREVIATURAS 
ACDI — Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional, Ottawa, 
Canada 
AGRINTER — Inter-American Information System for the Agricultural 
Sciences (Sistema Interamericano de InformaciOn AgrIcola) (sub- 
sistema regional del AGRIS) 
AGRIS — International Information System for Agricultural Sciences 
Technology (Sistema Internacional de Información para Ciencias y 
Tecnologia AgrIcolas) (FAO) 
ALD — almacenamiento con luz difusa 
AMP — atenciOn médica primaria 
BHW — Barangay health worker (trabajador sanitario Barangay) 
BID — Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, DC, EE.UU. 
BRL — Bureau of Research and Laboratories (OfIcina de Investigacion 
y Laboratorios), Filipinas 
C&T — Ciencia y TecnologIa 
CARE — Cooperative for American Relief Everywhere (Cooperativa de 
Auxilio Americano a Cualquier Parte del Mundo), Washington, DC, 
EE.UU. 
CATIE — Centro Agronomico Tropical de Investigacion y Ensenanza, 
Turrialba, Costa Rica 
CDC — Community Development Council (Consejo de Desarrollo Comu- 
nitario), Bo, Sierra Leona 
CDD — control of diarrheal diseases (control de enfermedades diarréicas) 
CEAIs — Centros Especializados de Análisis de la InformaciOn 
CFC — composite fish culture (piscicultura mixta) 
CGIAR — Consultative Group on International Agricultural Research, 
(Grupo Consultivo sobre InvestigaciOn AgrIcola Internacional), Wa- 
shington, DC, EE,UU. 
CIAT — Centro Internacional de Agricultura Tropical, Cali, Colombia 
CIFRI — Central Inland Fisheries Research Institute (Instituto Central 
de InvestigaciOn en Pesca Continental), Barrackpore, India 
CuD — Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, 
Ottawa, Canada 
CIMDER — Centro de Investigaciones Multidisciplinarias en Desa- 
rrollo Rural, Cali, Colombia 
CIMMYT — Centro Internacional de Mejoramiento de MaIz y Trigo, 
Mexico 
CINI — Child Need Institute (Instituto de Niños Necisitados), Bengala 
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CIP — Centro Internacional de la Papa, Lima, Peru 
CIRB — Centre international de recherche sur le bilinguisme (Centro 
Internacional de Investigaciones sobre Bilinguismo), Ste-Foy, Canada 
CNC — Centro Nacional de Capacitación para el Desarrollo Rural, Bo, 
Sierra Leona 
COLINET — College Libraries Information Network (Red de Informa- 
ciOn de Bibliotecas Universitarias) (NJL) 
CRIFC — Central Research Institute for Food Crops (Instituto Central 
Indonesio de Investigación en Cultivos Alimenticios), Indonesia 
CTCRI — Central Tuber Crops Research Institute (Instituto Central de 
Investigacion en Cultivos Tuberosos), Trivandrum, India 
CUSO — Canadian University Services Overseas, Ottawa, Canada 
DEVSIS — Development Sciences Information System (Sistema de 
Información CientIfica para ci Desarroilo) (CuD) 
EAAFRO — East African Agriculture and Forestry Research Organiza- 
tion (Organizacion de Investigaciones Forestales y Agricolas del 
Africa Oriental), Nairobi, Kenia 
ECA — United Nations Economic Commission for Africa (ComisiOn 
EconOmica de las Naciones Unidas para Africa), Addis Ababa, Etiopla 
EDT — Energy Development International, Kenia 
EE.UU. — Estados Unidos de America 
ERG — Energy Research Group (Grupo de Investigacion sobre EnergIa), 
Ottawa, Canada 
ETS — Enfermedades Transmitidas Sexualmente 
FAO — Food and Agriculture Organization of the United Nations (Orga- 
nizaciOn de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimenta- 
ciOn), Roma, Italia 
FEDESARROLLO — Fundación para la Educación Superior y ci Dc- 
sarrollo Bogota, Colombia 
FFDA — fish farming development agencies (organismos de desarrollo 
de piscicuitura) 
FIOCRUZ — Fundacão Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Brasil 
FMI — Fondo Monetario Internaciorial 
I&D — Investigacion y Desarrollo 
IARC — International AgriculturaL Research Centre (Centro Interna- 
cional de Investigación AgrIcola) (CGIAR) 
ICAR — Indian Council of Agricultural Research (Consejo Indio de 
InvestigaciOn AgrIcola), Nueva Deihi, India 
IDIAP — Instituto de Investigación Agropecuaria de Panama, Panama 
IEC Information and Education Communication, Ministry of Health 
(Información y ComunicaciOn Educativa, Ministerio de Salud), 
Manila, Filipinas 
IICA — Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, 
San José, Costa Rica 
IITA — Instituto Internacional de Agricultura Tropical, Ibadán, Nigeria 
ILCA — International Livestock Centre for Africa (Centro Internacional 
para la Ganaderla en Africa), Addis Ababa, Etiopla 
INFOPLAN — Subsistema regional de DEVSIS para America Latina y 
el Caribe 
INIPA — Instituto Nacional de InvestigaciOn y Promoción Agropecua- 
na, Lima, Peru 
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INTA — Institu  Nacional de Tecnologia Agropecuaria, Buenos Aires, 
Argentina 
IRRI — Instituto Internacional de InvestigaciOn sobre el Arroz, Los 
Banos, Filipinas 
ISA — Investigación en Sistemas AgrIcolas 
ISIS — Integrated Set of Information Systems (OIT) 
ITCO — Instituto de Tierras y ColonizaciOn, San José, Costa Rica 
ITDG — Intermediate Technology Development Group (Grupo Inter- 
medio de Desarrollo TecnolOgico), Londres, R.U. 
JCK — jiko de cerámica de Kenia 
KABALIKAT — Kabalikat ng pamilyang pilipino, Manila, Filipinas 
KENGO — Kenya Energy Non-Governmental Organizations Associa- 
tion (Asociación de Organismos no Gubernamentales de EnergIa de 
Kenia), Nairobi, Kenia 
KREDP — Kenya Renewable Energy Development Project, Ministry of 
Energy and Regional Development (Proyecto de Desarrollo de EnergIa 
Renovable de Kenia, Ministerio de EnergIa y Desarrollo Regional), 
Nairobi, Kenia 
LINET — Legal Information Network (Red Juridica) (NLJ) 
MINISIS — Interactive Minicomputer System for Information Retrie- 
val and Library Management (CuD) 
MOH — Ministry of Health (Ministerio de Salud), Manila, Filipinas 
NACOLADS — National Council on Libraries, Archives and Documen- 
tation Services (Consejo Nacional de Bibliotecas, Archivos y Servi- 
cios de DocumentaciOn), Kingston, Jamaica 
NCER National Centre for Educational Research (Centro Nacional 
de Investigación Educativa), Cairo, Egipto 
NIC — newly industrialized countries (paIses recientemente industria- 
lizados) 
NLJ National Library of Jamaica (Biblioteca Nacional de Jamaica), 
Kingston, Jamaica 
NSERC — Natural Sciences and Engineering Research Council (Consejo 
Nacional de Investigaciones Cientificas y de IngenierIa), Ottawa, 
Canada 
OCDE — Organizacion de Cooperación y Desarrollo EconOmicos, Paris, 
Francia 
ODA — official development assistance (asistencia oficial para el 
desarrollo) 
OEA — Organizacion de Estados Americanos, Washington, DC, EE.UU. 
OIT — OrganizaciOn Internacional del Trabajo, Ginebra, Suiza 
OMS — OrganizaciOn Mundial de la Salud 
ONG — organismo no gubernamental 
ORS — oral rehydration solution (soluciOn de rehidratación oral) 
PADIS — Pan-African Documentation and Information System (Sis- 
tema Pan-Africano de Información para el Desarrollo), Addis Ababa, 
Etiopla 
PATH — Program for Appropriate Techonolgy in Health (Programa 
para TecnologIa Apropiada en Salud) (PIACT) 
PIACT — Program for the Introduction and Adaptation of Contracep- 
tive Technology (Programa para La Introducción y Adaptación de 
Tecnologia Anticonceptiva), Seattle, EE .UU. 
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P113 — Producto Interior Bruto 
PLAMIRH — Programa Latinoamericano de Investigaciones en Repro- 
ducción Humana, Bogota, Colombia 
PNB — Producto Nacional Bruto 
PNUD — Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Nueva 
York, EE.UU. 
PRL — Prairie Regional Laboratory (Laboratorio Regional de Prade- 
ras), Saskatoon, Canada 
PUC — Pontificia Universidade CatOlica de Rio de Janeiro, Brasil 
PVC — polyvinyl chloride (cloruro de polivinilo) 
RESADOC — Sahelian Scientific and Technical Information and Docu- 
mentation Network (Red Saheliana de Información y Documenta- 
ción CientIficas y Técnicas), Bamako, Mali 
RIIC — Rural Industries Innovation Centre (Centro de Innovación de 
Industrias Rurales), Kanye, Botswana 
ROCAP — Regional Office for Central America (Oficina Regional para 
America Central) (USAID) 
SECIN — Socio-Economic Information Network (Red de InformaciOn 
Socio-Económica) (NLJ) 
SEDP — Socio-Economic Development Program (Programa de Desa- 
rrollo Socio-Económico), Bengala Occidental 
SPLC — Sistemas de producciOn de leche y came 
STIN Science and Technology Information Network (Red de Infor- 
maciOn sobre Ciencia y Tecnologfa) (NLJ) 
SVITA — Fundación 
TDR — Tropical Disease Research (investigacion de enfermedades 
tropicales) 
TECHNONET ASIA — Asian Network for Industrial Technology Infor- 
mation and Extension, Singapur 
TRO — terapia de rehidrataciOn oral 
UNCSTD — United Nations Conference on Science and Technology for 
Development (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y 
TecnologIa para el Desarrollo), Nueva York, EE.UU. 
Unesco — United Nations Educational, Scientific and Cultural Organi- 
zation, (Organizacion de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y La Cultura), ParIs, Francia 
UNICEF — United Nations Children's Fund (Fondo de las Naciones 
Unidas para La Infancia), Nueva York, EE.UU. 
UNU — Universidad de las Naciones Unidas, Tokio, Japón 
USAID — United States Agency for International Development (Agen- 
cia Estadounidense para el Desarrollo Internacional), Washington, 
DC, EE.UU. 
UWI — University of the West Indies (Universidad de las Antillas), 
Mona, Jamaica 
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